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  -:مقدمــة 
تقxاس  مxن المقxاييس التxي والتي جعلت منھا مقيxاس ،رياضية في الدوللل البالغةوالأھمية  الكبيرة إن المكانة   
ر المادة الخxام، البشري الذي يعتبإلا دليل على ضرورة الاھتمام بالعنصر رجة التقدم والرقي لھاته الأمم ،به د
ك، فنأخxذ  والتنافس الذي نشاھده اليوم إلا دليل على ذلx لدول الكبيرة في مجال الرياضة،ا للوصول إلى مصاف
إلا دليxل علxى عظمتھxا  ،لعxاب القxوى فxي وقتنxا الحxالي ولسxنوات عديxدة مضxتأ علxى أ. م.كمثxال ھيمنxة الxو 
  .جانب الرياضيوتقدمھا العلمي الذي انعكس على ال
يعتبر عامل فعال في عملية تكوين و اكتشاف الأبطxال، ولxذا كxان لزومxا علxى  ،و المدرب كعنصر بشري     
ه، ورغxم الدول الاھتمام به من خلال البحث على جميع الجوانxب والوسxائل والمصxادر التxي تxؤدى إلxى رضxا
ي عنxد الكثيxر المxدربين فxي لرضxا الxوظيفالتي سعت لإيضxاح الغمxوض فxي مسxالة ا الجھود والبحوث العلمية
علxى الجانxب النفسxي والصxحة النفسxية للمxدرب ظ ونلمxس مشxاكل عديxدة تعxود سxلبيا إلا أننا لزلنxا نلاحx العالم
الذي يعاني من الضغوط النفسية جراء العمل الكبير في ميدان التدريب ولوقت طويل، حتى أضxحى الرياضي،
" 7991محمد حسن علاوي، " ، وكما يؤكد النفسي الاحتراق كبيرة منبعض المدربين يتعرضون إلى درجة 
بالنسبة للأنشطة الرياضxية ذات الشxعبية  بدأت تظھر بصورة واضحة، وخاصة إن الاحتراق النفسي للمدربين
الجارفxxة فxxي بعxxض الxxدول فxxي السxxنوات الأخيxxرة كنتيجxxة للضxxغوط النفسxxية والمعوقxxات المھنيxxة والإداريxxة 
التي قد يواجھھا المدرب الرياضxي فxي نطxاق عملxه والتxي مxن نتائجھxا اعتxزال بعxض المxدربين والاجتماعية 
راط فxي سxلك العمل في مھنة التدريب الرياضي وكذلك أحجام بعض اللاعبين المعتزلين في الانخx نالرياضيي
  (021،ص7991علاوي،محمد ) .مھنة التدريب الرياضي
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، كمxا يعxد الرضxا فxي حxد ذاتھxا عمل، ھو الرضا الوظيفي عن المھنxةفي ال المدربإن من أھم عوامل نجاح    
، حيxث يمثxل الرضxا الxوظيفي مجمxوع ؤشرات نجاح الرياضxة النخبويxة فxي بلادنxامن أھم م للدربين الوظيفي
  . الملاعبنحو العمل ب المدربينالمشاعر والاتجاھات الايجابية التي يبديھا 
إيضاح العلاقة بين مستوى الرضxا الxوظيفي قxي ميxدان التxدريب ودرجxة  والحقيقة في دراستنا ھاته نحاول    
  .المدربون خلال مشوارھم التدريبي الاحتراق النفسي الذي يتعرض له
السxلوك التنظيمxي، إلا انxه فxي المجxال  تم بxه البxاحثون فxي مجxال علxم نفxس العمxل والرضا الxوظيفي اھx و    
  .رياضينظرا لحداثة علم النفس ال بيانس الرياضي يعتبر من المواضيع الحديثة
بxاب نظxري اشxتمل علxى فصxل أول عرضxت فيxه تسxاؤلات  ونشير إلى أنه في دراستنا ھاته قد تكونxت مxن   
الرضxا الxوظيفي فxي  -الرضxا الxوظيفي للعxاملين: الدراسة والفرضيات العامة والفرعية وفصل الثxاني بعنxوان
الرضxا المبحث الثxاني  الرضا الوظيفيمفھوم  :ھم المبحث الأول وضم ثلاثة مباحث الرياضة ومھنة التدريب
الxوظيفي، والفصxل الثالxث  لرضxاوالمكونxة ل العوامxل المxؤثرة :، المبحxث الثالxثالوظيفي فxي مجxال الرياضxة
ضغوط العمل، والمبحث :وضم مبحثين المبحث الأول ضغوط العمل والاحتراق النفسي لدى المدربين:بعنوان
،الاحتxxراق النفسxxي للمxxدرب الرياضxxي،أما  راق النفسxxي،مفھومه،الاحتراق النفسxxي فxxي الرياضxxةالاحتxx:الثxxاني
وضxم أربعxة مباحxث، المبحxث  المxدرب الرياضxي ومھنxة التxدريب فxي كxرة القxدم:الفصل الرابع فكان بعنxوان
ياضxية، أمxا الر القيxادة:مدرب الرياضxي، والمبحxث الثالxثالشخصية :، المبحث الثانيالمدرب الرياضي:الأول
  .مبادئ التنظيم المھني ومھنة التدريب الرياضي :المبحث الرابع
الأسxس المنھجيxة للدراسxة الميدانيxة :الجانxب التطبيقxي ضxم ثلاثxة فصxول الفصxل الخxامس:أما البxاب الثxاني   
لدراسxة والتي تعرضنا فيھا إلى الدراسة الاستطلاعية والمنھج المعتمد وكxذلك إلxى دراسxة صxدق وثبxات أداة ا
والxxxذي ضxxxم سxxxتة مباحث،المبحxxxث  نتxxxائج الدراسxxxة الميدانيxxxةعxxxرض وتحليxxxل :الميدانية،والفصxxxل السxxxادس
 عxxرض وتحليxxل نتxxائج الفرضxxية الأولxxى: ،المبحث الثxxانيخصxxائص مفxxردات الدراسxxة عxرض وتحليxxل:الأول
ائج الفرضية الثالثة عرض وتحليل نت: المبحث الرابع عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية ، :والمبحث الثالث
عxرض وتحليxل نتxائج الفرضxية : المبحث السxادسعرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة و: والمبحث الخامس
 الخلاصxة العامxة للبحxثوالتي ضمت المناقشة، نتائج البحث مناقشة :الخامسة، أما الفصل السابع فكان بعنوان
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  -:الإشكالية -
نا الجزائxر،و بلxد العالم وفي للمدربين الرياضيين دور ھام وكبير في تحسين وتنمية مستوى الرياضة في    
الممارسxين، فxالنوادي والفxرق  نرياضxييلأساسية في تحسين وتطوير الصxحة العامxة لليعتبر من العناصر ا
لھxا  تتعتبxر كمؤسسxا صxر العولمxة أصxبحت الرياضية في ضل اقتصاد السوق الحر الراھن وفي ضxوء ع
نظامھxxا وميزانيتھxxا الخاصxxة، كمxxا أن لھxxا طxxاقم مسxxير تحكمxxه قxxوانين خاصxxة بالنxxادي وقxxوانين عامxxة مxxن 
 نسxمھا، فأصxبحنا نسxمع بمبxالغ كبيxرة لتنقxل اللاعبxيالرابطات و الفدراليات والxوزارات التxي تنشxط تحxث ا
تبxاط الرياضxة بالمجxال الاقتصxادي والمدربين من فريق للآخر كل ھذا التحول في مسار الرياضة، سببه ار
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والحقيقxة أن  ،نارتباط وثيقxا، ونلاحظxه فxي جانxب الإشxھار والدعايxة للشxركات والمنتجxات عبxر الرياضxيي
  .     سريعة نحو ھذا الاتجاه الجزائر بدأت تخطو خطوات 
بالمجال الاقتصادي معا في العxالم والجزائxر، يxدرك أن المxدربين  ةالرياضي الحركة والمتأمل في تزاوج    
ليسو بمعزل عن ھذا الأمر ،فكما له ايجابيات له سلبيات عديدة، وفي ضل ھذا الاقتران الكبير بين الرياضة 
و  وھذا لطابع التنافس ومحاولة البقاء فxي القمxة ،الفرق و النوادي بين و الاقتصاد نتج عنه صراعات كبيرة
  .الابتعاد عن السقوط إلى قسم أدنى مما يجعل المدربين دائما في حالة توتر دائم
ترتب عن ھذا كله مشاكل كبيرة للعديد من المدربين فأصبحوا غير مرتاحين فxي عملھxم ،ولھxذا أصxبحنا     
ربين يغيرون النوادي فxي الموسxم الرياضxي الواحxد أكثxر مxن مxرة، إمxا عxن طريxق نرى أن الكثير من المد
  .استقالتھم أو عن طريق إقالتھم ،فالأمر ھنا يتعلق بظروف العمل ودرجة الرضا فيه
وفي بحثنا ھذا حxددنا وعوامل أخرى، والرضا الوظيفي يتأثر بمجموعة من العوامل الشخصية والوظيفية   
نوات التxدريب،المؤھل العلمي،القسxم سxالسن،الحالة العائلية،)بعض العوامل الأخرى بامل الشخصية والعو
( الxxذي يxxدرب فيه،درجxxة التxxدريب المتحصxxل عليھا،طبيعxxة المxxدرب ،اعتبxxار الxxدخل ،شxxكل تقاضxxي الأجxxر
العلاقxxة بxxين الرؤسxxاء والمرؤوسxxين،الأمان فxxي العمل،الراتxxب والعلاوات،الترقيxxة )والعوامxxل الوظيفيxxة ب
  (.،ظروف العمللتقدم في العملوا
كمxا أن مشxاكل العمxل تxؤدي إلxى ظھxور ضxغوط كبيxرة تxؤثر علxى نفسxية المxدربين ممxا يجعxل ظxاھرة    
النفسي للمxدربين  قأن ظاھرة الاحترا" إلى 7991 الاحتراق النفسي تنتشر لديھم وھذا ما ذھب إليه علاوي
ياضية ذات الشعبية الجارفة في بعxض الxدول فxي بدأت تظھر بصورة واضحة وخاصة بالنسبة للأنشطة الر
السنوات الأخيرة كنتيجة للضغوط النفسية والمعوقات المھنية والإدارية والاجتماعية التي يواجھھxا المxدرب 
  (021،ص7991محمد علاوي،) .ضي في نطاق عملهالريا
قxات المھنيxة و الإداريxة في الحقيقة أن محمد حسن علاوي ربط ھنا ظاھرة الاحتxراق النفسxي بعامxل المعو 
والاجتماعية أي تكلم عن ظروف العمل وبالتالي عن الرضا في المھنة التي يسبب عدم الارتياح فيھا ظھور 
  .   ظاھرة الاحتراق النفسي
وعلاقتaه  الaوظيفي لaدى المaدربين فaي كaرة القaدم غمaوض مسaتوى الرضaا"وتبxرز الإشxكالية ھنxا فxي     
  ".ي يخلفه اختلاف الرضا عن مھنة التدريببدرجة الاحتراق النفسي الذ
  
  -:ﺗساؤلات وفرضيات الدراسة -2
  :حيث جاء كما يلي -:التساؤل العام -أ
رﺗباطية بين مستوى الرضا الوظيفي العام ودرجة الاحتراق النفسي للمدربين لولاية إھل ھناك علاقة "   
  . "ورقلة لصنف الأكابر
   :تساؤلات الفرعية التاليةوللإجابة على التساؤل العام جاءت ال
        
  -:الفرعية ﺗساؤلات الدراسة -ب
  ما ھو مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربين كرة القدم صنف أكابر، في ولاية ورقلة ؟ -1
وبعxxض ( الديموغرافيxxة)العوامxxل الشخصxxية  ھxxل ھنxxاك فxxروق فxxي مسxxتوى الرضxxا لxxوظيفي بxxاختلاف -2
  ؟العوامل الأخرى
  العوامل الوظيفية ؟ و لوظيفياي مستوى الرضا فعلاقة ھل ھناك  -3
  ھل ترتفع درجة الاحتراق النفسي لدى مدربي ولاية ورقلة ؟ -4
  ما علاقة الرضا الوظيفي بالاحتراق النفسي لدى مدربي ولاية ورقلة ؟ -5
  -:الفرضية العامة-ج
تxراق النفسxي لxدى مxدربي توجد علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين مستوى الرضxا الxوظيفي ودرجxة الاح   
  .كرة لقدم، صنف أكابر لولاية ورقلة
  -:الفرضيات الجزئية-د
  .على سلم استبانة الرضا الوظيفي لدى مدربي ولاية ورقلةالعام ض مستوى الرضا الوظيفي ينخف -1
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ف العوامxxل الشخصxxية وبعxxض العوامxxل الأخxxرى ھنxxاك فxxروق فxxي مسxxتوى الرضxxا الxxوظيفي بxxاختلا -2
نوات التxxxدريب،المؤھل العلمي،القسxxxم الxxxذي يxxxدرب فيه،درجxxxة التxxxدريب سxxxسxxxن،الحالة العائلية،ال:)التاليxxxة
، شxكل "مxنخفض-مرتفxع"، قيمxة الxدخل  "ھxاوي-شxبه محتxرف -محترف"المتحصل عليھا،طبيعة المدرب 
   (.  راتب مع علاوات-علاوات لكل لقاء-راتب شھري"تقاضي الأجر
العلاقxة بxين  ):العوامxل الوظيفيxة التاليxة و مستوى الرضxا الxوظيفيفي علاقة ذات دلالة إحصائية ھناك  -3
  (.،ظروف العملالرؤساء والمرؤوسين،الأمان في العمل،الراتب والعلاوات،الترقية والتقدم في العمل
ترتفxxع درجxxة الاحتxxراق النفسxxي بxxدرجات تفxxوق المتوسxxط علxxى سxxلم الاحتxxراق النفسxxي عنxxد المxxدربين  -4
  .ولاية ورقلة-صنف أكابر–كرة القدم ي لدى مدرب "لمارتنز"
ذات دلالة إحصائية بين درجة الاحتراق النفسي ومستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي ولاية  ھناك علاقة-5
  .-صنف أكابر–في كرة القدم  ورقلة
  
  -:دراسةدواعي اختيار ال-3
و كxذالك ھxو أسxاس بنxاء الفxرق إن العنصxر البشxري ھxو اللبنxة الأساسxية التxي تبنxى بھxا الشxعوب و الأمxم     
فxي بنxاء الفxرق الرياضxية وعنصxر فعxال فxي المنظومxة الرياضxية  ةالرياضية و المدرب الرياضxي يعتبxر لبنx
  .للدول
فھxو الxذي يرسxم الأھxداف ويخطxط للوصxول إليھxا و ينفxذھا وفxق سياسxة رياضxية ، وبالتxالي فxان انحرافxه     
ة وعلxى مسxتوى الرياضxة عمومxا فxي بلادنxا ،وھxذا مxا أصxبحنا سوف يؤثر وبلا شxك علxى النxوادي الرياضxي
  . من المدربين من جراء مشاكل ليس لھا أول ولا أخر رنشاھده من تدھور وتخبط كبير للكثي
معظxم الأفxراد يقضxون "ن نالxت اھتمxام علمxاء الxنفس وذلxك لأ و الرضا الوظيفي إحدى الموضxوعات التxي   
لوظائف و بالتالي فمن الأھمية بمكان بالنسبة لھxؤلاء أن يبحثxوا عxن الرضxا جزءا كبيرا من حياتھم في شغل ا
والمxدرب الرياضxي ھxو الآخxر شxخص يقضxي جxزء مxن " الxوظيفي و دوره فxي حيxاتھم الشخصxية و المھنيxة
  .حياته في ميدان التدريب لذا وجب الاھتمام بدراسة نواحي الرضا في مھنته
درجة الاحتراق النفسي للمxدربين جxراء على  موضوع الحاجة إلى التعرفكما انه من دواعي اختيار ھاذا ال -
  .المشاكل العديدة التي يعانون منھا خلال مشوارھم التدريبي و التي تؤثر على مستوى الرضا الوظيفي لديھم
  .كذالك تزايد وتنامي ظاھرة الاعتزال المبكر للمدربين من جراء المشاكل في مجال عملھم -
  .  ث العلمي في بلادنا في ھذا المجالإثراء البح -
  
  -:الدراسةأھداف -4
  .ھناك العديد من الأھداف التي يمكن تحديدھا في ھذا المجال وسوف نحاول إبراز بعض ھذه الأھداف   
التعرف على واقع الرضا الوظيفي السائد لدى مدربي كxرة القxدم، فxي   - أ
  .لصنف الأكابر ولاية ورقلة
 .وفق المتغيرات الشخصية والوظيفيةضا الوظيفي لدى المدربين التعرف على مستوى الر  - ب
  .لصنف الأكابر التعرف على مدى شيوع ظاھرة الاحتراق النفسي لدى مدربي ولاية ورقلة -ج
ظيفي لxدى             المxدربين التوصل إلى توصxيات يمكxن أن تسxاھم فxي تحسxين مسxتوى الرضxا الxو -د




  -:دراسةأھمية ال -5
انطلاقا من الأھمية الكبيرة لظاھرة الاحتراق النفسي للمxدربين والxذي ينxتج عنھxا العديxد مxن المشxكلات و     
الصعاب والصراعات و الأعبxاء مxن شxأنھا أن توصxل المxدرب إلxى حxد تxرك ھxذه المھنxة نھائيxا ،وكمxا يxرى 
ي تقل فرصة ظھوره،عنxدما يشxعر بأنxه يكتسxب خبxرات أن الاحتراق للمدرب الرياض" محمد حسن علاوي"
ومعارف ومعلمات من عمله كمxدرب رياضxي، وعنxدما يجxد أن لعملxه معنxى وفائدة،وعنxدما يحxاول مواجھxة 
  .  التحديات الطارئة في مجال عمله و محاولة حسم ھذه التحديات 
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  (76،ص8991محمد حسن علاوي،)  
ي يتكلم ھنا عن ظروف العمل بالنسبة للمدرب فھو يشير إلxى الرضxا في الحقيقة نجد أن محمد حسن علاو    
  .الوظيفي لديه
وكما أن دراسة الرضا الوظيفي في المجال الرياضxي لxزال يحتxاج إلxى العديxد مxن البحxوث نظxرا للمشxاكل    
كثيxف لxذاك يجxب ت التxي يتخxبط فيھxا المxدربون وحتxى اللاعبxون وكxذا رؤسxاء النxوادي والطxاقم المسxير لھxا،
  .الدراسة في ھذا المجال
كما يمكن اعتبار ھxذه الدراسxة كخطxوة يمكxن أن تسxھم فxي معرفxة العلاقxة بxين الرضxا الxوظيفي فxي مجxال    
التدريب وعلاقته بالاحتراق النفسي لxدى المxدرب ومحاولxة التعxرف علxى أسxباب الاحتxراق الxذي يعxاني منxه 
  .المدرب في الجزائر وفي ولاية ورقلة بالتحديد
  
  :ﺗحديد المفاھيم -6
  -:ضبط المصطلحات و المفاھيم في العنوان -1-6
  -:الرضا الوظيفي -أ
  . أحبه وأقبل عليه-:ي عنهالرضا في اللغة ضد السخط ،وارتضاه ،رآه له آھلا،ورض   
  (323،ص41،المجلد6591ور،ابن منظ)
دة التxي لھxا علاقxة بالرضxا و أما الرضا في مصطلح عل النفس ،فھو يتضح من بعxض المتغيxرات المتعxد   
ومxن  مفھومه،وھي متغيرات متنوعة ،كما أن مفھوم الرضا لا يدل عليه تعريف بذاته فھو متعxدد المعxاني ،
المعاني ما يشير إلى مفھوم الرضا في الحياة بصيغ متنوعة ومتعددة ،وھي تدعونا إلى التفكير المتأني حول 
التxي تxرتبط بالكلمxة تفxرض علينxا الxتحفظ فxي شxرح الفكxرة  موضxوع الرضxا حيxث أن الإيحxاءات المتعxددة
  .المراد التعبير عنھا أو بھذه الطريقة فان عمومية الفكرة تزيد من الوضوح في الفكر والتعبير
  
  
كما يطلق تعبير الرضا الوظيفي على الحالxة التxي يتكامxل فيھxا الفxرد مxع وظيفتxه وعملxه ،فيصxبح إنسxانا    
تفاعxل معھxا مxن خxلال طموحxه الxوظيفي و رغبتxه فxي النمxو والتقxدم وتحقيxق أھدافxه تسxتغرقه الوظيفxة وي
  .الاجتماعية ، من خلالھا يمكن تسمية الفرد حينئذ بالشخص المتكامل
  (    42، ص6891ناصف عبد الخالق،)
  -:الاحتراق النفسي -ب
واجھxxة د كبيxxر غيxxر فعxxال لمھxxو اسxxتجابة تتميxxز بالإنھxxاك الxxذھني و الانفعxxالي،تظھر كنتيجxxة تكxxرار جھxx   
                                                  .متطلبات التدريب والمنافسة
  (661،ص7991راتب أسامة ،)
  -:الاحتراق للمدرب الرياضي -ج
ھxxي حالxxة الإنھxxاك العقلxxي والانفعxxالي والبxxدني و الدافعي،يشxxعر بxxه المدرب،نتيجxxة للأعبxxاء والمتطلبxxات    
المستمرة الواقعة علxى كاھلxه كنتيجxة لعملxه كمxدرب رياضxي،وإدراكه أن جھxده وتفانيxه فxي عملxه الزائدة و
لxxم تxxنجح فxxي ( كالإداريين،والنقxxاد الرياضيين،والمشxxجعين)وكxxذلك علاقتxxه مxxع اللاعبxxين أو مxxع الأخxxريين 
  (691،ص2002محمد حسن علاوي،.)إحداث العائد أو المقابل الذي يتوقعه
  
  -:ائي للمصطلحات والمفاھيمالضبط الإجر -2-6
  -:للمدرب الرضا الوظيفي -أ
إحساس داخلي للفرد يتمثxل فxي شxعوره بالارتيxاح والسxعادة نتيجxة لإشxباع حاجاتxه ورغباتxه مxن خxلال ھو    
تج عنه نوع من رضا الفرد وتقبله لما تمليه عليه وظيفته مxن واجبxات ته لمھنته التي يعمل بھا، والذي تنمزاول
  . على مقياس الرضا الوظيفي المستخدم في الدراسة الحالية س بالدرجة التي يحصل عليھا المدربقاومھام، وت
إلى  1وھو درجة الرضا العام عن الوظيفة و المسجلة على الاستبيان وبمقياس خماسي تتراوح درجاته من    
  . وفق مقياس ليكارت ويحتمل خمس مستويات 5
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  .راض بشدة -1
 .راض -2
 .رضى متوسط -3
 .اضغير ر -4
 .غير راض بشدة -5
  
   
  
  -:للمدرب الاحتراق النفسي -ب
وھو شعور بدرجة كبيرة من الضغط النفسي جراء العمل في ميدان التxدريب المتواصxل،ويعرف 
الدرجة الكلية المسجلة على مقياس الاحتراق النفسي للمدربين لمارتنز تعريxب محمxد حسxن عxلاوي  على أنه
  .ويحتمل أربع مستويات 5إلى  1رجاته من وفق مقياس خماسي لليكارت تتراوح د
  .حالة طبيعية -1   
  .يجب الانتباه لاحتمال ظھور تغيرات سلبية -2   
  .مرشح لحدوث احتراق نفسي -3   
  .حدوث حالة احتراق -4   
  -:المدرب الرياضي -ج
الxذي الأول للفريxق و  ھو ذالك الشخص الذي يقوم بالإعداد البxدني المھxاري والتكتيكxي للاعبxين فھxو القائxد   
  يمتلك شھادة ومستوى معين في التدريب ويصنف في بلادنا إلى ثلاث أصناف
الذي يمتھن ھاته المھنة كمصدر أساسي للعيش ويربطه عقxد مxع ناديxه تحxدد فيھxا كxل مxا )مدرب محترف  -1
  .(الخ...يتعلق بصروف العمل كالأجر،الأھداف،المسؤوليات،الواجبات،الحقوق،
وھو مدرب يعمل بتوقيت جزئي حيث أن لديxه وظيفxة أخxرى، أي أن مھنxة التxدريب )شبه محترف مدرب  -2
  (.تعتبر مھنة ثانوية لديه،تربطه ھو الأخر عقد مع ناديه محدد لظروف عمله
وھو مدرب يعمل في ميدان التدريب كھاوي قد يكون لاعب قxديم يمتلxك أو لا يمتلxك شxھادة )مدرب ھاوي  -3
  (   الخ...أنه لا يرتبط مع ناديه بعقد واضح يحدد أجره أو حقوقه وواجباته في التدريب،كما
  
  -:الدراسات السابقة -7
ودراسxxة اتجاھxxاتھم ومشxxاعرھم وآثارھxxا  العمxxل،تنxxامي اھتمxxام العxxالم بمشxxاعر العxxاملين فxxي بيئxxات  بعxxد
حقيxxق أھxxداف المؤسسxxات الوظيفxxة بغxxرض رفxxع جxودة الأداء وت علxىالسxلوكية الإيجابيxxة والسxxلبية المنعكسxxة 
الرضxا  ھذا الموضوع العديد من الكتابxات والبحxوث التxي تناولxت موضxوع أدبيجد الباحث في ، والمنظمات
إلا أن  ،مxxةفxxي الإنتxxاج الفكxxري العربxxي والأجنبxxي بصxxفة عا مختلفxxةضxxغط العمxxل مxxن جوانxxب  الxxوظيفي و
رياضة النخبوية الفكري العربي في مجال ال نتاجل مفقودة في الإظوالعملية منھا ت النظريةالدراسات والبحوث 
  . وتكاد تكون حكرا ًعلى الإنتاج الأجنبي ،من طاقم إداري وتدريبي
 الرضا الوظيفي وعلاقته بالاحتراق النفسي،في مجال الكتابات المتخصصة في  البحثمن صعوبة  ويزيد
صعد تعقيد عملية الوصول إلى يُ  تھم مماافي ثنايا دراس عامة بصورة موضوع الضغوطل تعرض الباحثين
  حيث تندرج غالبا ًتحت  ،بشكل واضحالدراسات في محتويات  ظھورھاالمعلومات، لعدم 
  
مظلة مصادر الضغوط النفسية وعلاقتھا بالرضا الوظيفي أو الدراسات التي تتناول تطxوير أداء العxاملين 
لھxا أيضxا،ً رغxم التنبxه إلxى أھميxة التركيxز ورضاھم الوظيفي، وكل تلك الموضوعات تقxل كتابxة البxاحثين حو
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عليھا في الوقت الحاضر نضرا للتطور الكبير الذي عرفه العالم المتقدم في مجxال رياضxة النخبxة وبعxد العxالم 
العربي عن ھذا التطور الذي يرتبط بدراسة الرضا لدى العاملين في ھذا المجال لكي يتسxنى الإلمxام بمشxاكلھم 
  .ن أوضاعھم الذي من شأنه يساھم في تطوير رياضة النخبة في المجتمعات العربيةومحاولة حلھا وتحسي
 
  -:في مجال الرضا الوظيفي للمدربين -1
  :الدراسات الأجنبية
  
  "                                         وآخرون تحت عنوان 0991عام   nosliN.A hplaRدراسة  -1-1 
 lanoisseforp yb snoisnemid noitcafsitas boj dna tnemnorivne krow fo snoitpecreP
  .seidob gninrevog trops laicnivorp detcerid reetnulov fo ffats
القدرة على فھم طبيعة العمل وأبعاد الرضا الوظيفي للطاقم التدريبي ھدفت الدراسة إلى التعرف على 
 . توجيه في الو م أالمحترف من المتطوعين في الرياضة الإقليمية لمنظمة ال
  67%نسبة المعطيات المجموعة في ھذه الدراسة بلغت _ 
  .وصف لجو العمل كما ھو موضح في الدراسة(  SEWجدول محيط العمل)نتائج  أوضحت 
أوضحوا نتائج تتضمن  (QSM)واستبيان منيسوتا القصير( IPM)نتائج استبان الخدمات الإنسانية _ 
  :ية والانجاز الشخصي،كما خلصت الدراسة إلى نتائج أھمھاالاستنزاف العاطفي،ضياع الشخص
  .الشعور الشديد بالتعب_ 
  .العمل على إنھاء المشاريع الناجحة الشخصية_ 
جمع المعلومات والمعطيات من خلال المقابلات أعطت بنجاح معلومات ذات طبيعة موضوعية من خلال  -
 .مقابلةالأسئلة المفتوحة أحسن من الأسئلة المغلقة في ال
   6RLCC/6rlcc/sdaolpU/ac.nil//:ptth-9002/30/52 el fdp.32 
  تحت عنوان 4002عام miK eahC gnoJ  دراسة -2-1
 LANOITUTITSNI DNA SECNEIREPXE KROW FO STCEFFE EHT"
   "SEHCAOC AACN GNOMA NOITCAFSITAS BOJ NO TROPPUS
السبب درست تأثير الخبرة المھنية والدعم المؤسساتي على الرضا الوظيفي للمدربين ووالتي 
تنوع العمل،الاستقلالية في العمل ،ضغط )خبرات من العمل  4الرئيسي لھذه الدراسة اكتشاف العلاقة بين 
  .ضات من الجمعيات الرياضية النسوية الأمريكيةريا 7مدرب في  995تكونت العينة من ( العمل،تقييم العمل 
  
  :حيث خلصت النتائج إلى
تقييم العمل يؤثر على الدعم المؤسساتي المعنوي و الدعم المؤسساتي المادي وھذا مرتبط بالرضا عن _ 
 .العمل
نظيمية، البحث أتبث علاقة قوية بين ثلاثة من خبرات العمل ونوعان من الدعم المؤسساتي في الطبيعة الت_ 
  .حيث يؤثر على موقف المدربين أو رضا في العمل 
  (.إبداع)إضافة إلى الدعم المادي يؤدي بالمدرب الرياضي إلى راحته في العمل _ 
تقييم العمل يلعب دور كبير لكل المدربين الذي يتحصلون على عائدا والذين لا يتحصلون على عائدا في _ 
   9002/30/52 eL 0422/1.9691/eldnah/ude.umat.yrotisoper//:ptth.تشكيل العمل المريح
  "تحت عنوان 5002عام  s.M.eixiDدراسة  - 3-1
  nrael ot noitavitom noitcafsitas boj erutluc gninrael lanoitazinagro gnirolpxE
 .noitazinagro trops a ni ytilauq ecivres lanretni dna tnemtimmoc lanoitazinagro
عوامxل تxؤثر علxى مسxتوى جxودة الخدمxة الداخليxة للمxوظفين قxي منظمxة الرياضxة العامxة  60الدراسxة تمxس 
من خلال اختيار فرضيات ستة ،أمxا العوامxل السxتة فھxي الرضxا بالوظيفة،السxعي علxى ( CAGSS)بالصين 
 .نظيمي،الالتزام التنظيمي العاطفي واستمرار الالتزام التنظيمي المعياريالتعلم،ثقافة التعلم الت
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   anihc fo noitartsinimdA lareneg trops etats ( CAGSS)في  عامل 073بلغ حجم العينة 
بنسxبة  292مxنھم بإجابxات ناقصxة ممxا قلxص حجxم العينxة إلxى  6بxدون إجابxات و 892قي الصين، تم إرجxاع 
   . %5.08
  .خمس من أصل ستة فرضيات تم دعمھا: الاستبيان أعطى  تحليل -
الفرضية الخامسة التي تتضمن سلبية العلاقة بين الالتزام التنظيمي واستمرار جودة الخدمة الداخلية تم _ 
   9002/30/52 el //:ptthdnes/ude.kniloiho.dte-7068314211uso?fdp.iD02%eiX/igc.fdp          .رفضھا
  "تحت عنوان 8002عام  fosuy nidunimAدراسة  - 4-1
 no snoitacalpmI: strops ni setutitsbus pihsredael dna pihsredael lnoitamrofsnarT 
 .noitacafsitaS boJ .sehcaoc
بديل القيادة والقيادة المحايدة في الرياضة مطبقة على الرضا  ھدفت الدراسة إلى التعرف على حضور
مدرب من مدربي الجمعيات الرياضية  803الوظيفي للمدربين في الجمعيات الرياضية، حيث بلغت العينة 
 .الوطنية الأمريكية في القسم الثالث
والرضا ( ؤساء النوادير)خلصت النتائج إلى وجود علاقة دالة إحصائيا بين السلوك القيادي للمدربين 
الوظيفي للمدربين،كما خلصت إلى أنه في الاتجاه المھني للمدربين ھناك قيادة محايدة ،كما أن المدربين 
يملكون علاقة مباشرة مع رضا عمل المدربين في غياب البديل القوي للقيادة أو الحيادية ( رؤساء النوادي )
 eL .المحايدة بطريقة غير مباشرة على رضا عمل المدربين،وأيضا يؤثر حضور بديل القيادة أو القيادة 
  9002/30/52 fdp.30_3_ABBI/moc.slanruojorue.www//:ptth
  "تحت عنوان 9002عام  rekcums leaciaMدراسة  - 5-1
 slrig dna yob fo sehcaoc loohcs hgih fo noitcafsitas boj dna ecitsuj lanoitazinagrO
 .trops
ھدفت الدراسة إلى التعرف على العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي للمدربين في الرياضات الرجالية و 
 (.الثانوية)النسوية بالمدارس العليا 
ى أن أفراد العينة حيث أكدت النتائج إل( إناث وذكور)مدربا في المدرسة العليا للمدربين  293بلغت العينة 
  :اتفقوا على
  .أن الإدارة تؤيد وتعيل وتوفر جو عمل ملائم -
أو ( المؤنث أو مذكر)كما أن شعور وإدراك المدربين لبعض الأبعاد القانونية مختلف حسب جنس المدرب _ 
  .جنس الفريق أو جنس المدير الرياضي
ارنة مع المدربين الذكور بالنظر إلى نوع بالمق( الإشراف)المدربين النساء أقل ارتياح مع المشرف _ 
  (.الأجر)الرياضة، و مدربين فريق الإناث غير مرتاحين مع المشرف وبالدخل
  : أھم النتائج للإداريين والمدربين الرياضيين في المدرسة العليا
  .ھناك علاقة بين العدالة والرضا للمدربين،وھي خطوة مھمة للتزود بأساسيات قانونية منظمة_ 
المدراء الرياضيين في المدرسة العليا قادرون على خلق أحسن جو عمل مع الأخذ بعين الاعتبار شعور  _
المدربين الإناث والمدربين لفريق إناث بخصوص العدالة الإجرائية وكذا تلك الخاصة بالعلاقات الخاصة بين 
 .الأشخاص ،الترقية،والرضا عن الإشراف
   9002/stcartsba_fnoc/selif/moc.mssan.www//:ptth-9002/30/52 el fdp.232 
  "تحت عنوان 9002عام rekcums leaciaM دراسة  - 6-1
  .gnihcooc ni noitcafsitas boj dna ecitsuj lanoitazinagrO
لى العدالة التنظيمية والرضا الوظيفي في التدريب داخل إدارات رياضة ألعاب تھدف الدراسة إلى التعرف ع
مدرب في المدرسة العليا  293القوى في المدارس العليا من وجھة نظر المدربين، بلغ حجم العينة 
 .للرياضيين
  .خلصت الدراسة على وجود خمسة أبعاد للرضا لھا علاقة بالرضا الوظيفي العام للمدربين- 
 .ما تبين للمدربين أن الأقسام الرياضية على جو عادل أثناء العمل، وتوافقت مع كل مجال عمل عموماك - 









  الرياضي الاحتراق النفسي دراسات سابقة حول -2
  لدراسات العربيةا: أولا
الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي كxرة القxدم فxي "بعنxوان  (7002)دراسxة سxميرة عرابxي وآخxرون عxام  -1-2
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الاحتراق النفسي لدى مدربي كxرة القxدم فxي الأردن وكxذلك "الأردن 
الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي كxرة القxدم فxي الأردن تبعxا لمتغيxر الدرجxة  التعرف علxى الفxروق فxي مسxتوى
وطبق عليھم مقياس ماسلاش المعرب والخxاص ،مدربا (18)ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامھا .
والمعxدل مxن قبxل البxاحثين وأظھxxرت نتxائج الدراسxة أن مسxتوى الاحتxراق النفسxي لxxدى ،بxالاحتراق النفسxي 
دولي )كما خلصت الدراسة إلى أن درجة المدرب ،كرة القدم في الأردن كان ضمن المستوى المتوسط مدربي 
خفضxت درجxة فقد نتائج الدراسة أنه كلما ارتفعت درجxة المxدرب ان،لھا تأثير على مستوى الاحتراق (س,ب,أ
  .الاحتراق النفسي لديه
  "ى مدربي كرة القدم بفلسطين الاحتراق النفسي لد"بعنوان (7002)دراسة رمزي جابر  -2-2
أجريxت ،ولتحقيxق ذلك،ھدفت الدراسxة إلxى التعxرف إلxى الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي كxرة القxدم بفلسxطين  
إعداد درب الرياضxي،وطبق عليھم مقياس أسباب الاحتراق النفسي للمx،مدربا (06)الدراسة على عينة قوامھا 
ة وجود عدة مستويات لعوامل الاحتراق النفسي للمدربين وأظھرت نتائج الدراس(.8991)محمد حسن علاوي 
عامxل خصxائص (2)عامxل الإدارة العليxا للفريxق (1)عامxل اللاعبxين :علxى النحxو التxالي ،في محافظات غزة 
وقد أوصى الباحث بعxدم التxدخل فxي صxميم العمxل (5)عامل المشجعين (4)عامل وسائل الإعلام (3)المدرب 
  .الاتساق في التعامل مع اللاعبينيز سلوك المدرب بالاستقرار ووأن يتم،الفني للمدربين
" أعراض الاحتراق النفسي لدى مدربي كxرة السxلة بفلسxطين"بعنوان (7002)دراسة رمزي جابر عام  -3-2
ولتحقيxق ذلxك ,ھدفت الدراسة إلى التعرف على أعxراض الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي كxرة السxلة بفلسxطين 
وطبxق علxيھم مقيxاس أعxراض الاحتxراق النفسxي للمxدرب الرياضxي ،(05)ى عينة قوامھا أجريت الدراسة عل
وأظھرت نتائج الدراسة وجود عدة مستويات لأعراض الاحتراق النفسxي ،(8991)إعداد محمد حسن علاوي 
ك بعxد الإنھxا(3)بعxد نقxص الانجxاز الرياضxي (1)بعxد الإنھxاك العقلxي :للمدربين بفلسxطين علxى النحxو التxالي 
وقxد أوصxى الباحxث المxدرب الرياضxي اسxتخدام العديxد مxن (5)بعxد التغيxر الشخصxي نحxو الأسxوأ(4)البxدني 
النفسxية التxي تسxاعد علxى الxتخلص مxن بعxض الضxغوط والقلxق والاسxتثارة  تالوسائل والطرق لأداء المھxارا
  .لأساليب المناسبة للتحكم الذاتيكمھارات الاسترخاء واستخدام ا
الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي رياضxة المصxارعة بجمھوريxة "بعنxوان (7991)حمxد معxارك دراسxة أ -4-2
ھدفت الدراسة إلى التعرف على مستويات الاحتراق النفسي لدى مدربي المصارعة المصرية "مصر العربية 
بxين والتعرف على العلاقة بين عوامل الاحتراق النفسي لمxدربي المصxارعة وعxدد سxنوات الخبxرة والعلاقxة ،
ولتحقيق ھذه الأھداف أجريت الدراسة على عينة ،الأعراض المتزامن للاحتراق النفسي وعدد سنوات الخبرة 
سxنوات 3المصxري للمصxارعة تزيxد خبxرتھم فxي مجxال التxدريب عxن  دمسxجلين بالاتحxا، مxدربا(55)قوامھxا
محمxxد حسxxن عxxلاوي إعxxداد ،وطبxxق علxxيھم مقياسxxان لقيxxاس أعxxراض الاحتxxراق النفسxxي للمxxدرب الرياضxxي .
وأظھرت نتائج الدراسة وجxود فxروق دالxة إحصxائيا بxين المxدربين الأقxل خبxرة والمxدربين الأكثxر خبxرة فxي ،
وقد أوصت الدراسة بعدم التxدخل فxي ,قياس أعراض وعوامل الاحتراق النفسي لصالح المدربين الأكثر خبرة 
  .مدربين الأجانب في عملية التدريبة بالوالتقنين من الاستعان،صميم العمل الفني لمدرب المصارعة 
  
  :الدراسات الأجنبية :ثانيا
علاقxة الاحتxراق الرياضxي بالضxغوط النفسxية "بعنxوان (0991)دراسة دانيال ولايxث وتxايلور وبxروك  -5-2
انفعاليxة والضxغوط " ةسxتجابة إلxى التعxرف علxى دور الاحتxراق كاھxدفت  الدراسx"والانسxحاب مxن الرياضxة
لانسحاب من الرياضة عند العاملين في كرة القدم ،واستخدام الباحث المنھج الوصفي ،وتكونت عينة النفسية وا
الدراسة مxن مجموعxة مxن الرياضxيين الممارسxين لأنشxطة رياضxية مختلفxة ،وأوضxحت النتxائج أھxم مصxادر 
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وقxت لاسxتعادة الشxفاء عدم كفايxة ال_التعب البدني الشديد :الضغوط النفسية والاحتراق النفسي للرياضيين ھي 
الإحبxاط النxاتج عxن محاولxة إرضxاء _عxدم القxدرة علxى مواجھxة تلxك الضxغوط _واسxتجماع القxوى للمنافسxة 
  (.الجمھور_الزملاء _الآباء _المدرب )الآخرين 
الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى إحxداث الضxغوط علxى المxدربين "بعنوان (2891)دراسة والتركرول -6-2
مدربا من مختلف الأنشطة الرياضية لمحاولة التعرف على أھم الأسباب والعوامل  39راسة على أجريت الد'"
أحداث الضغوط على المدربين وبالتالي الاحتراق النفسي لديھم ،في ضوء سؤال المxدربين  ىالتي قد تؤدي بال
ج الدراسxة إلxى أن عن أھم الأسباب التي تسxھم فxي الضxغط النفسxي علxيھم كمxدربين رياضxيين ،وأشxارت نتxائ
فxي حxين أنعامxل  84كxان ھxو السxبب الرئيسxي بنسxبة مئويxة حxوالي "عدم احترام اللاعبxين للمxدرب  :"عامل 
رمxزي .) 12كان ھو السبب الثاني بنسxبة مئويxة بلغxت "عدم قدرة المدرب على الارتقاء بمستوى اللاعبين :"
  (7002رسمي جابر،
  
  :علاقة ضغوط العمل بالرضا الوظيفي  -3
قxة ايجابيxة بxين ضxغوط العمxل أن ھنxاك علا ( senoJ & yffetS,8891)وجد كل من ستيفي وجونز  -1-3 
                                           (.ttelbonK &.skluF.srednaS5991)،وتبxxين لسxxاندرز ،وفولكس،ونوبلxxت الرضxxا الxxوظيفي  وعxxدم
والى دراك العاملين بضغوط العمل عموما،أدت إلى انخفاض إ،أن الشراكة في العمل بين الموظفين ومديريھم 
وكشفت إحدى الدراسxات التxي أجريxت ،وانخفاض معدلات الغياب والترك خصوصا ،ارتفاع الرضا الوظيفي 
ويعود ذلك إلى ضغوط العمل التي تحيط بالمھنxة عمومxا ،محام أن أبدوا عدم الرضا عن أعمالھم  0022على 
،أمxxxا فxxxي دراسxxxة (.krowlE7991الxxxورك )لxxxى تراجxxxع مسxxxتوى الرضxxxا المھنxxxي والتxxxي تxxxؤدي بxxxدورھا إ،
التي أجريت على عينة من الممرضات فتبين أن الرضا الوظيفي كxان أكثxر ارتباطxا (3991 .negelBبلجين)
بضxxغوط العمxxل والالتxxزام التنظيمxxي ،وأن الاتصxxال مxxع الرؤساء،والاسxxتقلالية والتقxxدير ،والعمxxل الروتينxxي، 
  (.9991,المشعان والعنزي )مع الآخرين ،وعدالة المكافآت كأن لھا ارتباط متوسط بالرضا الوظيفي والعلاقة 
دراسة على عينة من العاملين في مجال الحاسوب ، فوجدا علاقxة ( 6991)وأجرى العبد القادر والمير  -2-3 
ة بxين الرضxا الxوظيفي وبxين جوھرية سلبية بين الرضا الوظيفي وبين ضغوط العمل ،ولكنھا لم يجدا أية علاق
العمر ،والخبرة ،ومدة الخدمة في المنشأة والدخل الشھري ،وعلxى النقxيض مxن ذلxك :المتغيرات الديموغرافية 
عن وجxود ارتبxاط جxوھري بxين الرضxا الxوظيفي وجھxة (1991)،أسفرت نتائج الدراسة التي أجراھا العتيبي 
ة للعاملين والعاملات في القطاع الحكومي، فقد أبxدى الرجxال العمل ،والجنس، والجنسية ،والعمر ،ومدة الخدم
رضا أكبر من النساء عن أعمالھم مع تقدمھم في العمر ،وزيادة عدد سنوات الخدمة، ودلت النتائج أيضا علxى 
وجxود ارتبxاط معنxxوي بxين الرضxا الxxوظيفي وجميxع الخصxائص الديموغرافيxxة باسxتثناء الجنوسxة ،والمؤھxxل 
ت العناصر المحددة للرضا الوظيفي بين موظفي القطاع العام والخاص مxن حيxث الأولويxة، إذا العلمي، وتباين
وعدالة التقييم فxي المكxان الأول، فxي حxين كانxت الأولويxة لكxل مxن .أدرج موظفو القطاع العام ظروف العمل 
الأداء لxدى مxوظفي القطxاع  الشعور بالتقدير ،وطبيعة العلاقات مع الزملاء ،والمكانة الوظيفية، وعدالة تقيxيم:
  .الخاص
شخصxxا يعملxxون فxxي  861التxxي أجريxxت علxxى (  4991 nappuraK) بينxxت نتxxائج دراسxxة كاروبxxان  -3-3
منظمxxات تسxxتخدم تكنولوجيxxا متقدمxxة ،أن فقxxدان دعxxم الرؤسxxاء والxxزملاء ،والاسxxتخدام غيxxر الفعxxال لمھxxارات 
مxال والمھxام المنوطxة بھxم ،والتxزامھم بتنفيxذ القواعxد الأفراد ،أضف إلى ذلك فقدان سxيطرة الأفxراد علxى الأع
.                  والإجxxراءات البيروقراطيxxة عxxزز مxxن شxxعورھم بعxxدم الرضxxا ،وبإحساسxxھم بضxxغوط العمxxل بدرجxxة أعلxxى
دراسxة حxددا فيھxا مxدى تعxرض العxاملين لضxغوط العمxل ،ودرجxة رضxاھم (8891)وأجرى عسكر وعبد ﷲ 
دريس بالمعاھد الخاصة، والتمريض، والخدمxة الاجتماعيxة ،والخدمxة النفسxية ،فوجxدا أن الوظيفي في مھنة الت
العاملين في مجال التمريض والتدريس كxانوا ،أكثxر مxن غيxرھم ،غيxر راضxين عxن أعمxالھم بسxبب الإرھxاق 
لمxادي، الناجم عن العبء الوظيفي ومتطلبxات الأعمxال ،وعxدم الشxعور بالأمxان الxوظيفي ، وانخفxاض العائxد ا
  .وقلة المشاركة في اتخاذ القرار ،فضلا عن الروتين، وغياب الدعم والترابط الاجتماعي في العمل
بليxون دولار  003_001تشير الإحصائيات الحديثة إلى أن، ضغوط العمل تكلف المنظمات الأميركيxة مxابين 
الغيxاب : ل ھذه التكxاليفوتشم( 8991وھارس وأرنيدت  5991سكرامبتون،وھودج ،وميشرا ،وبرا ي)سنويا 
وتبxين .عن العمل ،وحوادث العمل ،والأمراض الجسدية والنفسية ،وانخفاض الإنتاجية،وعدم الرضا الوظيفي 
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أن ھنxاك ارتفاعxا فxي أعxداد ,في دراسة أجريxت مxؤخرا بإشxراف الجمعيxة الوطنيxة لبحxوث الxدماغ الأميركيxة 
  من تولا يتلقون أية مساعدا الموظفين الذين يشعرون بالاكتئاب ،وضغوط العمل،
مxن  %04وتبxين أيضxا أن .منظماتھم ،ويؤثر ھذا بالطبع في إنتاجيتھم ،وفي تكرار حالات الغياب دون مبرر 
مxنھم لا يأخxذون الموضxوع   %06رؤساء الشركات ،موضع الدراسxة ،لا يأخxذون الموضxوع بالحسxبان ،إن 
أن المرؤوسxين أكثxر ( 9991ي ، وبيرويxه، وكاكمxار وذكxر أنثxون(.9991الشxرق الأوسxط)المطلوبxة  ةبالجديx
تعرضا لضغوط العمل من رؤسائھم ،وذلك بسبب قلxة سxيطرتھم علxى مجريxات الأمxور، و إن تxوافرت لxديھم 
  .الجدارة للقيام بما ھو منوط بھم على أكمل وجه
زيادة أحدھما وجود علاقة عكسية بين الرضا الوظيفي وضغوط العمل ،لأن ( 0002)وأكد العتيبي  - 4-3
وذلك عندما أجرى بحثه على عينة من موظفي وموظفات القطاع العام ,تؤدي إلى تراجع الأخرى 
وأضاف أنه ليس من الضروري أن يشمل الرضا الوظيفي العوامل المسببة له جميعھا ،ليؤدي إلى .الكويتي
ن العلاقة مع الزملاء مثلا تراجع الشعور بضغوط العمل، بل قد يكون ناتجا عن بعض العوامل ، كالرضا ع
( 5891 xirdnaH )ھندركس  وعن دراسة قام بھا(7991)،ومع ذلك فإن الشعور به سيقل ،وكشف العتيبي 
  .توصل فيھا إلى وجود علاقة بين ضغوط العمل والرضا الوظيفي
لعمالة الأجنبية تبين أن العمالة الكويتية كانت غير راضية ،مقارنة با 2991وفي دراسة سابقة له أجراھا عام 
الرواتب، والترقيات، والتقدم الوظيفي ،والمشاركة في اتخاذ القرارات،ومناسبة الوظيفية للخبرات : عن
وتبين أيضا إن رضا الموظفات الكويتيات عن اجررھن .المكتسبة ،والمساواة بين العاملين ،وعدالة تقييم الأداء
نه ينبغي على الرجل الشرقي أن يتحمل الالتزامات كان أعلى من أقرانھن الرجال،وكان ذلك متوقعا ،لأ
وأخيرا ،أبدى الموظفون السعوديون في دراسة أجريت على عينة من العاملين في شركات . الأسرية جميعھا 
متعددة الجنسيات رضا اكبر تجاه الأمن والسلامة في العمل ،نظرا للدعم الحكومي في حماية العمالة 
ا من نظرائھم الأجانب تجاه الرواتب ، ومحيط العمل ، والعلاقات مع الآخرين ، المحلية،وإن كانوا اقل رض
  (.9991) يواستقلالية الرأي ،والمشاركة في اتخاذ القرارات التويجر
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  ضا الوظيفيالر مفھوم -:المبحث الأول
  
  :ﺗمھيد -*
ان علم نفس التنظيم والعمل ميدان واسع ومھم، خاصxة اھتمامxه بموضxوع الرضxا الxوظيفي الxذي يعتبر ميد   
  .يعتبر من الميادين المھمة التي من شأنھا أن تساعد في تطوير الإنتاج والمردود بالنسبة للعاملين
اليxوم مxن حيث أن الxدارس لھxذا الموضxوع يكتشxف أن ھxذا الميxدان قxد تطxور عبxر التxاريخ، حيxث أصxبح     
الميادين الھامة التي تولي لھا الدول اھتماما كبير في معرفة المشاكل التي يعxاني منھxا العمxال والموظفxون فxي 
شتى الوظائف والمھن، ومحاولة الوصول إلى حلول ناجعة لمشاكلھم التي يعانون منھا أو علxى الأقxل محاولxة 
  .التخفيف منھا
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أضxحت مxن المھxن التxي أصxبح ممتھنوھxا يعxانون مشxاكل كبيxرة فxي  والحقيقة أن مھنxة التxدريب الرياضxي   
،والتقنيxة، نخبxوي وفxي جميxع المسxتويات الفنيةوطننا الجزائر ،والذي انعكس سلبا على المسxتوى الرياضxي ال
الخ فكان لزوما علينا دراسة ھذه المشاكل التxي تتخxبط فيھxا الرياضxة النخبويxة فxي الجزائxر وكxرة ...والإدارية
  .م خصوصا عبر دراسة الرضا الوظيفي للمدربين وفق ھذا العمل المقدمالقد
  
  -:مفھوم الرضا -1
  .الرضا في اللغة ھو ضد السخط ،وارتضاه ،رآه له أھلا ورضي عنه، أحبه و أقبل عليه   
  (323، ص41م ،المجلد6591ابن منضور ،)
  .نرغب فيهوالرضا ھو السرور و اللغة الناتجة عن إكمال ما كنا ننتظره و   
  )8302p.3991.trebor el titep uaevuoN(     
  
  .لأنه من مصدر فعل رضي التي منھا رضا" رضى"وھناك من يكتب ھذه الكلمة بالشكل    
  (084م،ص7991قاموس المنجد في اللغة والإعلام،)
ي شxxعور نxxاتج عxxن تقيxxيم شخصxxي ذلتxx:الxxذي يعتبxxر الرضxxا الxxوظيفي  illehccuMنتخxxذ تعريxxف :اصxxطلاحا
  )06p.3891.illehccuM tegoR(.لمختلف عناصر ومتغيرات وضعية العمل
أمxا الرضxا فxي مصxطلح علxم الxنفس ،فھxو يتضxح مxن بعxض المتغيxرات المتعxددة التxي لھxا علاقxة بالرضxا    
  .ه تعريف بذاته فھو متعدد المعانيومفھومه ، وھي متغيرات متنوعة ، كما أن مفھوم الرضا لا يدل علي
وھxي تxدعونا إلxى التفكيxر المتxأني حxول .ي ما يشxير إلxى مفھxوم الرضxا فxي الحيxاة بصxيغ متنوعxة من المعانو
موضوع الرضا حيث أن الإيحاءات المتعددة التي ترتبط بالكلمة تفرض علينا التحفظ في شxرح الفكxرة المxراد 
  . يرالتعبير عنھا وبھذه الطريقة فان عمومية الفكرة تزيد من الوضوح في الفكر و التعب
  (9،صم3991خالد المسلم،)
  مفھوم الرضا المھني في التراث الإسلامي  -1-1
الرضا ثمرة الجھد في الدنيا وغاية الحياة ، وھو أعلى مقامات المقxربين، ومنتھxى الإحسxان ، وفxي الحxديث    
                                                                                                                         :                                                  فيقول نأن ﷲ تعالى يتجلى للمؤمني
، والدعاء لا يخرج صاحبه عن مقام الرضxا ، إلا إذا كxان قائمxا علxى   الاعتxراض علxى ((فيقولون رضاك ))
ه دلxxxك يكxxxون دلxxxيلا علxxxى عxxxدم ﷲ سxxxبحانه وتعxxxالى لأنxxxالقضxxxاء أو افتxxxراض أفضxxxلية الھxxxدى علxxxى تقxxxدير 
والقواعد الشxرعية ھxي أسxاس تحديxد مجxالات الرضxا ، ومxن ثxم فxإن معيxار تحقيxق الرضxا لxيس ذاتيxا .الرضا
ا كxان الرضxا بxالمنكر معصxية والرضxا ولxذ. سxبيلومطلقا ، وإنما يحدده الشرع ويربط بينه وبين الوسيلة أو ال
وقد أشار إلى أن الراضي أغنى الناس بأفكاره ومشxاعره الطيبxة فقxال  .اليسر أمرا تعبديابالعسر لما يتوقع من 
أن الرضا ثمر من ثمار  -رضي ﷲ عنه  –ويرى الإمام الغزالي (. بما قسمه ﷲ لك تكن أغنى الناس  ىارض)
رضxا يكxون علxى ،وتحقيق المxام الغزالxي أن ھنxاك تxدرجا مسxبقاويxرى الإ..الحxب وأن الحxب يxورث الرضxا 
  ثم الفرح،-4فالارتياح،  -3تبشار، الاس -2 ،الجدل والابتھاج -1الشكل التالي 
ھي بمجموعھا تشكل أجxزاء لرضا، كلھا خطوات متدرجة سابقة على الرضا وا -7 ،السرور – 6 ،المرح -5 
  .ممھدة له
سxxه وربxxه يطمxxئن ليومxxه وقxxد ارتxxبط السxxرور وراحxxة الxxنفس بالرضxxا واليقxxين ن فيرضxxاه الإنسxxان عxxن نف   
وقال إذا أحب ﷲ قوما ابتلاھxا فمxن ..وحاضره ، وبيقينه با والآخرة والجزاء والعقاب يطمئن لغده ومستقبله 
فxإن اسxتطعت أن )كما كتxب عمxر الخطxاب لأبxي موسxى الأشxعري ..رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط 
  .حياته اليومية  ينسان نشطا مرتاحا ف، فالرضا فضل من ﷲ يجعل الإ(ترضى وإلا فاصبر 
متضادين أو منفصلين ، وإنما ( آمرين )والرضا المتبادل بين الخالق والمخلوق ھو الفوز العظيم وھما ليسا    
رضxي ﷲ عxنھم وراضxوا )تقوم العلاقة بينھما على أساس إن أحدھما موجب للأخر وتحقيقھما قمxة المقامxات 
، وھي المكافأة التي يتلقاھا (ا أيتھا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيةي)،(عنه ذلك الفوز العظيم
  ( .هعن اوالذين اتبعوھم بإحسان رضي ﷲ عنھم و رضو..)حزب ﷲ ومن اتبع ھداه 
وخاصة في تراثنا الإسلامي وبشكل خxاص مxا أشxير إليxه فxي القxرآن الكxريم   ،ونرى أن مفھوم الرضا قديم   
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من خلال ھذا العرض للمفاھيم المرتبطة بالرضا المھني ، سندرس مفھوم لرضا المھني في التراث الحديث    
 ekidnrohT     "ثورنديك"شرين على يد كثير من العلماء مثل الذي لم يلقى الاھتمام إلا منذ مطلع القرن الع
 navilluS، وسxxxوليفان 7391 h.nraKم ،وكxxxارن ھxxxورني 5391، وھوبxxxوك deurF،وفرويxxxد  3091
،وكرتش  w.esroMم، ووليم مورس 4691 moorV م ،وفروم 5591 raverD.G،وجيمس دريفر 0591
  . hsilgnE.Eم ، انجلش وانجلش 1691 hcerK 
يxام بإشxباع حاجاتxه وتحقيxق يرى ھؤلاء العلماء أن مفھوم الرضا ھو شعور الفxرد بالراحxة النفسxية بعxد القو   
م 3591 repusومنذ ذلxك الوقxت بxذلت محxاولات متعxددة لتحديxد مفھxوم الرضxا المھنxي ومxنھم سxوبر .أھدافه
راته وميوله وسمات الشخصية يرى أن رضا الفرد عن عمله يتوقف على المدى الذي يجد فيه منفذا مناسبا لقد
، ويتوقف أيضا على موقعه العلمي وعلى طريقة الحياة التي يستطيع بھا أن يلعب الدور الذي يتمشى مع نموه 
  (. repus3591)وخبراته 
يتمثxل فxي   lanoisnemiditluMأن الرضا المھني ھو مفھxوم متعxدد الأبعxاد ( م3891عبد الخالق)ويرى    
ذي يسxتمده العامxل مxن مھنتxه وجماعxة العمxل التxي يعمxل معھxا ورؤسxائه الxذين يخضxع ھxذا الرضxا الكلxي الx
  .وبالنمط التكويني للشخصية ،المنشأة والبيئة التي يعمل فيھمالإشرافھم ،وكذالك من 
أن مفھوم الرضا المھني يتم من خلال رضxا الفxرد عxن بعxض  ( sinneD eloC 7791دينيسكول )ويرى    
  .وفرص الترقي ،الأجر ،زملاء العمل: تغيرات وھي الم
أن مفھxوم الرضxا المھنxي يطلxق علxى مشxاعر العxاملين تجxاه (  la te tebreHم 0891ھربxت )كمxا يxرى    
  :أعمالھم ويمكن تحديد تلك المشاعر من زاويتين
  .ما يوفره العمل للعاملين في الواقع - أ
  .ما ينبغي أن يوفره العمل من وجھة نظرھم - ب
 liztaK ، وكxاتزل 3791 ekcoL ولxوك ،م3791rewaL لxولير )المفھxوم كxل مxن  ويتفxق معxه فxي ھxذا
  (.م6791 llebpmaC م ، وكامبيل 8791inasirdnA م ،اندريساني 4691
الرضxا المھنxي أنxه حصxيلة العوامxل المختلفxة المتصxلة بالعمxل والتxي مxن شxأنھا أن   nalbaKويرى كابلن   
  .مقبلا عليه من بدء يومه دون تذمر تجعل الفرد راضيا عن عمله راغبا فيه
أن مفھوم الرضا المھنxي تعبيxر عxن الموقxف الxذي ( lAte ygalizSم 0891أندروز وسزلاجي )كما يرى    
يتخذه الفرد تجاه عمله بصxورة تعكxس نظxرة ھxذا الفxرد وتقييمxه لعنصxر أو أكثxر مxن العناصxر الموجxودة فxي 
  .محيط العمل
ا يتحقxق عنxدما يكxون الطمxوح و العائxد فxي اتجxاه واحxد ،وعxدم الرضxا أن الرضx( م5891عxوض )ويxرى    
  .المھني يظھر عندما يكون العائد من البيئة أقل من طموحات الفرد 
  (.7891والصياد  ،6891،العرادي 3891بدر ،1691فرج )ويتفق معه في ھذا المفھوم كل من    
جات الفرد ودرجة إدراكxه بxأن الإشxباع ينشxأ أن الرضا ھو درجة إشباع حا( 7591 noiuG جيون)ويرى    
  .الموقف المھني الإجمالي نع
الرضxا ھxو حالxة السxرور لxدى الكxائن العضxوي عنxدما ( 3791 namloWولمxان )ويرى المعجxم اللغxوي    
   .يحقق ھدف ميوله الدافعية السائدة
  
اعة والارتياح أو السعادة لإشباع أن الرضا الوظيفي ھو الشعور النفسي بالقن( 6891ناصر العديلي ) ويرى   
الحاجات والرغبات و التوقعات مع العمل نفسه ومحتوى بيئة العمل ومxع الثقxة والxولاء والانتمxاء للعمxل ومxع 
  .العوامل والمؤشرات الأخرى ذات العلاقة
من خxلال  أن الرضا المھني كحالة انفعالية ايجابية ناتجة من تقييم عمل ما أو( 6791 ekcoL لوك)ويرى    
  .تقييم خبرات العمل
ويؤكxxد الxxبعض أن الشxxعور بالرضxxا المھنxxي يxxأتي مxxن عوامxxل متعxxددة ،بعضxxھا يتصxxل بالعمxxل الxxذي يقxxوم    
به،وبعضھا بالتنظيم الذي ينتمي إليه،وليس صxحيحا أن إشxباع احتيxاج معxين يترتxب عليxه إھمxال الاحتياجxات 
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لة بجعل الفرد راضيا عن عمله مھما كانت ظxروف العمxل أو الأخرى ،فقد يعتقد البعض أن الأجور الجيدة كفي
  .جو المعاملة الإنسانية داخل المنظمة
  
  -:أھمھاتعلق بدراسة مفھوم الرضا المھني وقد توصل الباحثون إلى مجموعة من النتائج فيما ي   
أن إظھxار كمxا  ،وبالتxالي يصxعب التعxرف عليھxا ،بسxھولة إن دراسة سلوك العاملين لا يمكxن إخفائھxا -1
من بينھا الأحاسxيس بالتكامxل الشخصxي الxذي يعكxس فxي  ،عادة ما يأخذ صورا عديدة ھذه الأحاسيس
  .صورته رضا عن الأحوال السائدة في العمل
فxي ضxوء الموقxف وإنمxا يمكxن إدراكھxا  ،يمكن أن تفھم مجردة في حد ذاتھا أن المشاعر الشخصية لا -2
ھxم المشxاعر الشخصxية لفxرد مxا أن يمتxد إطxار الدراسxة إلxى وعلى ھذا يتطلxب تف ،الكلي لسلوك الفرد
  .دائرة أوسع 
أن مفھوم الرضا الوظيفي يتحدد بعوامل شخصية أخرى موقفية، حيxث تختلxف ردود ( 7891فارس )ويرى   
أفعxال العxاملين ومxدى الترغيxب وحxب العمxل، واحتمxالات الترقيxة ومxدى التعxاون بxين العxاملين ومxدى تفھxم 
ھذا بالإضافة إلى مدى الرقابة المعطاة للفرد على العمxل ،فھنxاك ربxاط سxلبي .حتياجاتھم ورغباتھم المنظمة لا
معxدل )بين احتمال ترك العمل وبين الرضا عن العمل ،فإذا أردنا التنبؤ بعدد الأفراد المتوقع أن يتركوا العمxل 
،وكxذلك إذا أردنxا تفسxير ظxاھرة ، فإننا يجxب أن نركxز علxى معرفxة معxدل رضxاھم عxن العمxل (دوران العمل
  .الغياب و التأخر عن العمل ،فإننا يجب أن نھتم أيضا بدراسة درجات الرضا لدى الأفراد
  -:أن(  esroM0591مورس )مفھوم الرضا المھني عند   
  .تزداد بقوة العمل noisneTالإنسان له حاجات ورغبات يشعر بھا وتسبب له حالة توتر -أ
  .بالفرد يمكنھا تخفيض ذلك التوتر واجتماعية في الجو المحيط ھناك أشياء مادية-ب
  .لفرد يمكن اعتباره مصدرا للرضاكل شيء يتمكن من تخفيض التوتر يشعر به ا -ج
  :مستوى الرضا الذي يشعر به الفرد ھو حصيلة تفاعل-د
  .مدى إشباع حاجاته في موقف معين -1
  .مدى النقص في إشباع حاجاته -2
ما يحصxل عليxه فعxلا فxي موقxف  الشعور بالرضا ھو حصيلة التفاعل بين ما يريده الفرد وبين ومن ذلك فان  
ومن ذلك فان أكثر العمال إنتاجية ھم الذين يشعرون بأن الإنتاجية ھي سبيلھم الوحيxدة لإشxباع حاجxات  .معين
  .لھا أھمية قصوى لديه 
  -:عاملين إن الرضا عن العمل يتحدد بتفاعل ( 5891عاشور )ويقول    
  .مقدار الإشباعات التي يحصل الفرد والتي تكون وظيفته ھي مصدرھا الأساسي  - أ
  .     وائد التي تحقق له ھذه الإشباعاتإدراكه لعدالة الع - ب
أما الإشباعات التي يحصل عليھا من عمله أو وظيفته فھxي نتxاج لحاجاتxه وأيضxا لمxا تxوفره لxه الإدارة مxن    
التي يحصل عليھا الفرد من عمله تتحقق له مxن  ي إشباع ھذه الحاجات و الإشباعاتفحوافز يمكنه استخدامھا 
مصادر متعددة مثل الأجر الذي يحصل ومحتوى العمل الذي يقxوم بxه وفxرص الترقxي الxذي يتيحھxا لxه العمxل 
  .،ونمط المعاملة التي يلقاھا من المشرف الذي يرأسه 
عل أساس مقارنة الفرد لمعxدل عوائxده أو الحxوافز التxي يحصxل عليھxا أما إدراك الفرد لعدالة العوائد فتحدد    
فإدراكه أو شعوره بالعدالxة يتحxدد بنxاء .. إلى ما يقدمه للإدارة بمعدل عوائد الأخريين ،أو إلى ما يقدمه ھؤلاء 
  :على ھذه المقارنة وبالتالي يمكننا أن نصيغ الفرص الذي يوضح العلاقة الرضا ومحدداته كما يلي
  .إدراك عدالة العائد × لالتي يوفرھا العم قيمة الإشباعات= لرضا عن العمل ا
  (712-212،صنفس المرجع السابق المشعان،)
  
  -:خلاصة
حول تحديد مفاھيم الرضا المھني من خxلال تعريفxات البxاحثين ،بxالرغم مxن الاختلافxات فxي تحديxد الرضxا    
على العوامل أو العناصر التي تسبب الرضا أو عدم الرضا و التي  االمھني تحديدا دقيقا ،إلا أن الباحثين ركزو
  -:نلخصھا في الأتي 
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متعxxددة منھxxا مxxا يتصxxل بالعمxxل أكxxد بعxxض البxxاحثين علxxى أن الشxxعور بالرضxxا المھنxxي يxxأتي مxxن عوامxxل 
رضxاه ،وبعضھا يتصل بالبيئة أو الفرد ذاته أو المنظمة أو كل مxا يحxيط بxالفرد ويxؤثر فxي رضxاه أو عxدم ذاته
  ..مصدرا لإشباع حاجاته وتحقيق ذاته
وأكد البعض الأخر على أن الشعور بالرضا ھو حصيلة التفاعل بين ما يريxده الفxرد وبxين مxا يحصxل  -
  ..عليه فعلا
وأكد بعضھم أن الرضا حالة من الشعور والقناعة و الارتياح لإشباع الحاجات و الرغبات والتوقعات  -
 .أو الفرد نفسهمن العمل نفسه ومحتوى البيئة 
 
 
وأكد البعض على أن الفرد يشعر بحالة من الرضا عن مھنته إذا كان ما يحصل عليه من بيئته ھxو مxا  -
يريد منھا ،فإذا نجح الفرد في تحقيق ھدف يسعى إليه فانه يكون أكثر رضا خاصة إذا كان ھذا الھدف 
ميسxورا وسxھلا وكxان الاحتمxال  صعب المنال والاحتمال المقxدر للنجxاح ضxئيلا،أما إذا نحقxق الھxدف
 .يرا فان الشعور بالرضا يكون أقلالمقدر للنجاح كب
ومxن خxلال مxا طxرح فxي السxابق ،فxان الرضxا لxدى الفxرد يتحقxق أيضxا إذا كxان ھنxاك تنxوع واسxتقلال ذاتxي  
  .واستخدام للمھارات و القدرات و الطموحات،وھذا ما يحقق إشباع للحاجات البيولوجية والسيكولوجية
حقxxق ھxxذا الإشxxباع مxxن عوامxxل ويعxxرف المؤلxxف الرضxxا المھنxxي بأنxxه درجxxة إشxxباع حاجxxات الفxxرد، ويت   
الذي يقxوم بxه الفxرد ،وتلxك العوامxل ( العمل نفسه)،وعوامل داخلية (كبيئة العمل)،منھا عوامل خارجية متعددة
قxا لطموحاتxه ورغباتxه وميولxه من شأنھا تجعل الفرد راضيا عن عمله راغبا فيه مقبلا عليه دون تxذمر ،ومحق
  .في الواقع أو يفوق توقعاته منه المھنية ،ومتناسبا مع ما يريده الفرد من عمله وبين ما يحصل عليه
لقد أعطتنا الدراسات و الآراء عن مفھوم الرضا المھني إدراكا وتعرفا على أھxم العوامxل المرتبطxة بالعمxل    


















  الرضا الوظيفي في الرياضة: المبحث الثاني
  :ومھنة التدريب الرضا الوظيفي في الرياضة -1
م أن رضا العمل العام لم يختلف بين المxدربين الأساسxين ذكxورا كxانوا 4791( rettiR" )ريتر"وجد العالم    
فxي ( ذكxورا وإناثxا)قxر بأنxه يوجxد اخxتلاف بxين الجنسxين م أ0991 (rednyS" )سxيندر"أو إناثxا ،لكxن العxالم 
  .العوامل التي من شأنھا تحديد ھذا الاختلاف كالأسلوب القيادي لرئيس النادي
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اكتشxxفوا العلاقxxة بxxين الألعxxاب الرياضxxية المدربxxة ورضxxا  م6891( )la te snavE" افxxانس و آخxxرون"   
ر كثيرا بنوع الرياضة سواء كانت منتجة أو غير ذالxك، ووجxدوا أن المدربين افترضوا أن رضا المدربين تتأث
عاليxة كxانوا راضxين علxى  لبشكل ملحوظ ،أما الذين يتقاضون مداخي( راتبھم)المدربين غير راضون بدخلھم 
  .وظائفھم كمدربين
ور تحرى طبيعة رضا العمxل بxين مسxاعدي المxدربين الرياضxيين الxذك م9891 notelbmaH" ھامبلتون"   
ونوع الرياضة المدربxة ( 3،أو 1،2القسم )والإناث ،وجد أن الوسائل المستعملة ،والمستوى الذين يدربون فيه 
لا تأثر كثيرا على الرضxا العxام الxوظيفي، لكxن يبقxى الxدخل السxنوي الجيxد عامxل أساسxي لتحقيxق الرضxا فxي 
  .العمل
لوظيفي بين المدربات الإناث للفرق النسوية عن الرضا ا 3991 erotsaP" باستور"بنفس الطريقة تحرت    
ومن خلال الدراسات تبين لھا عدم وجود اختلاف بين المxدربين (. AACN)في الجمعيات الوطنية الرياضية 
الذكور والإناث علxى مسxتوى الرضxا العxام الوظيفي،وكxذلك مسxتوى التxدريب لxم يxؤثر كثيxرا علxى المxدربات 
داء الوظيفxة كمxدربين، لكxن يبقxى دائمxا الشxيء الجxدير بالxذكر ھxو نxوع فxي تحقيxق رضxا تxام فxي أ( الإنxاث)
المدربات كانت  ثالرياضة المدربة الذي قد يؤثر على عملية الرضا ،كما لاحظت الأسباب في تدني عدد الإنا
  .قليلة لكي تؤثر على الرضا الوظيفي
الاختلافxات  م3002  )arawasagO dna arudallehC(" شيلدورا وأوجاساوارا"مؤخرا تحرى كل من    
فxي رضxاھم عxن أعمxالھم ووجxدا مظxاھر عديxدة للرضxا  نومxدربون يابxانيو( 3)،والقسxم(1)الھامة بxين القسxم
،كما تبن لھمxا أن المxدربين بالأقسxام الأولxى أكثxر رضxا مxن ( الدخل)كالرقابة ،والوسائل المستعملة و الأجرة 
  .وفي أقسام أدنى المدربين الأخريين الذين يتقاضون دخل أدنى
  
  :خلاصة
ما يحققه من نجاحxات أھمية قصوى لھذا الجانب ل ةساھمت الدراسات المتعلقة بالرضا للمدربين في الرياض   
العمxل و  زيادة على ذلك تفھم العوامxل المxؤثرة فxي عمليxة رضxا المxدربين والمشxرفين وأربxاب طويلة المدى،
بالمقابل فان المدربون غير الراضون خلق جو جماعي عالي، ن ور من الرياضييالمؤسسات لإرضاء عدد كبي
 .تكون مساھمتھم قليلة ضمن المجموعة أو المنظمة أو النادي
  )8.7,pp ,4002 .miK eahC gnoJ(
  . والمكونة للرضا الوظيفي العوامل المؤثرة -:الثالمبحث الث
  
  :دواعي الاھتمام بالرضا الوظيفي -1
  بنة الأساسية التي تبنى عليھا المنظمات والمؤسسات على اختلافھا  إن العنصر البشري ھو الل   
فھو الذي يرسم الأھداف و يخطط للوصxول إليھxا و ينفxذھا و بالتxالي فxإن انحرافxه بxلا شxك سxوف يxؤثر علxى 
المنظمة مما يعيق تحقيقھا للأھداف الموضوعة و يعطل مسيرتھا ، وإذا كان مxن السxھل علxى المنظمxة تxوفير 
رد المادية إلا أنھا قد تعجxز أحيانxا عxن الحصxول علxى المxوارد البشxرية الراغبxة فxي العمxل والإنتxاج  أو الموا
  .الحفاظ عليھا واستغلال طاقتھا الكامنة 
ويعتبر الرضا الوظيفي إحدى الموضوعات التي نالت اھتمام علماء النفس وذلك يعود إلى أن معظم الأفراد    
اتھم فxي الوظxائف و بالتxالي فمxن الأھميxة بمكxان بالنسxبة لھxؤلاء أن يبحثxوا عxن يقضون جزاء ا كبيرا من حيx
الرضا الوظيفي ودوره في حيxاتھم الشخصxية والمھنيxة كمxا أن مxن الأسxباب الأخxرى لدراسxة ھxذا الموضxوع 
نفxxع وجھxxة النظxxر السxxائدة مxxن أن زيxxادة الرضxxا الxxوظيفي قxxد تxxؤدي إلxxى زيxxادة إنتاجيxxة العxxاملين ويلحxxق ال
  .المؤسسات والعاملين لديھاب
كما تظھر أھمية الرضا الوظيفي في انه يساعد بصورة كبيرة في تحقيق التوافق النفسي والاجتمxاعي للفxرد    
  .لزيادة  إنتاجية الفرد يالذي يؤدي إلى النجاح في العمل وبالتال
تصxxميم بيئxxة تسxxاعد علxxى إن تفھxxم دوافxxع العxxاملين فxxي أعمxxالھم ورضxxاھم الxxوظيفي يسxxاعد الإدارة علxxى    
الاسxتغلال الأمثxل لطاقxxات العxاملين بحيxxث يمكxن لxxلإدارة التوفيxق بxxين أھxدافھا وأھxxداف العxاملين وشxxعورھم 
  (43،53م،ص2002الشھري،.)بالرضا والتغلب على شعور السخط و الاستياء
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                                             :العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي -2
أن } المxؤثرة فxي الرضxا حيxث يxرى الxبعض لنظرا لتعدد ميول الفرد قد تعددت آراء البxاحثين نحxو العوامx   
إن ھxذه للرضxا الxوظيفي جوانxب ومكونxات مختلفxة تكمxن فxي محتxوى العمxل الxوظيفي وظروفxه التنظيميxة أو 
  .مؤسسة وعوامل ذاتية فردية  واملري في تحديدھا وتحليلھا وقياسھا وتتأثر بعالجوانب تستند إلى إطار نظ





أمxا العوامxل التxي تxؤثر بشxكل مباشxر أو تعمxل علxى خلxق الرضxا الxوظيفي وتحديxد مxداه فھxي علxى النحxو     
 :    التالي
    .عوامل ذاتية تتعلق بالعاملين أنفسھم_
   .عوامل تنظيمية تتعلق بالتنظيم وظروف وشروط العمل-
ئxة والxنظم الأخxرى التxي يوجxد فيھxا التنظxيم أو يتعامxل معھxا المعنxى أن ھنالxك عوامxل تنظيميxة تتعلxق بالبي_ 
 ،عوامxل تتمثxل فxي العوامxل الذاتيxة الخاصxة بxالفرد والمتمثلxة فxي مھاراتxه وقدراتxه ومسxتوى دافعيتxه للعمxل
توى رئيس ومرؤوس،ومح,يفية من زملاء العملوعوامل تنظيمية تتمثل  بما يسود في التنظيم من علاقات وظ
  .الوظيفية ونطاقھا ومداھا
للموظف وظروف نشأته حيث  يوالثقاف ،وھنالك عوامل تنظيمية ترتبط بالبيئة تتمثل في الانتماء الاجتماعي   
  .يلعب دورا كبيرا في تشكيل ميوله وسلوكه وتكامله مع الوظيفة ورضاه الوظيفي
طبيعxxxxxة :ي تxxxxxدور حxxxxxوليفالxxxxxوظ اإن العناصxxxxxر التxxxxxي تxxxxxدخل فxxxxxي تكxxxxxوين الرضxxxxx} "القxxxxxبلان"ويxxxxxرى 
 ، وأسلوب القيxادة والإشxراف، وجماعxات العمxل،والارتقاء الوظيفي ،وفرص النمو الاجتماعيالعمل،والأجر،
  { والعلاقات الاجتماعية
إن المنظمة التي يعمل فيھا الفرد تعد من أھم العوامل التxي تxؤدي إلxى الرضxا الxوظيفي " العديلي"كما يرى    
كمxا إن النجxاح المنظمxxة ،رضxا الxوظيفي علxى فھxم العلاقxة بxين العامxل والمنظمxة حيxث يتوقxف ال.مxن عدمxه
  .وفعاليتھا يتوقفان على المزاوجة بين متطلبات وحاجات وتوقعات العاملين بھا 
ويرى إن عملية الدوافع والحوافز والرضا الوظيفي عملية سلوكية متدخلة يxؤثر بعضxھا فxي الxبعض الأخxر    
  :  المؤثرات البيئية الداخلية والخارجية التاليةوتتأثر بالعوامل و
  :البيئة العامة -أ
  . التنظيمية والفنية ةويقصد بھا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحضارية والسياسي
  : خصائص المنظمة -ب
  .العمل  الأنظمة ،الإجراءات ،الرواتب والحوافز المادية والمعنوية ،وعلاقة ذلك بيئة وظروف ونوع"ويشمل 
  :خصائص الفرد -ج
، ذكاءه ، طموحه ، مدى ولاءه وانتماءه للمنظمة ،  هوالتي تتمثل في إدراكه ،وشخصيته ، وقدراته ، استعدادات
 تالعمر ، التجارب ،  الدخل الشھري ومدى ما تلعبه ھذه الخصائص في انجاز الفرد للعمxل والقيxام بمسxؤوليا
  .الوظيفية
  : الإنجاز -د
يترتب علxى الجھxد الxذي يبدلxه الموظxف خxلال أداءه لعملxه و النxاتج الxذي يتوصxل إليxه كالرضxا  وھو مدى ما
  . الإنتاجية والتسبب الوظيفي ودورات العمل
ومما تقدم يتضح أن آراء الباحثين تتنوع في تحديد العوامل التي تؤثر على الرضxا حيxث يحصxرھا الxبعض    
يئة ونتاج تفاعلھم والبعض الأخر يضيف إليھا محتوى العمل في عنصرين ھما خصائص الفرد وخصائص الب
  .وخصائص التنظيم نفسه ويبدو أن ذلك أقرب إلى الصواب
  (73-53،صمرجع سابقالشھري،)
  
  : قياس الرضا عن العمل -3
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يعد الرضا المھني عاملا مھما بالدول المتقدمة ، حيث يتم قياسه من حين لأخر من قبxل المؤسسxات ، وذلxك    
ه ، بتوفير الشروط الملائمة بغية ضمان وتعزيز سعادتھم بالعمل الذي يؤدي عطاء عناية كبيرة لراحة العماللإ
  .أكبر قدر من التوافق المھني لديھم 
الأول  :وغالبا ما يتم الاعتماد على تناولين رئيسين مختلفين لقياس مستوى الرضxا عxن العمxل لxدى العامxل    
مxxن خxxلال نسxxبتي الغيxxاب والحxxراك المھنxxي ، والxxذي يعتبxxر بمثابxxة المقيxxاس  يقxxوم علxxى أسxxاس قيxxاس الرضxxا
افتقxاره ، إلxى الوقxوف العمxل ، ويعxاب علxى ھxذا التنxاول  الموضوعي للتعبير عن الآثار السلوكية للرضا عxن
  .على أساب ھذه الظاھرة ، وبالتالي كيفية معالجتھا 
ييس ذاتية لقياس الرضا عن العمل من خلال اسxتجابة أحاسxيس أما التناول الثاني فيقتضي الاعتماد على مقا   
أھxدافھم ، لxذا يبقxى ھxذا التنxاول ومشاعر العمال لمختلف ما يوفره العمxل مxن تحقيxق لإشxباع حاجxاتھم وبلxوغ 
روري ومفيxxد فxxي عمليxxة الكشxxف عxxن المتغيxxرات الرئيسxية المxxؤثرة فxxي مسxxتوى الرضxxا بطريقxxة مباشxxرة ضx
  .ل ھذا التناول في مختلف مراحلهلاوخصوصا إذا حسن استغ
،في فالأول يكشxف عxن مؤشxرات عxدم الرضxالتناولين معتمدين في قياس الرضxا،اوعلى العموم يبقى ھذين    
حين يتعمق الثاني في محاولة تحديد أسباب عدم الرضا والوقوف على الحلول المناسبة لھا ، ويمكن التعxرض 
  :فيما يلي لكليھما 
  .وعية للرضاالمؤشرات الموض_1
  .أسلوب الآثار السلوكية للرضا_2
يمكن قياس الرضا عن العمل بواسطة أسلوب قياس الآثxار السxلوكية التxي تظھxر لxدى الأفxراد ، وتxدل علxى    
و رضاھم أو عدم رضاھم فيما يخص العمل ، ومن مثل ھذه الآثار السلوكية تكxرار الغيxاب عxن العمxل بعxذر أ
  .بآخر بدونه ، وكذا تغيير العمل
وكما سبقت الإشارة إليه ، فإن كل من الغياب والحراك المھنxي ، يعتبxران كمتغيxرين أساسxيين للدلالxة علxى    
  : مستوى عدم الرضا عن العمل لدى العامل ، ويمكن التطرق لقياس كل متغير على حده فيما يلي 
ى رضxا العامxل عxن عملxه عادة ما ينظر إلى نسبة غياب العامxل عxن عملxه كمؤشxر موضxوعي يعكxس مسxتو
باستثناء حالات غياب خارجة عن نطاق العامل كما ھو الحال عند المرض أو بسبب حوادث معينة أو ظروف 
  .العملعائلية طارئة ،و غيرھا من الأسباب التي قد لا تعكس بالضرورة أية علاقة بالرضا عن 
علxى أنxه يعكxس مسxتوى عxدم الرضxا لxدى وعلى الرغم من ذلك تبقى ھناك حالات كثيرة يتxرجم فيھxا الغيxاب 
  :العامل ، وعلى ھذا الأساس اقترحت وزارة العمل الأمريكية حساب معدل الغياب وفق المعادلة التالية 
  
  مجموع أيام الغياب للعمل                                   
  001 ×ــــــــــــــــــ =  معدل الغياب خلال فترة معينة
    عدد الأيام× عمال متوسط عدد ال   
  
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن حساب معدل الغياب بالنسبة لأي فترة ، وعادة ما يكون الھدف من ذلك إجراء    
مقارنة بين مختلف أقسام المؤسسة عبر الفترات الزمنية المختلفة وحتى بين المؤسسة وغيرھا من المؤسسxات 
  مختلف مستويات الرضا لدى العمال بالوقوف على المشابھة أو المغايرة ،الأمر الذي قد يسمح 
، تقديم نموذج عمليات للمساعدة في فھم العلاقة بين (8791" )رودس"و " ستيرز"ومن منظور آخر ، حاول 
  حول الرضا والغياب ( دراسة علمية401)الرضا المھني والغياب بعد مراجعتھا لدراسات علمية كثيرة 
كxxون الغيxxاب كظxxاھرة فرديxxة تتxxأثر  ةنكxxروا كليxxة وجھxxة النظxxر التقليديxxأ( 2891) "تشxxادويك وآخxxرون"لكxxن 
لرضا أو الدافعية ، بل ينظرون إلى الغياب كظاھرة اجتماعية تعتمد على عوامل غير تلك لالمتاحة ،  صبالفر
نماذجxه المرتبطة بدافعية الفرد وقدراته ، واقترحوا نظرية التبادل الاجتماعي التي يعتمد فيھxا مقxدار الغيxاب و
عن مجموعة من المعايير والتوقعات ، بالإضافة إلى افتراض بان ھناك علاقة تبادل بين العمxال ومرؤوسxيھم 
، وان سلوك العمال وغيابھم يتأثر بھذه  العلاقxة كxذالك ، وبالتxالي فxان الغيxاب مxن ھxذا المنظxور لا علاقxة لxه 
سxتويات المقبولxة للغيxاب مxن وجھxة نظxر مجموعxة بالرضا المھني بقدر ما ھو مرھون بما يتم تعلمه حول الم
العمxxل والمنظمxxة ، وبالتxxالي تطبيxxق مxxا ھxxو متxxداول أو معمxxول بيxxه  ، كمxxا أن التنxxاول المعتمxxد علxxى التبxxادل 
  . الاجتماعي يأخذ بعين الاعتبار استقرار الفروق الفردية أو الدوافع كعوامل مساعدة في الغياب
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ك مشكل آخر مرتبط بالتناول الخاص بالرضا المھني والدافع مقابل الغياب أن ھنا( 5891")لاندي "ويرى    








  : الحراك المھني -4
م وحاجxاتھم ، يمكن توقع بان الموظفين غير الراضين يلجئون عادة إلى البحث عن عمل آخxر يرضxي قxيمھ   
بتفحص عدة دراسات سابقة للبحث عن العلاقة بين الرضا  (9791")موشنسكي "وفي ھذا الإطار قام الباحث 
والحراك المھني ، وتبين له وجود علاقxة سxلبية بxين المتغيxرين ، فالعامxل الxذي يحxب عملxه لا يغxادر منصxب 
  .من أھمھا الظروف الاقتصادية عمله ، وأشار إلى أن ھناك عدة عوامل تتوسط تلك العلاقة ، 
، إذا ينظxر لبقxاء لرضا عن العمل لدى أفراد المؤسسxةويمكن إنھاء العمل بمؤسسة ما كدليل يعكس مستوى ا   
، وعادة ما يحسب معxدل الحxراك المھنxي وفقxا على مدى ارتباطه وولائه للمؤسسة العامل بوظيفة كمؤشر يدل
  :ةللمعادلة التالي
  
  إنھاء المھام عدد حالات         
  001× ـــــــــــــــــــــ = معدل الحراك خلال مدة معينة 
  المجموع الكلي للعمال في منتصف الفترة  
  
الحال بالنسبة لمعدلات الغياب ، فان معدلات الحxراك المھنxي قxد تفيxد فxي عمليxة تحديxد مسxتويات  ووكما ھ   
تلxف أقسxام المؤسسxة وعبxر الفتxرات الزمنيxة المختلفxة ، الرضا عن العمل بالنسبة للعديد من فئات العمال ومخ
الأمر الxذي مxن شxأنه أن يشxير إلxى وجxود مشxاكل قxد تتطلxب إعxادة النظxر فxي مختلxف الإجxراءات التنظيميxة 
وغيرھا ،وتجدر الإشارة إلى أن ھذا المؤشxر يبقxى مبھمxا إلxى حxد مxا ،نظxر ا لعxدم قدرتxه علxى عxدم تعلxيلات 
اب إنھxاء المھxام ، لذلك عادة مxا ينصxح بxإجراء مقxابلات مxع الأفxراد المعنيxين حxول أسxبلأسباب ھذه الظاھرة 
  (37،صنفس المرجع السابقق،بن زرو.)الاختياري 
  
  :المقاييس الذاﺗية للرضا -5
يشكل أسلوب التقريxر الxذاتي مقياسxا الرضxا عxن العمxل لxدى الفxرد ، وھxو أسxلوب يطلxب فيxه مxن الفxرد أن    
بعض الأسxxئلة لتقريxxر بنفسxxه عمxxا أن كxxان راضxxيا عxxن العمxxل الxxذي يؤديxxه أم لا أو أن يxxذكر يعطxxي إجابxxات لxx
مشاعره تجاه ھذا العمل من جوانبه المختلفة ،ويعتمد ھذا الأسلوب على استبيان تتمحور أسئلته حول محورين 





  .للحاجات " ماسلو"الحاجات الإنسانية وفق تقسيم -1
الراتxب ،فxرص الترقيxة ، نمxط القيxادة ،الرئاسxة :المختلفxة باعتبارھxا مكونxات الرضxا منھxا  جوانxب العمxل-2
والإشxxراف ،العلاقxxات مxxع الxxزملاء ،عxxبء العمxxل ومسxxؤولياته ،المشxxاركة فxxي اتخxxاذا القxxرارات ،المكانxxة 
ساير كل منھxا الاجتماعية وقد انبثقت عن مختلف النظريات التي تعالج موضوع الرضا مقاييس ذاتية متعددة ي
  :ھذه النظريات أو أكثر ،ويمكن التطرق لھذه المقاييس فيما يلي 
  NOTSREHTطريقة ثرستون  -1-5
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تقوم ھذه الطريقة على أساس اختيار عبارات يxدور محتواھxا حxول صxفات العمxل أو الأھxداف التxي يحققھxا    
قييمھxا وإعطائھxا درجxة معينxة العامل من عملxه ،لتعxرض ھxذه العبxارات علxى مجموعxة مxن الحكxام لغxرض ت
،ويتم في الأخير إلغاء العبارات الجد متباينة ،والاحتفxاظ بالعبxارات التxي وقxع عليھxا الاختيxار أي ذات التبxاين 
القليل ،ويؤخذ متوسط التقييم لمختلف العبارات كxدليل علxى درجxة الرضxا المشxار إليھxا ،بنxاء علxى الxدراجات 
  .التي منحت من طرف الحكام
 trekilطريقة ليكرت  -2-5
فxي كونھxا تقتصxر علxى مجxرد اختيxار مجموعxة مxن العبxارات " ثرسxون"تختلف ھذه الطريقة عxن طريقxة    
الايجابية التي لھا صلة بخصائص العمل ،حيث يطلب من المفحوص فيما بعد اختيار درجxة موافقxة أو عxدمھا 
  .لموافقة القصوى إلى المعارضة الشديدة على مدى سلم تنقيط يتكون من خمس مستويات تتراوح مابين ا
وفقxا لموافقxة المفحxوص أو ( 5و1) وتنقط إجابات المفحوص على كل عبxارة وفxق سxلم تنقxيط ينحصxر بxين   
في الأخير درجة مستوى الرضا العام لدى العامل بجمع مختلف المقادير التxي  بمعارضته لكل عبارة، وتحس
  .ت المقياسحصل عليھا مقابل كل عبارة من عبارا
الرضxا الxوظيفي و علاقتxه بxالاحتراق النفسxي "وتجدر الإشارة  إلxى إننxا تبنينxا فxي دراسxتنا ھxذه لموضxوع    
  "طريقة ليكرت" -صنف أكابر–لولاية ورقلة  في كرة القدم للمدربين
  DOGZUA:طريقة أوزقود  -3-5
يxة ،بحيxث توضxع نھxايتي سxلم متxدرج على أساس تقديم مجموعة من العبxارات الجزئ"أوزقود"تقوم طريقة    
لعبارتين تحملان صفتين متناقضتين ،والمطلوب مxن المفحxوص تحديxد درجxة شxعوره فxي صxورة رقميxة فxي 
مجxxال مxxا بxxين ھxxذين الصxxفتين المكxxونتين لطرفxxي السxxلم المتxxدرج ،والمثxxال المxxوالي يتعxxرض لمجموعxxة مxxن 





  مھم ــــــــــــــــ تافه
  7    6    5   4   3   2  1      
  
  
  مريح ـــــــــــــــ متعب
  7    6   5   4   3   2  1
  
من مقاييس جزئية ،يعالج كxل منھxا جانبxا مxن جوانxب العمxل مثxل " اوزقود "ويتكون المقياس على طريقة     
الxخ ، بحيxث يxتم تكxوين سxلام تدريجيxة ذات قطبxين ...الأجxر  الإشراف ،الظروف الفيزيقيxة ،: محتوى العمل 
يحملان صفتين متناقضتين لكل جانب من جوانب العمل المعينة بالدراسة ، كما ھو الحال في المثال الموضxح 
سابقا ،وتجمع مجموع الدراجات التي أشر عليھا المفحوص لتمثل مستوى الرضا العxام لديxه ،فxي حxين ،تمثxل 
ن جوانxxب العمxxل الجزئيxxة مسxxتوى الرضxxا الجزئxxي لھxxذا الجانxxب ، ھxxذا شxxريطة أن يخضxxع درجxxات جانxxب مxx
التي يكون  تالمقياس لدراسة علاقة الارتباط بين الجوانب الجزئية والمقياس الكلي ، بحيث تحذف كل العبارا
  .ارتباطھا بالمقياس الكلي ضعيفا 
خصائصxه، الرضxا ، ولكxل طريقxة مقيxاس لxه  ھذا ، وتجدر الإشارة إلى وجود طرق أخرى لقياس مسxتوى   
سxميث وآخxرون ، "المقيxاس المتxدرج ل" كxونن"،مقياس تعبيxرات الوجxه ل" فلانغان"مقياس الوقائع ل:ومنھا
للرضا المھني والذي يتxألف " منيسوتا"ل"،المقابلة الشخصية واستبان "كورنوزار "مقياس النزعات الفعلية ل
عرف،غيxر راض ، غيxر ،لأراض جxدا ، راض: )من خمxس مسxتويات ون مع سلم تنقيط يتك( عبارة 12)من 
  (67-47،ص،نفس المرجع السابقزرواقبن ) .(راض تماما 
  
  : خلاصة
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( المھني )ما يمكن استخلاصه من كل ما سبق ذكره من أراء و تحليلات علمية ، لموضوع الرضا الوظيفي    
وحساس جدا ، كونxه يتعلxق بمشxاعر وأحاسxيس الفxرد  في مجالات العمل المختلفة ، ھو أن ھذا الموضوع ھام
  .لأحاسيس المؤثرة سلبا أو إيجاباالعامل تجاه العمل الذي يمارسه ، والعلاقة القائمة بين ھذه ا





، سxواءفي حيxاة الفxرد والجماعxة علxى حxد " الرضا المھني "ا للأھمية الكبرى التي يكتسيھا موضوع ونظر   
العلمية العميقة ، والبحوث المتواصلة الدقيقة ، مxن قبxل العلمxاء والدارسxين والمختصxين فقد حظي بالدراسات 
محاولين إيجاد التقنيات الملائمة والوسائل والأساليب والمقxاييس العلميxة المناسxبة _ كل في مجال تخصصه _
على محاربتھا أو إبعادھا ، لقياسه ،بغية التعرف على العوامل والأسباب التي تؤثر فيه سلبا ، ومن ثم ، العمل 
للرفع من مستوى الرضا لدى العامل،إلا أن الرضا في الجانxب الرياضxي لxم يعxرف اھتمامxا كبيxر فxي الxوطن 
  .العربي خصوصا، فلا ربما كان من العوامل العديدة على تدني الرياضة فيھا
  
  -:أسس وأركان الرضا الوظيفي -6
ھا لابد من توفرھا و قيامھا و ھذه الأسس منھا ما ھو داخلxي يتعلxق للرضا الوظيفي أسس و ثوابت يقوم علي   
بنفس الإنسان ودوافعه ، ومنھا ما يتعلق بمحيط العمل و بيئته ومنھا ما يتعلق بالمحيط العام مxن المجتمxع بكxل 
  -:يلي انجد م( 16-55،ص6002الغامدي،)مكوناته ،ومن الأسس و الأركان كما ذكره  مقوماته و
  -:snoitavitoMافع الدو -1-6
وتدفعه للبحث عن شيء محدد ،وبالتxالي تتجxه تصxرفات وسxلوكه -الدافع قوة داخلية تعمل في نفس الإنسان    
و الدوافع ھي الطاقات الكامنة في الكائن الحي التي ترسم له أھدافxه (م3891السلمي،) –في اتجاه ذالك الشيء 
واھتمxxت الدراسxxات ( م7891فھمxxي،)ع بيئتxxه الخارجيxxة وغاياتxxه وسxxلوكياته لتحقيxxق أحسxxن تكييxxف ممكxxن مxx
الإدارية الحديثة بالxدوافع مxن أجxل فھxم تأثيرھxا علxى سxلوكيات العxاملين وأدائھxم وانعكاسxاتھا علxى إنتxاجيتھم 
  .ورضاھم الوظيفي
أن العوامxل المxؤثرة فxي الرضxا الxوظيفي منھxا مxا ھxو ذاتxي ومنھxا مxا ھxو ( ـھx2041عبxد الخxالق ،)ويرى    
  :نظيمي أما العوامل الذاتية فھي تمضي في مجموعتينت
تتعلxxق بقxxدرات و مھxxارات العxxاملين أنفسxھم وھxxي قxxدرات ومھxxارات يمكxxن قياسxxھا و  -:المجموعaة الأولaى
معرفتھxxا عxxن طريxxق تحليxxل الخصxxائص و السxxمات المميxxزة لمجتمxxع العxxاملين مثxxل الفئxxات العمريxxة و الحالxxة 
  .السابق و غير ذالك  التعليمية ومدة الخبرة و العمل
وھي تتعلق بمستوى الدافعية لدى العاملين وقوة تأثير دوافع العمل لديھم و الأمر حينئذ  -:المجموعة الثانية
يتطلب تحليل ومعرفة ھذه الدوافع وأنواعھا ثم قياس قوة تأثيرھا و أھميتھا في تحريك سلوكھم التنظيمي ،على 
لذاتيxة إلxى أن ھxذه العوامxل ھxي عوامxل متفاعلxة ،يxتم فيھxا التفاعxل بxين أنه تجدر الإشارة في محيط العوامxل ا
ل أن أحxدھا لا تغني على الآخر ،مھما تعاظم أحxدھم بx -القدرة أو الدافعية–القدرة والدافعية ،وان أحد الأمرين 
  .قد يكون مثيرا للأخر
، تتفاعxل بعضxھا مxع بعxض عxض ، ولكنھxاوبعبارة أخرى فھذه العوامل ليست عوامل يضاف بعضxھا إلxى ب   
والعوامل الأخرى ھي العوامxل التنظيميxة وتنقسxم بxدورھا إلxى مxا يتعلxق بxالتنظيم و مxا يسxوده مxن أوضxاع و 
  .علاقات و أمور مرتبطة بالوظيفة منھا
  .الرضا عن نظم وأساليب وإجراءات العمل •
 .الرضا عن ظروف وشروط العمل •
ويتسxع مفھxوم الرضxا عxن الوظيفxة  .شxباعاتيفxة ومxا تتيحxه لشxاغلھا مxن إالرضxا عxن الوظ •
ليشمل مستوى الوظيفة ومحتواھا ونطاقھا ومداھا وما تمثله ھxذه الوظيفxة لشxاغلھا مxن إثxراء 
  .وظيفي وما تعكسه من ذاتية وتنوع واستقلال و مسؤولية
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  -(:البيئية)العوامل النظمية -2-6
، بالصxورة التxي تxؤثر قxي رضxاه عxن وظيفتxه  وھي عوامل ترتبط بالبيئة وتأثيرھا النظمxي علxى الموظxف   
وعمله ، ومن ھذه العوامل الانتماء الاجتماعي ، فقد أثبتت دراسات مختلفة أن قدرة الموظف على التكيف مxع 
رافيxxة لxxبعض غوظيفتxxه واندماجxxه فيھxxا يمثxxل أحxxد العوامxxل المحxxددة لرضxxاه الxxوظيفي وأن الانتمxxاءات الديمو
كان لھا أثر واضح على درجxة تكxيفھم و انxدماجھم فxي العمxل ،xـ الأمxر الxذي ( دينةإلى الريف أو الم)العاملين 
صار الاعتقاد معه بأن الإطار البيئxي و الثقxافي للموظxف وظxروف نشxأته لھxا أثxر علxى التجxاوب السxلوكي و 
  .العاطفي للموظف تجاه وظيفته
ه ، وما يسود ھxذا المجتمxع بمؤسسxات و كما أن نظرة المجتمع إلى الموظف و العامل ،ومدى تقديرھم لدور   
كل ذلك يعكس تأثيره إيجابا أو سلبا على اندماج الموظxف و تكاملxه مxع وظيفتxه لان .. نظمه من أوضاع وقيم 
  (.ما ھو كائن خارج الإنسان يؤثر فيما ھو موجود بداخله)
د أھxم العوامxل المxؤثرة علxى وكذلك فقد أشار بعض المختصين إلى الحxوافز و أفردوھxا بالإشxارة إليھxا كأحx   
  .الرضا الوظيفي
ھي مجموعxة مxن العوامxل الخارجيxة القxادرة علxى إثxارة القxدرة العقليxة المحركxة   sevitnecnIو الحوافز    
  (م5891حنوش،)في العمل و الإنتاج  للفرد التي تؤثر على تصرفاته و توجھھا وجھة معينة
دعو الفxرد إلxى التصxرف فxي اتجxاه أو آخxر، وھxي التxي تزيxد مxن والحوافز ھي الظروف أو العوامل التي ت   
  (.م2791السلمي،)سرعة ھذا التصرف أو تمنع وتحد من بعض أوجه نشاطه 
ويxرى العxديلي أن الحxوافز تعبxر عxن الإمكانxات المتاحxة فxي البيئxة المحيطxة بxالفرد التxي يمكxن اسxتخدامھا    
  .ات محددة بالشكل الذي يشبع رغباته ويحقق أھدافهلتحريك دوافعه نحو سلوك معين وأدائه لنشاط
وتحقxxق كفايxxة الحxxوافز وعxxدالتھا واسxxتمرارھا واسxxتنادھا إلxxى أسxxس مقبولxxة و ارتباطھxxا (.م6891العxxديلي،) 
  .بأھداف محددة لرضا العاملين
الفxرد ويشير الباحث إلى طغيان الماديات في ھذا العصxر وتركھxا الآثxار عميقxة أسxھمت فxي بنxاء شخصxية    
خاصة في وقxت أصxبحت مبشxرات النظxام الرأسxمالي ھxي السxائدة فلxذالك يمكxن القxول و بالصxوت العxالي أن 
  .الحوافز و الإشباعات من الجانب المادي أصبحت تمثل ركنا في العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي
أن الثقافxة :بقولxه( م6891عxديلي ،ال)وترتبط ھذه المسألة بجانب آخر ھو جانب التوقعات و الذي أشxار إليxه    
بصفة عامة و الثقافة التنظيمية على وجه الخصوص تلعبان دورا فعلا في سلوك الفرد و التأثير على مشاعره 
ودوافعه نحو العمxل ، وثقافxة المنظمxات تلعxب دورا كبيxرا فxي تحديxد أنمxاط سxلوك العxاملين ومxا يوجھھxا مxن 
  .دوافع وميول وتوقعات
بxين  يxةطباختيxار العلاقxة الارتبا( ه3241المxاقوش،)لعوامxل المxؤثرة علxى الرضxا الxوظيفي قxام ولمعرفxة ا   
  -:الرضا الوظيفي و بعض العوامل متمثلة فيما يلي
في المجxال التxي  ةسنوات الخدمة في العمل الحالي و سنوات الخدمة في العمل عامة ، عدد الدورات التدريبي  
،وتلxxك التxي تمxxت أثنxاء العمxل الحxxالي ،عxدد الxxدورات التخصصxية والحاجxxة  سxبقت الالتحxاق بالعمxxل الحxالي
للxدورات التدريبيxة ،واسxتخدام الحاسxب الآلxي والصxعوبات التxي تواجxه العامxل ،بالإضxافة إلxى تلxك العوامxل 
المھنية ،تم اختيار مدى ارتبxاط الرضxا الxوظيفي بxبعض العوامxل الديموغرافيxة مثxل العمxر والxدخل والمؤھxل 
  .ووجد أن ھناك ارتباطا كبيرا بين ھذه العوامل وتحقيق الرضا الوظيفي .لتعليميا
حدد ستة عوامل مھمة للرضا الوظيفي عن العمxل ،تتصxل الثلاثxة الأولxى ( كيث)أن( م7791السالم،)ويذكر   
  :منھا بالعمل مباشرة بينما الثلاثة الأخرى بظروف أو جوانب أخرى، والعوامل ھي
  :تصلة مباشرة بالعملالعوامل الم-(أ
ويكون لxه أكبxر الأثxر  فالمشرف له أھميته لأنه نقطة اتصال بين التنظيم والأفراد،:كفاية الإشراف المباشر -1
  .فيما يقوم به الأفراد من أنشطة يومية
كxان ھxذا مxن النxوع الxذي يحبونxه  فأغلب الأفxراد يشxعرون بالرضxا عxن العمxل إذا:الرضا عن العمل نفسه -2
  .ھذا الرضا دافعا لھم على إتقان عملھم وبذل ما لديھم من طاقة للقيام به ويكون
الإنسان اجتماعي بطبعه،لذا يكxون العمxل أكثxر إرضxاء للفxرد إذا شxعر بأنxه :الاندماج مع الزملاء في العمل-3
  .يعطيه الفرصة لزمالة الأخريين
  :العوامل المتصلة بظروف أو جوانب أخرى-(ب
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ويرغxب الأفxراد فxي أن يكونxوا أعضxاء فxي تنظxيم لxه ھxدف مقبxول مxن وجھxة :ي التنظيمتوفير الأھداف ف -1
  .نظرھم،كما يتوقعون أن يكون ھذا التنظيم على درجة من الفعالية تمكنه من تحقيق الھدف المقام من أجله
يبعضxھا  يتوقع الأفراد أن يحصلوا على مكافآت منصفة إذا قورنxت: إنصاف المكافآت الاقتصادية وغيرھا -2
  .البعض داخل المنظمة،وكذلك إذا قورنت بالمكافآت التي يحصل عليھا الأفراد في منظمات أخرى
ھناك ارتبxاط بxين الصxحة البدنيxة والصxحة العقليxة مxن حيxث أثرؤھxا علxى :الحالة الصحية البدنية والذھنية -3
صxحة الفxرد، وھxي إن كانxت عوامxل الفرد و أدائه و معنوياته ،فقد يكون ھنxاك مشxاكل عائليxة أو اعxتلال فxي 
مxxا ذكxxره ( م7791السxxالم ،)خxxارج نطxxاق العمxxل إلا أنھxxا تxxؤثر علxxى حالxxة الفxxرد فxxي محxxيط العمxxل، و يxxورد 
  :كقائمة من العوامل المؤثرة على رضا الأفراد منھا( oppilF)
  .الأجر -أ
  .الاستقرار في العمل -ب
  .ظروف العمل -ج
  .تقدير العمل المنجز-د
  .ة العامة و الكفاءةالقياد -ه
  .الفرص المتاحة -و
  .الانسجام مع الزملاء في العمل-ز
  .المزايا المتحصل عليھا في العمل -ح
  .المركز الاجتماعي -ط
  .القيام بعمل له أھمية-ي
نموذجا للرضا الxوظيفي يتضxمن سxبعة عشxرة جانبxا لقيxاس الرضxا الxوظيفي ،ومxن ( كوندي)و لقد طورت    
الترقيxxxة،وفرص التدريب،والاسxxxتقلالية،ومجموعة العمل،والإشxxxراف والإدارة العليxxxا،و  أبxxxرز ھxxxذه الجوانxxxب
خمسxة ( سxميث وآخxرون)الأجور، و الأمن الوظيفي،وأسxلوب تنظxيم العمxل ،والالتxزام التنظيمي،كمxا حxددت 
تxبعھم  جوانب رئيسية للرضا الوظيفي مصدرھا طبيعة العمل و الراتب ،والتقدم الوظيفي،وزملاء العمل ،وقxد
، كالرواتxxب وطبيعxxة العمxxل بتحديxxد جوانxxب مماثلxxة للرضxxا الxxوظيفي منبثقxxة مxxن عناصxxر وظيفيxxة، (فxxرات)
  (م2991العمري،.)ومجموعة العمل ،والإشراف،والإدارة 
إلى أن رضا العاملين ھو محصلة للاتجاھات نحو مختلف عناصر الرضا والتي ( م6991شاويش،) و أشار   
  :ليةتتمثل في العناصر التا
  .سياسة الإدارة في تنظيم العمل وتوفير ظروفه الملائمة -أ
  .نوعية الإشراف والعلاقات مع الرؤساء المباشرين -ب
  .العلاقة مع العاملين -ج
  .الراتب أو الأجور -د
  .فرص الترقية و التقدم في العمل -ـھ
  .مزايا العمل في المؤسسة -و
  .الأمن والسلامة و الاستقرار في العمل -ز
  .مسؤوليات العمل وانجازھا -ح
  .المكانة الوظيفية للفرد والاعتراف به وتقديره -ط
  
  
  .ساعات العمل -ي
  .جماعة العمل -ك
فقد صنف العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي بعد استعراضه لمعظم الاتجاھات الفكرية و ( م2891بدر،)أما 
  :جموعاتالميدانية التي تمت في مجال الرضا الوظيفي إلى خمس م
وتشمل ما يحصل الفرد من امتيازات نتيجة انشxغاله :عوامل مرﺗبطة بمحيط الوظيفة أو إطارھا -1
لوظيفتxxه مثxxل الراتxxب ،و الإجازات،والسxxكن ،والتxxأمين الصxxحي ،و التأمينxxات الأخرى،والتثبيxxت فxxي 
  (.زملاء ورؤساء ومرؤوسين)الخدمة ،و فرص الترقية و العلاقات مع الآخرين في العمل 
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تتعلxق ھxذه العوامxل بتصxميم الوظيفيxة و درجxة إثرائھxا أفقيxا ، :وامل مرﺗبطة بالوظيفaة نفسaھاع -2
وتتمثل في تنوع أنشطة الوظيفة ،ورأسxيا بعمxق الوظيفxة ومxدى إشxباعھا للاحتياجxات العليxا ،وتشxمل 
ط التخطxي)ھذه العوامل مدى اكتساب معرفة جديدة من خلال الوظيفة ،ومxدى السxيطرة علxى الوظيفxة 
و اسxتغلال  غلھا ،ومدى شعور الفرد بالانجازيةو النظرة الاجتماعية للوظيفة ولشا( ،الرقابة،و التنفيذ
 .قدراته في وظيفته،ومشاركته في اتخاذ القرارات المتعلقة بھا و المستوى الإداري للوظيفة
ونظم تتعلxق بسياسxة المؤسسxة فيمxا يتصxل بسxاعات العمxل وظروفه،وإجراءاتxه،:عوامaل ﺗنظيميaة -3
 .بالمؤسسة لالاتصا
مثل شخصxية الفxرد ،وقيمxة الشخصxية ،ودرجxة اسxتقراره فxي حياتxه :عوامل متعلقة بالفرد نفسه -4
 .،والسن ،ومؤھله العلمي ،وجنسه ،وأھمية العمل بالنسبة له
 .وھذه العوامل تتعلق ببيئة الفرد وثقافة المجتمع الذي يعيش فيه :عوامل بيئية -5
بتصنيف العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي إلى ثلاثة عوامل ( 8891الخالق، عبد)وفي ذات السياق قام 
  :ھي
  :وھذه العوامل تتوزع على مجموعتين ھما:العوامل الذاﺗية -(أ
تتعلxق بقxدرات ومھxارات العxاملين ،ويمكxن معرفتھxا عxن طريxق خصxائص مجتمxع :المجموعxة الأولxى -
  .مية ،والخبرات وغيرھاالعاملين مثل الفئات العمرية،والمؤھلات العل
تتعلق بمستوى الدافعية لدى العاملين،ويمكن معرفتھxا مxن خxلال تحليxل وتحديxد دوافxع :المجموعة الثانية -
العاملين و قوة تأثيرھا في تحريك سلوكھم التنظيمي،وھذه العوامل متفاعلة مع بعضھا البعض ويxؤثر كxل 




ھxذه العوامxل بالمؤسسxة ومxا يسxودھا مxن أوضxاع وعلاقxات وظيفيxة تتعلxق :العوامaل التنظيميaة -(ب
  :ترتبط بالوظيفة و الموظف ومن ھذه العوامل
  .نظم وأساليب وإجراءات العمل -
  (.رؤساء ومرؤوسين وزملاء)العلاقة مع الآخرين في محيط العمل  -
  .ظروف العمل و شروطه -
  .الوظيفة وما توفره لشاغلھا من إشباعات -
وتتعلق ھذه العوامل بالبيئة ودورھا في التأثير فxي الموظxف ورضxاه عxن وظيفتxه :وامل البيئيةالع -(ج
،فقxدرة الموظxف علxى التكيxف مxع وظيفتxه واندماجxه فيھxا تعتبxر مxن العوامxل المحxددة لرضxاه الxوظيفي، 
مxل ،كمxا أن وتلعب انتماءات العاملين إلى الريxف أو المدينxة دورا واضxحا فxي تكxيفھم و انxدماجھم فxي الع
  .نظرة المجتمع للوظيفة ومركز شاغلھا تؤثر في درجة الرضا الوظيفي للموظف
  :و أجملت معظم الدراسات للعوامل المحددة للرضا الوظيفي في العناصر التالية
  :الرضا عن الوظيفة ،ويتضمن البنود الآﺗية-((أ
  .الشخصية هاتفاق الوظيفة مع تأھيل الفرد وقدراته واستعدادات -1
  .إتاحة الوظيفة للموظف فرصة لاستخدام مھاراته ومواھبه -2
  .إتاحة الوظيفة للموظف فرصة المبادرة و الابتكار -3
  .توفير نظام الإشراف العام وليس الإشراف المباشر -4
  . المكانة الاجتماعية للوظيفة داخل المنظمة و خارجھا -5
  :الرضا عن الأجر،ويتضمن ما يلي -((ب
  .جر مع العمل بالنسبة لوظائف المنظمةتناسب الأ -1
  .تناسب الأجر مع العمل بالنسبة لظروف العمل -2
  .تناسب الأجر مع تكاليف المعيشة -3
  .إتباع سياسة المكافآت المحفزة والمستمرة و إنصاف المكافآت -4
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  :الرضا عن فرص النمو و الارﺗقاء الوظيفي و يتضمن ما يلي -((ج
  .لتخطيط المستقبل الوظيفيتحديد سياسة واضحة  -1
  .نمو الوظيفة التي يشغلھا الموظف و ارتباطه بھا عند نموھا -2





  :الرضا عن أسلوب الإشراف و القيادة ويتضمن ما يلي -((د
  .مشكلاته ووجھة نظره إظھار روح الصداقة في العمل حتى يشعر المرؤوس أن رئيسه يفھمه ويفھم -1
  .عدالة الرؤساء في معاملة المرؤوسين لأن محاربة المرؤوسين يضعف من ثقة الآخرين -2
  .تركيز الرئيس على نقاط القوة الموجودة في المرؤوس بدلا من التركيز على نقاط الضعف -3
  :الرضا عن مجموعة العمل ،ويتضمن م يلي -((ـھ
  .لمجموعةالانسجام الشخصي بين أعضاء ا -1
  .تقارب درجات الثقافة و الناحية العلمية و الفكرية -2
  .وجود انتماءات مھنية واحدة -3
  .تقارب القيم والعادات و الأخلاقيات الخاصة بالمجموعة -4
  :الرضا عن النواحي الاجتماعية وﺗتضمن ما يلي-((و
  .كبحث المشكلات الاجتماعية للموظف ومساعدته في حلھا كلما أمكن ذل -1
  .رعاية الموظف صحيا -2
  .توفير الخدمات للموظف -3
  .مساعدة الموظف في مواجھة حالات الكوارث -4
  .وجود أنشطة ترفيھية -5
  
     -:خلاصة
من خلال دراسة ھذا الجانب تبين أن ھناك أسس و أولويات وأركان يقوم عليھا الرضا الوظيفي و تتلخص     
  :ھذه الأسس فيما يلي
لتي تدفع الشخص للبحxث عxن الرضxا الxوظيفي ،ومxن ھxذه الxدوافع مxا ھxو ذاتxي ،ومنھxا مxا ھxو الدوافع وھي ا
تنظيمxي ،فالعوامxل الذاتيxة مثxل القxدرات و المھxارات و كxذالك مسxتوى الدافعيxة و قxوة تأثيرھxا و أھميتھxا فxي 
  .تحريك السلوك التنظيمي 
  .وده من أوضاع وعلاقات و أمور مرتبطة بالوظيفةأما العوامل التنظيمية وھي التي تتعلق بالتنظيم وما يس   
ومxن ضxxمن أركxxان الرضxxا الxxوظيفي و أسسxxه التxxي ينبنxxي عليھxxا موضxxوع الحxxوافز سxxواء منھxxا الماديxxة أو    
  .المعنوية إذا ما تحققت لھا الكفاية والعدالة
يفي فالxدورات وكxذلك نجxد أن موضxوع التxدريب يعتبxر مxن العوامxل الرئيسxية التxي تبعxث علxى الرضxا الxوظ
  .كما ونوعا تعتبر لھا تأثير في مسألة الرضا الوظيفي ةالتدريبي
  
ومن الأسس التي يقوم عليھا الرضا الوظيفي عوامل متصلة مباشرة بالعمل مثل كفاية الإشxراف المباشxر و    
  .الرضا عن العمل و الاندماج مع زملاء العمل
سxتقرار فxي العمxل و ظروفxه و تقxدير العمxل المنجxز و وتوجد عوامل متصلة بظروف أخرى كxالأجر و الا   
  .المركز الاجتماعي و القيام بعمل له أھميته
إن أراء الباحثين حول أسxس و أركxان الرضxا الxوظيفي تتفxاوت زيxادة و نقصxا حيxث حصxرھا بعضxھم فxي    
ا الxوظيفي كxل جوانب بينما أضاف آخرون إليھا جوانxب أخرى،وعمومxا فxان الجوانxب المتعلقxة بأسxس الرضx




  -(:نظريات الرضا المھني أو الوظيفي)نظريات الرضا عن العمل  -7
  sdeen fo yhcrareihنظرية ﺗسلسل الحاجات  -1-7
حيxث ھنxاك ،وھي تنظر للدافعية بأنھا نابعة من داخل الفرد،wolsamتسمى ھذه النظرية غالبا بنظرية ماسلو 
بxأن الدافعيxة لا يمكxن فرضxھا علxى " ماسxلو"دافع داخلي يوجه الفرد نحو أداء نوع معxين مxن السxلوك ويxرى 
  (191p-3791-siwel.)الفرد
مجموعة من الافتراضات التي يرى أنه يجب تأملھا فxي جديxة كxأجزاء " ماسلو"وكمقدمة لنظريته ھذه ،طرح 
  (73،ص1891علي عسكر،.)ند على الحاجات البشريةمتكاملة لأية نظرية سليمة للدوافع تست
تسلسxلا للحاجxات يتكxون مxن خمسxة مسxتويات علxى النحxو " ماسلو"واستنادا إلى ھذه الافتراضات ،أوضح    
  :التالي
تمثxxل ھxxذه الحاجxxات نقطxxة البدايxxة فxxي نظريxxة الدافعيxxة وتشxxمل الحاجxxات :حاجxxات فسxxيولوجية أو عضxxوية -أ
كxxل ،النوم،المأوى،الصxxحة،وھي أكثxxر الحاجxxات ھيمنxxة وسxxيطرة،ففي حالxxة عxxدم الأ:الأساسxxية للإنسxxان مثxxل
  .إشباعھا تتلاشى كافة الحاجات الأخرى من الوجود
إذا تمxxت تلبيxxة الحاجxxات العضxxوية أو الفسxxيولوجية علxxى نحxxو مxxرض نسxxبيا ،تظھxxر : الحاجxxات الأمنيxxة -ب
رار،الوقاية،التحرر مxن الخوف،الحاجxة إلxى الضxمانات الوظيفية،الاسxتق:مجموعxة الحاجxات الأمنيxة وتشxمل 
  .والواجبات تالتنظيم و القوانين التي تحدد المسؤوليا
بعد تلبية الحاجات الأساسية ،تبرز أھمية الحاجxات الاجتماعيxة ،ويصxبح الفxرد أكثxر :الحاجات الاجتماعية -ج
وك العدواني وغير المتعاون ويعزي كثير من علماء السل.رغبة بإقامة علاقات الصداقة وكسب رضا الآخرين
  .إلى عدم وجود علاقات اجتماعية بين الأفراد
تسمى ھذه الحاجات أيضا بالحاجxات الذاتيxة و تمثxل موقفxا أعلxى فxي سxلم ترتيxب : حاجات المكانة والتقدير -د
  :ويمكن إدراكھا حسب تصوره من جانبين" ماسلو"الحاجات عند 
 ،الاسxتقلال،والقدرة علxى الانجxازحاجxات المتعلقxة بالثقxة بxالنفس ،وو اليتعلق بالمكانة الذاتيxة : جانب داخلي*
  .والأھمية ،والأھلية،والمعرفة
ويتعلxق بالسxمعة ،والحاجxة لان يكxون الفxرد وضxعا اجتماعيxا مقبولا،والتقxدير مxن الآخxرين :جانxب خxارجي*
  .،وكسب احترام الآخرين
اجات قمة الحاجات في ھذه النظرية ،وھي تتعلق بالحاجxات تمثل ھذه الح: الحاجات المتعلقة بتحقيق الذات -ـھ
الخاصة بنجاح الفرد في التعبير عن ذاته ،وممارسة قدراته،ومواصلة تطوير شخصxيته،والقدرة علxى الإبxداع 
  ".ھو التطلع لأن يكون الشخص كلما يستطيع أن يكون" :"ماسلو"وكما يرى .و الابتكار 









  الحاجة لتحقيق الذات                                       
  
  الحاجة للتقدير                                          
  
  الحاجة الاجتماعية                                       
  




  الحاجات الفسيولوجية                                      
  
                                                        





-411م،ص4002حسxين حxريم،)أنه يوجد العديد من النظريات انبثقت عxن ھاتxه النظريxة الأم كمxا ذكxره  كما
   -:منھا (721
  
  : deen tnemeveihcAللانجازنظرية الحاجة  -2-7
فxي دراسxته المتعxددة علxى الظxروف التxي تمكxن  dnallelCcM divaDركxز العxالم النفسxي ديفيxد ماكيلانxد 
بمعنxى  -الانجxاز–الأفراد من تطوير دافع الانجاز،و تأثير ذلك على السلوك الإنساني واستخدم ھذا المصطلح 
اس لقياس قوة الحاجة ومن ثم درسوا العلاقة بين قوة الحاجات الحاجة و الدافع معا،وقد طور ھو وزملاؤه مقي
واعتمدوا في دراستھم على الصxور حيxث كxانوا يطلعxون أفxراد الدراسxة علxى صxور و .في منظمات الأعمال 
يطلبون منھم كتابة قصص عن تلك الصور ،أي وصxف مxا كxان يحxدث فxي الصxورة و النتxائج المحتملة،ولقxد 
اھتماماته،ولقد توصل ماكليلانxد القصة عكس قيم الفرد و دوافعه و الفرد وأخبر عنه فيأن ما أدركه  اافترضو
  :وزملاؤه إلى تحديد ثلاثة أنواع من الدوافع لدى المديرين الناجحين وھي
   .الحاجة إلى الانجاز والحاجة للانتماء والحاجة للقوة
  : tnemeveihcA rof deeNالحاجة للانجاز -1-2-7
لذين لديھم حاجة قوية للانجاز لأن يكونوا طموحين ولديھم رغبة شديدة لتحقيxق النجxاح،ويحبون يميل الناس ا 
التحدي،ويضعون لأنفسھم أھدافا طموحة وكبيرة مxن الممكxن تحقيقھxا ،كمxا أنھxم يرغبxون تلقxي تغذيxة راجعxة 
  .حول مستوى أدائھم وانجازھم
  :rewop rof deeNالحاجة للقوة -2-2-7
وزمxxلاؤه المxxدرين ذوي الحاجxxة القويxxة للقxxوة يميلxxون إلxxى الرغبxxة فxxي التxxأثير علxxى الآخxxرين يxxرى ماكليلانxxد 
ويسxعى ھxؤلاء للوصxول إلxى .وممارسة النفوذ و الرقابة عليھم و التأثير على سxلوكھم لخدمxة أھxداف المنظمxة
لتحقيxق الأھxداف  أحدھما ايجxابي،ويركز علxى الاھتمxام بمسxاعدة الآخxرين:وھنالك وجھان للقوة.مراكز قيادية
  .،وأما الوجه الآخر وھو سلبي فھو موجه نحو تحقيق مصلحة شخصية
  :noitailiffA rof deeNالحاجة للانتماء -3-2-7
بالإضxxافة إلxxى الحاجxxة للانجxxاز و الحاجxxة للقوة،فxxان لxxدى المxxدير النxxاجح رغبxxة قويxxة للعمxxل و التواجxxد مxxع 
لاھتمام بمساعدة الآخxرين علxى النمxو والتقدم،وينتابxه شxعور الغير،والتفاعل الاجتماعي،ومساعدة الآخرين،وا
  .البھجة والسرور عندما يكون محبوبا من قبل الآخرين
ولقد أكد ماكليلانxد علxى أھميxة الحاجxة للانجxاز فxي تحقيxق التقxدم و النمxو الاقتصxادي فxي أي مجتمxع ،وأن    
ة وتوليxxد الحاجxxة للانجxxاز فxxي أفxxراد الxxدول غيxxر المتقدمxxة يمكxxن تحسxxينھا بشxxكل جxxذري مxxن خxxلال إثxxار
  .ويعتقد بأن الدافعية يمكن تعلمھا في بيئة المنظمة وخارجھا...الشعب
  
  
  :yroehT rotcaf– owTنظرية ذات العاملين   -3-7
بتطوير نظرية متقدمة في الدافعية بالاسxتناد إلxى دراسxة   grebzreH kcirederFقام فريدريك ھيرزبرغ    
 002حxxوالي )التxأثير الxxدافعي لxذلك الإشxxباع لxدى مجموعxxة مxن المھندسxxين و المحاسxبين إشxباع الحاجxxات،و 
واسxتخدم فxي الدراسxة أسxلوب الحxادث الحxرج .في عدد من الشركات العاملة في بنسلفانيا فxي أمريكxا( شخص
  .،بتوجيه السؤالين التاليين للأشخاص(tnedicnI lacitirC)
  
04
  القناعة في عملك؟متى شعرت بأعلى مستوى من الرضا و -1
  متى شعرت بأعلى مستوى من الاستياء وعدم الرضا في عملك؟ -2
وقxد .وطلب من كل فرد وصف الظروف التي سxببت ھxذين الشxعورين لديxه وكانxت الإجابxات مثيxرة ومتوافقxة
  .صنف العوامل إلى مجموعتين
  :)srotcaf cineigyH/ecnanetniaM( sreifsitassiDوقاية  / عوامل صيانة -1
ؤدي عxxدم تxxوافر أو وجxxود ھxxذه العوامxxل فxxي بيئxxة العمxxل إلxxى حالxxة الاسxxتياء وعxxدم الرضxxا لxxدى ويxx
وقايxة /الموظف،ولكن توافرھا لا يؤدي إلى دافعية قوية للعمل،وقد أطلق على ھذه العوامل عوامxل صxيانة
  .وقد حدد عشرة عوامل وقاية.لكونھا ضرورية لضمان أدنى درجة إشباع للحاجات
  
  .العلاقات التبادلية مع المشرف -شركات وإدارتھا                         سياسات ال -
  .الاستقرار في العمل -العلاقة مع المرؤوسين                              -
  .الإشراف الفني -ظروف العمل                                      -
  .الراتب -     العلاقات مع الزملاء                          -
  .المركز و المكانة -الحياة الشخصية                                    -
  :)srotavitom( sreifsitaSعوامل دافعية  -2
ھناك بعض العوامل المرتبطة بجوھر العمل،وأطلق عليھا العوامل الدافعية ،إذا توافرت تؤدي إلى دافعيxة 
م توافرھا لا يؤدي بالضرورة إلى حالة عالية من الاستياء و عدم قوية ودرجة عالية من الرضا ،ولكن عد
  .الرضا لدى العامل
  :وأھم ھذه العوامل
  .الانجاز في العمل -
  .التقدم والترقي في العمل -
  .إمكانية النمو والتطور الشخصي -
  .الاعتراف بالانجاز -
  طبيعة العمل نفسه و مستواه -
،والجوانxب ي العمxل كانxت تتعلxق بمضxمون العمللعوامل المرضية فا/وقد استنتج ھرزبرغ أن الجوانب  
  .صيانة/العوامل غير المرضية ترتبط بالبيئة والظروف ،وسمى العوامل المرضية عوامل وقاية/
والعوائxxد  )sdrawer-cisnirtxE(وھxxذا التمييxxز يشxxابه إلxxى حxxد كبيxxر التمييxxز بxxين العوائxxد الخارجيxxة 
لعوامxل الخارجيxة للعمxل مثxل الراتxب وغيره،بينمxا تتعلxق العوائxد الذاتيxة الخارجيxة تتعلxق بxالظروف و ا
  . بجوھر العمل وھي جزء من العمل وتتم حينما يقوم الفرد بالعمل
امxxxل أخxxxرى غيxxxر الراتxxxب،وظروف ولقxxxد أسxxxھمت نظريxxxة ھرزبxxxرغ فxxxي توجيxxxه انتبxxxاه المxxxدرين إلxxxى عو 
  .عملوالتي يمكن أن تدفع العاملين لل...،والسياساتالعمل
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجھت للنظرية،إلا أنھا لا تزال تحظى باھتمxام العديxد مxن المxدريين الxذين    
ويعxود ذلxك .يحاولون زيادة الدافعية لدى العاملين،والميل نحو استخدام العوامل الدافعية التي اقترحتھا النظريxة
  .من المصطلحات و المفردات العلمية النفسية المعقدة كله لكون ھرزبرغ قد استخدم لغة سھلة مبسطة خالية
  
  :refrdelA)GRE(نظرية الدرفير  -4-7
اعتمxد الxدرفير فxي تطxوير نظريتxه فxي الحاجxات علxى نظريتxي ماسxلو وھرزبرغ،وبمxا يتوافxق مxع نتxائج    
  :سان ثلاث مجموعات من الحاجات وھيالدراسات التي أجراھا،واقترح أن للإن
،وھي الحاجات التي يتم إشباعھا بوساطة الغxذاء و المxاء،والأجور،وظروف )ecnetsixE(د حاجات الوجو -
  .العمل
  .،وھي حاجات يتم إشباعھا بواسطة العلاقات الاجتماعية التبادلية)ssendetaleR( حاجات الارتباط -
  .ج أو إبداعي،وھي الحاجات التي يتم إشباعھا من خلال قيام الفرد بعمل منت)htworG(حاجات النمو  -
  
14
وبمقارنxxة ھxxذه الحاجxxات مxxع سxxلم حاجxxات ماسxxلو،فان حاجxxة الوجxxود تنxxاظر الحاجxxات الفسxxيولوجية والأمxxان 
والاستقرار و أن حاجة الارتباط يقابلھا الحاجxات الاجتماعيxة والحxب والانتماء،وأمxا حاجxة النمxو فھxي تشxابه 
  .حاجات التقدير والاحترام وتحقيق الذات
الاختلاف في عدد من فئات الحاجxات ، فxان نظريxة الxدرفير تختلxف عxن نظريxة ماسxلو فxي  وبالإضافة إلى   
يرى أن الحاجات تشكل خطا مسxتقيما ولxيس سxلما، ( الدرفير)كيفية تحرك الفرد وانتقاله من فئة لأخرى ،فھو 
وزمxلاؤه  nosbiGف ويضي.ولا يعتقد بأنه يجب إشباع الحاجات الدنيا أولا قبل أن تشكل الحاجات العليا دافعا
،أي أنxه noisserger noitartsurF -انحxدار تxدريجي –إلى تدرج الرضا في إشباع الحاجات، عملية إحبxاط 
في حالة إخفاق الفرد باستمرار في محاولة لإشباع حاجxات النمxو، تبxرز حاجxات الارتبxاط قxوة دافعxة رئيسxية 
  .ب الحاجاتتجعل الفرد ونشأته يلعبان دورا في تحديد أسبقية وترتي
تحقيxق ( الأفxراد)وتفيد نظرية الدرفير المدرين في توجيه الأفراد نحو الحاجات الدنيا إذا ما اسxتحال  علxيھم    
حاجات المرتبة العليا فمثلا إذا لم تسمح سياسات المنظمة و أنظمتھا للفرد بإشباع حاجات النمو و التطور،فھذا 
  .د نحو إشباع حاجات الوجود والارتباطيتوجب على المدير إعادة توجيه جھود الفر
  
                 
  × ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×                  
  حاجة النمو               حاجة الارتباط         حاجة الوجود   
  
  :yroehT ycnatcepxEنظرية التوقع  -5-7
وينظxر الكاتxب للدافعيxة علxى أنھxا عمليxة اختيxار .moorV rotceV" فيكتور فروم"تسند ھذه النظرية إلى    
فالإنسان الذي لديه ھدف معين يسعى لتحقيقxه عليxه أن يختxار سxلوكا معينxا .من بين عدة أفضليات متاحة للفرد
وھنا سيقوم بوزن تقدير مدى توقع واحتمال أن تحقق أنواع معينة مxن السxلوك ھxذا الھxدف .لتحقيق ھذا الھدف
تبين أن سلوكا معينا يتوقع نجاحه أكثر من غيره،فانه يتوقع أن يxتم اختيxار ھxذا السxلوك مxن  وإذا ما.المرغوب
قبل الشخص الساعي لتحقيق الھدف،ويتطلب تحليل النظرية وفھم ما تتضمنه من أفكار رئيسة توضيح معxاني 
  .أھم المتغيرات التي ترتكز عليھا
اه نتيجة معينة،أو جاذبية النتيجة أو عائد ما مرغوب أفضلية الفرد تج/تكافؤ وتعني قوة ميل 1- ecnelaV
ويكxون التكxافؤ .النتيجxة علxى غيرھxا /فيه من قبل الفرد،ويعطيه أھمية كبيرة ،ويفضxل الفxرد ھxذه العوائxد 
إذا كxان الفxرد ( صxفرا)سxالبا إذا لxم يفضxل الفxرد مكافxأة أو عائxد مxا ويفضxل عxدم تحقيقxه،ويكون التكxافؤ 
  .ائد معين، وھذا العائد لا قيمة له بالنسبة للفرد ولا يھمه تحقيقهحياديا بالنسبة لع
ويشير إلى مدى قناعxة الفxرد و اعتقxاده بxأن تحقيxق نتيجxة أو عائxد مxن  )ytilatnemurtsnI(الوسيلة  -2
فمxثلا .سxيؤدي إلxى تحقيxق نتيجxة أو عائxد مxن المسxتوى الثxاني( الأداء والانجxاز المحقxق)المسxتوى لأول 
ينظر إليه ( نتيجة مستوى أول)الفرد دافعية إذا كان مقتنعا ويتوقع بأن الأداء و الانجاز المتميز  يكون لدى
أي بمعنى أن الموظف ينظر إلى الأداء والانجxاز ( نتيجة مستوى ثاني)كوسيلة مساعدة في تحقيق الترقية 







ويشxير إلxى مxدى .وھxو يختلxف عxن الوسxيلة المسxاعدة ،ycnatcepxEالث فھxو التوقxع أما المتغير الث -3
،مxدى قناعxة الفxرد واعتقxاده بxأن (نتيجxة مسxتوى أول)توقع الفxرد بxأن يxؤدي جھxده إلxى الانجxاز و الأداء 
لأداء ا) ىفالتوقع يربط الجھد بنتيجة الدرجة الأول.الإقدام على سلوك معين سيؤدي إلى تحقيق نتيجة معينة
وفي العادة (.الترقية)المساعدة تربط نتيجة المستوى الأول بنتيجة المستوى الثاني  ة،بينما الوسيل(والانجاز
 .  يكون لدى الفرد دافعية لبذل مجھود إذا توفرت لديه قناعة بأن ذلك الجھد سيؤدي إلى أداء وانجاز عال
  
24
  الجاذبية×الوسيلة×التوقع= واستنادا لھذه النظرية فان الدافعية 
  M=E×I×V
( 1 –صxفر )الاحتمxال يتxراوح مxن /والتوقxع.أما توقعxات الفxرد فھxي عمليxة عقليxة و إدراكيxة وتفكيريxة   
لxو بxذل جھxدا كبيxرا سxيؤدي إلxى أداء متميxز،يكن لديxه توقxع أو احتمxال شxبه مؤكxد  هفالفرد الذي يقرر بأن
فھنالك احتمال ضئيل بأنه يؤدي إلxى انجxاز أما الشخص الذي يقرر بأنه مھما بذل من جھد (.1قريب من )
  .الاحتمال قريبا من الصفر/متميز،فسيكون التوقع
الأداء /نتيجة ما،فان الفرد يحاول أن يربط بxين ھxذا الانجxاز/الانجاز بعائد/ أما فيما يتعلق بعلاقة الأداء    
فھxي تحقxق ( وسxيلة)لمتميxز والعوائد والمكافآت المرغوبxة،أو توقxع إلxى أي مxدى يمكxن أن يسxاعد لأداء ا
فالفرد الذي لا يعتقد بوجود علاقة (.1+إلى  1-)نتيجة مرغوبة،وھذا الاحتمال يمكن أن يكون يتراوح من 
مكافxxأة تشxxجيعية فسxxتكون الوسxxيلة أو الارتبxxاط /قويxxة بxxين الأداء المتميxxز ونتيجxxة أو عائxxد مثxxل ترقيxxة
أن الأداء المتميxز لxه علاقxة وارتبxاط بالترقيxة أو المكافxأة صفرا،أما إذا كان لدى الفرد اعتقاد ب( الاحتمال)
  (.1)+التشجيعية،فستكون الوسيلة 
  :وھكذا تكون الدافعية للعمل عالية إذا كان
لxدى العامxل شxعور قxوي و اعتقxاد قxوي بإمكxان تحقيxق انجxاز عxال مxن خxلال جھxده  –التوقxع عاليxا  -
  (.الانجاز/علاقة بين الجھد و الأداء)
ين الأداء العxالي المتميxز ونتيجxة مرغوبxة مثxل بxيعتقد الفxرد بوجxود علاقxة وارتبxاط  –عالية الوسيلة  -
 (.علاقة بين الأداء و النتيجة)زيادة تشجيعية أو ترقية 
مكxxxان الصxxxدارة بxxxين أولويxxxات ( المكافxxxأة التشxxxجيعية)تحتxxxل النتيجxxxة أو العائxxxد  –الجاذبيxxxة عاليxxxة  -
  (.   اجات الفردعلاقة بين النتيجة وإشباع ح.)الفرد








    
    
  
  




      
      
  "4002حسين حريم "حسب :المصدر
  مخطط مفسر لنظرية التوقع(: 20)الشكل
    
نبxxه إلxxى المxxديرين،فھي تت فائxxدة و أھميxxة كبيxxرة لxxلإدارة وتوقxxع ذاأمxxا مxxن الناحيxxة التطبيقيxxة فxxان نظريxxة ال   
  :ضرورة الأخذ في الاعتبار
ما ھي العوائد والنتائج والمكافxآت التxي يعطيھxا الأفxراد أفضxلية،وما ھxي الحاجxات التxي يرغxب الأفxراد فxي  -
  .إشباعھا




  (1)نتيجة  الجھد
 أداء متميز








  .تحديد مستوى الأداء المرغوبة وتوضيحھا للعاملين و اطلاعھم عليھا -
  .وضع أھداف أدائية قابلة للتحقيق -
،على المxدير أن يوضxح للفxرد متxى سxيمنح المكافxأة ةربط النتائج والعوائد المرغوبة بانجاز الأھxداف الأدائيx -
  .السعي لربط العائد و الأداء –لقاء الانجاز 
  :وتتركز أوجه النقد و التحفظات حول النظرية فيما يلي
وعxدم تعريفھxا وتوضxيحھا بشxكل ( الجھد،التوقع،الوسxيلة،الجاذبية)النظريxة  ھناك صxعوبات تتعلxق بمفxاھيم -
  .دقيق
  .النتائج بالنسبة لفرد معين وفي موقف معين/لا تحدد النظرية ما ھو العوائد -
تتضمن النظرية افتراضا ضمنيا بأن جميع أشكال الدافعية تتم بصورة واعي،وان الأفراد يفترض أن يقوموا  -
  .وبصورة واعية احتساب المتعة أو الألم الذي يتوقعه أو يتجنبونه ومن ثم القيام بالاختباربشكل عقلاني 
  
  .إن غالبية الدراسات التي أجريت لاختبار النظرية اعتمد على موظفين من نفس المنظمة -
أن توضxح أما لوثانز فھو يرى أن نظرية التوقع ھامة جxدا فxي فھxم السxلك التنظيمxي ودافعيxة العمxل،ويمكن    
العلاقة بين أھداف الفرد وأھداف المنظمxة،كما أنھxا تسxاعد الإدارة علxى فھxم وتحليxل دافعيxة العxاملين وتحديxد 
إلا أنھxxا معقxxدة يصxxعب اسxxتيعابھا وتطبيقھxxا،ولا تقxxدم لxxلإدارة حلxxولا محxxددة .بعxxض المتغيxxرات ذات العلاقxxة
  .لمشكلات الدافعية
  
   :relwal dna retroPنموذج بورﺗر ولولر  -6-7
 drawdEبنشxxxxر نظريتxxxxه و أفكxxxxاره،اقترح  )moorV(سxxxxنوات تقريبxxxxا مxxxxن قيxxxxام فxxxxروم ( 3)بعxxxxد   
يضxيف النمxوذج الجديxد متغيxرا جديxدا ھxو .نظريxة فxروم/صياغة جديxدة لنمxوذج retroP namyL،relwaL
ج المحققxة النتxائ/رضا العامل عن عمله،ويتحxدد رضxا العامل،بموجxب النمxوذج الجديxد، بمxدى تقxارب العوائxد
فxإذا مxا كانxت العوائxد الفعليxة لقxاء الأداء .بأنxه يسxتحقھا( العامxل)النتxائج التxي يعتقxد /فعليxا للعامxل مxع العوائxد
والانجاز تعادل أو تزيد على العوائد التي يعتقد العامل بأنھا عادلة،فان الرضا المتحقق سيدفع الفرد إلى تكرار 
فسينشxأ عxدم الرضxا ( عوائxد منصxفة)ئxد عمxا يعتقxد الفxرد بأنxه يسxتحقه أمxا إذا قلxت ھxذه العوا.الجھxد والنشxاط
  .ويوقف الدافعية للاستمرار في الجھد
علxى  )cisnirtnI(والعوائxد الذاتيxة  )cisnirtxE(وفxي ھxذا النمxوذج،يميز الكاتبxان بxين العوائxد الخارجيxة    
التxي تشxبع الحاجxات العليا،تولxد .افعيxةغxرار التميxز الxذي اقترحxه ھرزبxرغ بxين عوامxل الصxيانة وعوامxل الد













  مخطط مفسر لنظرية بورﺗر ولولر(: 30)الشكل
( تصxميم العمxل)لعمxل وتقترح النظرية بأن العوائد الذاتية،والتي يحققھا الفرد، ھي ممكنة إذا كانxت ھيكليxة ا   










وعلى الرغم مxن أن النمxوذج عملxي ،ويوضxح العلاقxة بxين الدافعيxة والأداء إلا أن صxعوبة تطبيقxه حxد مxن    
  .شيوعه وانتشاره
  
   :yroehT ytiuqEنظرية المساواة  -7-7
وقxام بتطxوير واختبxار نظريxة  )yecatS.J smadA(تنسب نظرية المساواة في الدافعيxة إلxى الكاتxب أدمxز    
المسxxاواة فxxي الدافعيxxة أثنxxاء عملxxه باحثxxا نفسxxيا فxxي شxxركة الكھربxxاء العامxxة فxxي نيويxxورك بالولايxxات المتحxxدة 
  . الأمريكية
لxديھم دافعيxة عاليxة لتحقيxق التxوازن بxين جھxودھم  وترتكxز النظريxة علxى افتxراض أساسxي وھxو أن النxاس   
ويتمثxل جxوھر النظريxة فxي أن الأفxراد فxي المنظمxات .وإسxھامھم وبxين العوائxد التxي يحققونھا،كمxا يxدركونھا 
يقارنون بين جھودھم وعوائدھم من جھة و جھود و عوائxد الأخxريين العxاملين فxي ظxروف عمxل مشxابھة فxي 
ما أدرك الفرد واقتنع بأنه يعامل بطريقة غير مساوية وغير عادلxة بالمقارنxة مxع  المنظمة من جھة أخرى،فإذا
  .ويمكن توضيح ذلك بالرسم.غيره،فسيتولد داخله توتر و باعث يدفعه لتقليص التوتر وتصويب عدم المساواة
  عوائد ونتائج فرد أخر          عوائد الفرد    /نتائج
  عدم مساواة سالبة  ــــــــــــ    ــــــــــــ        
  مجھودات الفرد  الآخر            (مدخلات)مجھود الفرد 
  
  
  عوائد ونتائج فرد آخر         عوائد الفرد
  عدم مساواة موجبة  ــــــــــــ     ـــــــــــ        
  مجھود الفرد الآخر           مجھود الفرد
  
  تنشأ المساواة حين
  
  ئج فرد آخرعوائد ونتا      عوائد الفرد
  ـــــــــــــ=   ــــــــــ  
  مجھود الفرد الآخر        مجھود الفرد
  
النتxائج مxن الراتxب ،والمزايxا والمنxافع ،والمركxز ،والترقيxة والاعتxراف و الاھتمxام الxذاتي /لتكxون العوائxد   
التي يبذلھا ..لخصائص الفرد فتشكل القدرات و الملكات و المھارات و ا( مدخلات)أما مجھود .بالعمل وغيرھا
وھكxذا تعتمxد .وتجدر الإشارة ھنxا إلxى أن العوائxد ومxدخلات الفxرد تتوقxف علxى إدراك الفxرد.ويكرسھا للعمل 
( عوائxد)ومxا يتلقxاه مxن ( مxدخلات)مجھxود الفxرد علxى إدراك الفxرد لمxا يبذلxه مxن جھxد /النسxبة عوائxد الفxرد
وإذا كانxت النسxبة التxي يراھxا الفxرد غيxر مسxاوية .لقاه من عوائد بالمقرنة مع نسبة ما يبذله الفرد الآخر وما يت
لإعادة المساواة تستخدم ( المحاولة)للفرد الآخر،فسيعمل الأول على إعادة المساواة بين النسبتين ،وھذا السعي 
  .لتفسير دافعية العمل ،وتتناسب قوة الدافعية طردا مع حجم المساواة المدرك
  :وسائل إعادة المساواة
  :من الوسائل والطرق التي تقترحھا النظرية لإعادة الشعور بالمساواة 
  .الفرد،مثل مجھود أقل( جھد)تغيير في مدخلات  -
  .أو إسناد مھام جديدة( الراتب)طاب زيادة في :تغيير في العوائد -
  .تغيير في اتجاھات الفرد -
  .الآخر الذي تمت المقارنة به( جھد الشخص)تغيير في مدخلات  -
  .تغيير في عوائد الشخص الآخر الذي تمت المقارنة به -
  .تغيير الموقف،مثل أن يقوم الفرد بترك العمل والانتقال إلى عمل آخر
  :من التساؤلات والتحفظات التي أثارھا البعض حول النظرية
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العوائxد  إن الناس يميلون في العادة إلى المبالغة في تقxدير جھxودھم التxي يبxذلونھا،ويبالغون فxي تقxدير -
  .التي يحققھا الآخرون ،مما ينشأ عن ذلك ميل لدى الأفراد للشعور بعدم المساواة
 .تركز معظم الدراسات على المقارنات في الأمد القصير ،والمطلوب دراسات مقارنة لفترة طويلة -
ون رد تغفل النظرية ردود الفعل اتجاه عxدم المسxاواة فيمxا يتعلxق باتخxاذ القxرار ،فمxن المحتمxل أن يكx -
  .الفعل من قبل موظفين مختلفين تجاه نفس القدر من عدم المساواة ،مختلفا وليس متشابھا
  
  :yroehT gnitteS laoG نظرية وضع الأھداف  -8-7
،وقد بنا نظريته على افتxراض ekcoL.A niwdEصاحب ھذه النظرية في الدافعية ھو الكاتب أدوين لوك    
الواعية ھي المحxدد الxرئيس لسxلوكه،والتي توجxه سxلوكه للاسxتمرار فxي ھxذا أن أھداف الفرد وغاياته ونواياه 
السلوك حتى تحقيق الھدف أو الغاية المنشxودة ،وأن عمليxة وضxع الأھxداف يمكxن أن تxؤدي إلxى دافعيxة عاليxة 




  .نية،ويحدد الكاتب ثلاث خصائص لھذه العملية المعرفيةتعتبر النظرية وضع الأھداف عملية عقلية وجدا   
  .مدى تحديد الأھداف بوضوح -
  .مدى صعوبة الأھداف،ودرجة ومستوى الأداء المطلوب -
  . الالتزام بالأھداف ،الجھد الفعلي المبذول لتحقيق الھدف -
  :لى النحو التاليع (م0002عبد الباقي،)كما ذكره  و يمكن تحديد الأھداف من خلال أربع خطوات   
أي النتxائج )توافر حوافز معينة في البيئة ،وتتضمن ھذه الخطوة عمومxا تحديxد مxا تريxد المنظمxة عملxه  -:أولا
  .التي ترتبط بما يمكن تحقيقه من أھداف(زيادة الراتب أو الترقية أو التقدير)وتوضيح الحوافز( المستھدفة
داف ،سواء يتضمن ذلك إعادة قيام المرؤوس ورئيسه إمxا باتخxاذ تتحقق عملية المشاركة في تحديد الأھ -:ثانيا
أي تخصxيص )بصxورة مشxتركة أو أن تكxون العمليxة ذات اتجxاه واحxد مxن الxرئيس إلxى المxرؤوس  تالقxرارا
  (.افعل ما في وسعك)أو تكون بأسلوب ( أھداف محددة للمرؤوس
و درجة الصعوبة و التحدي والتنافس بxين  تحديد طبيعة الأھداف المقررة وخصائصھا ومدى الوضوح -:ثالثا
  .الزملاء و التغذية المرتدة
يتضمن قبول الأھداف المقررة الالتزام من قبxل الموظxف وعزمxه علxى أداء العمxل وعزمxه علxى أداء  -:رابعا
  .العمل الذي يحقق ھذه الأھداف
املين علxى وضxع أھxداف محxددة و ومن الناحية التطبيقية تقترح النظرية على المدير أن يشجع و يسxاعد العx  
  .طموحة لأنفسھم،وأن يساعدھم ويحثھم على تحقيقھا لأن من شأن ذلك أن يزيد القوة الدافعية لديھم
و أھم انتقاد موجه للنظرية ھو أن وضع الأھداف عملية صعبة و معقxدة ،وبخاصxة فxي الأعمxال الصxعبة و    
  .المھام المعقدة التي يصعب قياسھا
  
  :yroehT puorG ecnerefeRية الجماعة المرجعية نظر - 9-7 
فxي ھxذه النظريxة أن الفxرد يعتبxر أن الجماعxة المرجعيxة التxي  doolB dna niluHأوضxح ھxولين و بلxود    
ينتمي لھا تعد عامل مھم لمعرفة أبعاد الرضا الxوظيفي لديxه،حيث أن الفxرد الxذي يحمxل الشxھادة الثانويxة مxثلا 
ة التxxxي ينتمxxxي لھxxxا مكونxxxة منھxxxا أفxxxراد يحملxxxون نفxxxس الشxxxھادة و نفxxxس المسxxxتوى تكxxxون الجماعxxxة المرجعيxxx
التعليمي،فيقارن الفرد نفسه بجماعته المرجعية أم لا؟ فان كان الفرد أقل من الجماعة المرجعيxة تكxون النتيجxة 
  (01م،ص2891القبلان،.)عدم الرضا 
تيxار الفxرد لجماعتxه المرجعيxة وكيxف يحxدد ومما يؤخذ على نظريxة ھxولين و بلxود أنھxا لxم توضxح كيفيxة اخ  
المميxزات التxي يجعلھxا معxايير للمقارنxة و ھxذا بxدوره يحxتم تxدخل شخصxية الفxرد نفسxه فxي اختيxار جماعتxه 
  ( 11م،ص2891القبلان،.)المرجعية وكيفية مقارنة نفسه بھا
  )3891( yksnihcuMنظرية ميشانسكي -01-7
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فراد يقارنون أنفسھم بالآخرين عنxد تقيxيم مشxاعرھم حxول رضxاھم من كون الأ" ميشانسكي"تنطلق نظرية    
نظريxة )عن أعمالھم،حيxث تxتم المقارنxة فxي ھxذه النظريxة بxين الأفxراد ولxيس داخxل الفxرد كمxا ھxو الشxأن فxي 
،فxxالفرد يلاحxxظ الآخxxرين فxxي أعمxxال متشابھة،ويسxxتنتج إلxxى أي مxxدى ھxxم راضxxون عxxن (العمليxxات المتناقضxxة
 .يسxxxxxxxxxتنتج مقxxxxxxxxxدار رضxxxxxxxxxاه مxxxxxxxxxن خxxxxxxxxxلال مقارنxxxxxxxxxة نفسxxxxxxxxxه بxxxxxxxxxxالآخرينأعمxxxxxxxxxالھم،ومن ثxxxxxxxxxم 
  (63،73،83،ص1م،ط7002بوظريفة،دوقة،لوراسي،)
  
  yroehT rulaVنظرية القيمة  -11-7
أن المسببات الرئيسية للرضا عن العمل ھي قدرة ذلك العمxل علxى تxوفير  kcoL niwdEيرى أدوين لوك    
وأنxه كلمxا اسxتطاع العمxل تxوفير العوائxد ذات للقيمxة للفxرد كلمxا .هالعوائد ذات المنفعة العالية لكل فرد على حxد
وأن العوائد التي يرغبھا الفرد وليست تماما ھxي الموجxودة فxي نظريxة تxدرج الحاجxات .كان راضيا عن العمل
لماسلو،وإنما تعتمد بالدرجة الأولى على إدراك وشعور كل فرد على حده بما يوده من عوائد يرى أنھا تناسب 
يفته ومستواه الوظيفي والاجتماعي ،وتناسب رغباته وأسلوبه في الحياة فأحد كبxار المxديرين وفقxا لنظريxة وظ
فان العوائد التي يرغبھxا المxدير قxد  ةماسلو،يجب أن يسعى إلى التقدير وتحقيق الذات ،ولكن وفقا لنظرية القيم
  .لهتتضمن العوائد المادية والأمان،وأي عوائد أخرى يراھا مناسبة 
  (       922،032م،ص3002أحمد ماھر،)
  خلاصة
وما يمكن استخلاصه من النظريات المفسرة للرضا عن العمل ،ھو أنھا تتفق حxول فكxرة اعتبxار أن الرضxا    
ظاھرة مرتبطة بمشاعر و أحاسيس وعوامل متداخلة للعامل أو المھني،بإمكانھا أن تكون من مسxببات الرضxا 
كمxا أن العوائxد تبقxى مxن أھxم العوامxل المحxددة  نھا أن تكون من مسببات لعدم الرضاعن العمل ،كما أنه بإمكا
لموضوع الرضا حيث أن الكثير من النظريات  تعتمد في تفسيرھا على نضام العوائxد كالرواتxب والمxنح التxي 










سxتنا لموضxوع الرضxا الxوظيفي تبxين لنxا أن ھxذا المجxال واسxع وكبيxر ويتضxمن عxدة مفxاھيم من خلال درا   
وآراء للعلماء عبر التطور التاريخي للمفاھيم والعناصر المكونة للرضا الxوظيفي حيxث لاحظنxا أن الكثيxر مxن 
يxان منطقxي وموضxوعي العلماء انتقدوا زملائھم في تطوير نظرياتھم كما أن ھذا النقد كان في الكثير من الأح
بقيxت عبxر " ماسxلو"إلا أننا نجد أن بعض النظريات القديمة في الظھور بالنسبة للرضxا الxوظيفي مثxل نظريxة 
العxام وتعتبxر ھاتxه النظريxات ھxي  الxزمن وإلا وقتنxا الحxالي تعتبxر مxن أحxد ركxائز دراسxات الرضxا الxوظيفي
  .س واستبيانات تخص موضوع دراستھمالركائز التي يعتمد عليھا الباحثون في انجاز مقايي
فxxي الحقيقxxة أن موضxxوع الرضxxا يبxxين لنxxا حالxxة العxxاملين النفسxxية اتجxxاه وظxxائفھم وأعمxxالھم حيxxث أن ھاتxxه    
وفي دراستنا ھاته . الوظائف تشمل مجموعة من الضغوطات النفسية التي تصل ربما إلى حد الاحتراق النفسي
يفي ودرجة الاحتxراق النفسxي التxي يتعxرض لھxا المxدرب الرياضxي فxي نحاول إبراز العلاقة بين الرضا الوظ


































ضغوط العمل والاحتراق النفسي لدى  - :الفصل الثالث   
  .المدربين
  
  ﺗمھيد      
  .عملضغوط ال -:المبحث الأول      
  .الاحتراق النفسي - :المبحث الثاني      

































  .ضغوط العمل -:المبحث الأول
  
  -:ﺗمھيد
مع تزايxد سxرعة المواقxف الحياتيxة وتلاحxق أحxداثھا فxي ضxوء التغيxرات الاجتماعيxة والاقتصxادية والتقxدم    
الحاسب الآلي وتعقد أساليب الحياة وعدم بساطتھا تزايxدت ضxغوط التكنولوجي المذھل في عالم الاتصالات و 
عصxر  –الحياة بكل مكوناتھا العلمية والعملية حتى أصبح يطلق علxى ھxذا العصxر مترادفxات عصxر السxرعة 
  (58م،ص9991فتحي عكاشة،.)عصر الضغوط النفسية –القلق 
. عقيxدات العمxل والمشxاكل التxي تحتويxهأن الضغوط المھنيxة أصxبحت كثيxرة فxي عصxرنا ھxذا نضxرا لتكما    
والحقيقxة أن مھنxة التxدريب الرياضxي أضxحت مxن المھxن الضxاغطة، أي مxن المھxن التxي تحتxوي علxى عxدة 
ضxxغوطات بسxxبب طابعھxxا التنافسxxي وكxxذالك كميxxة الأمxxوال الضxxخمة التxxي أصxxبحت تضxxخ فيھxxا، لارتباطھxxا 
يxادين الرياضxة وعلxى ته عxن طريxق الإشxھار فxي مبالجانب الاستثماري الاقتصادي الذي أصxبح يxروج لسxلع
فأضحت النتيجة وترتيب الفريق وكذلك الكؤوس والبطولات مxن أولويxات كxل . وأحذية اللاعبين أنفسھم ألبسة
ومن ھذا المنطق انتقل الضغط تلقائيxا إلxى قائxد الفريxق الأول وھxو المxدرب . فريق يريد أن يكون في الصدارة
تحقيق النتائج فأصبح المدرب ھو الشماعة التي تعلق عليھا كل أسxباب الxربح والخسxارة الذي يقود الفريق إلى 
م تحقيxق النتxائج فتارة نسمع بان المxدرب الفلانxي قxد اسxتقال وتxارة نسxمع بxأن إدارة النxادي أقالxت مxدربھا لعxد
  .حتى أصبحنا اليوم نسمع بما يسمى بمصطلح الاحتراق النفسي للمدرب المرجوة،
   
  -:ھوم الضغوط النفسيةمف -1
عالم الغدد الصxماء فxي جامعxة مونتريxال ھxو أول مxن قxدم مفھxوم الضxغوط إلxى الحيxاة  eyleSيعتبر سيلي    
العملية ،وذكر أن الضغوط لھا دور ھام فxي إحxداث معxدل عxال مxن الإنھxاك و الانفعxال الxذي يصxيب الجسxم، 
و الإحبxxxxاط والتعxxxxب لھxxxxا علاقxxxxة بتلxxxxك  فxxxxأي إصxxxxابة جسxxxxمية أو حالxxxxة انفعاليxxxxة غيxxxxر سxxxxارة كxxxxالقلق
  (3891..jR.nellA.)الضغوط
فالضغط يمثل نوع من التأثير النفسي أو المادي على الفرد في موقف ما يجعله في حالxة عxدم تxوازن نفسxي    
أو انفعالي أو فسيولوجي أو معرفي أو اجتماعي أو أدائي بصورة تؤثر على سلوكه اتجاه المواقxف الضxاغطة 
وفقا لنوع المثيxر أو طبيعxة الاسxتثارة ( ايجابية أو سلبية)وذلك بالاستجابة غير المحددة للمواقف .اجھه التي تو
سواء كانxت ذات طxابع ايجxابي مفxرح للفxرد مثxل النجxاح أو ذات طxابع سxلبي محxزن للفxرد مثxل الرسxوب أو )




نxاحي اھتمامxات البxاحثين فxي المجxالات المختلفxة أو بxاختلاف وتتعدد مفاھيم الضغوط وتختلxف بxاختلاف م   
ينطلxق منھxا  أو من حيث الخلفية النظريxة التxي ،أو نتائجھا وآثارھا( مسبباتھا)ا النظرة إليھا من حيث مصدرھ
  (68،58ص ،فتحي عكاشة، مرجع سابق.)الباحث
  
  -:ضغط العمل -2
ن وتحxت تxأثير متطلبxات العمxل يزيxد الموظxف مxن يمضي الموظف جل وقته في العمل وفxي بعxض الأحيxا   
ساعات العمل ،وذلك لانجاز بعض المھام التي تتعلق بالعمل يزيxد الموظxف مxن سxاعات العمxل وذلxك لانجxاز 
بعض المھام التي تتعلق بالعمل ،بالإضافة إلى أن العمل لا ينتھي عند نھايxة الxدوام الرسxمي للمنظمxة بxل يمتxد 
موظف ھموم ومعانxات عملxه إلxى المنxزل ،وھxذا يعنxي أن مxا يتعxرض لxه الموظxف مxن الأمر إلى أن يحمل ال
ضغوط في عمله تؤثر في حياتxه الأسxرية ،ومxن ھنxا نجxد أن حيxاة الموظxف عبxارة عxن حلقxة مترابطxة تxؤثر  
بعضxھا فxي بعxض،لان مxا يمxر بxه مxن مواقxف أو أحxداث محيطxة أو ضxاغطة بxالمنزل تxنعكس علxى عملxه و 
  (ـھ1241) المشعان. ى درجة أدائهبالتالي عل
  -:مفھوم ضغوط العمل -1-2
تعددت المفاھيم والمصطلحات لموضوع ضغوط العمل و اختلفت التعاريف لكل من البxاحثين و الكتxاب فxي    
ھذا المجال ،فلxيس ھنxاك تعريxف محxدد ودقيxق لھxذا المفھxوم يقبxل بxه الجميxع ويرجxع ذلxك أساسxا إلxى ارتبxاط 
مل بكثير من العلوم الأخرى،فھو يمثxل أحxد الاھتمامxات المشxتركة بxين البxاحثين فxي كxل موضوع ضغوط الع
، الأمر الxذي أدى إلxى انعكxاس نظxرة ھxؤلاء البxاحثين عxن ةالمجالات الطبية والنفسية و الاجتماعية والتنظيمي
السxباعي . ھم لxهطريقxة تنxاولضغوط العمل ،وبالتالي تعددت الطرق و الآراء في الطxرح حxول ھxذا المفھxوم و
  ( ھـ2241)
حيxث يxرى مجموعxة مxن البxاحثين بxأن الضxغوط ھxي شxعور لعxدم الراحxة مؤقتxا قxد يxزول بxزوال المشxكلة    
أن الضxغوط ھxي متطلبxات العمxل  kesaraKبينمxا يعتقxد تفاقم إذا ما اشxتدت تلxك المشxكلات، المسببة له وقد ي
  (م7991) الغيض. التي قد تفوق قدرات وطاقات الموظف
كما تعرف الضغوط بأنھا حالة نفسية وذھنية واجتماعية تنتxاب الإنسxان وتتسxم بالشxعور بالإرھxاق الجسxمي   
كما تتسم بالشعور بالضيق و التعاسة و عدم القxدرة علxى ( tuO nruB)الاحتراق والبدني الذي قد يصل إلى 
  (م1002)معروف.مع بصفة عامةالتأقلم وما يصاحب ذلك من عدم الرضا عن النفس أو المنظمة أو المجت
  
  
عبxارة عxن عمليxة تقxويم لأوضxاع بيئيxة واجتماعيxة "في حxين أن ھنxاك تعريxف آخxر للضxغوط يقxول بأنھxا    
ويترتب على ذلك ردود فعل من قبل الأفراد نحو ھذه المواضيع ،وأن الضغط ينتج بينما تكxون المتطلبxات فxي 
  (م4991) الطريري. ت و المصادر المتوفرة للفردالبيئة أو العمل أكبر من أن تتحملھا القدرا
  (31-11،ص3002النوشان،)
  -:عناصر الضغوط -2-2
أن خيرة الضغوط النفسية لدى الفرد فxي مجxال ( 7891) ecallaW& iygallizSيرى سيزلاجي وولاس    
ل ثلاث عناصxر العمل تنشأ عنھا حالة عدم اتزان نفسي أو فسيولوجي أو اجتماعي وتتحدد ھذه الحالة من خلا
  :للضغوط النفسية في مجال العمل وھي
ويمثل القوى المسببة للضغط والتي تقضي إلى الشعور بالضغط النفسي وقد تxأتي مxن :عنصر المثير:الأول
  .البيئة أو منظمة العمل أو الفرد ذاته
جxاه الموقxف ويتضمن عامل الاستجابة ردود فعxل نفسxية،أو جسxمية،أو سxلوكية ت:عنصر الاستجابة:الثاني
  :الضاغط وھناك على الأقل استجابتان للضغط تلاحظان كثيرا ھي
  .الإحباط الذي يحدث لوجود عائق بين السلوك والھدف الموجه له -
وھو يمثل الإحساس بعدم الاسxتعداد للاسxتجابة بصxورة ملائمxة فxي بعxض المواقxف ( الحصر النفسي)القلق  -
  .قدر كاف للامتحانمثل حالة الطالب الذي يشك أنه ذاكر ب
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من العوامل المثيرة للضغط و الاستجابة له وھذا التفاعل مركب مxن تفاعxل عوامxل :عنصر التفاعل:الثالث
فتحxي ). البيئة والعوامل التنظيمية بالمؤسسة والمشاعر الشخصية وما يترتب عليھxا مxن اسxتجابات وانفعxالات













  عناصر الضغط                                   
  










  شكل موضح لعناصر الضغط(: 40)الشكل
  (78م،ص9991فتحي عكاشة،:)المصدر
  
  :الضغوط في العمل تمصادر ومسببا -3-2
 (19،09،صمرجع سxابقفتحxي عكاشxة،) كمxا يxرى ھناك العديد من المصادر التي تسبب ضغوط العمل 
   -:ومنھا
وزيxادة (سxلم الترقxي)تطxور ونمxو المھنxة ومسxتويات العمxل المھنxي المختلفxة :وتشمل متطلبات العمل -1
  .كمية العمل بصورة تشكل عبء لدى الفرد
فھو مرسل خارجي ومرسل داخلي ومستقبل داخلي ومسxتقبل خxارجي .صراع الدور الذي يلعبه الفرد -2
يتطلxب تنسxيق و إحxداث عمليxات سxواء مxن بيئxة العمxل أو البيئxة الإشxرافية أو الاجتماعيxة وھxذا كلxه 
 .اتصال جيدة،كذلك تداخل الدور التنظيمي مع الدور الذي يتطلبه العمل بصورة متعارضة
 .فإحساس المدير أنه مسئول عن آخرين يمثل ضغط في حد ذاته:المسئولية عن الأخريين -3
 .العلاقات الشخصية السلبية وانعكاساتھا على لعب الدور القيادي -4
ي يناط بالفرد أن يلعبه يمثل عليه ضغط،نظرا لافتقاره إلى عنصر الخبxرة أو الفھxم غموض الدور الذ -5
 .نقص في المعلومات وخلافه وأو السعة العقلية أ




                                المثير
  ةالبيئ -




  الفعل تفاعل           رد 
  إحباط - المثير              
قلق              - والاستجابة          
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 .للتعامل معھا ةولوجية ونقص المھارات الوظيفية التدريبيوجود مشكلات فنية أو تكن -7
 .الاجتماعي الذي يحتمله الفردلعمل بصورة تفوق الحيز النفسي أو الكثافة الاجتماعية في مجال ا -8
المxؤثرات الماديxة فxي بيئxxة العمxل مثxل الضوضxاء والموجxxات الصxوتية العاليxة والحxرارة والxxروائح  -9
والافتقxxار إلxxى  ،م المعمxxاري والھندسxxي لبيئxxة العمxxلالمتوھجxxة والتصxxمي الكريھxxة والإنxxارة الخافتxxة أو
 .النواحي الجمالية في تصميم وإعداد غرف ومكاتب الأعمال
حيث أن العائد المادي إذا لم يكxن مجزيxا أصxبح يمثxل ضxغط نفسxي لxدى الفxرد القxائم : العائد المادي -01
 .بالعمل
تبxاين فxي إدراك العxاملين بxين متطلبxات العمxل ومxا ينشxأ حينمxا يكxون ھنxاك : العبء الكيفي للعمل  -11
 .وعدم وجود متطلبات ابتكاريه تساعد على حل المشكلات.يطلب منھم فعلا
 .وتمثل العلاقة الضعيفة بزملاء العمل والمرؤوسين والمدير: ضغوط الجماعة -21
والتخطxيط وتشمل الافتقار إلى سياسات واضحة في اتخاذ القرار ونظم المشxاركة : ضغوط تنظيمية -31
 .وعدم مرونة الھياكل الوظيفية ونظام الثواب والعقاب
 
  :ﺗعليق
في الحقيقة أن مصادر الضغوط النفسية التي تحدث عنھا الكاتب تتداخل مع عناصر الرضxا الxوظيفي حيxث    
أن العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين يمكن أن تكون مصدرا للضغوط النفسية كما يمكxن أن تكxون مxن ركxائز 
لرضا الوظيفي كذلك طريقة الإشراف وظروف العمل و العائد المالي و ظروف العمل والأمان في العمل كل ا
  .من ركائز الرضا الوظيفي امن شأنھا أن تكون مصدر للضغوط كما أنھ
  
  :مصادر الضغوط للمدرب الرياضي -4-2
ي فxي إطxار عملxه فxي مھنxة ضxھنxاك العديxد مxن مصxادر الضxغوط والتxي يمكxن أن يصxادفھا المxدرب الريا   
  .(19،09،صمرجع سابقفتحي عكاشة،)كما ذكره الرياضي ،التدريب 
وقد أشارت نتائج بعض الدراسات في علم النفس الرياضي إلى أن مصادر الضغوط لدى المدرب الرياضي    
  .عديدة ومتنوعة
ضxxغوط التxxي يواجھھxxا عxxن مصxxدرين ھxxامين لل" llorKوالتركxxرول"فعلxxى سxxبيل المثxxال أسxxفرت دراسxxة     
عدم احترام اللاعبين للمدرب الرياضي وعxدم قxدرة المxدرب الرياضxي علxى الارتقxاء : المدرب الرياضي ھما
  .بمستوى اللاعبين أو تحقيق نتائج جيدة
إلxى أن مصxادر الضxغوط ( 3991) rolyaTوتيلxر ( 9891) redneFكما أشارت دراسxات كxل مxن فنxدر    
كالضxxغوط فxxي مجxxال التxxدريب أو ( ضxxغوط العمxxل)ضxxغوطا مرتبطxxة بعملxxه للمxxدرب الرياضxxي قxxد تكxxون 
  المنافسات الرياضية أو ضغوط اجتماعية التي ترتبط بالتعامل مع الآخرين أو ضغوط أسرية والتي ترتبط 
  
بعلاقات المدرب الأسرية،أو ضغوط انفعالية ونفسية كالقلق والاكتئاب والخوف والتشاؤم أو ضغوط عضxوية 
  .بالمرض أو صعوبات النوم أو الإسراف في إجھاد الجسم والعادات الصحية السيئة كالإصابة
إلxى العديxد مxن الضxغوط التxي يمكxن أن يصxادفھا المxدرب ( 8991)ومن ناحية أخرى أشxار محمxد عxلاوي   
الرياضي وذلك فxي ضxوء مراجعxة العديxد مxن الدراسxات والبحxوث فxي مجxال الضxغوط النفسxية والتxي يمكxن 
  :ھا فيما يليتلخيص
  .ضغوط مرتبطة بالمنافسات والنتائج -
  .ضغوط مرتبطة بالعلاقة مع اللاعبين أو الفريق الرياضي -
  .ضغوط مرتبطة بشخصية المدرب الرياضي -
  .ضغوط مرتبطة بالإدارة العليا للفريق الرياضي -
  .ضغوط مرتبطة بوسائل الإعلام -
  .ضغوط مرتبطة بالمشجعين -
  .لعوامل الخارجيةضغوط مرتبطة با -
  :مسببات الضغوط -5-2
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ھناك عوامل كثيرة تسxاھم فxي حxدوث الضxغوط علxى الفxرد فxي مجxال عملxه ويمكxن تصxنيف العوامxل إلxى    
  :تصنيفين رئيسيين
  :العوامل التي ﺗتعلق بالعمل ھي -أ
  .متطلبات العمل ودرجة تفاوتھا من مھنة إلى أخرى -
  .الفردالتعارض في الأدوار المطلوبة من  -
  .عدم وضوح المسؤوليات -
  (زيادة الإثارة)زيادة العبء الوظيفي -
  (قلة الإثارة)قلة العبء الوظيفي -
  .المسؤولية عن الأخريين -
  .غياب الدعم الاجتماعي من الزملاء -
  .وعدم تشجيع الاستقلالية تغياب المشاركة في القرارا -
  .غير عادلةعملية تقويم الأداء إذا أدركھا الفرد بأنھا  -
  (.الخ....الإضاءة،التھوية،درجة الحرارة،مستوى الضجيج،تنظيم الأثاث)بيئة العمل المادية  -




  :العوامل الشخصية فإنھا ﺗأﺗي ضمن المحاور التالية -ب
لفة التي تمر بالفرد بايجابيتھا وسلبياتھا مثل الزواج،الطلاق،تغيير مكان الإقامة،حالات أحداث الحياة المخت -1
  وغيرھا تحمل درجات مختلفة من الضغوط تتراوح بين...الوفاة،العطل،التقاعد،
لحالxxة المخالفxات القانونيxxة البسxيطة كمxxا جxاء فxxي مقيxxاس 11حالxة وفxxاة شxخص عزيxxز إلxى ل001)،11-001
  (.اعيالتوافق الاجتم
الفروق الفردية في درجة التفريغ أو التخلص من التوتر،وتدخل ضمن ذلك درجة القدرة علxى تxرك ھمxوم  -2
  .العمل في المكتب مع نھاية الدوام وتنمية أنشطة أو ھوايات تنسي الفرد تلك الھموم
ل بسxبب رغبتxه إحداھما أكثر قابلية لضxغوط العمx:نمط الشخصية،حيث يمكن تصنيف الأفراد إلى نمطين  -3
ھxذا الxنمط .في انجاز أكبر عدد من المھام في أقصر وقت ممكن و المبالغة في طموحاتxه وكأنxه يسxابق الxزمن
الxذي يتميxز بالثقxة والھxدوء ويأخxذ ( B epyT)يكxون علxى عكxس الxنمط ب ( A epyT)الذي يعxرف بxنمط أ 
  .ھهالأمور ببساطة أكثر ويأخذ وقته في التعامل مع الأمور التي تواج
يتعلق بمدى اعتقxاد الفxرد فxي مxدى تحكمxه وسxيطرته علxى الأحxداث  lortnoC fo sucoLمركز التحكم  -4
والفرد الذي يتصف بأنه داخلxي يعتقxد بأنxه أكثxر تحمxلا فxي الأجxداث مxن حولxه،بينما نمxط مركxز .المحيطة به
راسxxات أن ذوي الxxتحكم وقxxد بينxxت الد.الxxتحكم الخxxارجي يعتقxxد بxxأن مxxا يحxxدث لxxه خxxارج عxxن نطxxاق سxxيطرته
  .الخارجي أكثر عرضة لضغوط العمل والشعور بالإحباط والمرارة
ھذا التوافق الذي يحقق للفرد مxن خxلال تحقيxق ،قدرات وحاجات الفرد ومدى توافقھا مع متطلبات المنظمة -5
ل معاناتxه مxن وھxذا بxدوره يxؤدي إلxى تقليx،حاجات الفرد وشxعوره بكفxاءة وأھليxة للقيxام بالعمxل المطلxوب منه
  (471-271صم،8002علي حمدي،.)ضغوط العمل
  
  :خلاصة
من خلال التعاريف السابقة تبين لنا أن الضغوط في العمل ھxي حالxة نفسxية واجتماعيxة قxد تxؤثر سxلبا علxى    
العاملين وقد تتفاوت حدتھا على العمال بنسب متفاوتة قد تصل إلى درجة الاحتxراق النفسxي، و ھاتxه التفxاوت 
عه إلى عدة عوامل، نحاول من خلال دراستنا إبرازھا، كمxا أن الضxغوط بالنسxبة للمxدرب الرياضxي ھxي نرج
الأخرى تشبه الضغوط عند العاملين في الوظائف الأخرى، باعتبار أن مھنxة التxدريب الرياضxي مھنxة كبxاقي 
الأخرى،كمxا أن المھن الأخرى، إلا أن ھناك خصوصيات لكل مھنة تجعل من مصادر ضغوطھا تختلف عxن 
مھنة التدريب الرياضي أضحت من المھن الضاغطة على المدربين، حيث كثر الكلام عن قضxايا الاسxتقالات 
والإقxالات التxي أصxبحت مxن الأمxور الشxائعة فxي وقتنxا الحxالي فأضxحينا نسxمع فxي مصxطلحات علxم الxنفس 
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باعتبxار أنxه  المھنة ھي مxن أھxم مسxبباته الرياضي بمفھوم الاحتراق النفسي للمدربين والذي نعتقد أن  مشاكل
من مسببات ضغوط العمل نجد العوامل المتعلقة بالعمل والتxي يxرتبط مفھومxا بمفھxوم الرضxا عxن تلxك المھxن 
  .والوظائف
  :النتائج المترﺗبة على الضغوط -3
  :يرى محمد فتحي عكاشة أن الآثار السلبية التي تحدثھا الضغوط تتمثل في   
الإدمxان والانحxراف السxلوكي وفقxدان الالتxزام بxxالقوانين وتشxمل التxدخين و :اجتماعيaةأثaار نفسaية و - أ
فxي النxوم والقلxق والتxوتر والاكتئxاب وكثxرة المشxاجرات العائليxة  تواضxطرابا.وغياب الxوازع الأخلاقxي
  .للغضب،سرعة للاستثارة،التشاؤم
راته على التحمل قد يصاب بأمراض حيث أن تعرض الفرد إلى استنفار انفعالي يزيد عن قد:آثار صحية - ب
صحية خطيرة مثل الصراع المستمر والذبحة الصxدرية وعxدم انتظxام معxدلات ضxربات القلxب وأمxراض 
 .وارتفاع ضغط الدم،وزيادة نسبة الكولسترول.الكبد والرئة وأمراض الجھاز العصبي المختلفة
  : الآثار التنظيمية للضغوط -ج
ب عن العمل أو التأخر في الحضور إليه وكثxرة الشxكاوى والتظلمxات وزيxادة المباشرة مثل الغيا الآثار -أ
نقصان كمية الإنتاج أو انخفاض جودة المنxتج وكثxرة الحxوادث وتوقxف ( ترك العمل)معدل دوران العمل 
  .الآلات
عمليات  ،وقلةوعدم الرضا عن المھنةالآثار غير المباشرة مثل فقدان الروح المعنوية والحماس للعمل  -ب    
  .الاتصال المباشر
  :الاحتراق النفسي -د
وھو يمثل حالة من الاستنزاف الانفعالي نتيجة الاستثارة الزائدة عن حد الاحتمxال ،والناجمxة عxن عxدم    
وجود أساليب تكيفيه لدى الفرد لمواجھة الضغوط التي يتعرض لھا مع زيادة شدتھا ووقعھا النفسي الألxيم 
تغيرات السلبية في علاقات الفرد واتجاھاته نحو الآخرين بسبب المتطلبات الانفعالية عليه،كما يشير إلى ال
  (19،29،صمرجع سابقفتحي عكاشة،.)الزائدة عن حد الاحتمال
  
  : أما علي حمدي يرى أن تصنف النتائج والآثار السلبية لضغوط العمل كالتالي -*     
وتكxون وراء مشxكلات   relliK tneliS ehTتسxمى الضxغوط بالقاتxل الصxامت:الحالaة الصaحية - أ
  .الصداع وإصابات المعدة وأمراض القلب والتھاب المفاصل
نظرا لكون الجسم كنظام متكامل فان أي خلل جسمي من شأنه التxأثير علxى الجانxب :الحالة النفسية - ب
لديxه العقلي أو النفسي،فالفرد الواقع تحت الضغوط يوصف بأنه سxريع التحxول فxي مزاجxه وانفعالاته،
 .تقدير منخفض للذات،غير راض ن عمله،ويتبنى اتجاھات سلبية نحو عمله
 
 
بxالمقلوب،أي أن  Uيأخذ شكل حرف ( الاستثارة)من المعروف أن تأثير الضغوط :الأداء في العمل - ج
ومxع ذلxك فxان ھxذه النتيجxة مفتوحxة الآن لكثيxر مxن .الأداء العالي يرتبط بدرجxة معتدلxة مxن الضxغوط
ب الباحثين،حيث يرون أن يوضع بالاعتبار الموقف والفرد والمھمة المطلوبة انجازھxا الجدل من جان
ومع ذلك فقد بينت الدراسات ارتباط الضغوط بالغياب وتxرك .عند تحديد العلاقة بين الضغوط والأداء
العمل واللجوء إلxى المھxدئات،ومن المناسxب ھنxا التطxرق إلxى حالxة نفسxية تعxرف بxالاحتراق النفسxي 
ويعxرف الاحتxراق النفسxي بأنxه الاسxتنزاف .تتولxد نتيجxة التعxرض المسxتمر للضxغوط  tuO– nroB
وتتمثxل فxي مجموعxة مxن الظxواھر السxلبية مxن مثxل التعxب و الإرھاق،والشxعور . البدني و الانفعxالي
ھxوم بالعجز،وفقدان الاھتمام بالآخرين،وفقدان الاھتمام بالعمل،والسخرية من الآخرين والسلبية في مف
وأعتقد بأنه من الطبيعي القول بأن ھذه المظxاھر تسxاھم بدرجxة  )3891.ssinrehC(الذات عند الفرد
 .عالية من السلبية في قدرة الفرد على الأداء في عمله
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وتكمن خطورة ھذه الحالة المنظمة في بقاء العاملين ذوي الدرجة العالية من الاحتxراق النفسxي فxي أعمxالھم    
وذلك أن تتخيل حالة المنظمة في حالة وجود عدد كبيxر مxن مثxل ھxؤلاء .ة ملموسة في أعمالھمدون أية مساھم
  .الأفراد
ونظرا لأھمية موضوع الاحتراق النفسي واھتمام الباحثين به من خxلال إجxراء البحxوث الميدانيxة أو تنxاول    
فس الإداري أو الصxناعي المنبثxق الموضوع في حلقات النقاش في المؤتمرات واللقاءات الدورية لفرع علم الن
من جمعية علم النفس العالمية،فإننا سنتناوله بشxيء مxن التفصxيل ضxمن إطxار مھxن الخxدمات التxي تبxرز فيھxا 
  .مشكلة الاحتراق النفسي بشكل أكبر مقارنة بالمھن الأخرى
  (471،571،صمرجع سابق علي حمدي،)
  
  :خلاصة
ط العمxل يتضxح أن ھنxاك أثxار نفسxية وأخxرى اجتماعيxة وأخxرى من خxلال دراسxة النتxائج المترتبxة لضxغو   
صحية وأخرى تنظيمية وكذلك الاحتxراق النفسxي الxذي يعتبxر كإحxدى النتxائج المترتبxة عxن الضxغوط النفسxية 








  :استراﺗيجيات التعامل مع الضغط وأنواعھا -4
الجھود الصxريحة التxي يقxوم بھxا الفxرد لكxي يسxيطر علxى،أو يقصد باستراتيجيات التعامل مع الضغط ،تلك    
  (2991لطفي ،.)يدير ،أو يتحمل مسببات الضغط التي تفوق طاقاته الشخصية
يعمxل الفxرد عxن طريxxق ھxذه الأسxاليب علxى تخفيxxف أثxار الضxغوطات التxي يصxxادفھا فxي حياتxه اليوميxxة،    
بعضھا على سبيل المثال لا الحصxر ودون الxدخول فxي  وتتناول أدبيات الموضوع عددا كبيرا منھا ،نشير إلى
  .جزئياتھا أو التقسيمات التي أتبعت لمواجھة الضغط
  
  noitaxaler kabdeefoiB:استرخاء التغذية الرجعية الحيوية -1-4
وتتمثxل ھxذه الطريقxة فxي تسxجيل تxوتر .تسمح ھذه الطريقة للفرد بأن يفھxم ويسxيطر علxى اسxتجابات جسxمه   
، ثxم مxنح الفxرد تغذيxة  margoymortcelE(GME)الأمامية بمساعدة الرسxم الكھربxائي للعضxلة العضلات 
رجعية عن طريق إشارة أو علامة بصرية أو سمعية،التي تظھر عندما يتجxاوز التxوتر قيمxة يxتم تحديxدھا مxن 
لا الضبط والxتحكم فxي وفي ھذه الحالة ، لكي يسترخي الفرد يقوم بتطبيق تقنية الاسترخاء التي تعلمھا ،مث.قبل
  التنفس،والنتيجة الايجابية للاسترخاء ھي إطفاء الإشارة البصرية
وفي ھذا المجال يمكن إضافة أيضا أن حجم التغيرات البيولوجية بالنسxبة ( 2891.surazaL & dyorloH) 
ي بمقدرته على تطxوير لھذه الطريقة ليس له دلالة كبيرة بقدر تلك الدلالة السيكولوجية التي تساعد الفرد أن يع
وھكذا يستطيع الفرد ضxبط الأعxراض الجسxدية التxي (. 7991راتب،)مھارة خفض التوتر وتحقيق الاسترخاء
  .العام يتصاحب حالة الضغط عن طريق خفض مستوى النشاط الفيزيولوج
   ypareht evitingoC: العلاج المعرفي-2-4
غير في تأويxل الموقxف أو الحxادث يمكxن أن يغيxر اسxتجابة تعتمد ھذه الإستراتيجية على فرضية وھي أن الت   
ورغم أن ھذا التناول يستخدم تقنيات الإشxراط الإجرائxي إلا أنxه . الأفراد الفيزولوجية والانفعالية لذلك الحادث
  ( 7991.tsieF & nonnarB.)يؤكد على قدرة الأفراد في تقييم سلوكھم والتفكير فيھا
   troppuS laicoS:الدعم الاجتماعي-3-4
،تشxير معظxم ( 4991.nosaraS & nosaraS)رغم عدم اتفاق الباحثين حول تعريف واحxد لھxذا المفھxوم    
الدراسات إلى أن الشخص الذي يقيم علاقات وطيدة مع الزملاء تتسم بالصداقة والتعاون تكون لديه قدرة أكبر 
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المساندة من الآخرين في المواقف الضxاغطة  على التحمل والتغلب على الضغوط، وھذا لكونه يتوقع أن يتلقى
أن ھنxxاك علاقxxة معنويxxة قويxxة بxxين المسxxاندة الاجتماعيxxة ( 0891.occoraL)،وقxxد تبxxين مxxن خxxلال دراسxxة 




   ytivitcA lacisyP:النشاط البدني-4-4
وأخxرى قلبيxة وعائيxة غيxر  cilobateMأثنxاء المواقxف الضxاغطة تعبئxة أيضxية  يxةتتضمن الإثارة الانفعال   
وفxxي الحالxxة التxxي يxxتم فيھxxا التعامxxل بنجxxاح مxxع الموقxxف الضxxاغط ،فxxان العضxxوية السxxليمة تسxxترجع .متجانسxxة
إن قxدرة العضxوية فxي امتصxاص . ولا يظھر أي انحراف أو سxلوك شxاذ sisatsoemoHاستقرارھا الداخلي 
   .ابة الفيزولوجية بطرية ناجحة يرتبط بالضرورة بدرجة اللياقة البدنية للفردالاستج
،أو كمxا يشxير الاتحxاد (6991حسxانيين،)إن اللياقة البدنية ھي مدى كفاية البدن في مواجھة متطلبات الحيxاة    
ى امxتلاك أن لياقxة الشxخص ھxي مقدرتxه علx( R.E.P.H.A.A)الأمريكي للصحة والتربيxة البدنيxة والتxرويح 
بأنھxا المقxدرة علxى ( 3991)وفxي نفxس الاتجxاه يعرفھxا أبxو العxلاء .اتزان انفعالي لمقابلة ضغط الحياة الحديثة
  تنفيذ الواجبات اليومية بنشاط ويقظة وبدون تعب مفرط،مع توافر قدر من الطاقة يسمح 
  .الات الطارئةبمواصلة العمل والأداء خلال الوقت الحر، لمواجھة الضغوط البدنية في الح
  ( 97،08م،ص1002مصطفى بوزازوة،)
  
  :النماذج والنظريات المفسرة للضغط النفسي -5
 نذكر منھا على سبيل المثال لا الحصر   
  yeleS" سيلي"نموذج الأعراض العامة للتكيف ل -1-5
الدراسات التي ويعد من أقدم النماذج التي حاولت تفسير ظاھرة ضغوط العمل وظھر ھذا النموذج على اثر    
م حول الاستجابات النفسxية للمxرض وكشxفت أن ھنxاك سلسxلة متصxلة مxن 4791عام " yeleS"أجرھا سيلي 
فقد وضع سيلي في نموذجxه تصxورا .الاستجابات يمكن التنبؤ بھا،وأطلق سيلي عليھا الأعراض العامة للتكيف
تحxدث فxي وقxت واحxد وإنمxا تمxر فxي ثxلاث لردود الفعل النفسية و الجسدية تجاه الضغط ،وأن تلxك الxردود لا 
  .الإنھاك -3المقاومة -2( التنبيه بالخطر)الإنذار -1: مراحل متميزة حددھا بما يلي
رد الفعل الأولى للجسم لحالة الضxغط الxذي يتخxذه بوجxه عام،صxيغة ( أو التنبيه بالخطر)فتمثل مرحلة الإنذار 
ظھxر فxي تxوتر الأعصxاب وارتفxع ضxغط الxدم وزيxادة معxد تفاعxل المركبxات الكيميائيxة فxي جسxم الإنسxان و ي
التنفس وغير ذلك من الأعراض،وكلما زادت حالة الإجھاد أو الضغط انتقل الفرد إلxى مرحلxة المقاومxة وفيھxا 
يشعر الفرد بالقلق والتوتر و الإرھاق مما يشير إلى مقاومة الفرد للضغط،وقد يترتب على ھذه المقاومة وقوع 
العرضة للأمراض من خلال ھذه المرحلة وذلك لأن الفرد لا يستطيع أن  لقرارات المتخذة وحوادث وضعف ا
يسيطر على الموقف بإحكام،وأخيرا يحل الإرھاق حينمxا تنھxار المقاومxة،وفي ھxذه المرحلxة تظھxر الأمxراض 
ھديxدا مباشxرا المرتبطة بالضغط النفسي مثل القرحة والصداع أو ارتفاع ضxغط الxدم و الأخطxار التxي تشxكل ت
  (081،181م،ص1991سيزلاقي ووالاس،.)للفرد والمنظمة على السواء
  
  
  نموذج المواءمة بين الفرد والبيئة -2-5
م علxى 4791ھذا النموذج عام ( bboC dna.sgregoR.hcnerF)اقترح كل من فرنش وروجرز وكوب    
  .اثر الدراسات التي أعدھا معھد البحث الاجتماعي بجامعة متشجان
يشير ھذا النموذج إلى وجود نوعين من عدم المواءمة بين الفرد والبيئة قد يكون لھا تأثير سxلبي علxى صxحة و
  :الفرد والرضا الوظيفي للعاملين وھما
  .عدم تطابق حاجات الفرد وتوقعاته مع مكافآت المنظمة أو الوظيفة التي يشغلھا -1
  . العملأو ومھاراته مع متطلبات الوظيفة  عدم تطابق قدرات الفرد -2
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ويترتب على ذلك الخلل حدوث الضغوط لدى الفرد فxي العمل،ويشxير النمxوذج إلxى أن المواءمxة بxين الفxرد    
والبيئة لا تكون مطلقة في جميع الحالات وإنما مرتبطة بتوفر شروط محدودة يتعلxق بعضxھا بطبيعxة الأعمxال 
عمxال و الوقxت المخصxص لانجازھxا وبعضxھا مxرتبط التي يمارسھا الفرد والكيفية التي يتم بھا انجxاز تلxك الأ
  (85م،ص8991ھيجان،.)بالفرد ذاته من حيث خصائصه الشخصية أو الصحية
وعليه فان بxؤرة ھxذا النمxوذج ھxي العلاقxة بxين إدراك الفxرد لإحxدى المھام،وإدراكxه لقدراتxه علxى إكمxال ھxذه 
النمxوذج ھxو أن مشxاعر الضxغط لا بxد أن تxزداد والافتراض فxي ھxذا .المھمة،ولما لديه من حافز على إكمالھا 
  (9م،ص9991جربر،.)عن اتساع الفجوة بين الفرد والبيئة
  htargcM" ماكجراث"نموذج عملية اﺗخاذ القرارات ل-:نموذج الضغوط المھنية -3-5
يxتم والتي ركز فيھا على إدراك الفرد لموقف البيئي،ويشxير مxاكجراث إلxى أن إدراك الفxرد لضxغوط العمxل    
وبمxا أن ھxذا الموقxف فxان مxاكجراث .بعد تقويم الفرد لموقف الضغط وتحديد استجابة معينة تجاه ھxذا الموقxف
. يxxxxxرى أن ھxxxxxذه الاسxxxxxتجابة ھxxxxxي سxxxxxلوكية تطوعيxxxxxة وليسxxxxxت فسxxxxxيولوجية عضxxxxxوية فxxxxxي المقxxxxxام الأول
  (563.153.pp.6791.htargcM)
  ( nehoC & surazaL" )لازاروس وكوھين"نموذج التقدير أو التقييم المعرفي ل-4-5
م الذي أسمياه نموذج التقدير أو التقييم المعرفي،وقد ميزا بين نوعين مxن التقيxيم 7791ھذا النموذج في عام    
  :المعرفي ھما
  .وھو عبارة عن إدراك الفرد للمواقف الضاغطة: التقييم الأولي -1
لفxرد فxي مواجھxة تلxك المواقxف وھو عبxارة عxن مجموعxة مxن الرسxائل التxي يتبعھxا ا: التقييم الثانوي -2
 . الضاغطة
  -:وقد فرقا بين نوعين من المواقف الضاغطة ھما
  .وتتمثل في الأحداث البيئية المحيطة بالفرد -:المواقف الضاغطة الخارجية -أ     
وتتمثxxل فxxي الأحxxداث الداخليxxة التxxي تعنxxي مجموعxxة مxxن الأحxxداث  -:المواقxxف الضxxاغطة الداخليxxة -ب
  .تتكون من خلال التوجه الإدراكي نحو العالم الخارجيالشخصية التي 
وفقا لھذا النموذج فان شعور الفرد بالتھديxد وعجxزه عxن السxيطرة عليxه يتوقxف علxى مxدى تقييمxه المعرفxي    
فإذا كانت آليات التوافق كذلك الأحداث فاشxلة فإنھxا تxؤدي أخذا في الاعتبار خصائصه الشخصية،لھذا الموقف 
 & surazaL.                                   )الفرد ىالضغوط وما يترتب عليھا من أثار عكسية علبالتالي إلى 
  (522.312.pp.7791.nehoC
  regrebleipSنظرية سبيلبرجر  -5-5
اعتمد سبيلبيرجر فxي تفسxيره للضxغوط علxى نظريxة الxدافع،حيث أثبxت مxن خxلال دراسxته التxي قxام بھxا أن    
كxل حسxب إدراكxه للضxغط للأشxخاص . ا ھامxا فxي إثxارة الاختلافxات علxى مسxتوى الxدافعالضغوط تلعب دور
  .الذين يختلفون في ميلھم للقلق
وقد صاغ نظريته علxى الضxغط،القلق،والتعليم،وھو يxرى أن النظريxة الشxاملة يجxب أن تأخxذ فxي اعتبارھxا    
  :العوامل والمتغيرات الآتية
  .لمختلفةطبيعة وأھمية الضغوط في المواقف ا -1
 .قياس مستوى شدة القلق الناجمة عن الضغوط في المواقف المختلفة -2
 .قياس الاختلافات الفردية في الميل للقلق -3
 .توفر السلوك المناسب للتغلب على حالات القلق الناتجة عن الضغوط في مختلف المواقف -4
يھم تجارب التعلم للتحقيق توضيح تأثير الدفاعات السيكولوجية التي يستخدمھا الأفراد الذين تجرى عل -5
 .من حالة القلق
 .تحديد القوة النسبية للاستجابات الصحيحة و الميول نحو الأخطاء التي تنتج عن التعلم -6
 .قياس ذكاء الأشخاص الذين تجرى عليھم تجارب التعلم ومعرفة قدراتھم على التعلم -7
. واقف الضxxاغطة وإدراك الفxxرد لھxxاولxxذلك نجxxد أن ھxxذه النظريxxة ترتكxxز علxxى المتغيxxرات المتعلقxxة بxxالم  
  (52،صمصدر سابقالعنزي،)
  nagaK& iveL 1791نموذج ليفي وكاجان  -6-5
  
75
ليفxي )فقxد قxام كxل مxن ( تالمثيرات النفسxية والاجتماعيxة والاضxطرابا)ويطلق عادة على ھذا النموذج اسم    
ب علxى المرضxى محxاولين تقxديم بتطوير ھذا النموذج من خxلال قيامھمxا بالعديxد مxن التجxار( 1791وكاجان 
ويتبلxور .بعض النماذج الخاصة بالعوامل الاجتماعية والنفسية المصاحبة للضغوط الخاصxة بxبعض الأمxراض
الھدف الرئيسي من ھذا النموذج فxي أن المثيxر النفسxي الxذي قxد يتعxرض لxه الفxرد مxن قبيxل التxوتر والانفعxال 
  .ضغوط لديهوالكبت والقمع والكف قد تؤدي إلى تنشئة ال
ويمضxي الباحثxان فxي قولھمxا أن معظxم مxا نواجھxه مxن أحxداث فxي الحيxاة غالبxا مxا ينشxأ عنھxا الإحسxاس    
بالضغط ومن ثم ظھور استجابات الضغط الفسيولوجي،تلك الأخيرة التي تفسح الطريق أمام الفرد للبحث عxن 
  (.التعامل مع الضغط)ضغط المناشط و السلوكيات التي من شأنھا الإخلال من حدة الشعور بال
ومن الأمور الھامة في نموذج ليفي وكاجان أنھما يعتبران أن ھناك تفاعلا واضحا بين المحددات البيئية كما    
البرنxامج البيولxوجي )تعكسھا المتغيرات الاجتماعية،والعوامل الوراثية لدى الفرد التxي أطلxق عليھxا مصxطلح 
فرد ميلا معينا للاسxتجابة لxنمط ضxغط معxين حيxث تتفاعxل كxل المثيxرات حيث يرى الباحثان أن لكل ( النفسي
  .الاجتماعية النفسية مع المحددات البيولوجية للفرد
والنتيجة النھائية لھذا التفاعل ھxي التxي تتحxدد لنxا فxي النھايxة حxدوث اسxتجابة الضxغط والتxي تثيxر مقxدمات    
  .المرض ثم الوقوع بالمرض نفسه
  (52،62ص،قمرجع سابالعنزي،)
  (namweN & rheeB) 8791" بير ونيومان"نموذج  -7-5   
م ويرتكxز ھxذا النمxوذج 8791قام بإعداد ھذا النموذج كل من بير ونيومxان لتفسxير ضxغوط العمxل فxي عxام    
أي بxxين الجانxxب البيئxxي و الآثxxار .علxxى العلاقxxة بxxين مسxxببات ضxxغوط العمxxل و التxxوترات التxxي تصxxيب الفxxرد
لناجمة عنه،ويشير ھذا النموذج إلى أن مسببات ضغوط العمل التي يتعرض لھxا الأفxراد ناتجxة عxن الإنسانية ا
  .التفاعل بين الأفراد والمنظمة التي يعمل بھا
ويترتب على ھذا التفاعل ظھور الاستجابة الملائمة لھxذه الضxغوط،وينتج عنھxا مجموعxة مxن الآثxار تظھxر    
  (076.566.pp.8791.namweN & reheeB.)سواءعلى كل من الفرد والمنظمة على ال
  (lA.tE.nosbiG) 2891" جيبسون وزملائه"نموذج  -8-5
م نموذجا يوضxح مصxادر الضxغوط وآثارھxا وقxد تxم تقسxيم مصxادر 2891طور جيبسون وزملاءه في عام    
  :الضغوط إلى أربع مجموعات ھي
  ".المادية"عوامل الضغوط البيئية  -1
 .عوامل الضغوط الفردية -2
 عوامل الضغوط الجماعية -3
 .عوامل الضغوط التنظيمية -4
  (   51p.4991.lA.tE.nosbiG)                                                    
                                               
لxى مسxتوى يوضح النموذج مصادر الضغوط الوظيفية المختلفة،وتأثير عملية إدراك الفرد لھذه الضxغوط ع   
ويشxير النمxوذج إلxى دور الفxروق الفرديxة .الضxغط الxذي يشxعر بxه الفxرد وبالتxالي علxى نتxائج وآثxار الضxغط
يوضxح الشxكل .على إدراك الفرد للظروف الضاغطة التxي يواجھھxا( ديموغرافية/عاطفية وبيولوجية/معرفية)










  :الضغوط الوظيفية
  srossertS lanoitapuccO
الإضاءة : البيئة المادية-
  .،الحرارة،التلوث
صراع :على مستوى الفرد-
الدور،غموض الدور،فقدان 
  .السيطرة،المسؤولية،ظروف العمل
علاقات :على مستوى الجماعة-
 نضعيفة مع الزملاء والمرؤوسي
  :النتائج
  .القلق،اللامبالاة. موضوعة
  .الإدمان،المخدرات،الحوادث:سلوكية
  .تركيز ضعيف،الاحتراق:معرفية
زيادة ضغط الدم،زيادة :فسيولوجية
  .دقات القلب
 .،دعاوىإنتاجية أقل،تغيب :تنظيمية
الضغوط عملية 
  التقويم















  نموذج جيبسون وزملاؤه لدراسة ضغط العمل(: 50)الشكل
  662.p.yllennoD dna hivecnavI.nosbiG:المصدر
  (682م،ص،3002حسين حريم،)
  
  (lA.tE.feirB) 4891نموذج بريف وزملائه  -9-5
  .م 3891المسببة للضغوط المھنية في عام بإعداد نموذج لتحديد وتفسير العوامل " بريف وزملائه"قام    
  :وفقا لھذا النموذج فقد تم تقسيم العوامل المسببة للضغوط المھنية في مجموعتين رئيسيتين ھما
  :مجموعة الخصائص والمراحل التنظيمية وﺗشمل ثلاث مجموعات فرعية وھي -1
  .السياسات التنظيمية - أ
 .الھيكل التنظيمي - ب
  .المرحلة التنظيمية -ج
  
  .تحت كل مجموعة فرعية عدد من مسببات ضغوط العمل ويندرج
مجموعة متطلبaات الوظيفaة وخصaائص المھaام وﺗشaمل علaى خمaس مجموعaات فرعيaة  -2
  :ھي
  .تجھيزات بيئة العمل المادية - أ
 .السلامة والصحة المھنية - ب
 .علاقات العمل الشخصية -ج
 .متطلبات الوظيفة -د
 .متطلبات الدور -ه
  .لمجموعات الفرعية عدد من مسببات ضغوط العمل الخاصة بتلك المجموعةويندرج تحت كل مجموعة من ا
  (98.p.4891.dtE.a.p.feirB)
  7891نموذج سيزلاقي ووالاس  -01 -5
م،لاسxتخدامه كإطxxار لتحليxل ضxxغوط 7891والاس فxxي عxام  قxام بإعxداد ھxxذا النمxوذج كxل مxxن سxيزلاقي و   
  :تنتج من مصادر رئيسة ثلاثوتقوم فلسفة ھذا النموذج على أن الضغوط .العمل
  .المصادر البيئية -1
 .ةالمصادر التنظيمي -2
  .المصادر الفردية -3
وتسھم ھذه المصادر الثلاثة مجتمعة في خلق أشكال مختلفة من الضغوط على العاملين،ولكن حدة الضغوط    
ائج سxلبية سxلوكية تختلف من فرد لآخر بسبب الفروق الفردية،ورغم ھذه الاختلافات إلا أن لھxا فxي النھايxة نتx
ونفسية وصحية وجسمانية على العاملين محل تلك الضغوط  ولھا كذلك نتائج وآثار سلبية علxى المنظمxة التxي 
  (091-181صم،1991والاس، سيزلاقي و.)ينتمي لھا ھؤلاء العاملون
  rentierK & ikciniK 9791نموذج كرايتنر وكينيكي  -11-5
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فxxي  nosettam.T.hcicecnavI.nhoJى النمxxوذج الxxذي طxxوره وقxxد اعتمxxد فxxي تطxxوير نموذجھمxxا علxx   
حيxث يوضxح النمxوذج .ونموذج كراينتنر وكينيكي لا يختلف كثيرا عxن نمxوذج جيبسxون وزملائxه.م9791عام
الأوضxاع الاقتصxادية والأسxرية )،و الخارجيxة (عمل الفرد،والجماعة،و المنظمxة)مسببات الضغوط التنظيمية
ھناك الفروق الفردية التي تؤثر على إدراك الفxرد لمصxادر الضxغوط وبالتxالي علxى و(.ونوعية الحياة وغيرھا



















  لعملنموذج كراينتر وكينيكي لدراسة ضغوط ا(: 60)الشكل
  .895.p.ikciniK dne rentierK:المصدر
  (682،782م،ص،3002حسين حريم،)
  
  :خلاصة
من خلال دراسة النظريات المفسرة لضغوط العمxل تبxين لنxا أن مصxادر ھاتxه الضxغوط تكxون إمxا بيئيxة أو    
ادر نxه ھنxاك مxن قسxم مصxعلxى ذلxك العديxد مxن النظريxات كمxا أفرديxة أو جماعيxة أو تنظيميxة كمxا أجمعxت 
كما أن ھناك  الضغوط إلى قسمين وھي مجموعة الخصائص والمراحل التنظيمية ومجموعة متطلبات الوظيفة
العديxxد مxxن النمxxاذج المفسxxرة لضxxغوط العمxxل كxxالنموذج البيولوجي،نمxxوذج الدينامكيxxة النفسxxية،نموذج معالجxxة 






  .الاحتراق النفسي -:المبحث الثاني
  
  :tuO nruBالاحتراق النفسي  -1
من خلال الدراسات النفسية العديدة و المتعمقة في مجال دراسة المظاھر السلبية للضxغوط النفسxية للعxاملين    
 ةالنفسي كواحدة مxن المظxاھر السxلبي في القطاعات الخدمية في المجتمع جاءت أھمية دراسة ظاھرة الاحتراق
سxلوكية أو –الاقدامية منھا و الاحجامية )فھناك استراتيجيات للتكيف مع الضغوط .للاستجابة للضغوط النفسية
  مصادر الضغوط
  seossertS
على مستوى عمل  -
  الفرد
على مستوى  -
 الجماعة
على مستوى  -
 المنظمة
  خارجية -
  النتائج
  سلوكية -








إذا لم يكن لدى الفرد الرصيد السلوكي أو المعرفي الكافي من ھذه الاستراتيجيات للتكيف مع الموقف ( معرفية
مى بالاحتراق النفسي نظرا لوصله إلى مستوى الاستنفاذ الانفعالي نتيجة غياب الضاغط يصبح عرضة لما يس
إستراتيجية تكيف أو اسxتراتيجيات تكيxف لديxه تعينxه علxى امتصxاص حالxة التxوتر الانفعxالي وتعيxد لديxه حالxة 
عليxه مxن  الاتزان المعرفي أو الاجتماعي أو الفسيولوجي أو الانفعالي التي كxان عليھxا قبxل ممارسxة الضxغوط
-انفعxالي–معرفxي )عوامل البيئة الخارجية أو الداخلية التي يمثلھxا الشxخص ذاتxه وفقxا لطبيعxة ونxوع الضxغط 
  ...(.مھني-اجتماعي
ومعنى ذلك أنه ليس بالضرورة أن يتبع الضغوط النفسية وحالات التوتر عملية الاحتxراق النفسxي طالمxا أن    
ت التكيxف مxع المواقxف الضxاغطة تحxول دون تxدني مسxتوى معنوياتxه لدى الفرد ذخيرة وافية من اسxتراتيجيا
وتجعله يتغلب على عوامل الإجھاد النفسي وتبلد المشاعر والشعور بالنقص في الانجxاز المھنxي أو الأكxاديمي 
ومن ثم يتجاوز الفرد الظروف الضاغطة نتيجة لامتلاكه مھارات التكيف لمستوى الأحداث الضاغطة فلا يقع 
  (69ص ،مرجع سابق فتحي عكاشة،.)للاحتراق النفسيفريسة 
  :مفھوم الاحتراق النفسي -1-1
الاحتراق النفسي كمفھوم يمثل الحالة التي يكون عليھا الفرد حينمxا يقxع تحxت ضxغط داخلxي لxدوافع العطxاء    
طxاء أو حائxل دون ھxذا الع–( الخارجxة عxن إرادتxه ومركxز الxتحكم لديxه)والالتxزام وتقxف الظxروف الخارجيxة
والحالة النفسية التي تصxف الفxرد فxي ھxذا الموقxف مxن الصxراع بxين ، تحقيقه بالمستوى المرغوب من النجاح
  .الرغبة في العطاء والالتزام الداخلي و معوقات الأداء الخارجي يطلق عليھا مصطلح الاحتراق النفسي
اذ انفعالي لطاقات الفرد الجسمية والعقليxة وعليه يمكن الخروج بمفھوم الاحتراق النفسي على أنه حالة استنف   
والوجدانية و المھاريxة نتيجxة لعوامxل التxوتر والتxدھور الناجمxة عxن ضxغوط نفسxية أو مھنيxة أو اجتماعيxة أو 




فxات مxن ناحيxة فيرى أن ھناك اختلاف ملحوظ، في التعري( 971-771، مرجع سابق، صعلي حمدي)أما     
ويصxبح التعبيxر أكثxر وضxوحا عنxدما يسxتند الشxخص علxى .البxاحثين و الكتxاب الxذين يتنxاولون ھxذا المفھxوم
 وينھxار، ،"يفشxل"ب " يحتxرق"فالقاموس يعرف الفعل  ،في القاموس وتفصيلاته في البحوث التعريف الوارد
التعبيxxر أيضxxا إلxxى التغيxxرات السxxلبية فxxي ويشxxير .أو يصxxبح منھكxxا نتيجxxة العمxxل الزائxxد علxxى الطاقxxة المقxxدرة
ولكن ما ھxذه التغيxرات السxلبية؟ يعتبxر فقxدان الاھتمxام .و السلوك كرد فعل لضغط العمل تالاتجاھا العلاقات،
والتغيرات . حيث يعامل بطريقة آلية وبغير اكتراث بالعميل أو المستفيدين من الخدمة التغيير السلبي الرئيسي،
والسلبية،والغضxxب  ل الزيxxادة فxxي التثبxxيط والتشxxاؤم،واللامبالاة بالعمل،وقلxxة الدافعيxxة ،السxxلبية الأخxxرى تشxxم
السxxريع مxxع العمxxلاء ورفxxاق العمل،والأنانيxxة،والميل لإيقxxاع اللxxوم علxxى العمxxلاء والمؤسسxxة فxxي حالxxة الفشxxل 
  .،ومقاومة التغيير،وفقدان القدرة على الابتكار
وھxذه .ة في التفكير والسلوك في مجال العمل،علامات جسمية وسxلوكيةوھناك أيضا،بجانب التغيرات السلبي   
تشxxمل التعxxب المسxxتمر،وأعراض البرد،والصxxداع،وقلة النوم،والاسxxتعمال الزائxxد للعقاقير،والتقليxxل مxxن قيمxxة 
بالطبع،فان ھذا لا يعني وجود كل ھذه الظواھر في الشخص ليقال عنه أنه .الذات،و الخلافات العائلة والزوجية
يجxب علينxا ملاحظxة الظxروف المحيطxة بالعمxل  ،حظ بعxض ھxذه الظxواھر أو العلامxاتفعندما نلا". يحترق"
ويمكxن أن تقxدم ھxذه النقطxة بصxورة تفصxيلية مبتxدئين .لأن لھا الدور الأكبر واعتبارھا المصدر للحالة بعناية،
  .بالتعرف الخاص بالاحتراق بتميزه عن الظواھر ذات صلة
مxع أن وجxود ھxذا الشxعور ربمxا يكxون علامxة  النفسxي لxيس ھxو التعxب أو التxوتر المؤقxت، الاحتxراق -:أولا
واستخدامنا للتعبير،فxان الاحتxراق النفسxي يشxمل التغيxر فxي اتجاھxات وعلاقxات المھنxي نحxو عملxه .مبتكرة له
  .وعملائه بجانب الشعور بالإنھاك والشد العصبي الذي يحدث بعض الأحيان
تلك العملية التي يغيxر فيھxا الفxرد اتجاھاتxه وسxلوكه  يختلف عن ظاھرة التطبيع الاجتماعي،الاحتراق  -:ثانيا
فxي كتابxه  nosrehpcMفعلى سبيل المثال،يصxف ماكفرسxون .نتيجة التأثير الاجتماعي من الزملاء والعملاء
ى النظام والتحكم مدرس المدينة الصغيرة،كيف أن المدرسين القدامى يؤثرون في المدرسين الجدد ليركزوا عل
والتغيرات السلبية التي تحدث نتيجة الاحتراق ربما تحدث نتيجة الاحتراق ربما تحدث كxرد فعxل .في فصولھم
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ولكxن فxي الاحتxراق النفسxي،تعتبر ھxذه التغيxرات ردود فعxل .للأثر التطبيعي من قبل المشرفين وزملاء العمل
التطبيxع والاحتxراق تتضxمنان التغيxر فxي السxلوك :ھرتينفكلتxا الظxا.مباشxر للضxغط المتزايxد النxاتج مxن العمxل






وأخيرا وليس أخرا ،نحب أن نوضح الفxرق بxين الاحتxراق النفسxي وتغييxر الوظيفxة،فالاحتراق ربمxا يxؤدي    
بسxبب الراتxب )فxي وظxائفھم ( احتxراقھم)ملين إلى ترك أعمالھم، لكن ربمxا يبقxى ھxؤلاء علxى الxرغم مxن بالعا
بالإضxافة إلxى أن النxاس يتركxون وظxائفھم لوظxائف أخxرى ،(ئوليات القليلة والضxمان الxوظيفيالمغري،والمس
ن عxاملين لا نسxتطيع الجxزم بxأففxي حالxة التغييxر المسxتمر لل. لأسباب ايجابية أو غير ذات علاقة بھذه الظاھرة
  .ھذه الظاھرة وحدھا ھي المسئولة
  
  :ﺗعليق
في الحقيقة أن التعقيب الأخير للكاتب الذي يوضح فيه الفرق بين الاحتxراق النفسxي وتغييxر الوظيفxة والxذي    
 ،قxا نفسxياوضح فيه أن الاحتراق قد يؤدي بالعملين لترك أعمالھم وھذا ما يحدث للمدربين الذين يعxانون احترا
كما أنه قد يبقى ھؤلاء على الرغم  حيث نسمع على بعضھم بأنھم قد تخلو عن التدريب بدعوى تغيير الأجواء،
من احتراقھم في وظائفھم كما المدربين الذين يعملون في ظxرف صxعبة وضxغوط مھنيxة كبيxرة بسxبب الطxابع 
، والتي تجعل من ھxذا وكرة القدم خصوصاالتنافسي للرياضة والشغف الكبير من الجمھور في حبھم للرياضة 
  .يقوم بتصرفات وأفعال ربما تؤثر على معنويات المدربين الأخير
  -:الاحتراق النفسي في الرياضة -2-1
تظھر كنتيجة تكرار جھد كبير غير فعال لمواجھة متطلبات  ھو استجابة تتميز بالإنھاك الذھني و الانفعالي،   
                                                                                              .التxxxدريب والمنافسxxxة
  (661ص ،مرجع سابق ،راتب أسامة)
  -:الاحتراق للمدرب الرياضي -3-1
طلبxات الزائxدة ھي حالة الإنھاك العقلي والانفعالي والبدني و الدافعي،يشعر به المدرب،نتيجxة للأعبxاء والمت   
والمسxتمرة الواقعxة علxى كاھلxه كنتيجxة لعملxه كمxدرب رياضxي،وإدراكه أن جھxده وتفانيxه فxي عملxه وكxذلك 
لم تنجح في إحداث العائد أو ( كالإداريين،والنقاد الرياضيين،والمشجعين)علاقته مع اللاعبين أو مع الأخريين 
  (691،ص8002علاوي،.) المقابل الذي يتوقعه
الاحتxxراق النفسxxي بأنxxه مظxxاھر سxxلبية مxxن  )7891 regaZ & namediS(يدمان وزاكxxر ويعxxرف سxx   
ويظھر على المحترق نفسيا عxدد مxن الأعxراض كالإعيxاء و الإجھxاد .الاستجابات للضغط المصاحب للتدريب
واء ومشاكل في النوم،والصراع والھزال الجسماني،والإحباط والنظرة السلبية نحو الطلبة ،والمھنة على حد س
وعدم الاھتمxام بنفسxه والميxل نحxو الأعمxال الكتابيxة بxدلا مxن التفاعxل مxع اللاعبين،ويصxبح المxدرب متشxائما 
  (331،431ص ،7002 رمزي جابر،. )وضعيفا في قدرته على الاحتمال
  
  
 إن مفھوم الاحتراق النفسي في الجانب الرياضي وبالأحرى فيما يخص الاحتxراق عنxد المxدربين مxا ھxو إلا   
تعريف مشتق من التعاريف العديدة لمفھوم الاحتراق النفسي فھو يعتبر كأحد نتائج الضغوط المھنية وھو حالة 
للضغوط المھنية فھو يعتبxر  السلبية ةالاستنزاف والإنھاك الذھني والانفعالي جراء تكرر الضغوط وھو النتيج
  . الأخيرة في مرحلة تراكم الضغوط النفسية المرحلة
  -:الاحتراق النفسيأسباب  -2
  :ھناك أسباب خاصة بالفرد والمجتمع وكذلك ﺗوجد مسببات خاصة ببيئة العمل -*
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أول مxxن اسxxتخدم تعبيxxر الاحتxxراق فxxي كتابxxه  regrebneduerFفمxxن الناحيxxة الفرديxxة،يعتبر فرودينبرجxxر    
  (971،،صمرجع سابقعلي حمدي،.)مدعيا بأن المخلصين والملتزمين ھم الأكثر عرضة للاحتراق
  :ومن الأسباب على المستوى الفردي لحدوث الاحتراق النفسي نجد
زيxxادة عxxدم الواقعيxxة تحمxxل فxxي طياتھxxا مخxxاطر الxxوھم –مxxدى واقعيxxة الفxxرد فxxي توقعاتxxه أو آمالxxه  -1
  .والاحتراق
 .زيادة حصر الاھتمام بالعمل تزيد من احتمال الاحتراق –مدى الإشباع الفردي خارج نطاق العمل  -2
الxراغبين فxي إحxداث تغييxرات اجتماعيxة عxن )وجxدنا أن المصxلحين الاجتمxاعيين –لمھنيxة الأھداف ا -3
 .ھم أكثر عرضة لھذه الظاھرة( طريق أعمالھم
 .مھارات التكيف العامة -4
 .النجاح السابق في مھن ذات تحد لقدرات الفرد -5
 .درجة تقييم الفرد لنفسه -6
  . الوعي والتبصر بمشكلة الاحتراق النفسي -7
احيxxة الاجتماعيxxة بإمكxxان الفxxرد سxxرد عوامxxل اجتماعيxxة وتاريخيxxة يمكxxن اعتبارھxxا مxxن العوامxxل ومxxن الن   
  :المساھمة،أذكر منھا ثلث عوامل
ھناك اعتماد متزايد على المؤسسات الرسمية والمھنيين المتخصصين لتقديم الخدمات والعناية  :العامل الأول
ات غيxxxxxxxxر رسxxxxxxxxمية مثxxxxxxxxل والخxxxxxxxxدمات التxxxxxxxxي كانxxxxxxxxت تقxxxxxxxxدم مxxxxxxxxن قبxxxxxxxxل ھيئxxxxxxxx فxxxxxxxxي مجتمعنxxxxxxxxا،
  .الأقارب،والجيران،والعائلة،ومؤسسات المجتمع،ودور العبادة
أو طxxxxابع العصxxxxر العقلxxxxي والأخلاقxxxxي والثقxxxxافي " روح العصxxxxر""ھxxxxو مxxxxا نسxxxxميه  :العامaaaaل الثaaaaاني 
  .فالاحتراق النفسي يزداد في مجالات العمل ذات الأھداف التي لا تلقى الدعم العام.tsiegtieZ
أو الھالة  euqitsym lanoisseforPالذي نود ذكره بھذا الخصوص ھو الغموض الوظيفي  :العامل الثالث
ه يشxترك فيھxا فھنxاك مجموعxة توقعxات حxول طبيعxة المھنxي والقxائمين بx .المحيطة بمثل ھذا النوع من المھxن
  :منھا ،معظم أفراد المجتمع
  .الكفاءة التأھيلية -1
 .والتقدير لمقدم الخدمة أو العلاجبصورة عامة،يمتازون بروح التعاون  العملاء، -2
 .العمل المھني يمتاز بالإثارة و التنوع  -3
 .العلاقة الودية بين العاملين بالمھنة نفسھا -4
 .ظاھرة الاستقلالية عند المھنيين فيما يتعلق بقراراتھم ونوعية الخدمات التي يقدمونھا -5
 .ظاھرة الالتزام والإخلاص و الإنسانية عند ھؤلاء المھنيين -6
ھنxاك بعxض الحقيقxة فxxي ھxذه التوقعxات ،لكxن معظمھxxا خاطئxة ومضxللة لإعxداد متزايxxدة مxن المھنيxين فxxي    
وكنتيجxة لxذلك،فان معظمھxم يبxدأ حياتxه المھنيxة .المجتمxع والxذين يعملxون فxي مؤسسxات بيروقراطيxة ضxخمة
مخيلxتھم لعكxس بتوقعات غير واقعية وسرعان ما يصدمون بالواقع عنxد تعرضxھم لأمxور تخxالف مxا كxان فxي 
وبالتxالي  ،الإجھاد الxوظيفي وھذا بدوره يساھم في الضغط أو .الصورة التي رسموھا للعمل الذي سيقومون به
  . زيادة فرص الاحتراق النفسي
فالمسببات الخاصة بالمستوى التنظيمي أو ظروف العمل لھا علاقxة مباشxرة لظھxور ھxذه  فكما ذكرنا سابقا،   
في تناولنا لمشكلة الاحتxراق النفسxي .على عكس المستويين السابقين ،يمكن التحكم فيھا ھذه المسببات. ةالمشكل
  :الخاصة بظروف العمل اھتدينا بثلاثة افتراضات
البحوث الخاصة بالضغط النفسي وطرق التعامل معه تقترح بأن فقدان الإمكانات والقوة يعتبران من أھم  :أولا
العجxز المxتعلم "وعند استمرار ھذه الحالxة تتطxور ظxاھرة تسxمى  .لأفرادمسببات الضغط،والقلق و الكآبة في ا
حيث إن الفرد يستخلص من ذلك بأنه عاجز عن عمل أي شيء لتحسين وضعه "  ssensselpleh denraeL
مxxن الممكxxن  وبنxxاء علxxى ذلxxك ،.ھxxذه الظxxاھرة تشxxبه إلxxى حxxد كبيxxر ظxxاھرة الاحتxxراق النفسxxي.ويداخلxxه اليxxأس
موقع عمل يكون الفرد فيه مفتقرا إلى المصادر والنفxوذ لحxل المشxاكل التxي تواجھxه سxوف  الافتراض بأن أي
  .يكون مصدرا للضغط ،وفي حالة استمرار ھذه الحالة يحدث الاحتراق
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،نجxد أن قلxة الإثxارة للعضxو لھxا الآثxار السxلبية (الضغط النفسxي)استناد على النوعية نفسھا من البحوث  :ثانيا
لذلك فالعمل الرتيب الخالي من الإثxارة ،والتنxوع والتحxدي ربمxا يxؤدي إلxى الضxغط .ارة الشديدةنفسھا كما للإث
  .والاحتراق النفسي
أي فشل يواجه الفxرد فxي جھxوده لتحقيxق الحاجxات الشخصxية خxلال عملxه سxوف يسxاھم فxي حالxة عxدم : ثالثا
فھxم  يأتون إلxى أعمxالھم متxوقعين الكثيxر،والمھنيون .وبالتالي الاحتراق ،وبالتالي الاحتراق والضغط، الرضا،
يريدون زملاء مساندين ،وعملاء يقxرون بالجميxل ،وعمxلا مشxوقا مثيرا،فضxلا عxن الاسxتقلالية ،وفxي الوقxت 
، ومسئول متفxاھم وكفء،وشxعور يراتب كاف،فرص للتقدير وتطور وظيف:نفسه ما يريده أي عامل آخر مثل
ومع أن درجة الرضا المنخفضة ليست ھي الاحتxراق،إلا .بخيبة الأملبالانجاز،ولسوء الحظ غالبا ما يصابون 
  (281-971علي حمدي،مرجع سابق،ص.)يرا لما سيأتيأن ذلك يشكل تحذ
  
  
  ":   أسامة راﺗب"في الجانب الرياضي فيرى  -* 
  -:إن المدربين ھم أكثر عرضة لحدوث الاحتراق ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية
  .بضغوط من أجل المكس -
  .تداخل و تعارض الإدارة وأولياء الأمور -
  .مشكلات ترتبط بالنظام -
  .تعدد الأدوار المطلوبة منه -
  .الالتزام بالسفر لفترات طويلة -
  .العمل لفترات طويلة -
عنxدما  أوضxح أن سxبب اعتزالxه ھxو " ديxك فرميxل"لقد عبر عن المعنى السابق المدرب الأمريكي الشxھير    
وفxي  ،ة ،والضغوط الشxديدة مxن أجxل الفxوزساع 41تج عن العمل اليومي لفترات طويلة حوالي الاحتراق النا
  (54،صمرجع سابقراتب،.)الحقيقة فان الكثير من المدربين يشاركون ھذا المدرب تلك المشاعر 
اب يمكن تلخيص مسببات الاحتراق النفسي العام في أسباب خاصة بالفردية وأسباب خاصة بxالمجتمع وأسxب   
خاصة ببيئة العمل أما في المجال الرياضي وللمدربين على الخصوص فإننا نلاحظ أن مسببات الاحتراق لديه 
لا تخxرج عxن مسxببات الاحتxراق النفسxي فxي الأعمxال الأخxرى مxع بعxض خصوصxيات المھنxة التxي تتطلبھxا 
افسxة والعمxل لأوقxات طويلxة مxن كالالتزام بتحقيق النتائج الجيدة والسفر لأوقxات طويلxة وعديxدة مxن أجxل المن
  .أجل تحضير الفريق جيدا لخوض المنافسات
  
  :مؤشرات الاحتراق النفسي -3
ھنxاك أربxع مؤشxرات أوليxة ينبغxي أن تؤخxذ بعxين الاعتبxار كنxوع مxن التحxذير بxأن الفxرد فxي طريقxه إلxى    
  : ات ما يليومن بين ھذه المؤشر( maharB arabraB)الاحتراق النفسي حسب بربارا ابراھام
والاسxتعجال فxي إنھxاء القائمxة الطويلxة التxي يxدونھا الفxرد لنفسxه كxل يxوم ( ssenysuB)الانشxغال الxدائم  -(1
فعندما يقع الفرد في شراك الانشغال الدائم فانه يضحى بالحاضر وھذا يعنxي أن وجxوده فxي اجتمxاع أو مقابلxة 
جxز الفxرد مھامxه بصxورة ميكانيكيxة ،دون أي اتصxال وعxادة فxي مثxل ھxذه الحالxة ين.يكون جسديا وليس ذھنيxا
عاطفي مع الآخرين ،حيث أن الھم الوحيد الذي يشغل باله ھو السرعة والعدد وليس الإتقان و الاھتمام بما بين 
  .يديه
حيث يصبح ھذا المبدأ ھو السائد في حياة الفxرد ،الأمxر الxذي يترتxب (: يجب وينبغي)العيش حسب قاعدة  -(2
دة حساسية الفرد لما يظنه الآخرون ويصبح غير قادر على إرضاء نفسه،وحتى في حالxة الرغبxة فxي عليه زيا
  .إرضاء الآخرين التي تصاحب ھذه القاعدة ،فانه يجد ذلك ليس بالأمر السھل عليه
  
ناك وخاصة منھا السارة والأنشطة الاجتماعية بصفة عامة من خلال الاقتناع الذاتي بأن ھ:تأجيل الأمور  -(3
الxذي لxن يxأتي أبدا،ويصxبح ھxذا التأجيxل ھxو القاعxدة أو المعيxار فxي " فيما بعد"وقتا لمثل ھذه الأنشطة ،ولكن 
  .حياة الفرد
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حيxث فقxدان المنظxور الxذي يxؤدي إلxى أن يصxبح كxل شxيء عنxده مھمxا وعxاجلا،وتكون :الجدية المفرطxة -(4
ح المرح ،ويجد نفسه كثير التردد عند اتخxاذ القxرارات النتيجة ،بأن ينھمك الفرد في عمله لدرجة يفقد معھا رو
وتشxير التسxمية إلxى ( cilohoclA kroW)ويرتبط ذلك بما يعرف في الغرب بالشخص المxدمن علxى العمxل 
الفرد الذي أصبح العمل الجزء الأساسي في حياته وفي مركز اھتمامه بصورة تخل بالتوازن المطلوب لتفادي 
  .فعالية التي تصاحب مثل ھذا الخللالمشكلات البدنية والان
  :ھناك قائمة تضم مؤشرات الاحتراق النفسي وھي( 2991.noiD)بالنسبة للعالم 
  :ى الشعورعلى مستو
  .عدم الرضا •
 .سرعة الانفعال •
 .التصلب على مستوى الجسد •
 .أرق،قرحة،ألام الظھر،صداع •
  :على مستوى الحياة الشخصية
  .إفراط في الكحول •
 .إفراط في الأدوية •
 .الزوجة/مشاكل مع الزوج •
 .مشاكل عائلية •
  :على مستوى العلاقات 
  .انسحاب •
 .جنون العظمة •
 .التنازل •
  :على مستوى العمل
  .غياب الروح المعنوية •





  :أعراض ومظاھر الاحتراق النفسي -4
ل التي تتصل بالفرد مباشرة ومxن أھxم الاحتراق النفسي يمثل استجابة للتوتر النفسي الناتج عن ضغوط العم   
  :مظاھره ما يلي
ويمثل استنفاد المصادر العاطفية لدى العامل إلى المستوى الذي يعجز به عxن :الإجھاد الانفعالي -1-4
  .العطاء
وتمثل حالxة العامxل الxذي ينشxأ لديxه شxعور سxلبي واتجاھxات سxاخرة :ﺗبلد المشاعر ﺗجاه العمل -2-4
 .طة نوعا ما بالإجھاد الانفعالينحو العمل ،وھي مرتب
 .ويمثل ميل العامل إلى تقويم ذاته بطريقة سلبية فيما يتعلق بعمله:شعور النقص بالانجاز -3-4
 .عدم الرضا الوظيفي -4-4
ويمثل انخفاض المستوى المدرك من قبل العامل للمساندة الإداريxة :انخفاض المستوى المدرك -5-4
  .  له
  (79،ص،قمرجع سابفتحي عكاشة،)
  
ھي أعراض سوماتية،نفسxية ( 8991.segnaruaM & iuonaC)إن العلامات العيادية لھذا التناذر حسب    
الھضxمية المعويxة و اضxطرابات النxوم وقxد يتعلxق  توسلوكية متعددة يعبر عنھا جسxديا بالتعxب والاضxطرابا
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الذي يشxير إلxى )والبكاء  ة للإحباطاتالغضب،الحساسية الزائدالأمر بعلامات سلوكية غير مألوفة عند الفرد ك
والريبة والحذر إلى جانب مواقف تھكمية أو مواقف العظمة التxي تقxود الفxرد إلxى تصxرفات ( العبء الانفعالي
خطيرة على نفسه وعلى غيره،كما أن الحيويxة المزيفxة تحجxب عxدم الفعاليxة فxي أداء العمxل ،فيلجxأ الفxرد إلxى 
مكوث فيه لوقت طويل والإفxراط فxي النشxاط لكxن بتفضxيل المظھxر الكمxي علxى الفرار من عمله أو بالعكس ال
  .النوعي
فترى أن أعراض الاحتراق النفسي غالبا ما توافق أعراض الاكتئاب فتنxاذر  )3002.reituaG(دراسة أما    
  :الاحتراق النفسي ما ھو إلا رد فعل اكتئابي أمام وضعية ما،يميزه
الخ،أمxا ...ممxا يxؤدي إلxى الشxكاوي الجسxدية كالتعxب والصxداع وآلام المعxدةاستنفاذ الذخيرة الطاقوية  -
  .الإنھاك الانفعالي فيتجلى في الاكتئاب
غالبا ما يتبنى المھني المصاب بھذا التنxاذر مواقxف تھكميxة وغيxر اجتماعيxة اتجxاه زملائxه،فھو يميxل  -
 .إلى العزلة والحد من الاتصالات الاجتماعية




أن تنxاذر الاحتxراق النفسxي ھxو   )1891.nosnorA& yrfaK.sniP(يرى كل مxن بينز،كxافري وأنسxون    
  :استجابة للضغط وتمثل ھذه الأخيرة ترتيب لأربع أعراض
  .تعب انفعالي،جسدي وعقلي -
 .ة العامةنقص الحماس في العمل وفي الحيا -
 .انخفاض في تقدير الذات وإنكار الحياة الشخصية -
 .يبرز مظھره الفردي في شكل تجربة انفعالية سلبية مزمنة ومستمرة -
الذاتيxxxة كونxxxه لxxxم يعxxxد قxxxادرا علxxxى التعاطف،ومنxxxه تنبxxxع المواقxxxف السxxxلبية وحتxxxى التھكميxxxة اتجxxxاه  -
 .الغير،الزملاء،من ھم بحاجة إلى المساعدة
لشخصي فxي العمxل بسxبب عجxز حقيقxي علxى التركيxز والشxعور بالxذنب أمxام عxدم انخفاض الانجاز ا -
 .الكفاية
إذن الاحتxراق النفسxي ظxاھرة متعxددة الأبعxاد وتشxمل علxى عناصxر سلوكية،جسxدية وعلائقيxة، وعليxه فxان    
 جمعھا في الجxدول المxوالي )7991.semaJ & dnalilliG(الأعراض الاحتراق متنوعة وعديدة وقد حاول 
قصد التمكن من التعرف على العلامات وتحديد التغيرات التي طرأت على المھني وھذا طبعxا لا يعنxي ظھxور 
  .كل ھذه الأعراض على كل عمل الخدمات والمصالح البشرية
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  أعراض الاحتراق النفسي(: 10)جدول رقم
  (16،ص،9002فريدة ايقارب،)المصدر
  
  
  أعراض الاحتراق للمدرب الرياضي  -5
والتxي قxد  -واحxدأي التxي قxد تظھxر معxا فxي وقxت  –" emordnySالمتزامنxة "ناك العديد من الأعراض ھ   
  :ومن بين أھم ھذه الأعراض ما يلي.تشير إلى اقتراب المدرب الرياضي من الاحتراق
  :الإنھاك العقلي*
ھو الشعور بالاستنفاذ أو الإرھاق العقلxي أو الxذھني الشxديد وعxدم القxدرة علxى مواصxلة التفكيxر والتخطxيط    
  .باه والتذكر بصورة واضحةبصورة فاعلة وانحدار مستويات الإدراك والتصور والانت
  :الإنھاك الانفعالي*
ھو الإحساس بزيادة التوتر الانفعxالي والقلxق المرتفxع وضxعف القxدرة علxى الxتحكم فxي الانفعxالات والعصxبية 
  .الزائدة وسرعة الانفعال لأقل مجھود والإحساس بالإرھاق الانفعالي
  :الإنھاك البدني*
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والطاقة البدنية بصفة عامة ،وانخفاض اللياقة البدنيxة والتعxب البxدني وھو الشعور بضعف الحيوية والنشاط    
  .لأقل مجھود والإحساس بالخمول البدني
  :التغير الشخصي نحو الأسوأ*
ويرتبط ذلك بحدوث تغيرات سلبية في شخصية المدرب الرياضي كالتعامل مع الآخرين بصxورة أكثxر قxوة    
شxxاكل الفريxق الرياضxxي واللاعبxين وھبxxوط الحمxاس نحxxو العمxxل مxن المعتxxاد وانخفxاض مسxxتوى الاھتمxام بم
  .التدريبي والاتجاه نحو تبرير الأخطاء الذاتية
  :نقص الانجاز الشخصي*
إدراك المxxدرب الرياضxxي بعxxدم القxxدرة علxxى تحقيxxق الانجxxازات أو تسxxجيل الانتصxxارات فxxي المنافسxxات    
.                                  م التقxxxxxدير الكxxxxxافي مxxxxxن الآخxxxxxرينالرياضxxxxxية وضxxxxxعف الدافعيxxxxxة نحxxxxxو الانجxxxxxاز مxxxxxع الشxxxxxعور بعxxxxxد





















  يبين الأعراض المتزامنة التي ﺗؤدي إلى الاحتراق للمدرب(: 70)الشكل
  (791م،ص8002حسن علاوي،)المصدر
  
  :خلاصة
ؤدي إلى الاحتxراق النفسxي تبxين لنxا أن مظxاھر الاحتxراق من خلال دراسة وآثار ومظاھر وأعراض التي ت   
النفسي لھا علاقة وطيدة بما يسمى بالرضا الوظيفي موضوع الدراسة مxن خxلال مxا ذھxب إليxه فتحxي عكاشxة 
حيxث يصxنف عxدم الرضxا الxوظيفي كأحxد مظxاھر الاحتxراق النفسxي لxدى العxاملين أي أن العامxل  ،فxي كتابxه
عدم الرضا عن عمله والحقيقة أن من مسببات الاحتراق النفسي كما ذكرنا أنفا نجد  المحترق نفسيا يظھر عليه
العلاقة بxين الرؤسxاء والمرؤوسxين وأسباب خاصة ببيئة العمل والتي تتعلق بالأجر وفرص الترقية والاحترام 
أن عدم الرضxا إلا  ،شباعات من جانب ھاته النواحيعدم وجود إوالتي تسبب إلى العامل عدم الرضا في حالة 
ومxن . بل ھي تحxذير لمxا سxيأتي( 8002علي حمدي )عن العمل ليس ھو الاحتراق النفسي كما أشار إلى ذلك 





















  :مراحل الاحتراق النفسي -6
الفرد لا يصل إلى حالة الإنھاك المھني بشكل مفاجئ بل ھxي  من خلال التناول لھذه الظاھرة يمكن القول أن   
أن المصxاب ( 2891 hciwledE & yksdorB)نتيجxة لسxياق بطxيء يxرى الباحثxان ادلxوايش وبرودسxكي 
  :بالاحتراق النفسي يمر على أربعة مراحل ھي
ھxر قدراتxxه غيxر واقعيxة وتظ بمنصxxب عملxه بآمxال عاليxة وانتظxxاراتيلتحxق الشxخص : مرحلxة الحمxاس -(1
و توجيھيxة لمxا يمكxن  ةالمھنية ساطعة وبراقة في مثل ھذه الحالات لا بد من تعديل ھذه المثالية ببرامج تدريبيx
  .للفرد تحقيقه في ھذا المركز تفاديا للركود المحتمل
. في الشعور أن الحاجات المادية والمھنية والشخصية لxم تشxبع صيحدث عندما يبدأ الشخ: مرحلة الركود -(2
ويتم التعرف على ھذا إعادة بملاحظة ترقية من ھم أقل منه كفاية إلى مناصxب عليxا إلxى جانxب إلحxاح العائلxة 
على إشباع المتطلبات المادية المتزايدة وغياب الحوافز الداخلية للأداء الجيد للمھمة ونشير ھنxا إلxى أن غيxاب 
  .طالتعزيز الداخلي والخارجي يدفع المھني إلى مرحلة الإحبا
تشير ھذه المرحلة إلى أن الشخص في حالة توتر واضطرب وذلxك بتسxاؤل عxن أھميتxه : مرحلة الإحباط -(3
  .وفعاليته وعن تأثير جھوده المبذولة لمواجھة مختلف العراقيل المتزايدة
تعxxد الxxبلادة انھxxالا، وھxxي تشxxير إلxxى اللامبxxالاة المزمنxxة أمxxام الوضxxعية (: yhtapA)مرحلxxة الxxبلادة  -(4
لراھنة،يصل الشخص فيھا إلى حالة قصوى مxن عxدم التxوازن والجمxود أو الركxود ،ففxي ھxذه الحxالات غالبxا ا
  (.semaJ & dnailliG)يصبح العلاج النفسي أمرا ضروريا حسب 
فقد توصل إلى أن المناخ البيروقراطي في المنظمة وزيادة الحمxل الxوظيفي يعتبxران ( 5891-ylrevE)أما    
  :در مساھمة في نشوء الحالة ،ولا يصل الشخص إليه مفاجئ بل عبر مراحل ثلاثمن أكثر المصا
الناتجة عن الضغوط أو الشد العصبي الذي يعايشه الفرد في عمله وتxرتبط بxالأعراض : مرحلة الاستثارة -(1
كل سxرعة الانفعxال،القلق الxدائم،فترات مxن ضxغط العxالي ،الأرق ،صxرير الأسxنان أو اصxطكاكھم بشx:التاليxة
  .أثناء النوم، النسيان ،صعوبة في التركيز،الصداع،ضربات القلب غير عادية( mixurB)ضاغط 
وتشمل استجابات سلوكية مثل انخفxاض الرغبxة الجنسxية ،التxأخر عxن الxدوام : مرحلة الحفاظ على الطاقة -(2
الامتعاض،زيxادة  لمھxام ،،تأجيل الأمور ،الحاجة لأكثر مxن يxومين لعطلxة نھايxة الأسxبوع،التأخير فxي انجxاز ا
  .استھلاك المشروبات المخدرة،اللامبالاة ،انسحاب اجتماعي،السخرية والشك ،والشعور بالتعب في الصباح
وھxxxxي مرحلxxxxة تxxxxرتبط بمشxxxxكلات بدنيxxxxة ونفسxxxxية مثxxxxل الاكتئxxxxاب : مرحلxxxxة الاسxxxxتنزاف أو الإنھxxxxاك -(3
ر ،صxداع دائم،الرغبxة فxي انسxحاب في المعدة،تعب جسxمي مزمن،إجھxاد ذھنxي مسxتم تالمتواصل،اضطرابا
نھائي من المجتمع والرغبة في ھجر الأصدقاء وربما العائلة،وبقي أن نشير أنه ليس بالضxرورة وجxود جميxع 
الأعراض للحكم  بوجود حالة الاحتراق النفسي في كل ھذه المراحل بل وجد أن ظھور عنصرين أو عرضين 
  .رد يمر بالمرحلة المعنية من مراحل الاحتراق النفسيفي كل مرحلة يمكن أخذھما كمؤشر على أن الف
( 3891.redirneznuM teiksweibmeloaC)تذھب الأعمال الكثيرة لكل مxن كولمبسxكي ومونزنريxدر   
  :في نفس الاتجاه بوصفھما لعدة مراحل للاحتراق النفسي وأھمھا ما يلي
العلائقيxة المصxبوغة بشxدة المثاليxة ،يعقبxه  راجع إلى الطلبxات التxي تكxون كثيxرة فxي المھxن: حماس أولي -(1
  .إحباط تدريجي راجع لعدم كفاية الموارد المتوفرة للاستجابة لتلك الطلبات
  .ھذا الفارق بين الطلبات والموارد ينجم عنه ضغط يترجم بتعب انفعالي وقلق إزاء وضعيات العمل
ات والمxوارد ينجxر الفxرد تxدريجيا نحxو ردود عنxد اسxتمرار الفxارق بxين الطلبx: مرحلة العدوانيxة والxتھكم -(2
  .أفعال المواجھة العدوانية وبعدھا سلوك التھكم نحو الزملاء أو الزبائن
تتجلxى فxي الابتعxاد وانسxحاب الانفعxالي اللxذان يقxودان إلxى اللامبxالاة العامxة : المرحلة النھائيxة للاحتxراق -(3
  (.9991.renbeuH)الرماد حيث يكون الفرد قد أتلف كلية ولم يتبق منه سوى 
  :فيرى أن الاحتراق النفسي للأفراد يتطور عبر مراحل مختلفة ھي( 0891.ssinrehG)أما غرنيس    
  
96
مرحلة تجند منخفض يصحبه فقدان للأحاسيس الايجابية اتجاه الآخر واللجوء للمواد المxؤثرة  •
ملاء إلى جنxب الإحسxاس على السلوك كالمھدءات ،فقدان المشاعر الايجابية اتجاه العمل والز
  .بالاستغلال
 .مرحلة ردود أفعال انفعالية ،مع اكتئاب وعدوانية ،إرجاع الذنب على الآخرين وعلى النظام •
الxxذاكرة  تمرحلxxة انحطxxاط مxxع انخفxxاض القxxدرات المعرفيxxة ،صxxعوبة التركيxxز واضxxطرابا •
 .ة بالمعنى الضيق،يرافقھا عجز في إعطاء تعليمات واضحة ،مع فقدان الإيداع وتنفيذ الخدم
 .ةمرحلة ردود الأفعال النفسجسمي •
ھxxذه المراحxxل نتيجxxة مباشxxرة .مرحلxxة فقxxدان لمعنxxى العمxxل يxxؤدي إلxxى الإدمxxان أو الانتحxxار  •
للإنھxاك الانفعxالي،ويظھر علxى شxكل اكتئxاب وتxدھور فxي العلاقxات خصوصxا مxع مxن ھxم 
حيxxث تصxxاحب ظxxاھرة الاحتxxراق النفسxxي حالxxة مxxن الاكتئxxاب ،تتميxxز  بحاجxxة إلxxى مسxxاعدة
بالصxعوبة فxي التركيxز وانخفxاض التحفxز علxى مواصxلة المھxام الروتينيxة ونقxص الإحسxاس 
 .بحاجات من يطلبون المساعدة
  (46-26،صفريدة اقارب،مرجع سابق)  
  
  
  :آثار الاحتراق النفسي -7
والعمليxة تبxدأ عنxدما يشxتكي . اس أو رد فعل لظروف العمل غير المحتملةمن الناحية النفسية ما ھو إلا انعك   
. المھني من ضغط أو إجھاد من النوع الذي لا يمكن تقليلxه والxتخلص منxه عxن طريxق أسxلوب حxل المشxكلات
والتغيرات في الاتجاھات وأنواع السxلوك المصxاحبة للاحتxراق النفسxي تxوفر ھروبxا نفسxيا وتحمxي الفxرد مxن 
  :بجانب ذلك يمكن حصر الآثار التالية لھذه الظاھرة.الته إلى أسوأ من ناحية الضغط العصبي تردي ح
  .تقليل الإحساس بالمسئولية-1
 .تمتاز العلاقة مع العميل بالبعد النفسي -2
 .استنفاذ الطاقة النفسية-3
 .التخلي عن المثاليات وزيادة السلبية في الشخص-4
 .لوم الآخرين في حالة الفشل -5
 .نقص الفعالية الخاصة بالأداء-6
  (481ص،مرجع سابق، علي حمدي،. )كثرة التغيب عن العمل وعدم الاستقرار الوظيفي-7
  
  الاحتراق النفسي كإحدى نتائج الضغوط في مجال العمل -8
فxي  tuO-nruoBلوحظ الاھتمام المتزايد خلال السنوات الأخيرة بظاھرة بدأت تعxرف بxالاحتراق النفسxي    
أقيمت نxدوة خاصxة بھxذا الموضxوع خxلال انعقxاد الاجتمxاع  فمثلا،.لمھن التي تقدم المساعدة والعون للآخرينا
م،حيxث اسxتقطبت أكبxر مجموعxة شxھدھا التجمxع بالنسxبة 7791السنوي لجمعية علم النفس الأمريكية في عام 
يرة،قامxxت مجموعxxة مxxن وات ألثمxxان الأخوخxxلال السxxن.المطروحxxة علxxى الحاضxxرينللإقبxxال علxxى المواضxxيع 
بدراسxات حxول طبيعxة العمxل  nagihciMوحاليا في جامعة متشxيجان elaYالعلماء في البداية في جامعة يل 
بدأت ھذه الدراسxات بالمدرسxين وانتقلxت بعxد ذلxك لتشxمل العxاملين .في المنظمات التي تقدم الخدمات الإنسانية
قادرين على التعلم،ومراكز الصحة العامة ومراكxز رعايxة في مراكز الصحة العقلية،والبرامج الخاصة بغير ال
وفxxي كxxل ھxxذه الھيئxxات كxxان الاھتمxxام منصxxبا علxxى معاينxxة تxxأثير ظxxروف العمxxل علxxى العxxاملين بھxxذه .الشxxباب
ومع أن الاھتمxام كxان فxي البدايxة منصxبا فقxط علxى الرضxا الxوظيفي والإحبxاط فxي التغيxرات السxلبية .المراكز
  .وتأثيرھما النھائي على نوعية الخدماتللاتجاھات والسلوك 







  :ﺗوجيھات لمواجھة الاحتراق النفسي للمدرب الرياضي -9
يبدأ شعور المدرب الرياضي بالاحتراق عندما يحس و يشعر بأعراض الاحتراق للمدرب الرياضxي عنxدما    
م بسxمات شخصxية وانفعاليxة سxلبية ويتغيxر سxلوكه إلxى يقترب من حافة الاحتراق فانه يصبح شخصا آخر يتس
وعندئذ ينبغي على المدرب الرياضي أن يتحمل بشجاعة مسئولية مواجھة مثxل ھxذا التحxدي وأن يعيxد . الأسوأ
  .حساباته ويراجع أفكاره ويرتبھا ويحاول إدخال بعض التعديلات في نمط عمله وسلوكه وحياته
  :ن تقديمھا في ھذا المجال ما يليومن بين أھم التوجيھات التي يمك
لاتجاھه نحو مھنة التدريب الرياضي  ةضرورة إعادة المدرب الرياضي لتقييم أھدافه وإعادة النظر بالنسب -أ
ونحو أنماط حياته،وأن يوجه لنفسه عدة تساؤلات عن الأسxباب التxي أسxھمت أو قxد تسxھم فxي إصxابته بمثxل 
  .ضح لمشاكله والتفكير في كيفية مواجھتھا والتغلب عليھاھذه الحالة ،وأن يحاول التحديد الوا
محاولة المدرب الرياضي أن يكون فxي وسxط مجموعxة مxن الأقxارب أو الأصxدقاء اللxذين يعتxز بعلاقتxه  -ب
إذ أشارت الدراسات إلى أن أحسxن وسxيلة دفاعيxة فxي مواجھxة الاحتxراق ھxي محاولxة . معھم ومساعدتھم له
ل صxدق بطك بھم علاقات الأخوة والمحبة والصداقة والذين تستطيع أن تحدثھم بكxإشراك الآخرين الذين تر
،إذ إنھxم خيxر معxين لxك ..، وإذا لم يكن لديك مثل ھxؤلاء الأقxارب أو الأصxدقاءوأمانة عن معاناتك ومشاكلك
 .لتفريغ انفعالاتك المكبوتة وإسداء النصح والمشورة والمساعدة لك
مسxxxاعدتك فxxxي عملxxxك وذلxxxك عxxxن طريxxxق تفxxxويض بعxxxض سxxxلطاتك حxxxاول أن تشxxxرك الآخxxxرين فxxxي  -ج
واختصاصxاتك مثxل تفxويض المxدرب المسxاعد أو رئxيس الفريxق أو بعxض اللاعبxين بسxلطات القيxام بأعبxاء 
معينة تسھم في الارتقاء بمسxتوى عملxك التxدريبي، وبالتxالي إحساسxك بالمشxاركة الوجدانيxة التxي قxد تخفxف 
 .ة على عاتقكعنك الكثير من الأعباء الملقا
وإلا يكxون كxل وقتxك لمھنxة التxدريب الرياضxي فقط،بxل لا بxد أن تكxون  ،حاول إيجاد التوازن فxي حياتxك -د
ھناك بعض الأوقات للراحة والاسترخاء والترويح الذي يساعدك علxى تجديxد نشxاطك وإكسxابك المزيxد مxن 
  .العائلية حتى لا تكون غريبا في منزلك كما ينبغي أن يكون ھناك وقت للمسئوليات،الطاقة والحيوية والمرح
ضxع فxي ذھنxك أن مxن يعمxل لا بxد أن يتعxرض لنسxبة مxن الخطأ،فأنxت مxدرب رياضxي ولسxت ملاكxا،  -ـھx
ولكنك بشر، ولxن تسxتطيع أن تxؤدي كxل شxيء بمنتھxى لكمxال فxي فتxرة وجيxزة ،وفxي ضxوء ذلxك حxاول أن 
الوقت ولا تضع لنفسك طموحات غيxر حقيقيxة أو  تصلح من أخطائك ولا تتمادى فيھا وحاول استثمار عامل
 .غير واقعية ،وحاول أن تغير من الطموحات غير الحقيقية التي يحاول البعض أن تحققھا لھم
حاول الاعتناء بنفسك صحيا وبدنيا ،ولذا ينبغي أن تكون لياقتك الصحية والبدنية مناسبة وتساعدك علxى  -و
اضي وفي حيتك العامة ،وإلا تكxون ناجحxا وموجھxا ومرشxدا للاعبxين زيادة حيويتك في عملية التدريب الري
عxدم " شxماعة"في ھذه المجالات ومھملا لنفسك ،وألا تضع عدم لياقتك البدنية أو عدم اھتمامك بنفسك على 
 .وجود الوقت الكافي
ق الذي ارات والقلحاول أن تمارس بعض تدريبات الاسترخاء لكي يمكنك التخلص من الضغوط والاستث -ن
  . ولكن يمكنك اكتساب الشعور بالراحة النفسية ،يصادفك في عملك
  (002،102م،ص8002علاوي،محمد ) 
  
  :خلاصة
مxxن خxxلال ھاتxxه النصxxائح التxxي فxxي الحقيقxxة تھxxتم بالجانxxب النفسxxي والصxxحي البxxدني للمxxدرب حيxxث أن    
لدرجة الأولxى والxذي بxدوره يعxود الضغوطات والمشاكل في مجال التدريب تؤثر سلبيا على الجانب النفسي با
قxد أعطxى  ( 8002محمxد حسxن عxلاوي )على الجانب البxدني والصxحي علxى المxدرب لxذلك نعتقxد أن الكاتxب 
نموذجا جيد للمدربين لكي يتم لھم مواجھة ظاھرة الاحتراق النفسي التي قد يتعرض لھا المxدربون دون سxابق 





















مxxن خxxلال دراسxxتنا المتواضxxعة لموضxxوع الاحتxxراق النفسxxي تxxبن لنxxا أن ھاتxxه الظxxاھرة تسxxتحق الدراسxxة    
خصوصا في مجالنا الرياضي الذي أصبح يعاني في وطننا الجزائر العديد مxن المشxاكل والحقيقxة أن المxدرب 
ضي يعتبر اللبنة الأساسية في عملية التكxوين والتعلxيم والتطxوير بالنسxبة للرياضxة النخبويxة فxي الجزائxر الريا
فالاھتمام به يعني الاھتمام بالرياضة عامة والتي في الحقيقxة تقxاس بھxا مxدى قxوة الدولxة وتحكمھxا فxي الطاقxة 
ياضة تسxتطيع الدولxة أن تنشxر قيمھxا الوطنيxة الكامنة لديھا والتي تتمثل في الطاقة الشبابية حيث من خلال الر
في شبابھا وكذلك تقوية الروح الوطنية عبر شعوبھا لذلك نجد أن الدول تھتم اھتماما كبيرا بالمجxال الرياضxي 
حيث أن الدول القوية ھي الدولة التي تسxتطيع أن تبxرز فxي أكثxر مكxن مجxال رياضxي فنجxد كمثxال علxى ذلxك 








































ومھنة التدريب في كرة  المدرب الرياضي - :الفصل الرابع    
  القدم
 
 ﺗمھيد       
  .المدرب الرياضي - :المبحث الأول
                                .رب الرياضيالمدشخصية  -:المبحث الثاني     
  .الرياضية القيادة -:المبحث الثالث
م المھني ومھنة التدريب الرياضي لكرة مبادئ التنظي -:المبحث الرابع
  .القدم



























  .المدرب الرياضي -:الأولالمبحث 
  
  -:ﺗمھيد
اتقه تجعل من مھنة التدريب صعبة للغاية حيث أن طبيعة للمدرب الرياضي مھمة كبيرة وكبيرة جدا على ع   
بxد أن تتxوفر قيxه ھxا، لxذلك نجxد أن المxدرب الرياضxي لاھاته المھنة لxيس مxن السxھل علxى أي إنسxان أن يمتھن
  .مجموعة من الشروط والخصائص تجعل منه قادرا على أداء ھاته المھنة
لھxذا الفريxق ومxن خxلا دراسxتنا لمفھxوم القيxادة وأنماطھxا كمxا إن المxدرب الرياضxي يعتبxر ھxو القائxد الأول    
وفي بلادنا الجزائر تبقxى مھنxة التxدريب تحمxل شxكلين . سوف نحاول معرفة الغموض الذي يكتنف ھذه المھنة
في امتھانھا، فمxن المxدربين مxن يمxتھن ھاتxه المھنxة كمھنxة أساسxية فيصxنفون علxى أنھxم مxدربون محترفxون، 
مھنة مكملة أو ثانوية أي لديھم مھن أخxرى أساسxية فيصxنفون علxى أنھxم مxدربون نصxف وآخرون يمتھنوھا ك

































حمال مخطط الأ -5
 التدريبية
 الجھاز الفني للألعاب المختلفة
 المدرب -3 المدرب العام -2 المدير الفني -1










  موضح للجھاز الفني للألعاب المختلفةمخطط (:80)الشكل
  (712م،ص6002أحمد الشافعي،:)المصدر
  
  :ﺗعليق
في الحقيقة أن ھذا الجھاز ھو الجھاز المثالي لمختلف الرياضات ومنھم كرة القدم إلا أن واقxع الرياضxة فxي    
الفxرق الجزائريxة ممxا  الجزائر ومن خلال الملاحظة والاحتكاك فإننا لا نجد ھذا الطاقم المكتمل حتى فxي أعتxا
يشير على أن كرة القدم في الجزائر لازالت بعيدة جدا عن الاحتراف الحقيقي الذي من مميزاتxه احتوائxه علxى 
  .طاقم فني مكتمل إلا أن المخطط يبين لنا أن المدرب يعتبر من أحد عناصر الجھاز الفني المكون للفريق
  
  
  : المدرب الرياضي -2
المدرب الرياضxي ھxو ذلxك الشxخص الxذي يxدرب :"_2891_( strops sed trebor)حسب معجم روبار    
 ،مxا، والxذي يمxد الرياضxيين بالنصxائحالجياد ،وھو من يقوم بالتحضير المنھجxي للجيxاد وللأشxخاص لمنافسxة 
  " .والذي يملك القدرة على بسط وفرض سلطته على الآخرين
المكلف بإيصxال الرياضxي أو الفريxق الرياضxي الxذي الشخص "ويمكن تعريف المدرب الرياضي على أنه    
يشرف عليه إلى أعلى درجات الانجاز الرياضي وتحقيق أحسن النتائج الرياضxية الممكنxة ،والxذي يوكxل إليxه 
مھمة تحضير الرياضيين للمنافسات ،وھو المسؤول على نتائجھم الايجابية منھا والسلبية ،حيث تتحxدد طبيعxة 
  .المتوفرة عمله في ضوء الظروف 
التدريب والتكوين ،وله القدرة على إيصالھا للاعبين من خxلال  توالمدرب الرياضي معلم يحسن ميكانيزما   
برامج تدريب موجھة لتحسين النتائج الرياضية ،كما يعمل على تكييف التمرينxات حسxب إيقxاع وتxدرج وشxدة 
  .نشاط مناسبة لقدرات الرياضي أو لاعبي الفريق وھذا حسب طبيعة ال
والمدرب الرياضي ھو ذلك القائد القوي الشخصية ،الكفء في عمله ،الحxازم فxي قراراتxه المتxزن انفعاليxا "   
  )12p.4002.P-J.yeR(.،المسؤول القادر على التأقلم مع المواقف التي تصادفه
ذھني عxxن أداء لا تمنعxxه الأخطxxاء التقنيxxة والتصxxرفات غيxxر المضxxبوطة أو الإرھxxاق البxxدني أو التعxxب  الxx   
ومواصلة مھامه بكل قوة وتحد ، لxه القxدرة علxى ربxط علاقxات متميxزة مxع لاعبيxه ،وھxو الوحيxد القxادر علxى 
  .استثارة دافعيتھم وتشجيعھم لتحقيق أعلى درجات الانجاز والتفوق الرياضيين 
سxاعد مxدرب ومxدرب وغالبا ما يلجxأ المxدرب إلxى تعيxين مسxاعدين لxه لتقاسxم المھxام كالمحضxر البxدني وم   
للحراس في بعض الرياضات الجماعية ككxرة القxدم ،كمxا يسxتعين كxذلك خاصxة فxي النxوادي الكبيxرة بالمرشxد 
  .النفساني للتحضير النفسي للاعبين 
وقد يكون المدرب لاعبا سابقا في ذلك النشاط حيث يستطيع أن يوظف خبرته وتجربته في الميادين في تxدعيم 
  (13ص م،7991حسن علاوي،).عمله كمدرب رياضي
  :طبيعة دور المدرب الحديث -1-2
المدرب الرياضي الحديث ھو كالشخصية التxي يقxع علxى عاتقھxا القيxام بتخطxيط وقيxادة وتنظxيم الخطxوات  -*
  .اللاعبات خلال المنافسات/التنفيذية لعمليات التدريب وتوجيه اللاعبين
  .وقيادة المبارياتالمدرب ھو المحرك الرئيسي لعمليات التدريب  -*
  .اللاعبات/المدرب شخصية تربوية تؤثر تأثيرا مباشرا في التنمية الشاملة المتزنة للاعبين  -*
انجxاز عمليxات التxدريب الرياضxي و نجاحھxا يعتمxد فxي الأسxاس علxى تxوافر خصxائص وسxمات وقxدرات  -*
  .ومعارف ومھارات محددة لدى المدرب
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لملعxب أو الصxالة أو حxوض السxباحة فقط،بxل تمتxد إلxى عمليxات أخxرى واجبات المدرب لا تقتصxر علxى ا -*
  .متممة خارجھا مثل التوجيه والإرشاد النفسي وغيرھا
  :صفات المدرب الرياضي الحديث -2-2
  :فيما يلي الصفات التي يجب أن يتحلى بھا المدرب لرياضي الحديث   
  .حسن المظھر -*
  .الصحة الجيدة -*
  .الفرق الرياضيةالقدرة على قيادة  -*
  .الثقافة والمعلومات التدريبية في الرياضة التخصصية والمقدرة على تطبيقھا -*
  .حسن التصرف -*
  (.الأمانة ،الشرف،العدل ،المثابرة،الولاء،المسئولية،الصدق)التمسك بمعايير الأخلاق  -*
  (.حكم الذاتي ،الاجتماعيةالثبات الانفعالي،الانبساطية،الصلابة،الت)التمتع بالسمات الايجابية  -*
  .يجب أن يكون مثلا أعلى ونموذجا يحتدا به محبا لعمله ويخلص له ،ويوفر له الوقت الكافي -*
  (.التنظيم ،المثابرة ،الإبداع،المرونة،القدرة على النقد،موضع ثقة)التمتع بالسمات النفسية الايجابية  -*
  (13،23م،ص8002إبراھيم حماد،)
  :قية للمدربالصفات الأخلا -3-2
يتوجب على المدرب أن يكون طموح ومنضبط ،فاحتكاكه اليومي باللاعبين يقوم بتxأثير مباشxر علxى سxلوكھم 
لذا يتوجب عليه لأن يحرص كل الحرص على أن يضبط أفعاله وأقوالxه وحتxى مزاجxه،فھو المربxي والمھxذب 
ة مع لاعبه تفاديا للمشاكل التي قد تواجه ،على المدرب أن يواجه لاعبيه لذلك يتوجب عليه إرساء علاقات جيد
  .الفريق
  :الميثاق الأخلاقي للمدرب الرياضي -4-2
  :فيما يلي نقدم الميثاق الأخلاقي للمدرب   
  .التأكيد على المثاليات التي تتمشى مع البطولة الرياضية واللعب النظيف والسلوك الأخلاقي -*
  .ةالتخلص من كل ما ھو مدمر للقيم الرياضي -*
  . التأكيد على القيم التي تستمد من الرياضة -*
  .الدعم القوى لكافة المبادئ التشريعية الرياضية -*
  .فھم وقبول قواعد الرياضة -*
  .اللاعبات/المحافظة على حقوق اللاعبين  -*
  .معاونة المسئولين في المؤسسة الرياضية على جعل الرياضة جزءا متكاملا من برامجھا -*
  .ع عند النصر واللطف عند الھزيمةالتواض -*
  .العدالة والإنصاف مع كل أفراد الفريق -*
  .اللاعبات للعمل على الفوز من خلال الطرق المشروعة فقط/لفت نظر اللاعبين  -*
  
  .مواجھة الإشاعات المغرضة والمبالغ فيھا حول أساليب و مستويات تدريب الفرق المنافسة -*
  .اللاعبات ،وبث حب الرياضة وتشجيع روح التعاون وفن القيادة/لاعبين خلق روح التفاھم بين ال -*
  .اللاعبات لأمانتھم وتجنب استغلالھم لتمجيد الذات/مدح اللاعبين   -*
  .التأكيد على العلاقات الرياضية النموذجية واللعب النظيف في كل المواقف التنافسية -*
  (83،93،صالمرجع السابقإبراھيم حماد،)
  :ائص المدربخص -5-2
إن متطلبات مھنة التدريب تقتضي جملة من الخصxائص الواجxب توفرھxا فxي المسxئول الأول علxى الفريxق    
  .والتي تميزه عن بقية أفراد الفريق
الإيمان والحماس في المراتب المتقدمة إلى جانب القوة النفسية والقxدرة علxى ( 5891)ويضع جاك كرفوازي 
  .noitartsurFمقاومة الحرمان 
  :ويصف أوجيلفي وتوتكو خصائص شخصية المدرب بما يلي
  .الإصرار على الوصول إلى القمة -
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 .الكفاءة في قيادة الأفراد -
 .حسن التنظيم والتخطيط -
 .النضج الانفعالي -
 )74p.oktuT te eivligO(.القدرة على السيطرة -
  :دور المدرب -6-2
ن جxل الفxرق علxى شxخص يلعxب دورا متميxزا تتضxم"يعرف ريمxون تومxاس دور المxدرب بالشxكل التxالي    
بإيصال وتلقي المھارات الحركية ،وتسيير وتوزيع التدريب بطريقة علمية مxن حيxث الكيxف والكxم ،بعxث جxو 
اجتماعي يسھل من العمل ،عليه فض النزاعات والحد من الصراعات والوقاية من كل ما يعيxق السxير الحسxن 
  )651p.3891.szmohT.R(".للفريق
  :رب ذو شخصية متعددة الأوجه تسمح له بأداء أدوار عديدة ومتنوعة نذكر منھا ما يليفالمد
  .يجب أن يقوم بدور القائد،مؤمن بما يقوم به -
 .الملم بمعرفة واسعة ودقيقة تسمح له بفرض طريفة عمله. يجب أن يقوم بدوره المعلم -
 .فراد الفريقيجب أن يكون الأخصائي النفسي للاعبين القادر على معرفة وفھم أ -
 .به ن يكون المثل والنموذج الذي يقتدىيجب أ -
 .أن يكون من مھامه اتخاذ القرارات الھامة -
 .يجب أن يتخلى بقدرة فائقة في الاتصال تسمح له بنسج شبكة من العلاقات مع أفراد الفريق -
 .يجب أن يكون المنسق في عملية التفاعلات داخل الجماعة -
 
ر فيمxxxxxxا يتعلxxxxxxق بمxxxxxxا يحتاجxxxxxxه الفريxxxxxxق فxxxxxxي الجانxxxxxxxب يجxxxxxxب أن يكxxxxxxون الxxxxxxرئيس والمxxxxxxدي -
  )33.p.5891.reisioverC.J(.اللوجستيكي
  : وظائف المدرب -7-2
إن مھمة المدرب تتمثل في الارتقاء بالمستوى الحركي والنفسي للفريق عن طريق تربيxة إيديولوجيxة دقيقxة    
،والوصxxول إلxxى تحقيxxق نتxxائج جيxxدة،  ق،تقويxxة الفريxxق بتقنيxxات جيxxدة،إظھار وتوثيxxق الxxروح الجماعيxxة للفريxx
  :فوظائف المدرب متعددة نلخصھا فيما يلي
  :وظيفة التلقين -1-7-2
  .والمتمثلة بتوصل المعارف والاتصال ،تعلم الجوانب التقنية والتكتيكية
  :تتطلب الاحتكاك المباشر حيث أن المدرب يقوم بعملية: وظيفة التنظيم -2-7-2
  .التقويم -
  .خطيطالتوجيه والت -
  .مما يحمله مسؤولية مباشرة وشاملة
  .تتمثل في نسج روابط علاقاتية بين المدرب والمتدرب:وظيفة الاﺗصال -3-7-2
وھxxي التxxأثير الممxxارس مxxن طxxرف المxxدرب علxxى نشxxاط وسxxلوك الرياضxxي فxxي :وظيفaaة نفسaaية -4-7-2
  .والمنافسة بھدف ضبط الحالات النفسية والتوترات ةالمواقف التدريبي
وتتمثxxxل فxxxي إبxxxراز والثنxxxاء علxxxى كxxxل الأفعxxxال التxxxي تxxxؤثر ايجابيxxxا فxxxي  :وظيفaaaة المراقبaaaة -5-7-2
  )942.p.8791.inavlaS te oiccurreF.A(.الرياضي
  :أنماط المدرب -8-2
إن الرياضxيين يرغبxون فxي المxدرب مxن نxوع الأب أو الصxديق وأحيانxا النوعxان معxا ،وذلxك حسxب الموقxف 
رسة يؤثر في توقعاتھم ،فxالمحنكون يولxون أھميxة للجانxب العلاقxاتي لمxدربھم والظروف ،وحتى مستوى المما
     .أما الذين ھم أقل خبرة وحنكة فيميلون إلى الكفاءة الفنية ومنه فدور المدرب يختلف من فريق إلى أخر
  )12p.5791.vetehceR avolorF(
  :فنمط المدرب يكون حسب المھام
  .لجانب العلمي وتنظيم العمليھتم با )portogoL(نوع لوغوتروب  -








  : ويرى محمد حسن علاوي أن الأنماط الشائعة للمدربين الرياضيين والمديرين الفنيين تتمثل في *    



























  يوضح الأنماط الشائعة للمدربين والمدريين الفنيين(: 90)الشكل
  (88م،ص8002محمد علاوي،)المصدر
اختلاف المھام وتنوعھا تفرض على المدرب أن يتحلى بكفاءات متنوعة يمكننا  :مسؤوليات المدرب - 9-2
  :تلخيصھا في الشكل التالي
  يبين مھام المدرب( 01)الشكل رقم
  (35،ص8002نصر الدين شريف،:)لمصدرا
    
  
    
 
 




 في مجال تخطيط وتنفيذ التدريب
 خبراتي-علمي عملي- خبراتي نظري-علمي
 في مجال التوجيه والإرشاد في المنافسة





  الوضعية المالية
 للفريق 



































من خلال تعريف المدرب الرياضي والتعرف على طبيعة دوره والميثاق الأخلاقي الذي يجب أن يتحلى به    
بxين لنxا أن ھxذه الشخصxية لxيس مxن السxھل أن ثم التعريج على الشخصية التي يتميxز بھxا المxدرب الرياضxي ت


























  .شخصية المدرب الرياضي -:المبحث الثاني
  
  :شخصية المدرب -1
بمxxا أنجxxز مxxن دراسxxات حxxول مxxن الملاحxxظ أن الدراسxxات المنجxxزة حxxول شخصxxية المxxدرب قليلxxة مقارنxxة    
الرياضي لكننا نجد في الدوريات المختصة في علم النفس الرياضي بأن ميدان الشخصية لدى المxدرب مxازال 
خصبا ولم يستوفي حقه من الدراسة ،فغالبا ما تكون صxورة المxدرب مقترنxة بالشخصxية الاسxتبدادية ،متميxزة 
يعرفxان شخصxية المxدرب انطلاقxا مxن  risseteL te retsoMبالصرامة ،العنxف وحxب الانتصxار بxأي ثمxن 
  .ثلاثة أنماط سلوكية
  :المربي - أ
  .متعلم/يعلم،يربي،يشرح بطريقة منھجية محددة ،ويبني علاقة معلم
  :التقني  - ب
  .يحلل ويعلل منھجه يخضع لإطار الكفاءة العلمية
  :الخبير -ج
فإننxxا نسxxتطيع أن نعطxxي  csoB.Gتجربته،دقxxة ملاحظاته،وحسxxب  ،يتهالxxذي يثبxxت وجxxود بقxxوة شخصxx
  .تسميات أخرى للمدرب ومنھا
  .الذي يشبه في خصائصه نمط العارف:القائد العسكري -د
الذي يحاول دوما أن يحصل علxى مxا يوافقxه لxذلك نجxده يحxاول دومxا الإقنxاع أو الاسxتلطاف :المسوق -ـھ
  .لكي يبرر الايجابية التي تتماشى وأھدافه
 .والتخفيض من الضغوط ،إيجاد طرق لتسھيل الاتصال بحث عني: المنشط أو الوسيط -و
  .)951p.2891.samohT.R(
     
  :السمات الشخصية للمدرب الرياضي الناجح -2
 sfalKوكلافxس  oktuTوتتكxو  eiviligOأوجيليفxي )أشار العديد من البxاحثين فxي علxم الxنفس الرياضxي    
لرياضي الناجح يتميز عن المدرب غير النxاجح إلى أن المدرب ا( adobovSوسفوبودا  miehnrAوأرنھايم 








  :وقد قام محمد علاوي ببلورة أھم ھذه السمات وتلخيص أھمھا فيما يلي   
  .تحمل المسئولية.                                        * الثبات الانفعالي* 
  .الإبداع*           .                   الوجداني والتعاطف مالتناغ* 
  .المرونة.                               * القدرة على اتخاذ القرار* 
  .الطموح.                                           * الثقة بالنفس* 
  .القيادة* 
  (12م،ص8002حسن علاوي،)
  :الثبات الانفعالي -1-2
دوء والاسxتقرار كان للمدرب الرياضي حتxى يسxتطيع إشxعاع الھxيعتبر التحكم في الانفعالات من الأھمية بم   
وحتى يستطيع أن يعطي تعليماته ونصائحه وقراراته لھم بصورة واضحة ونبرات ھادئة  ،في نفوس اللاعبين
  . وخاصة في المواقف ذات الطابع الانفعالي العنيف والضغوط النفسية العالية
ن المواقف العصبية والتي تتطلب منه ضبط النفس وكبح جماحھا كثيرا ما يصادف المدرب الرياضي العديد م
والسيطرة على انفعالاته إذا أن بسرعة الانفعال والغضxب و النرفxزة والعصxبية وسxرعة والحxدة مxن العوامxل 
  .التي تسھم في الإضرار البالغ بالعمل التربوي الرياضي للقائد وتساعد على التأثير السلبي لنفوذه وتأثيره 
قد ينتقل أثر الانفعالات بسرعة ،فظھور انفعالات الخوف والقلق والتوتر والاستثارة على القائد الرياضي  كما 
سوف ينتقل أثرھا بصورة فورية على اللاعبxين وبالتxالي يصxبح القائxد مسxؤولا عxن عxدم تحكxم اللاعبxين فxي 
  .على التحكم فيھا وتوجيھھاانفعالاتھم ،فجھد المدرب يجب أن لا ينصب على التخلص من العواطف ،بل 
  :التناغم الوجداني -2-2
إحسxxاس وإدراك المxxدرب الرياضxxي لمxxا يحxxس بxxه اللاعبxxين وتفھxxم  thtapmEيقصxxد بالتنxxاغم الوجxxداني    
،لأن  yhtapmyS" التعاطف أو المشاركة الوجدانية"وبين "التناغم الوجداني "انفعالاتھم،ويجب التفريق بين 
ة المدرب الرياضي اللاعبين في انفعالاتھم ،أي مشاركة وجدانية بغض النضxر عxن التعاطف يقصد به مشارك
  .نوعھا وأسبابھا
من أبرز السمات الفاعلة للمدرب الرياضي كمعين " التناغم الوجداني"وقد أشارت العديد من الدراسات إلى    
يxول ودوافxع اللاعبxين لxيس ومساعد للاعبين إذ أن ھذه السمة تساعد المدرب الرياضي علxى تفھxم حاجxات وم
  ".بھدف التأثير عليھم ولكن بھدف القدرة على حفزھم لإخراج أحسن ما عندھم 
  (12،22م،ص8002حسن علاوي،)
   
والعلاقxة بxين المxدرب الرياضxي واللاعبxين التxي تتأسxس علxى الاحتxرام والعطxف والحxب والثقxة المتبادلxة    
  .تي تعمل على نجاح المدرب الرياضي في عمله وزيادة فاعليتهوإحساسه بجھودھم تعتبر بين أھم العوامل ال
للمxدرب الرياضxي لxيس علxى أنھxا مشxاركة "التنxاغم الوجxداني "ومن ناحية أخرى ينبغي النظر إلى مفھوم    
لانفعالات اللاعبين في مواقف توترھم واستثارھم وانفعالاتxه بمثxل انفعxالاتھم فxي بعxض المواقxف ،بxل ينبغxي 
ھxxذا المفھxxوم مxن ناحيxxة إحسxxاس المxxدرب الرياضxxي القائxد بxxأفراح وسxxعادة اللاعبxxين أو مشxxاكلھم  النظxر إلxxى
  .الشخصية أو كل ما يلم بھم من أحداث وأحزان وأن يتسم ذلك كله بالايجابية والفاعلية 
    :القدرة على اﺗخاذ القرار -3-2
اذ القxرار ،وخاصxة فxي المواقxف المتغيxرة من بين أھم السمات التي يميز المدرب الرياضي قدرته على اتخx   
التي تتطلب سرعة الاختيار بين بعض البxدائل واختيxار بxديل محxدد بصxورة رشxيدة وعقلانيxة ولxيس بصxورة 
  .عاطفية أو انفعالية 
وقxxدرة المxxدرب الرياضxxي علxxى سxxرعة ملاحظxxة مختلxxف المواقxxف الرياضxxية والحكxxم عليھxxا بطريقxxة "   
ى سرعة اتخاذ القرار بتنويع أو تغيير التصورات الموضوعية أو سرعة التعرف موضوعية وكذلك القدرة عل
  ".على مكمن الخطأ في الأداء والسلوك كلھا عوامل ھامة مرتبطة بالقدرة على اتخاذ القرار 
  (59م،ص3002عبد المقصود،)
  
18
ار المناسxب فxي الوقxت وليس المھم ھو السرعة القصوى في اتخاذ القرار بل لابد أن يرتبط ذلxك باتخxاذ القxر  
  .المناسب
  : الثقة بالنفس -4-2
المدرب الرياضي الذي يتميز بثقته في نفسه وفي فدارته ومعلوماته ومعارفه وخبراته يكتسxب مركxزا قويxا    
بين اللاعبين ويساعد على احترامھم لxه وتقxبلھم لتوجيھاتxه والثقxة بxالنفس تسxاعد المxدرب علxى سxھولة اتخxاذ 
  .آراء اللاعبين دون حساسية مفرطة القرار وتقبل
كمxxا أن المxxدرب الرياضxxي الواثxxق مxxن نفسxxه لا يظھxxر عليxxه التxxردد أو القلxxق أو التxxوتر فxxي المواقxxف غيxxر    
  .المتوقعة ويستطيع بسھولة إبراز وجھة نظره للاعبين وإقناعھم بھا 
الأثxر العكسxي علxى اللاعبxين ولا والمغالاة في الثقة بالنفس أو الغxرور مxن جانxب القائxد الرياضxي مxن ذات "






  :ﺗحمل المسؤولية -5-2
يرجع أحيانا بعض المدربين الرياضيين أسxباب فشxلھم فxي تحقيxق بعxض الأھxداف إلxى بعxض الأسxباب أو     
إليھم ، وبغض النظر عن الأسباب التي تؤدي إلى النجxاح أو  العوامل الخارجية فيما قد ينسبون الفوز والنجاح
الفشل فإن ھناك جزاء من المسؤولية يقع على عاتق المدرب الرياضي ولابxد أن يتحمxل ھxذه المسxؤولية بقxدر 
فالقائد الرياضي الفاعل يكون مستعدا لتحمل المسؤولية في جميxع الأوقxات وخاصxة فxي " .كبير من الشجاعة 
ويسعى إلى ممارسة النقد الذاتي قبxل انتقxاد الآخxرين ومحاولxة مواجھxة الأسxباب التxي أدت إلxى  حالات الفشل
  (44م،ص3002عبد المقصود،".)مثل ھذه الحالات 
وتحمل المسؤولية تتطلب قوة  الإرادة من المدرب الرياضي وشجاعة المواجھة للأخطاء الناجمة ومحاولxة    
  .بذل لتصحيح ھذه الأخطاء
  :رونةالم -6-2
يقصxxد بالمرونxxة القxxدرة علxxى التكيxxف والمواءمxxة للمواقxxف المتغيxxرة وخاصxxة فxxي نطxxاق الظxxروف ذات "   
 )111p.6002.m.relliM.k.drahcnalB(".الاستثارة والضغوط النفسية العالية 
مxن  بالمرونة أن يتغاضى المدرب الرياضي عن الخطأ أو يتقبل الأمر الواقع لعدم حدوث المزيxد دولا يقص   
المشاكل ،ولكن يقصد بسمة المرونة التي تميز المxدرب الرياضxي القxدرة علxى تحقيxق الأھxداف المرجxوة فxي 
ضxxوء متطلبxxات الموقxxف ،وإمكانيxxة اسxxتخدام أكثxxر مxxن وسxxيلة لتحقيxxق الھxxدف وعxxدم الجمxxود أو النمطيxxة أو 
  . الإضرار على طريقة واحدة وعدم تغييرھا بالرغم من فشلھا في تحقيق الأھداف
ولxيس بطريقxة تعامxل مxع الأحxداث بطريقxة واقعيxة إن المدرب الرياضي الذي يتسم بالمرونة قائد واقعي ي"   
  )701p.3002.f.iseop-drallA(".مثالية أو رومانسية أو خيالية 
   :الطموح -7-2
سxxس المxxدرب الرياضxxي الفاعxxل طمxxوح يتميxxز بالدافعيxxة نحxxو التفxxوق والمزيxxد مxxن التفxxوق فxxي ضxxوء الأ"   
الموضxوعية وبالتxالي يسxعى إلxى دفxع وحفxز اللاعبxين بشxتى الوسxائل الايجابيxة لتحقيxق أعلxى مxا يمكxن مxن 
 )14p.3002.m.salleurC(". مستوى 
والمxدرب الرياضxي الطمxوح يتميxز بالمثxابرة والإصxرار وعxدم فقxد الأمxل فxي تحقيxق الھxدف النھxائي ولا    
تطوير قدراته ومعلوماته ويتمسxك بأھدافxه بغxض النظxر عxن قيمxة يستسلم بسھولة ويسعى نحو تطوير نفسه و
الوقت والجھد ،ولا يقتنع بمكاسبه الحالية ولكن يسعى إلxى المزيxد مxن المكاسxب فxي إطxار الإمكانxات المتاحxة 







  :الإبداع  -8-2
الوسائل الحديثة فxي عمليxة القيxادة الرياضxية إن القدرة على الإبداع والابتكار واستخدام العديد من الطرق و   
والتدريب والإعداد وكذلك القدرة علxى إبxراز أنxواع متجxددة و مبتكxرة فxي المجxالات المختلفxة تعتبxر مxن أھxم 
  .العوامل التي تظھر قدرة المدرب الرياضي على الإبداع 
داء أو السxلوك للاعبxين وكxذا تxوجيھھم إن الروتينية في عمليات التدريب والتكوين ،أوفي تشكيل أنواع الأ"   
وإصدار التوجيھات لھxم لا تسxاعد علxى تنميxة وتطxوير قxدراتھم ومھxاراتھم ،فالمxدرب الرياضxي القائxد مبxدع 
  (44م،ص8991حسن علاوي،". )ومبتكر وليس روتيني وتقليدي 
  :القيادية -9-2
ه على التوجيه والتأثير في سلوك التxابعين المدرب الرياضي الناجح يتسم بصفة القيادية ويقصد بذلك قدرت"   
وقدرته على التنسيق والترتيxب المxنظم للمجھxودات الجماعيxة مxن أجxل التوصxل إلxى تطxوير مسxتوى قxدرات 
  .ومھارات اللاعبين إلى أقصى درجة 
ھم فxي وكذلك قدرته على  حفز اللاعبين وإثابتھم وكذلك قدرته على نقدھم أو أحيانا توقيع بعض العقوبات علي
  .التوقيت المناسب
والمدرب الرياضي الذي يتسم بسمة القيادية يحترمه الجميع ويقدرونه ويسxتمعون إليxه وينفxذون توجيھاتxه     
  (52،62م،ص8002حسن علاوي،.)عن طيب خاطر ويثقون في قدراته على قيادتھم ورعايتھم
  :بعضھا نذكر ية والاجتماعيةكتقدير الذات تحمل الضغوط النفس مھمة أخرى كما أن ھناك سمات   
  :ﺗقدير الذات -01-2
 ،كxل أنxواع النجxاح الأخxرى المنشxودةتقدير الذات مھxم جxدا عنxد المxدرب الرياضxي ،مxن حيxث أنxه بوابxة ل   
وتقدير المدرب لذاتxه لا يولxد معxه ،بxل ھxو مكتسxب مxن تجاربxه فxي الحيxاة وطريقxة رد فغلxه اتجxاه التحxديات 
في تعامله مع واقع وخصوصيات وظيفته كمدرب وقائد وموجه و مسؤول عن الفريق والمشكلات ،والمتمثلة 
فھxxو أمxxام تحxxديات التxxدريب والتكxxوين والتوجيxxه  يواعتبxxاره كھمxxزة وصxxل بxxين اللاعبxxين والفريxxق الxxرادار
،بالإضافة إلى تحديات المنافسة الرياضية وإفرازاتھا في حxالات الإخفxاق ،خصوصxا وھنxاك علامxات تظھxر 
المدرب ذي التقدير المنخفض للذات منھا الانطوائية ،الخxوف مxن الحxديث مxع الأشxخاص المحيطxين بxه  على
،إسعاد النفس في إرضاء الآخرين لتجنب سماع النقد منھم ،بل إن العنف والعدوانية وعدم تقبxل النقxد ھxي مxن 
  .لية ھروب من مواجھة مشكلات النفسصور تقدير الذات لأنھا عم
ة الذات في شخص المدرب الرياضي من الأھمية بمكان في زيادة الثقة بالنفس لديه والتي تجعلxه وتأثير سم   
قادرا على أداء مھامه بكل ارتياح وقادرا على مواجھة الضغوط الخارجية والداخلية المحتملxة كمxا يxؤثر ذلxك 
  .أيضا على نفسيات اللاعبين وتجعلھم أكثر عطاء وقدرة على الانجاز الرياضي
  
  
  :الضغوط النفسيةﺗحمل  -11-2
الضغوط النفسية ھي الحالة التي يجد فيھا الفرد نفسه أمام موقف يمنعxه مxن تحقيxق ذاتxه فھxو موقxف يشxعر    
العلاقة بين الفرد والبيئة يقدرھا الفرد في حالة "بأنه ( لزاروس)و(فولكمان )فيه الفرد بعدم الارتياح ،كما من 
 )24p.4002.eneraK.euqcoraL(".رته التكيفية وتھدد وجوده الضغط بأنھا مرھقة وتواجه قد
أنھا عملية تقييم الأحداث كمواقف مھددة والاستجابة لھا عبر تغيرات معرفيxة ، انفعاليxة و "ويعرفھا تايلور    
 )16p.tic.po:eneraK.euqcoraL(".فيزيولوجية 
  .ي السلوك التكيفي الأساسي للفردوھي حالة تحدث من عدم التوازن بين المطالب والإمكانيات ف   
وإذا أسقطنا ھذا الموقف الخاص بالمدرب الرياضي ،فالضغوط النفسية للمدرب ھي شعوره بعدم الارتياح في 
ظروف ومواقف ترھق وتھدد مصيره ، فمواقف وظروف الممارسة الرياضية بالإضxافة إلxى ظxروف العمxل 
لبيئة أو مصدر الضxغوط النفسxية لxه وتحمxل الضxغوط مxن والمحيط الرياضي الذي يتعامل معه المدرب ھي ا
أھم السمات الشخصية الواجب توافرھا لدى شخص المدرب الرياضي ومن الطبيعي أن تكxون ھنxاك ضxغوط 
نفسية ترمي بكل ثقلھا على المدرب الذي يتوجب عليه عدم الاستسلام لھا كي لا تفقده الثبات والاتزان وتمنعه 
ون السبب الرئيسي في استقالته عن تدريب الفريق أو القيام باستجابات تكون عائقا أمxام على أداء مھامه أو تك
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وتحمل الضغوط النفسية تجعل من المدرب قائدا قادرا على التأثير في سلوك .بلوغ أھدافه الرياضية المسطرة 
يجابxا علxى مxردودھم اللاعبين وشخصية الفريق عامة ،وتعطي الثقة للمدرب واللاعبين والتي تؤثر بxدورھا إ
. وأدائھم وتقوي من الروابط الاجتماعية والعاطفية بينھم ومن تماسك الفريق وتنمي مxن دافعيxتھم فxي الانجxاز
  (81م،ص3002محمد صالح،)
    
  :ﺗأثير شخصية المدرب في الفريق -3
  .أنه ھناك عدة نقاط تشابه بين المدرب وفريقه( 6691)أوجيفيلي وتوتكو  يذكر   
رب غالبا ما يلجأ إلى اختيار الأفراد الذين يملكون صفات تتطابق وصفاته،فالمدرب يحبذ أن يxرى فxي فالمد   
الآخرين سمات شخصية توافق سمات شخصيته،فالمدرب العدواني يحبذ أن ينظم إلxى فريقxه لاعبxين يتسxمون 
  .بنوع من العدوانية
اء حxxول المxxدرب النمxxوذجي ،بمعنxxى فxxان اللاعبxxين لھxxم نفxxس الآر( 8691")yrdneH"وحسxxب ھانxxدري    







في الحقيقة أن السمات السالفة الذكر ھxي سxمات ذات قيمxة عاليxة لكxي يxنجح المxدرب الرياضxي فxي عمليxة    
قد نجد العديد من المدربين لا يتمتعون بxالكثير مxن ھxذه السxمات قيادة الفريق من كل النواحي ولكن الواقع أنه 
فقد نجد مثلا أن سمة الثبات الانفعالي والتناغم الوجداني غائبة عند الكثير من المدربين إلا أنه يمكن أن يكxون 
نxاجح فxي مشxواره التxدريبي ،فھتxه السxمات سxمات أساسxية إلا أنھxا ليسxت بالضxرورة أن تتxوفر جميعھxا فxي 
كما أن المxدرب يxؤثر بشخصxيته علxى لاعبxي  خصية المدرب الرياضي لكي يكون ناجح في عملية التدريبش


























  .الرياضية القيادة -:المبحث الثالث
  
  :مفھوم القيادة _1
  :وأصولھامعنى القيادة  -1-1
مفھوم القيادة من المفاھيم المركبة التي تتضمن العديد من المتغيرات المتداخلة والتي تxؤثر كxل فxي الأخxرى   
إلxى _والذي يعتبر من بين أبرز الباحثين فxي مجxال القيxادة _7691_(reldeiF)وتتأثر بھا ،حيث أشار فيدلر 
ھذه التعريفات يعكس وجھة نظxر صxاحبه بالنسxبة  أن ھناك أكثر من عشرين تعريفا لمصطلح القيادة وكل من
  .للجوانب التي يعتقد أنھا أساسية وھامة 
وإذا رجعنxxا إلxxى الفكxxر اليونxxاني واللاتينxxي كنقطxxة انطxxلاق لتحديxxد معنxxى القيxxادة لوجxxدنا أن، كلمxxة قيxxادة    
  (81م،ص3002محمد صالح،".)يفعل أو يقوم بمھمة ما "مشتقة من الفعل "  pihsredael"
بمعنxى يبxدأ أو يقxود يحكxم يتفxق مxع (  niehcrA)   بأن الفعxل اليونxاني( tdnerA)وذلك كما ذكر آرندت     
ومعناه يحرك أو يقود ،وكان الاعتقاد في السائد في التكوين يقوم على أن كل فغل أو ( eregA)الفعل اللاتيني 
واحد ومھمة أو عمل ينجزه آخرون ،وذھب بداية يقوم بھا شخص  نعمل من ألأفعال السابقة ينقسم إلى جزئيي
وظيفة إعطاء الأوامر وھي من حق :إلى أن العلاقة بين القائد والأتباع تنقسم إلى وظيفتين متباينتين ( آرندت)
  .القائد ، ووظيفة تنفيذ الأوامر وھي واجبة على أتباعه 
ئxل مxن التعxاريف التxي وضxعھا أصxحابھا وإذا أردنا أن نعطي تعريفا لمفھوم القيxادة نجxد أنفسxنا أمxام كxم ھا   
تختلف باختلاف مذاھبھم ومدارسھم وخلفياتھم العلمية ،لھذا نقxدم مجموعxة تعxاريف مختلفxة والتxي نراھxا مxن 
  .أھم التعريفات في ھذا المجال 
سxلوك الفxرد عنxد قيامxه بتوجيxه "ھxي _7591_( snooC)وكxونس ( llihpmeH)فالقيادة في رأي ھمفxل    
  (26م،ص6891محمد عوض،".)عة من الأفراد تجاه ھدف مشترك بينھم أنشطة جما
قدرة الفرد في التأثير على شخص أو مجموعة أشخاص وتوجيھھم وإرشادھم مxن أجxل "ويمكن تعريفھا بأنھا 
كسxxب تعxxاونھم وحفxxزھم علxxى العمxxل بxxأعلى درجxxة مxxن الكفايxxة فxxي سxxبيل تحقيxxق الأھxxداف الموضxxوعة 
  .( trekiL1691)
  ( .7791زھران )دة دائما نشاط اجتماعي نشط مؤثر موجه وليست مجرد مركز ومكانة وقوة والقيا   
القxxدرة التxxي يxxؤثر بھxxا المxxدير علxxى مرؤوسxxيه :"بقولھxxا ( 2791درويxxش عبxxد الكxxريم ،ليلxxى نكxxاد )ويعرفھxxا 
ل تحقيق وتوجيھھم بطريقة يتسنى بھا كسب طاعتھم واحترامھم وولائھم وشحذ ھممھم وخلق التعاون في سبي




فيرى أن القيادة ظاھرة اجتماعية معقدة لا يمكن التعامxل معھxا بطريقxة ھادفxة ( niplaH،6691)أما ھالبن    
بمعزل عن العوامل الموقفية المتصلة بھا ،ولذلك فضل استخدام تعبير سلوك قيادي بدل التركيز علxى ظxاھرة 
  .القيادة 
العمليxة التxي تھxدف إلxى تحقيxق الأھxداف المرسxومة والموضxوعة "بأنھxا  القيxادة( gnaL،9991)ويعxرف    
  )01.p.3002.f iseop-drallA(,"مسبقا للتنظيم 
على وجود القيادة من أجل الجماعة ،حينما سمحت معاييرھا وبناؤھا للقدرات ( sbiG،9691)ويؤكد جيب    
نظxره تxرتبط بالجماعxة أكثxر مxن ارتباطھxا  الخاصة لأحد أعضاءھا أن تسxتخدم لصxالح الجميxع ، فالقيxادة فxي
  .بالأفراد 
القيادة الحقيقية ھي الإحساس بمطالب الجماعة والتعبير عنھا وإيجاد الوسائل "أ، ( 2991الكندري ،)ويرى    
لتحقيقھا وتجميع قوى الأفراد وراء الجھود المحققة لھا ،وھذا المعنى يعطي للقيادة كبيرة وأھمية واضxحة فxي 
  (211م،ص7002محمد الھاشمي،".)م اجتماعي أي تنظي
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بأنھا عملية التأثير التxي يحxدثھا المxدير فxي مرؤوسxيه لإقنxاعھم وحxثھم ( ztnook، 9891)وعرفھا كونتز    
  .على المساھمة الفعالة بجھودھم في أداء النشاط التعاوني 
عمليxxة التxxأثير فxxي :"بأنھxxا فقxxد عرفxxا القيxxادة ( ysreh  te drahcnalb،7791)أمxxا ھيرسxxي وبلانشxxارد    
نشxxاطات فxxرد أو مجموعxxة نحxxو تحقيxxق الأھxxداف فxxي موقxxف محxxدد ،وھxxي نتيجxxة لتفاعxxل متغيxxرات القائxxد 
  ".والمرؤوسين والموقف 
القيxادة ھxي القxدرة علxى التxأثير فxي الأفxراد وتنسxيق جھxودھم :علxى أن ( 7991محمد شفيق زكي ،)ويؤكد    
  ". م في الأفعال والتصرفات بما يثبت ولاءھم وطاعتھم وتعاونھم وتنظيم علاقاتھم ،وضرب المثل لھ
  (531م،ص0991شفيق زكي،)
ومن التعريفات التي تعطي أھمية كبيرة للخصائص والمھارات والقدرات التي يمتxاز بھxا القائxد لكxي يكxون    
لتي تجعل التوجيxه القيادة مجموعة من خصائص الشخصية ا:"ناجحا ومؤثرا في مھمته كقائد للجماعة ھي أ، 
مجموعة الخصxائص والمھxارات التxي يمتxاز بھxا القائxد وينxدرج :"وبأنھا "و التحكم في الآخرين أمر ا ناجحا 
تحxت ذلxك حسxن المظھxر والقxدرة علxى اتخxاذ القxرار وحسxن المعاملxة والقxدرة علxى التنسxيق والتوفيxق بxين 
  (481م،ص4002شxxxxxxxxxxxxxxxوقي فxxxxxxxxxxxxxxxرج،". )الأھxxxxxxxxxxxxxxxداف التxxxxxxxxxxxxxxxي قxxxxxxxxxxxxxxxد تبxxxxxxxxxxxxxxxدو متعارضxxxxxxxxxxxxxxxة
ومxن  ،يكxون قائxدا كما ترتكز بعض التعريفات على أساس أن القيادة مركز أو وظيفxة يؤديxه الشxخص لكxي   
القيادة تفاعل نشط مxؤثر وموجxه مxن خxلال مركxز أو مكانxة أو وظيفxة أو دور اجتمxاعي فxي سxبيل "أھمھا أن
كمxا يمكxن تحديxدھا "ين توجيه وإدارة وضبط وإثارة سxلوك واتجاھxات الآخxر"وھي "تحقيق غايات الجماعة 
نشاط اجتماعي ھادف لصالح الجماعة عxن طريxق التعxاون فxي رسxم الخطxة وتوزيxع المسxؤوليات "على أنھا 
  ".حسب الكفاءات والاستعدادات البشرية والإمكانات المادية المتاحة
  (441م،ص6002خالد زھران،) 
القيxادة ھxي مجموعxة "ھرة القيxادة ومنھxا كما ترتكز بعض التعريفات على عمليxة التفاعxل بxين مكونxات ظxا   
السxxلوكيات التxxي يمارسxxھا القائxxد مxxع الجماعxxة والتxxي تعxxد محصxxلة للتفاعxxل بxxين الشخصxxية القائxxد والأتبxxاع 
وخصائص المھمة والنسق التنظيمي والسياق الثقافي المحيط به وتھدف إلى حث الأفراد على تحقيق الأھداف 
لفعالية التي تتمثل في كفاءة عالية في أداء الأفراد مع توافر درجة كبيرة من المنوطة بالجماعة بأكبر قدر من ا
   ".الرضا والاقتناع بالعمل الجماعي والتماسك فيما بينھم 
  (92م،ص7002حكمت شحرور،)
  :مفھوم القائد -2-1
ن شxخص بمعنxى أن ھنxاك علاقxة بxي"الشخص الذي يوجه أو يرشد ،أو يھدي ( "redael)وتعنى كلمة قائد    
يوجه وأشخاص آخرين يقبلون ھذا التوجيه ،والقيادة بھذا المفھوم عملية رشيدة طرفاھا شخص يوجxه ويرشxد 
  .وآخرون يتلقون التوجيه والإرشاد الذي يستھدف تحقيق أغراض معينة 
 لمرتبطxة بالجماعxة لتحقيxقالفxرد فxي الجماعxة الxذي يوجxه وينسxق الأنشxطة ا"كمxا يمكxن تعريxف القائxد بأنxه 
وأنه الفرد في الجماعة الذي يمتلك أكبر قxدر مxن النفxوذ والتxأثير علxى أفxراد  الجماعxة بالمقارنxة مxع  ،أھدافھا
                             (13م،ص7002حكمxxت شxxحرور،".)غيxxره مxxن الأفxxراد 
ضxية أو على الفرد في أية جماعة تشكل مؤسسة أو منظمxة ريا"قائد"وفي المجال الرياضي يطلق مصطلح    
جماعة الفريق الرياضي والذي يقوم بعملية التوجيه والتأثير على سلوك الأفxراد بھxدف دفعھxم برغبxة صxادقة 
  (71م،ص8991حسن علاوي،".)نحو تحقيق الأھداف المشتركة 
كما يجب الأخذ بعين الاعتبار أنxواع مراتxب القيxادة فxي كxل مؤسسxة أو جماعxة رياضxية متعxددة فxي أطxار    
الخاص بالمؤسسة أو الجماعة الرياضية والذي يحدد ترتيب الجھود وتنسxيقھا وتوضxيح العلاقxات مxن التنظيم 
  .حيث السلطة والمسؤولية 
وتكاد تركز معظم مراجع علم النفس الرياضي في تناولھxا لمواضxيع القيxادة علxى المxدرب الرياضxي كقائxد    
بمحاولة التوجيه والتأثير علxى سxلوك أفxراد الفريxق في ضوء طبيعة عمله الذي يرتبط _،كما في دراستنا ھذه 
الرياضxxي بمختلxxف الطxxرق والوسxxائل التربويxxة والإداريxxة والفنيxxة بھxxدف الارتقxxاء بمختلxxف قxxدرات وسxxمات 
اللاعبين وإحراز النتائج الرياضية ،مع العمxل علxى تطxوير وتنميxة الجوانxب الشخصxية الايجابيxة لxدى جميxع 
  .أفراد الفريق 
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المدرب الرياضي للفريق الرياضي بمختلxف أصxنافھم وأنxواعھم ( القائد)ه الدراسة نقصد بمصطلح وفي ھذ   
حتxى يمكxن الإفxادة مxن المعلومxات المتxوفرة فxي مجxال سxيكولوجية القيxادة الرياضxية وكxذا فxي  ومسxتوياتھم،




 :مفھوم القيادة الرياضية -2
ق لمفاھيم القيادة وما تم استخلاصه من خصائص مميزة لxذلك المفھxوم ،وفxي إطxار في ضوء العرض الساب   
تصنيف تعريفات القيادة وما تبعه من تحديد لأھم الملامح أو المكونات الرئيسxية لتعريxف القيxادة يمكxن وضxع 
  :مفھوم محدد وموجز لقيادة الفريق الرياضي على النحو التالي 
ضي تلك الإجراءات التي يتخذھا القائد لغxرض تحمxل مسxؤولية تحقيxق الأھxداف يقصد بقيادة الفريق الريا"   
مxع توجيxه  ،ظxروف التxدريب والمنافسxة الرياضxيةالمشتركة للفريق الرياضي والتأثير عليه ايجابيا فxي شxتى 
رياضxي فxي سلوك اللاعبين واستثارة الدوافع الذاتية لديھم بصورة تربوية يتقبلھا المجتمع بما يحقق الانجاز ال
  (651م،ص1002أمين فوزي،".)النشاط الممارس 
العمليxة التxي يقxوم بھxا فxرد مxن أفxراد جماعxة رياضxية منظمxة "كمxا يمكxن تعريxف القيxادة الرياضxية بأنھxا    
بتوجيه سلوك الأفراد الرياضيين ، أو الأعضاء المنضمين للجماعة الرياضية من أجxل دفعھxم برغبxة صxادقة 
  (751،صنفس المرجعأمين فوزي،".)رك بينھم نحو تحقيق ھدف مشت
وقيادة الفريق الرياضي كما يرى أحمد أمين فوزي ليست قيادة حركية رياضية بحتة ، ولكنھا قيxادة تربويxة    
في المقام الأول وحركية رياضية في المقام الثاني ،فمن خxلال القxيم التربويxة التxي يتمتxع بھxا أعضxاء الفريxق 
لى قدراتھم الحركية الرياضية ومن ثم فxدور القائxد الرياضxي الفريxق دور قيxادي تربxوي الرياضي بالإضافة إ
ويتسم من يقوم  ،نتائج تربوية ورياضية في آن واحدرياضي يتم من خلال التعامل مع أعضاء الفريق لتحقيق 
لانفعxxالي بxxدور القائxxد بالقxxدرة علxxى التxxأثير فxxي أعضxxاء الفريxxق وتوجيxxه سxxلوكھم الحركxxي والاجتمxxاعي وا
  .وإرشادھم نحو تحقيق الأھداف المسطرة 
واللاعبxين _ونقصxد بxه المxدرب الرياضxي _فقيxادة الفريxق الرياضxي شxكل مxن أشxكال التفاعxل بxين القائxد"   
أعضاء الفريق ، حيث تتم عمليتا القيادة والتبعية فxي آن واحxد بصxورة تربويxة ،وفxي نفxس الوقxت يتخxذ القائxد 
والآليxات لتحفيxز الفريxق وتدريبxه مxن خxلال تفاعلxه الحركxي والاجتمxاعي ، واسxتثارته  العديد من الإجراءات
  ". نفسيا لتحقيق أفضل النتائج والعمل على المحافظة على بناء الفريق وتماسكه 
 )77.p.3002.f.iséop-drallA(
عxة الxذي يوجxه وينسxق الفxرد فxي الجما"وفي ضوء المفھوم السابق لمصxطلح القيxادة ،وكxذا القائxد باعتبxاره    
الأنشطة المرتبطة بالجماعة لتحقيق أھدافھا ، وأنه الفرد في الجماعة الذي يمتلك أكبر قدر من النفxوذ والتxأثير 
فإنه بإمكاننا أن نطلق مصطلح القائد الرياضي على الفرد "على أفراد الجماعة بالمقارنة مع غيره من الأفراد ،
ة رياضxية أو جماعxة الفريxق الرياضxي والxذي يقxوم بعمليxة التوجيxه فxي أيxة جماعxة تشxكل مؤسسxة أو منظمx




دات ولا وفي ضxوء مفھxوم قيxادة الفريxق الرياضxي ،فxإن ھxذه العمليxة لا تخضxع للخبxرات الذاتيxة والاجتھxا    
يمكxن انتقxاء مجموعxة متميxزة مxن "تعتمد على عوامل الصدفة ،ولكنھا عملية تخضع للxتعلم والتxدريب ،حيxث 
المجتمع الرياضي تتوافر لديھم قدرات واستعدادات رياضية ،واتجاھات ومثxل وقxيم تربويxة ويxتم تxأھيلھم مxن 
ؤولية القيxادة التxي ھxي عصxب التقxدم خلال البرامج العلمية المتخصصة حتxى يكونxوا قxادرين علxى تحمxل مسx
  ".وأساس لتحقيق الانجازات الرياضية 
  
  :العوامل المؤثرة في قيادة الفريق الرياضي  _3
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يؤكد علماء النفس الرياضي علxى أن السxلوك القيxادي مxا ھxو إلا محصxلة للتفاعxل بxين مجموعxة عوامxل أو    
  (13م،ص1002أمين فوزي،. )ةمحددات ،والتي يمكن تحديدھا في أربعة محددات رئيسي
  : وھي (11)رقم  كما يوضحھا الشكل    
  :خصائص المھمة الرياضية  -1_3
  :وتحدد تلك الخصائص في 
  .الانجاز الرياضي المطلوب تحقيقه مع الفريق الرياضي  -1
  .مستوى الفريق بالمقارنة مع الفريق المنافسة في البطولات الرسمية  -2
  .تبط بالانجاز الرياضي للفريق الرياضي التمثيل الدولي المر -3
  .العائد المادي والمعنوي المتوقع الحصول عليه ارتباطا بمستوى الانجاز الرياضي  -4
  :الخصائص المميزة للقائد الرياضي  -2_3
  :وتتحدد تلك الخصائص في 
  (.الخ ...الثقة بالنفس ،تقدير الذات ،)سمات الشخصية المميزة للمدرب الرياضي  -1
  .مستوى الخبرة السابقة للقائد في مجال قيادة الفرق الرياضية  -2
 )44.p.6002.s.subraB(.دافعية القائد للانجاز الرياضي مع الفريق  -3
  .نسق القيم المميز للقائد الرياضي  -4
  :الخصائص المميزة للاعبي الفريق الرياضي  -3-3
  :وتتحدد تلك الخصائص في 
  .للاعبين سمات الشخصية المميزة -1
  .مستوى الخبرة السابقة في النشاط الرياضي الممارس  -2
  .الاستعداد النفسي لتحقيق الانجاز الرياضي المطلوب  -3
  .القدرة على استيعاب وتقدير المھمة المطلوبة منھم والعمل على انجازھا -4
 )89.p.3002.f.iseop-drallA( 
  .يمثلھا اللاعبونأو الھيئة التي  دافع الانتماء نحو النادي -5
  :خصائص التنظيم الإداري للفريق الرياضي  -4_3
  :وتحدد تلك الخصائص في 
  .التمويل المادي والظروف الاقتصادية للنادي الرياضي  -1
  .معدل التمويل الإداري لفريق الرياضي  -2
  .التقدير المادي أو المعنوي لمستوى الانجاز الرياضي للفريق الرياضي  -3
  .تخاذ القرارات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالمھمة الرياضية المطلوب انجازھا سرعة ا -4
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  يمثل العوامل المحددة للسلوك القيادي للفريق(: 11)الشكل 







  :نظريات القيادة الرياضية -4
  :نظريات القيادة الرياضية على النحو التالي علماء النفس فيصن  
  :مدخل السمات -1-4
يھxxتم ھxxذا المxxدخل بدراسxxة الخصxxائص والسxxمات الشخصxxية التxxي تميxxز القxxادة الرياضxxيين فقxxد أكxxد ھنxxدري    
  ".يزون بأنھم من ذوي الشخصيات المسيطرة المقتحمة والمتسلطة أن القادة الرياضيون يتم( :"yrdneH)
  (51م،ص3002عبد المقصود،) 
ويرى أنصار مدخل السمة أنxه إذا كxان بمقxدورنا أن نميxز بدقxة نxوع السxمات التxي قxد تظھxر لxدى الشxخص    
  .كه الحاليودرجة امتلاكه لھا فمن الممكن التنبؤ بسلوكه في المستقبل أو على الأقل يمكن فھم سلو
  .فكأن مدخل السمة يقلل من الدور الذي قد تلعبه العوامل الموقفية أو البيئية في سلوك الشخص
ويرى المعارضون لمدخل السمة أن معرفة السمات التي يتميز بھا الشxخص قxد لا تسxاعدنا دائمxا فxي التنبxؤ    
ب الرياضي أو المدير الفني قلقxا بصxورة بسلوكه في بعض المواقف المعينة ،فعلى سبيل المثال قد يكون المدر
مرتفعxة فxي مواقxف المنافسxات الحساسxة ،ولكxن قxد لا يتسxم بxالقلق المرتفxع فxي مواقxف المنافسxة السxھلة فxي 
  (  61م،ص8002محمد علاوي،.)المنافسات الحية
لانجxاز أن القxادة يتصxفون بالحاجxة الملحوظxة إلxى ا( negaG)وجxاجن ( durdnA)وذكر كل من أندرود     
مدربا أمريكيxا فxي ألعxاب القxوى أن  34من دراسته على ( eiviligO)والحماس والطاقة كما استنتج أوجيلفي 
الثبxات الانفعxالي والxتحكم فxي الxذات :وھxي ( الايجابيxة)المxدرب النxاجح يتميxز بعxدد مxن السxمات الشخصxية 
  ". حمل المسؤولية والاجتماعية والانبساطية والقدرة على التحمل النفسي ،والواقعية والصلابة وت
  )36.p.3002.p salleurC(
ونظرا لأن السمات الشخصية ثابتة سبيا ،فانه يصبح فxي الإمكxان التعxرف علxى القxادة النxاجحين مxن خxلال    
  .التعرف على السمات الشخصية المميزة لكل منھم
ت من القxرن العشxرين بنظريxات سxمات ولقد اھتم بعض الباحثين في مجال علم النفس الرياضي منذ الستينا   
بعxض اسxتخبارات الرياضxيين فxي مختلxف الأنشxطة الرياضxية لمحاولxة التعxرف علxى  قالقائxد وقxاموا بتطبيx
،سxxxxxفوبودا ( 7691.yrdneH)السxxxxxمات المميxxxxxزة بxxxxxين القxxxxxادة النxxxxxاجحين وغيxxxxxر النxxxxxاجحين ھنxxxxxدري 
  (.3791.nuH)وھان  (0791.adobovS)،سفوبودا( 0791.yggoH)،ھوجي ( 7691.adobovS)
بدايxة تxم اسxتخدام اسxتخبارات وقxوائم الشخصxية التxي تxم تقنينھxا و إيجxاد معxاملات العلميxة علxى القxادة غيxر 
،إلا أنه في نھايxة السxبعينات مxن القxرن الماضxي وفxي ظxل تxوفر وتطxور معxارف وتطبيقxات علxم  نالرياضيي
المجxال الرياضxي ـوتم تقنينھxا وإيجxاد معاملاتھxا  النفس انتشر وعxم اسxتخدام قxوائم واختبxارات الشخصxية فxي
  .العلمية على عينات من القادة الرياضيين
وقد أظھرت الخبرات التطبيقية في مجال تدريب الفرق الرياضية أن العديد من القxادة الرياضxيين النxاجحين    
امxل أخxرى نجxاحھم فxي يتشابھون في بعض السمات الشخصية،وھذه السمات قد يعزى إليھا بالإضافة إلى عو
  (14م،ص8991محمد علاوي،.)عملھم
  :مدخل السلوك -2-4
أدى عدم الاقتناع بدراسة السمات الشخصية الناجحين، وبنتائج الدراسات التي أجريت حول السxمات والتxي    
ة الفاعلxة لم تفصل حسب بعض الباحثين في التمييز بين القائد الفعال وغير الفعال أو إلى السبب الرئيسي للقياد
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،أدى بنقل الاھتمام في الأبحاث والدراسات إلى التركيز على سلوك القائد ،وبذلك ظھر اتجاه جديد أطلق عليxه 
  .النظرية السلوكية امتدت من نھاية الأربعينات إلى أوائل الستينات
أثxاره فxي فاعليxة  ركزت ھذه النظرية على دراسة سلوك القائxد وتحليلxه أثنxاء قيامxه بالعمxل القيxادي وتحليxل   
الجماعxة ،فxالمھم ھنxا لxيس الخصxال أو السxمات التxي يتمتxع بھxا القائxد بقxدر مxا ھxو نxوع السxلوك الxذي يسxلكه 
  .،فالتأكيد ھنا منصب على الطريقة التي يمارس فيھا القائد تأثيره
مxا بxين تحقيxق أن الxذي يجعxل الشxخص قائxد بxالمعنى العلمxي ھxو تحقيxق التxوازن "يرى دعاة ھذه النظريxة    
أھداف المنظمة المحددة من جھة ،وإشباع رغبات أعضاء الجماعxة مxن جھxة أخرى،وبقxدر مxا يسxتطيع القائxد 
  .تحقيق ھذين الھدفين بقدر ما يكون قد استطاع أن يحقق مھمته في العمل القيادي بنجاح
  (731م،ص4002فرج وعبد المنعم محمود،)
  :مدخل الموقف -3-4
ن النقxد إلxى كxل مxن نظريxة السxمات و النظريxة السxلوكية فxي مجxال القيxادة علxى أسxاس وجه بعxض البxاحثي   
النظرية الأولى ركزت على سمات شخصية القائد ،والثانية اقتصارھا على القيادة على سلوك القائد في عمليxة 
 اقxف وقxاموالقيادة،وطxالبو بضxرورة الاھتمxام بعناصxر الموقxف القيxادي ومxدى ملائمxة سxلوك القائxد لكxل مو
على أسلس أنھا محك ھام للسلوك القيادي ،كما أبxرزوا ضxرورة تكيxف ( الفاعلية)بإبراز عوامل التركيز على 
سلوك القائد مع الموقف القيادي وتعديل أسلوب سلوك القائد بما يتلاءم مع الجماعة أو التابعين في إطxار وقxت 
  (85،صم0002طاش نبازي،.)محدد لمعالجة أو مواجھة موقف معين











  .الاحتمالي في القيادة( 3791.reldeiF)نموذج فيــدلر -
لقد اھتم ھxذا ( 7791.drahcnalB)وكين بلانشارد ( yesreH)لباول ھيرسي " دورة الحياة"نظرية  -
الأول كيفيxxة تxxأثر سxxلوك القائxxد :تتبxxع سxxلوك القائxxد بxxالموقف وذلxxك خxxلال جxxانبين المxxدخل بدراسxxة و
إلى تغيير أشكال سلوكه القيادي تبعا لتغيxر الموقxف ،ويتنxاول  دبالموقف ،والأسباب التي قد تدعو القائ
در مxن الجانب الثاني لذلك المدخل تجديد المتغيرات الموقفية التي تحدد نوع القيادة التي تحقxق أكبxر قx
الفاعلية والنجاح في موقف معين ،وقد أطلxق علمxاء الxنفس الرياضxي علxى ذلxك المxدخل اسxم المxدخل 
الاحتمالي أو النظريxات الموقفيxة لأنھxا تفتxرض أن سxلوك القائxد مxع اللاعبxين مxن المحتمxل أن يكxون 
 (53م،ص4002محمد صالح،.)فعالا في مواقف تحددھا كل نظرية
سxلبي حxول ھxدف معxين وينفxذه القائxد المعرفxة والشxعور الايجxابي أو ال:يمثxل الموقxف واستنادا إلى ما سxبق   
استنادا إلى تجاربه وتعامله مع الآخرين ،فضلا عن أنه يخضع للتبدل والتغيير كما تتفاوت وقوته وفاعليته من 
 (201م،ص6002خالد زھران،.)قائد لآخر
  
  (69-39صم،8002محمد علاوي،) حسب:سلوك المدرب الرياضي -5
في ضوء الدراسات التي قام بھا العديد من الباحثين في مجال القيادة الإدارية تم التواصل إلى تحديد نxوعين    
  :ھامين من سلوك القادة الإداريين وھما
  lepoep rof nrecnoCبالناس -بالدرجة الأولى–سلوك القائد الإداري المھتم  •
 noitcudorp rof nrecnoCبالإنتاج -ولىبالدرجة الأ–سلوك القائد الإداري المھتم  •
  
0
تطوير نتائج ھذه الدراسات وأشارا notuoMوجين موتون ( 5891) kalBواستطاع كل من روبرت بليك    
المحxور الأول الاھتمxام :إلxى أن ھxذين النxوعين مxن السxلوك يمكxن توضxيحھا علxى ھيئxة شxبكة ذات محxورين
،كما  dirg laireganaMالشبكة الإدارية "ذلك فيما يعرف بنموذجبالناس،والمحور الثاني الاھتمام بالإنتاج و
  .بين خمسة أنواع رئيسية لسلوك القيادة طبقا لموقعھا على الشبكة الإدارية -بصفة خاصة–تم التميز 
، عxxلاوي ( 4991) xoC،كxxوكس (5991 snetraMمxxارتنز )وقxxد قxxام بعxxض البxxاحثين فxxي علxxم الxxنفس    
نموذج الشبكة الإدارية ومحاولة تطبيقھا على القادة الرياضيين في المجال الرياضي ،باقتباس مفاھيم ( 8991)
  .،وبصفة خاصة المدربين الرياضيين أو المديرين الفنيين للفرق الرياضية
  :وفي ضوء ذلك أمكن تحديد نوعين ھامين لسلوك المدرب الرياضي أو المدير الفني وھما   
  setelhta rof nrecnoCعبين سلوك المدرب الرياضي المھتم باللا •
 ecnamrefrep rof nrecnoCسلوك المدرب الرياضي المھتم بالأداء  •
ا لموقعھا علxى الشxبكة وبذلك يمكن تحديد خمسة أنواع رئيسة لسلوك المدرب الرياضي أو المدير الفني طبق   
  :وذلك على النحو التالي ،الإدارية
  9/9سلوك •
الرياضي أو المدير الفني الذي يھتم بدرجة كبيرة بتحفيز اللاعبين والتعامل وھو السلوك الذي يميز المدرب    
معھم بصورة ايجابية والاھتمام برعايتھم وخلق البيئxة الصxالحة لنمxو قxدراتھم ،مxع إبxداء نفxس الاھتمxام بxأداء 
ة للوصxول اللاعبين ومحاولة تطوير مستوياتھم وإكسابھم المزيد مxن القxدرات والمھxارات الحركيxة والخططيx
  .بھم إلى أعلى مستوى ممكن في المنافسات الرياضية
  9/1سلوك •
وھذا النوع من السلوك يوضح تركيز المدرب الرياضي أو المدير الفني على الاھتمام بxاللاعبين ورعxايتھم    
 وتحقيق مطxالبھم وحاجxاتھم وتحفيxزھم مxع الاھتمxام الضxئيل بxالأداء وتطxويره لxدى اللاعبxين أو محاولxة بxذل
  .المزيد من الجھد للارتقاء بمستوى قدراتھم و مھاراتھم
  1/9سلوك •
يشxxير ھxxذا السxxلوك إلxxى تركيxxز المxxدرب الرياضxxي علxxى الاھتمxxام بنتxxائج اللاعبxxين ومسxxتوى الأداء الxxذي    
يظھرونه في التدريب والمنافسة الرياضية ،ويركز على تخطيط وإدارة عمليات التدريب والمنافسات بصxورة 
  .قلة الاھتمام باللاعبين وحاجاتھم ودوافعھم ومطالبھم وقلة التفاعل الايجابي معھمدقيقة مع 
  1/1سلوك •
وھذا النوع من السلوك يشير إلى قيام المدرب الرياضي أو المدير الفني ببذل القلي من الجھد الموجxه سxواء    
  .لأداء اللاعبين وتطوير مستوياتھم أو لرعايتھم وحفزھم
  5/5 سلوك •
ھذا النوع من السلوك إلى أن المxدرب الرياضxي أو المxدير الفنxي يھxتم بدرجxة متوسxطة بكxل مxن أداء يشير    
  .اللاعبين وتطوير مستوياتھم وكذلك رعايتھم وتحفيزھم
–وفxي إطxار نمxوذج الشxبكة الإداريxة يلاحxظ أيضxا أن ھنxاك العديxد مxن أنxواع السxلوك للمxدرب الرياضxي    
مxام بxاللاعبين والاھتمxام وذلxك فxي ضxوء ومxدى درجxة الاھت–ة السxابق ذكرھxا بالإضافة إلxى الأنxواع الخمسx
  .بالأداء
فxي ضxوء دراسxتھما  iarudalleC dna helaSومن ناحية أخرى اسxتطاع كxل مxن صxالح وشxيلا دوراي    
لتحديد أنواع سلوك المدرب الرياضي التوصل إلxى تحديxد خمسxة أبعxاد رئيسxية تمثxل أسxاليب سxلوك المxدرب 
  .ياضيالر
وفي إطار الدراسات التي قام بھا محمد علاوي في البيئة المصرية على مجموعة مxن المxدربين المصxريين    
والأبعاد الرئيسية " صالح وشيلا دوراي"تم التوصل إلى تحديد أربعة أبعاد رئيسية من الأبعاد التي أشار إليھا 
  :تي تمثل أساليب سلوك الرياضي ھيالأربعة ال
  
 
  :لتدريبيلسلوك اا •
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وھxو السxxلوك الxذي يھxxدف إلxى محاولxxة تطxxوير أداء اللاعبxين عxxن طريxق التxxدريب الرياضxي الxxذي يتميxxز    
بالتكرار والشدة العالية والاھتمام الواضح بتعليم المھارات والقدرات الحركية والخططية وشرح استراتيجيات 
 .اللعب والاھتمام بقيادة اللاعبين في المنافسات الرياضية
  :سلوك الديمقراطيال •
وھو سلوك المدرب الرياضي الذي يسمح بدرجxة كبيxرة مxن اشxتراك اللاعبxين فxي تحديxد الأھxداف وطxرق    
  .التدريب وخطط اللعب التي يمكن استخدامھا في الحالات المختلفة
  :السلوك الأوﺗوقراطي •
ة عxن اللاعبxين ويصxدر وھو السلوك الذي يعكxس ميxل المxدرب الرياضxي إلxى وضxع نفسxه فxي مكانxة بعيxد   
 .ارات بمفرده دون مشاركة اللاعبينالقر
  :السلوك الاجتماعي المساعد •
وھxو سxلوك المxدرب الرياضxي الxxذي يھxتم بxاللاعبين ورعxايتھم والxذي يمxxنح المزيxد مxن التxدعيم والإثابxxة    
  .للاعبين عن طريق الاعتراف الدائم بأدائھم
  
  : فعالية قيادة المدرب الرياضي للفريق _6
يمكن تحديد فعالية قيادة المدرب للفريق الذي يشرف عليه بأنھا مدى الانجاز الذي يحققxه القائxد الرياضxي مxن 
  .خلال الفريق الذي يقوده 
  :وقد تحدد العوامل التي تؤثر ايجابيا أو سلبيا على فعالية أو إنتاجية قيادة المدرب الرياضي فيما يلي 
  .رياضي ولاعبي الفريق أسلوب العلاقة بين المدرب ال -1
  .أسلوب تنظيم وإدارة الفريق -2
  ( .المدرب )مقدار السلطات والصلاحيات الممنوحة للقائد الرياضي  -3
  .قدرة المدرب الرياضي على استثارة دوافع التفوق لدى اللاعبين  -4
  ( .حضور التدريب والمباريات )الإقبال على الممارسة الرياضية  -5
   .وتوظيفھا تبعا لظروف المنافسة الرياضية( عقلية _مھارية _بدنية )قدرات الذاتية للاعبين حسن تنمية ال -6
  .ع ورضا اللاعبين بالمدرب الرياضيدرجة اقتنا -7
  .تدعيم العلاقات الداخلية بين أفراد الفريق الرياضي  -8
ف الاسxتثارة الانفعاليxة قدرة المدرب الرياضي على السxيطرة علxى اسxتجابات اللاعبxين وخاصxة فxي مواقx -9
  (66،صمرجع سابقشريف،) .العالية 
  
  .يمبادئ التنظيم المھني ومھنة التدريب الرياض -:المبحث الرابع
  
  :مبادئ التنظيم المھني -1
وتجدر الإشارة إلى أن نوع التنظيم يختلف من مھنة إلى أخرى ،ويمكن تلخيص أھم مبxادئ التنظxيم المھنxي    
  :ونذكرھا على النحو التاليفي اثني عشر مبدأ ،
  .يتوقف نوع التنظيم على ماھية الأھداف المطلوب تحقيقھا -1
 .يجب أن يرأس التنظيم شخص واحد -2
 .هأن يعھد الرئيس ببعض أعماله وواجباته إلى مرؤوسي -3
 .أن يعطيھم سلطة تصريف ھذه الأعمال وأداء تلك الواجبات -4
 .أن يعطي المرؤوسين حق اتخاذ القرارات الثانوية -5
 .أن يتناقش الرئيس مع مرؤوسيه من وقت لأخر -6
 .أن يفتش الرئيس على مرؤوسيه من وقت لأخر -7
 .أن لا يشرف الرئيس بطريقة مباشرة على أعمال عدد كبير من المرؤوسين -8
 .أن تنشأ مستويات إدارية يتناسب عددھا مع نطاق الإشراف بالتنظيم -9
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يم العمل إلى وظائف رئيسية ،وإنشاء إدارة مستقلة أن تنشأ إدارات للوظائف الإدارية على ضوء تقس -01
  .لكل وظيفة منھا
 .أن يعين لكل إدارة رئيسا وعددا من الموظفين والعمال -11    














كل تنظxيم مھنxي فxي مختلxف الوظxائف والمھxن فنجxد ھاتxه  إن المبادئ التي تقدم بھا الكاتب ھي تنطبق على   
المبxادئ تنطبxق بشxكل كبيxر علxى التنظيمxات الرياضxية والتxي نقصxد بھxا النxوادي والجمعيxات الرياضxية فxي 
الجزائر،حيث نجد أن المبدأ الأول يتجلى في أن النوادي والفرق الرياضية في بداية كxل موسxم رياضxي تحxدد 
الوصxول إليھxا ،أمxا المبxدأ الثxاني فنجxد أن النxادي أو الفريxق الرياضxي يرأسxه رئxيس  أھداف تصبو أو تحxاول
واحد للنادي أو الفريق ينتخب عxن طريxق جمعيxة عامxة ،أمxا المبxدأ الثالxث ،فنجxد أن رئxيس النxادي أو الفريxق 
قxوم الxرئيس يمتلك طاقم معاون له يتمثل في نائxب الxرئيس و الكاتxب لعxام وأمxين المxال وعضxو أو عضxوين ي
بتوزيع بعض الأعمال عليھم كل فxي نطxاق اختصاصxه، أمxا المبxدأ الرابxع فتتجلxى فxي أن ھاتxه الأعمxال التxي 
يوزعھا رئيس النادي تكون ذات سxلطة قانونيxة فنجxد مxثلا أن توزيxع الميزانيxة علxى الفxروع وكxذلك الاھتمxام 
تكxون إلا بتأشxيرة أمxين المxال دون أخxر  برواتxب المxدربين وصxرف أمxوال تجھيxز النxادي بالعتxاد الرياضxي
الxخ تكxون مxن اختصxاص ...الطارئxة للنxادي  توكذلك تنظيم السجلات و تحرير الجمعيات العامة والاجتماعا
الكاتب العام للنادي أو الفريق ، أما المبدأ الخامس فيتجلى في أن القرارات التي تكون ثانوية فان رئيس النادي 
وع أو الطاقم المشكل لإدارة النادي، أمxا المبxدأ السxادس فنجxد أن رئxيس النxاي يتشxاور يتركھا إلى رؤساء الفر
في أمور النادي مع الطاقم الإدارة من وقت لأخر وفق جمعيات عامة رسمية أو طارئة، أما المبدأ السابع فنجد 
ى مشxاكلھم وحلھxا إلxى أن رئيس النادي يقوم بمراقبة كل الفرق التي تنشط تحت اسم ناديه ويقوم بxالتعرف علx
غير ذلك من الأمور ،أما المبدأ الثامن فنجد أن رئيس النادي لا يقوم بالإشراف علxى كxل الفxروع بنفسxه حيxث 
نجد أن كل فرع له رئيسه يمثله ويشرف عليxه ،أمxا المبxدأ التاسxع نجxد أن حجxم العxاملين فxي النxادي مxن طxاقم 
إلى أخر وھذا راجع إلxى حجxم النxادي المxادي والمعنxوي ،أمxا  مسير إلى مسئولين على العتاد يختلف من نادي
المبxدأ العاشxر نجxد ذلxك يتمثxل فxي أن النxوادي يتشxكل لكxل فxرع مxن فروعھxا الرياضxية طxاقم إداري مصxغر 
يشرف علxى تسxيرھا ،أمxا المبxدأ الحxادي العاشxر نجxده يتمثxل فxي إدارات الفxروع المشxكلة لنxادي ،أمxا مرونxة 
في الانتخابات المجددة للنوادي التي تجرى دوريا لمدة معينة مxن الxزمن تسxمح بتغييxر الxرئيس التنظيم فتتمثل 
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والمسئوليات لكافة أفراد 
 الجھاز الإداري
تحديد أسلوب 
























  دية للجھاز الفنيمخطط موضح للشروط والالتزامات التعاق(: 21)الشكل
  (836،936م،ص6002أحمد الشافعي،:)المصدر
  
  :ﺗعليق
إن الشروط التي جاء بھا أحمد الشافعي ھي شروط احترافية بxأتم معنxى الكلمxة، إلا أنxه فxي وطننxا الجزائxر    
دربين لازلنا بعيدين على الاحتراف، إلا أن الكثير من الشروط التي تضمھا التعاقدات بين إدارات النxادي والمx
في النوادي الجزائرية ھي نفس ما ذھxب إليxه الكاتxب مxن خxلال شxروط التعاقxد التxي وردت فxي كتابxه، إلا أن 
بعض الشروط تبقى غائبة كتحديد جھة تحمل الضرائب واحتفاظ اتحاد اللعبة المختصة لنسخ أصلية من العقد، 





  :جوانب ﺗاريخية ونفسية واجتماعية لكرة القدم -3
ينظر علماء النفس إلى كرة القدم التي يعود تاريخھا إلى العصر الفيكتوري حينما تم وضع قواعد ھذه اللعبة    
 في انكلترا قبل أن تنشر إلى أمريكا وايرلندا واستراليا ،لكن تاريخ كرة القدم يعود لأبعد من ذلxك بكثيxر فxالكرة
غالبا ما ترتبط بتاريخ الشعوب القديمة في شرق الأرض وغربھxا فربمxا كxان الفراعنxة فxي مصxر القديمxة ھxم 
أول من مارسھا كما يذكر ھيرودوت أو ربما بدأت في الصين القديمة أو لدى الإغريxق أو الرومxان ثxم أخxذت 
  .في الانتشار عبر العصور
لقدم دون غيرھا من الألعاب أنھا رياضة سھلة ،وقواعدھا مفھومxة السر في ھذا الانتشار الواسع للعبة كرة ا   
،ولا تحتxاج إلxى أدوات معقxدة لممارسxتھا أو ملابxس خاصxة كمxا أنxه يمكxن ممارسxتھا فxي أي مكxان متسxع أو 
ساحة أو شارع وأن مباريتھا تتم في جو احتفالي يبعث على البھجة ،وھي لون من الترويح وتفريغ الانفعالات 
يxرى أن الشxعبية التxي تتمتxع بھxا كxرة القxدم سxببھا أنھxا إحxدى  سشروعة رغم أن بعxض علمxاء الxنفبصورة م
صور الحرب والصراع التي كانت تمارس بصورة غريزية في المجتمعات البشرية منذ القدم ،وما يحدث فxي 
عصxور القديمxة فxي مباريات الكرة ھو امتداد للحروب والكفاح الذي كانxت تمارسxه الجماعxات الإنسxانية فxي ال
  .صورة مواجھات مستمرة ھي جزء من التاريخ الإنساني
  (062،162م،ص8002رمضان ياسين،)
  
  :مشكلة الھواية والاحتراف -4
تأسxxس الاحتxxراف فxxي الxxدول المتقدمxxة علxxى الxxرغم مxxن بxxؤس الحالxxة التxxي كانxxت تمxxارس بھxxا الرياضxxة    
تقن لxه أبعxاده ولxه مزايxاه و قنونxه ،وخxلال السxنوات كھوايxة،وكان تحxول العمxل الاحترافxي فيھxا إلxى عمxل مx
الماضxية لقxي مxن الشxوائب التxي لازمتxه وسxاعدت التجربxة فxي توسxيع مسxاحة الخبxرة ،ووضxع حxد للمxوارد 
  .السائدة في كثير من حالات التعاقد
والعمل به في لو تم التأثير والأخذ بعين الاعتبار أن الاحتراف لا مناص منه :ويرى بعض المتخصصين أنه   
القريب العاجل ،فان من الأولويxات المھمxة التعxرف علxى الخبxرات العالميxة لتحديxد خطxوات الاحتxراف ،دون 
  .     الاعتماد على التأثيرات العاطفية
  :واقع الاحتراف -1-4
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الممكن إن واقع الاحتراف يشتمل على الاستعداد الرسمي والشعبي لتقبل الاحتراف الرياضي ،وإذا كان من    
أن تكون المساھمة الرسمية التي تمثلھا الحكومة خطوة مھمة على تشجيع الاحتراف ، حيث تتبعھxا مسxاھمات 
كبار التجار والشركات الوطنية كالتسويق مثلا ،فان مدى قناعة وتقبل ھxذا الاحتxراف علxى المسxتوى الشxعبي 
  .ھو التكملة المطلوبة والمھمة على مستوى التفاعل
  
  
  :الاحتراف وقانونه نظام -2-4
ووضع قانون لضبط لغxة التعامxل فxي التعاقxدات وإلxزام  ،تقودنا خطوة نحو التطبيق المثالييجب تحديد قواعد 
  .لھا وعليھا-الأطراف بما يجب تنفيذه
  :الھيئات والأفراد ذوو المصلحة في الاحتراف -3-4
  .الأندية المشھرة في الدولة للاحتراف إذ لا يعقل أن تصنف جميع -الأندية–يجب تحديد ھذه الھيئات    
يجب تحديد أفراد الاحتراف ،فيوجد لاعبون يمكن وضعھم في خانة التعاقدات ،وليس لكافة التسxجيلات فxي    
الفريق الأول،كما أنxه يجxب أن تضxاف إلxى خانxة التعاقxدات مجموعxة مxن مxدربي الأنديxة المxواطنين، وكxذلك 
  .الأندية يجب أن نضعھا في حسبان الاحتراف الحكام، ومجموعة أخرى من إداريي
  :التمويل والاحتراف -5-4
رئxيس اللجنxة الأولمبيxة " رانxدش"إن بداية تقنين الاحتراف فxي المجxال الرياضxي جxاءت مxن خxلال طxرح    
  :الدولية السابق لتطويرين ھما
  .ويعني الاستمرار كحافز لتعزيز الھواية :احتراف ﺗربوي -
  .لتعزيز المھنة وتطوير الأداء الإنساني :احتراف ﺗدريبي -
  (621-421،صمرجع سابقرمضان ياسين،)
  
أما فيما يخص بلادنxا الجزائxر فنجxد القxوانين الصxادرة مxن وزارة الشxباب والرياضxة والتxي طرحxت فكxرة    
 01/40والمسمى بقانون  4002تنظيم المنظومة الرياضية في الجزائر وھذا طبقا للمنشور الصادر عنھا سنة 
  .المتعلق بالتربية البدنية والرياضية
  
  .في الجزائر وفيما يلي سوف نتعرض لأھم القوانين المنظمة في ھذا الجانب   
  :مستخدمو التأطير الرياضي في الجزائر-5
فان مستخدمو التأطير الرياضxي : يتعلق بالتربية البدنية والرياضية 01-40من قانون رقم :13دة حسب الما
  :ھم
  .رون المتطوعون المنتخبونالمسي -
 .المدربون -
المستخدمون الممارسون وظائف الإشراف والتنظيم والتكوين والتعليم والتنشيط والتحكيم،وكذا أطباء  -
علxى مسxتوى اللجنxة الوطنيxة الأولمبيxة والاتحxادات  نالرياضة والمسxتخدمون الطبيxون وشxبه الطبيxي
 .ؤسسة أو ھيئة محدثة لھذا الغرضالرياضية الوطنية والرابطات والنوادي أو كل م
  .تحدد القوانين الأساسية لمستخدمي التأطير الرياضي عن طريق التنظيم
  
يؤمن الرياضيون وأعوان التأطير الرياضي مxن مخxاطر الحxوادث التxي يتعرضxون إليھxا أثنxاء  :53 المادة 
ذا المجxxال مxxن الحمايxxة الطبيxxة فxxي ھxx نوبعxxد المنافسxxات الرياضxxية الوطنيxxة والدوليxxة والتxxدريبات ،ويسxxتفيدو
  .ةالرياضي
إضافة إلى ذلxك ،يسxتفيد الرياضxيون وأعxوان التxأطير الرياضxي مxن حمايxة مxن كxل اعتxداء محتمxل يتصxل    
  .بمھامھم قبل المنافسات الرياضية وأثناءھا وبعدھا
  
  :النوادي الرياضية في الجزائر-6
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  :فيما يخص النوادي الرياضية في الجزائر وبموجب
تمxxارس النxxوادي الرياضxxية مھمxxة تربيxxة وتكxxوين الشxxباب عxxن طريxxق تطxxوير بxxرامج رياضxxية  :24 مaaادةال
  .وبمشاركتھا في ترقية الروح الرياضية والوقاية من العنف ومحاربته
  .وتخضع لمراقبة الرابطة والاتحادية الرياضية الوطنية المنظمة إليھا   
  :أصناف( 30)أو أحادية الرياضة وتصنف إلى تكون النوادي الرياضية متعددة الرياضات    
  .النوادي الرياضية الھاوية -
 .النوادي الرياضية شبه المحترفة -
 .النوادي الرياضية المحترفة -
يخضxع اعتمxاد النxوادي الرياضxية الھاويxة وشxبه المحترفxة إلxى الxرأي التقنxي المسxبق للاتحاديxة الرياضxية    
  .الوطنية المعنية
  .اد طبقا للتشريع المتعلق بالجمعياتيمنح ھذا الاعتم   
  النادي الرياضي الھاوي -1-6
أحكxام القxانون المتعلxق تسxير ب ،جمعيxة رياضxية ذات نشxاط غيxر مxربح النادي الرياضxي الھxاوي:34 المادة
  .وكذا قانونه الأساسي ،ھذا القانون وأحكام ،بالجمعيات
تعxده الاتحاديxة قانونxه الأساسxي النمxوذجي الxذي  تحدد مھام النادي الرياضxي الھxاوي وتنظيمxه عxن طريxق   
   .ويوافق عليه الوزير المكلف بالرياضة ،الرياضية الوطنية
  النادي الرياضي شبه المحترف -2-6
النادي الرياضي شxبه المحتxرف جمعيxة رياضxية يكxون جxزء مxن النشxاطات المرتبطxة بھxدفھا ذا :44 المادة
  .االرياضية المدفوعة الأجر ودفع أجرة بعض من رياضيھا و مؤطريھطابع تجاري،لاسيما تنظيم التظاھرات 
يعتمد النادي الرياضي شبه المحترف قانونا أساسxيا يحxدد لا سxيما تنظيمxه وشxروط تعيxين أعضxاء أجھزتxه    
  .المسيرة ومسؤولياتھم وكيفيات مراقبتھم
ي الرياضxي شxبه المحتxرف عxن طريxق تحدد كيفيات تطبيق ھذه المxادة والقxانون الأساسxي النمxوذجي للنxاد   
  .التنظيم
تخصص الأرباح التي يجنيھا النادي الرياضxي شxبه المحتxرف فxي مجملھxا إلxى تشxكيل صxندوق  :54 المادة
  .الاحتياطات
لا يكxون أعضxاء النxادي الرياضxي شxبه المحتxرف ملxزمين بxأموالھم الشخصxية  ،في حالة التسوية القضائية   
  .لنادي الرياضي شبه المحترفبالنسبة لديون الشركة ل
مكxرر   517 تكون مسؤولية أعضاء الأجھزة المسيرة ھي المسؤولية المحددة حسب الحالة ،بموجب المxواد   
  .من القانون التجاري 62مكرر  517و( الفقرة الثانية) 52مكرر  517و 32
  .من القانون التجاري 1-318و 118وتطبق عليھم أحكام المادتين    
النادي الرياضي شبه المحتxرف الاسxتفادة ضxمن شxروط امتيازيxه مxن اسxتغلال المنشxآت الرياضxية  ويمكن   
  .أدناه 88العمومية المنجزة بالمساھمة المالية للدولة والجماعات المحلية طبقا لأحكام المادة 
  النادي الرياضي المحترف -3-6
التظxxاھرات والمنافسxxات الرياضxxية  يتxxولى النxxادي الرياضxxي المحتxxرف علxxى الخصxxوص تنظxxيم:64 المaaادة
  .المدفوعة الأجر وتشغيل مؤطرين ورياضيين مقابل أجر وكذا كل النشطات التجارية المرتبطة بھدفه
  :يمكن للنادي الرياضي المحترف اتخاذ أحد أشكال الشركات التجارية الآتية   
  .المؤسسة الوحيدة الشخص الرياضية ذات المسؤولية المحدودة -
  .رياضية ذات المسؤولية المحدودةالشركة ال -
 .الشركة الرياضية ذات الأسھم -
تسxxير الشxxركات المنشxxأة بعنxxوان ھxxذه المxxادة بأحكxxام القxxانون التجxxاري وأحكxxام ھxxذا القxxانون وكxxذا قوانينھxxا    
  .الخاصة
  .تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات المذكورة أعلاه عن طريق التنظيم   












في الحقيقة أن القوانين المنظمة للنوادي في الجزائر والتي صنفتھا إلxى ثلاثxة أصxناف ،نxادي ھxاوي ونxادي    
شxبه محتxxرف وأخxxر محتxxرف ھxxذا التصxنيف مxxن شxxأنه جعxxل المxxدربين ينقسxمون إلxxى مxxدربين ھxxواة وكxxذالك 
  .ربون شبه محترفون وآخرون محترفونمد
فيما يخص الأمور المتعلقة بالمxدربين إلا فيمxا نصxت عليxه  شامل رغم ذلك فان القوانين غير منضمة بشكل   
 كxن لxم تتxدخل فxي تحديxد  أو لا،التxي تشxير إلxى تشxغيل مxؤطرين مقابxل أجxر( النxادي المحتxرف)  64 المxادة
وحد ويختلف باختلاف قدرة النادي المادية وكxذالك قيمxة المxدرب فxي غير م تسقيف أجورھم، مما جعل الأجر
فxيمكن أن نجxد مxدرب فxي  ،سوق المدربين التي تعتمد على سمعته وكفاءته وقدرتxه التدريبيxة فxي ھxذا المجxال
 كxذلك فxان الأجxر يختلxف فxي طريقxة تسxديده ،قسم أدنى يتقاضى أجرا أكبر من مدرب أخر في قسxم أكبxر منxه
فxلا نجxد صxيغة موحxدة لطريقxة التسxديد فمxنھم مxن يتقاضxى أجxره علxى شxكل راتxب شxھري  للمدربينبالنسبة 
ومنھم من يتقاضاه على شكل علاوات لكل لقاء ومنھم من وجدناه يتقاضاه علxى شxكل الاثنxين معxا ومxنھم مxن 
ة الموسxم أو فxي مرحلxة يتقاضاه على دفعتين دفعة في بداية الموسم عنxد توقيxع العقxد والدفعxة الثانيxة عنxد نھايx



















في الحقيقة أن مھنة التدريب الرياضي ھي مھنة كباقي المھن الأخرى أي الشxئ الxذي ينطبxق عليھxا ينطبxق    
المھنxة خصوصxيات عديxدة تخxتص بھxا، ومھنxة التxدريب ذه في الكثير من الأشياء رغم أن لھ على باقي المھن
تختلف في امتھانھا من دولة إلى أخرى وھذا راجع للقوانين التي تنظمھا في تلك الدولxة ،وفxي وطننxا الجزائxر 
يوجد غموض كبير وفي وضع القوانين المنظمة لھاته المھنة ، حيث أن نظام الاحتراف فxي العديxد مxن الxدول 
مھنة وفxق قxوانين تحمxي طرفxي العقxد أي المxدرب الرياضxي والنxادي الxذي تعاقxد معxه قxام التي نظمت ھاته ال
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كل ما يخص ھاته المھنة إلا أنه فxي بلانxا فxأمور المxدربين بقيxت حبيسxة بxين كxل مxدرب ونxادي كxل  حبتوضي
مxدرب -و-مxدرب محتxرف–حسب قوانينه الداخلية التي يعتمدھا كما أن في بلادنا يوجxد نxوعين مxن المxدربين 
ونقصد بالمدرب المحترف ھو المدرب الxذي يمxتھن ھاتxه المھنxة كمھنxة أساسxية أي لا يعمxل  -نصف محترف
عمل أخر أما المدرب نصف المحترف فھو المدرب الxذي لxه عمxل أخxر يعxيش منxه أي يمxتھن مھنxة التxدريب 
  .كمھنة ثانوية مساعدة له في الدخل
نين المنظمة وغموض بعضھا في دول أخرى تجعل من ھاته المھنة والمدرب الرياضي في غمرة ھاته القوا   
مھنة متعبة جدا لمن لا يعرفھا أو امتھنھxا، ولxذلك نجxد أن المxدرب الرياضxي النxاجح لابxد أن يتصxف بصxفات 
خاصة وأن تتوفر شخصيته على مجموعة معتبرة من السمات الخاصة و ھاته الشخصxية القويxة التxي يمتلكھxا 
يقxxود ھxxذا النxادي إلxxى تحقيxxق أھدافxه وفxxق إسxxتراتيجية "قائxxد رياضxي " لا تتxوفر إلا عنxxد  يالمxدرب الرياضxx
  .مدروسة من قبله
ته المھنة والضغوطات النفسية التي تترتب عنھxا جxراء العمxل المضxني والطويxل إن المتاعب التي تتعلق بھ   
 هعxن الفxوز بكxل وسxيلة ولا يھمx وتحمل ضغوطات السفر الدائم وكذلك ضغوطات الجمھور الذي دائما يبحث
الكيفية أو الظروف الملائمة التي يجب أن تتوفر لكي يستطيع المدرب من العمxل وتحقيxق النتxائج الجيxدة التxي 
يبحxث عنھxا الجمھور،كمxا أن ظxروف العمxل السxيئة مxن علاقxات غيxر جيxدة بينxه وبxين إدارة النxادي وكxذلك 
أن تعود ولجنة الأنصار في عمل المدرب  كل ھاته الأمور من شأنھا  التدخلات الغير منطقية من إدارة النادي
























  الثاني ابــالب
















  :خطوات سير الجانب التطبيقي -
  
اسxات التxي أنجxزت فxي مجxال الرضxا تxم إعxداد الاسxتبانة فxي صxورتھا الأوليxة وھxذا بالاعتمxاد علxى الدر -1
الوظيفي عامة فxي الدراسxات العربيxة وھxذا لعxدم عثورنxا علxى دراسxة عربيxة تناولxت ھxذا الجانxب فxي مجxال 
الرياضة النخبوية، إلا أننا وجدنا في الدراسات الأجنبية دراسات تناولت الرضا الوظيفي في الرياضة كدراسة 
 DNA SECNEIREPXE KROW FO STCEFFE EHT"تحxت عنxوان  )miK eahC gnoJ(
 AACN GNOMA NOITCAFSITAS BOJ NO TROPPUS LANOITUTITSNI
  "SEHCAOC
والتي استخدم فيھا ھو الأخر استبيان للرضا الxوظيفي للمxدربين إلا أن اخxتلاف البيئxة بxين المxدرب الأمريكxي 
  .دة منھاوالمدرب الجزائري، حال دون استخدام تلك الاستبانة إلا أنه تم الاستفا
محكمxين، أمxا مقيxاس ( 5)تxم إرسxال اسxتبانة الرضxا الxوظيفي إلxى مجموعxة مxن المحكمxين وبلxغ عxددھم  -2
تعريب محمد حسن علاوي الذي اعتمدناه في دراسxتنا ھتxه تxم " مارتنز"الاحتراق النفسي للمدربين من إعداد 
الجزائر العاصمة لمعرفxة مxدى ملاءمتxه مxع إرساله إلى ثلاثة محكمين فقط في قسم التربية البدنية والرياضة ب
طبيعة المدرب في الجزائر علما أن ھذا المقيxاس اسxتخدم فxي عxدة دراسxات فxي البيئxة العربيxة وتمتxع بمعامxل 
  .صدق وثبات عاليين وقد تم انجازه والموافقة عليه
  .تإرسال الأداتين لعينة الدراسة واستعادتھا وقد صادفت مرحلة العودة من البطولا -3
  .اختبار صدق وثبات الاستبيان والمقياس والتحقق من مدى ملائمة الأداتين في الدراسة -4
  .إجراء الدراسة الإحصائية -5
  
  :الدراسة الاستطلاعية-2
  
001
تھxدف الدراسxة الاسxتطلاعية الأوليxة الميدانيxة فxي الأسxxاس ،إلxى التحضxير للدراسxة الأساسxية فxي جانبھxxا    
لأولى التي قمنا بھا في الميدان بعد تحديد عدد المدربين الذين ينشطون في الولاية أي التطبيقي ،وھي الخطوة ا
لإجراء الجانب التطبيقي للدراسة فيھا ،وتمت الدراسة عبر زيارات ميدانية إلى الملاعب التxي " ورقلة"ولاية 
الفxرق وتxارة عبxر زمxلاء عبر حكام نعرفھم إلى مxدربي  رة وتارة أخرى بإرسال أداة الدراسةيتدربون فيھا تا
لنا يعملون في قطاع الشبيبة والرياضة يقومن بتوزيعھا إلى مختلف المxدربين العxاملين فxي الولايxة وفxي شxتى 
إذن ( ،والقسم الولائي Bو  Aقسم مابين الربطات،قسم الجھوي الأول ،القسم الجھوي الثاني )الأقسام التي ھي




ومن خلال الاتصال ببعض المدربين خلال الدراسxة الاسxتطلاعية اسxتطعنا أن نلxتمس انطباعxات المxدربين    
إحساسھم لعدم حول دراسة ھذا الموضوع التي كانت في مجملھا محبذة لدراسة مشاكل وھموم المدربين جراء 
، رون ھم أساس تطوير رياضxة النخبxة فxي الجزائxرفي بلادنا لھاته الشريحة، حيث يعتب إعطاء الدور الحقيقي
مxتھم لمختلxف المxدربين بمختxف القياس النفسxي للمxدربين ومxدى ملاءكما تم مناقشة الأداتين المستخدمتين في 
مستوياتھم التعليمية مما جعلنا نفسر بعxض البنxود بصxورة سxھلة لكxي يxتمكن الجميxع مxن الإجابxة عليھxا وفھxم 
  .معناھا
  :دراسة الاستطلاعيةأھداف ال-1-2
  :تھدف الدراسة الاستطلاعية التي قمنا بھا إلى
  .التأكد من سلاسة العبارات الموجودة في الاستبيان -
  .ضبط العوامل الديموغرافية بدقة وعوامل أخرى -
  .أو قدموا حديثا إلى نواديھم االتعرف على عدد المدربين الذين تغيرو -
    :نتائج الدراسة الاستطلاعية -2-2
لقد استطعنا من خلال الدراسة الاستطلاعية من ضبط النھائي للمنھج العلمي وتحديد جوانبه ومراحله ومxن    
  :أھم ما أوضحته الدراسة الاستطلاعية نجد
  .تحديد المنھج الملائم -
 .تحديد عينة الدراسة بدقة -
 .ضبط أدوات القياس بصورة نھائية -
 .تحديد التقنيات الإحصائية المناسبة -
 .اء نظرة أولية على تحليل وتفسير النتائج المتوقعة إحصائياإعط -
  
  :دمالمنھج المعت -3
لكونxxه يxxتلاءم وطبيعxxة الإشxxكالية " المسxxحي"المxxنھج العلمxxي المعتمxxد فxxي الدراسxxة ھxxو المxxنھج الوصxxفي    
لxه دور فعxال المطروحة ولأنه يعد من المناھج العلميxة المناسxبة فxي البحxوث النفسxية الرياضxية وھxذا المxنھج 
  .وكبير في حل المشكلات والخبايا التي تكتنف الظواھر النفسية والرياضية التي ھي موضوع دراستنا 
عبxارة عxن مسxح شxامل للظxواھر الموجxودة فxي "محمxد زيxان عمxر المسxحي كمxا عرفxه الوصxفي والمxنھج   
وضxاع القائمxة والاسxتعانة جماعة معينة ،وفي مكان معين ووقت محدد بحيث يحاول البحث النقxد ووصxف الأ
  ".بما يصل إليه في التخطيط للمستقبل
  (81م،ص3991محمد زيان عمر،)
  
إن المxنھج المسxحي مxن أكثxر المنxاھج :علxى أھميxة المxنھج المسxحي بقولxه( 5891")عمار بوحxوش "وأكد    
ة الأوضxاع الراھنxة استعمالا في عصرنا ھذا ،وذلك لأن الكثير من الباحثين أصبحوا يعتمدون عليه فxي دراسx
والتعرف على المتغيرات الاجتماعيxة ،ولغxرض الكشxف عxن نقxاط القxوة والضxعف الموجxودة بxأي قطxاع فxي 
  . حالة دراسته وتقييمه
  (82م،ص5891عمار بوحوش،)
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  -:مجتمع وعينة الدراسة -4
تxي ينشxطون فيھxا يتكون مجتمع الدراسة من جميxع المxدربين الxذكور فxي ولايxة ورقلxة وفxي كxل  الأقسxام ال   
قسxم جھxوي –قسم مxابين الرابطxات )أقسام  40نادي ينشط في  04مدرب في  04وبلغ عددھم " صنف أكابر"
وقxد اسxتخدم الباحxث أسxلوب الحصxر الشxامل فxي جمxع البيانxات مxن ( قسxم ولائxي–قسxم جھxوي ثxاني –أول 
  .المدربين
  .وھي عينة تصلح في مجال الحصر الشاملفالعينة ھنا ھي العينة القصدية فھي عين غير احتمالية ،   
ھي العينات التي يتم انتقxاء أفرادھxا بشxكل مقصxود مxن قبxل الباحxث نظxرا لتxوافر بعxض :والعينات القصدية   
الخصائص في أولئك الأفراد دون غيرھم ولكون تلك الخصائص ھي من الأمxور الھامxة بالنسxبة للدراسxة،كما 
ت في حالة توافر البيانات اللازمة للدراسة لدى فئة محددة من مجتمxع الدراسxة يتم اللجوء لھذا النوع من العينا
  . الأصلي
  (    69م،ص9991عبيدات،أبو نصار،مبيضين،)
نظرا لوجود بعض المعوقات التي صادفت الباحث   %5.21إلا أنه كان ھناك نسبة عدم استجابة قدرت ب     
وتعتبر ھاته النسبة   %5.78مدرب بنسبة استجابة  53راسة من عند جمع البيانات و بالتالي يتكون مجتمع الد
عالية ،وبذلك نستطيع تعميم النتxائج علxى مجتمxع الدراسxة ،وكانxت توزيxع أداة الدراسxة علxى مجتمxع الدراسxة 











  يبين عدد المدربين والاستبيانات الموزعة والمعتمدة(:20)جدول 
  






نسبة الاستبيانات المعتمدة من 
  المجتمع الأصلي
قسم مابين 
  الرابطات
 %5.7  30  30  30
قسم الجھوي 
  الأول
 %02  80  90  90
قسم الجھوي 
  الثاني
 %5.72  11  41  41
 %5.23  31  31  41  القسم الولائي
 %5.78  (53)  93  04  المجموع
تم استبعاد ثلاثة من الاستبيانات لعدم اكتمالھا كما وجد فريقان بدون مدرب كانا يسيران من طxرف لاعxب  -*
  .من لاعبي الفريق
تم حساب عدد فرق الولاية وفق الأقسام بالرجوع إلى رزنامة اللقاءات المنشورة عبxر الموقxع الالكترونxي  -*
وبxالرجوع  ،0102/20/21وذلxك فxي ( gro.algrauofrl.www)ة للرابطة الجھوية لكرة القدم لولايxة ورقلx
إلى المدربين في الدراسة الاستطلاعية لتحديد الفرق بدقة وفرق قسxم مxابين الرابطxات التxي تنتمxي إلxى ولايxة 
  .عشرة فريق ورقلة والتي كان عددھا ثلاثة وفرق القسم الولائي التي شملت أربعة
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  :خصائص العينة -5
و حاصxلين علxى شxھادة فxي التxدريب وينشxطون تحxت  نمعتمدين المدربي لاعتبار أننسة ر العينة متجانعتب   
، كذلك فxان كxل فريxق معنxي بالصxعود إلxى "مدرية الشباب والرياضة لولاية ورقلة"اسم مدرية وولاية واحدة 
ممxا يجعxل كxل المxدربين يعيشxون دائمxا نفxس حالxة ، لبقxاء فxي قسxمهقسم أعلxى أو السxقوط إلxى قسxم أدنxى أو ا
كله من شأنه يجعل العينة تعxيش ظxروف عمxل تكxاد تكxون متشxابھة وھxذا راجxع  وھذا،الضغوط خلال الموسم
وھنا ( % 30)بما تسمى ب -البلدية-للمصادر المالية التي يستقيھا كل الفرق من الدولة مع منحة الجھة الوصية
تكxون ھxذه الميزانيxة جيxدة لاعتبxار أنھxا بلxديات " حاسxي مسxعود"الاختلافxات فمxثلا فxرق منطقxة نجxد بعxض 
  .بترولية غنية
  
وكذلك نجد المساھمات من المستثمرين والممولين في ھxذا القxانون الxذي يكxون بينxه وبxين النxوادي عقxد يxتم    
تxنجم عxن ظxروف العمxل والمنافسxة فxي  بموجبxه التمتxع بمزايxا جبائيxة تخxدمھم، وحالxة الضxغط النفسxي التxي
البطولات المعتمxدة تولxد احتماليxة احتxراق نفسxي متسxاوية للمxدربين إلا أن درجxة الاسxتجابة للاحتxراق تكxون 
  .   متفاوتة
  :أدوات الدراسة -6
لxي وفيمxا ي( 10)انقسمت أداة الدراسة إلى ثلاثة أقسام كما ھي مبينxة فxي صxورتھا النھائيxة فxي الملحxق رقxم   
  . سوف نعرض الأقسام الثلاثة لأداة الدراسة
السن،الحالة )الشخصية والوظيفية عن المبحوث والتي اشتملت على ويتصل ببعض المعلومات :القسم الأول
نوات التدريب،المؤھل العلمي،القسم الذي يدرب فيه،درجة التدريب المتحصل عليھا،طبيعة المxدرب سالعائلية،
  .(،شكل تقاضي الأجر"ضمنخف-مرتفع"،قيمة الدخل 
عبxارة تناولxت شxق الرضxا الxوظيفي لxدى المxدربين باسxتخدام مقيxاس ليكxارت،  82تكون من  :القسم الثاني
العلاقxة بxين الرؤسxاء  -:،وتقيس الرضا للمدربين من خلال العوامل الوظيفية التالية(5-1)تتراوح درجاته من 
،الراتxب والعxلاوات (21-7)العمل وتشمل العبارات من ، الأمان في (6-1)والمرؤوسين وتشمل العبارات من
 ظxروف العمxل ،(22-81) ، الترقيxة والتقxدم فxي العمxل وتشxمل العبxارات مxن(71-31)وتشمل العبارات مxن 
  (.82-32)وتشمل العبارات من
تعريب محمد حسxن عxلاوي يتكxون مxن " لمارتنز"ويشمل مقياس الاحتراق النفسي للمدربين  :القسم الثالث
  (.5-1)عبارات باستخدام مقياس ليكارت تتراوح درجاته من  01
  :الاستبيان -*
تم اعتماد الاستبانة بالدراسة في الشق الأول من البحث ،من خلال الاستعانة بالدراسات التي سبقتھا في ھذا    
علxى دراسxات المجال ،ففي ھذا الشق من الدراسة المتصل بالرضا الxوظيفي للمxدربين فxي كxرة القxدم اعتمxدنا 
سابقة في مجال الرضا الوظيفي في مھن أخرى مع إجراء بعض التعديلات المناسبة التي تتوافق مع متطلبxات 
الدراسة وھذا لعدم العثور على دراسxات عربيxة فxي ھxذا المجxال إلا أنxه فxي الدراسxات الأجنبيxة وجxدنا بعxض 
 eahC gnoJ(أھمھا دراسة الدراسات التي اھتمت بموضوع الرضا الوظيفي للمدربين نذكر 
 DNA SECNEIREPXE KROW FO STCEFFE EHT"تحxxxت عنxxxوان  )miK 
 AACN GNOMA NOITCAFSITAS BOJ NO TROPPUS LANOITUTITSNI
  "SEHCAOC
والتي استخدم فيھا الباحث استبيان للرضxا الxوظيفي تxم الاسxتفادة مxن بعxض عباراتxه،حيث وضxعت الاسxتبانة 
  ( 10أنظر الملحق رقم .)م مع طبيعة عمل المدربين في الجزائربشكل يخدم الدراسة ويتلاء
  
  
  :المقياس -*
تعريxxب محمxxد حسxxن عxxلاوي وقxxد اسxxتخدم ھxxذا " لمxxارتنز"تxxم اعتمxxاد مقيxxاس الاحتxxراق النفسxxي للمxxدربين    
وھxذا المقياس في البيئة العربية وثبت بأنه صالح لھا،ممxا جعلنxا نسxتخدمه فxي دراسxتنا علxى البيئxة الجزائريxة 
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طبعا بعد عرضه على مجموعة من المحكمين اتفقوا على أنه صالح على المدربين في الجزائxر فھxو يقxيس مxا 
  (10أنظر الملحق رقم .)وضع لأجله
  
  :مجالات الدراسة -7
  :المجال المكاني -1-7
ا نواديھxا يتجلxى المجxال المكxاني لدراسxتنا ھxو مxدربي فxرق ولايxة ورقلxة وفxي كxل الأقسxام التxي تنشxط فيھx   
  (.قسم بين لرابطات ،قسم جھوي أول،قسم جھوي ثاني، قسم ولائي)أقسام  40لصنف الأكابر والمتمثلة في 
  :المجال الزماني -2-7
  (0102إلى غاية جوان 9002سبتمبر )يتجلى الإطار الزماني لدراستنا من    
  (.9002ديسمبر -نوفمبر)ن حيث تم تحضير استبانة الرضا الوظيفي للمدربين في الفترة الممتدة بي
  تم إرسال استبيان الرضا الوظيفي والاحتراق النفسي للمحكمين واستعادتھم في الفترة الممتدة    
  (.0102إلى بداية مارس -فيفري-جانفي)
مxاي  -مxارس )تم إرسال أداة الدراسة إلى العينة والمتمثلxة فxي المxدربين واسxتعادتھا فxي الفتxرة الممتxدة مxن   
   (.0102
  
  :صدق وثبات أدوات الدراسة -8
  :صدق الأداة -1-8
في دراستنا اعتمدنا على أداتين في القياس حيث أعددنا استبانة لقياس الرضا الوظيفي للمدربين فxي كxرة     
سxبق  الاحتxراق النفسxي للمxدربين الxذيمقيxاس  القدم الذي طبق لأول مرة على المدربين في الجزائر، وكذلك
عربية مماثلة للبيئة الجزائرية وثبت تمتعه بصدق وثبات عالي إلا انه حرصنا على التأكد من  تطبيقه في بيئة
ويعد أحد أھxم الشxروط الواجxب توفرھxا , ھا في الدراسةفي الدراسة الحالية وذلك لأھمية صدق الأداتينصدق 
إن صدق " 0991سنة )isatsanA(في أدوات القياس، وھو من أھم معايير جودة الاختبار؛ وتعرفه أنستازي 
ويقبxل الصxxدق علxى أسxاس معxxاملات , الاختبxار يعنxي مxxا الxذي يقيسxه الاختبxxار، وكيفيxة صxحة ھxxذا القيxاس
ومن أجل التأكد من صدق الأداة اتبعنا .(771،ص6002محمد نصر الدين رضوان،) الارتباط التي تشير إليه
  :الوسائل التالية لتقنين معامل صدق المقياس وھي كالتالي
  
  :صدق الظاھريال -1-1-8
ولكنxه يعنxي ببسxاطة أن الاختبxار أو " الصxدق"الصدق الظاھري ليس صدق حقيقيxا بxالمعنى العلمxي لكلمxة    
  :المقياس يبدو صادقا في صورته الظاھرية ويتأسس الصدق الظاھري على نقطتين مھمتين ھما
  .مدى مناسبة الاختبار لما يقيسه -1
 .عليھم مدى مناسبة الاختبار لمن يطبق -2
  .ويتم تقويم ھذا الصدق من قبل المتخصصين في المجال الذي ينتمي إليه الاختبار   
  (512محمد نصر الدين رضوان،مرجع سابق،ص)
ونضxرا لتxوفر دراسxتنا علxى أداتxين للقيxاس قمنxا بإعxداد اسxتبيان للرضxا الxوظيفي للمxدربين برجوعنxا إلxى    
قمنxا بعرضxھا علxى دكxاترة مختصxين لتحكيمھxا تكxون عxددھم مxن  دراسات عديدة للرضا في العديد من المھن
محكمين،أما مقياس الاحتراق النفسي لمارتنز تعريxب محمxد حسxن عxلاوي والxذي طبxق فxي العديxد مxن ( 50)
الxدول العربيxة وتمتxع بمعامxل صxدق وثبxات عxاليين تxم عرضxه علxى ثلاثxة مxن المحكمxين فقxط لمعرفxة مxدى 
  ( 20أنظر الملحق رقم . )ائريةملاءمته على البيئة الجز
  :الصدق الذاﺗي -2-1-8
ويقصد به الصxدق الxداخلي للاختبxار، وھxو عبxارة عxن الxدرجات التجريبيxة للاختبxار منسxوبة للxدراجات       
نصxر الxدين ) الحقيقة الخالية من أخطاء القياس؛ ويقاس عن طريق حساب الجذر التربيعي لمعامل ثبxات الأداة
ومعامل ،868.0: يساوي ستبيان الرضا الوظيفي للمدربينوبما أن معامل ثبات ا ،(612م،ص6002رضوان،




  =معامل الصدق الذاتي 
   
  139.0=  لاستبيان الرضا للمدربين الصدق الذاتي
  548.0=راق النفسي للمدربينالصدق الذاتي لمقياس الاحت
   :صدق التكوين الفرضي -3-1-8
ھو تحليل لمدى ظھور درجxات الاختبxار فxي ضxوء المفxاھيم السxيكولوجية، وھنxاك أنxواع مختلفxة لتقنxين       
الصدق بھذا المعنى، ولقد استخدم الباحث منھا الاتساق الداخلي، وھذا النxوع يxؤدي إلxى الحصxول علxى تقxدير 
  (. noitalerroC nosraeP)ويني للاختبار، ويكون باستخدام معامل ارتباط بيرسون للصدق التك
  
و الدرجxة الكليxة  الاسxتبيان الخمسxةوتم حسxاب معxاملات الارتبxاط بxين كxل عبxارة مxن عبxارات محxاور       
جھxة مxن  ل المحxاور والدرجxة الكليxة للاسxتبيانللمحور من جھة؛ وحساب معاملات الارتبxاط بxين درجxات كx
ھذا بالنسبة للرضا الوظيفي، أما بالنسبة لمقياس الاحتراق النفسي تم حساب معاملات الارتباط بين كل  أخرى
وفxي مxا يلxي معxاملات الارتبxاط المحسxوبة عxن طريxق .عبارة من عبxارات المقيxاس والدرجxة الكليxة للمقيxاس






















  :ارﺗباط استبانة الرضا الوظيفي يبين معاملات( 30)جدول رقم -1
  مستوى الدلالة  معامل الارﺗباط بالمحور  رقم البند
   10.0دال عند   **586.0  10
  10.0دال عند   **884.0  20
  10.0دال عند   **115.0  30
  10.0دال عند   **217.0  40
  10.0دال عند   **476.0  50
   50.0دال عند   *753.0  60
  10.0دال عند   **766.0  70
  10.0دال عند   **586.0  80
  10.0دال عند   **957.0  90
  10.0دال عند   **036.0  01
  10.0دال عند   **307.0  11
  10.0دال عند   **808.0  21
  10.0دال عند   **078.0  31
  10.0دال عند   **328.0  41
  10.0دال عند   **018.0  51
  10.0دال عند   **548.0  61
  10.0دال عند   **906.0  71
  10.0دال عند   **296.0  81
  10.0دال عند   **064.0  91
  10.0دال عند   **246.0  02
  10.0دال عند   **284.0  12
  10.0دال عند   **945.0  22
  10.0دال عند   **945.0  32
  10.0دال عند   **008.0  42
  10.0دال عند   **794.0  52
  10.0دال عند   **585.0  62
  10.0دال عند   **146.0  72
  10.0ل عند دا  **546.0  82
يتضح أن جميع معاملات الارتبxاط لاسxتبيان الرضxا الxوظيفي دالxة إحصxائيا عنxد (:30)من خلال الجدول رقم
وھxذا يشxير علxى أن الاسxتبيان يتمتxع  078.0وأعلxى قيمxة  753.0حيxث بلعxت أقxل قيمxة  50.0مستوى دلالة 
  .بدرجة عالية من الصدق
  
  الدرجة الكلية لاستبيان الرضايبين ارﺗباط المحاور ب( 40)جدول رقم -2
  مستوى الدلالة  معامل ارﺗباط المحور بالدرجة الكلية  المحور
  10.0دال عند   **837.0  العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين-1
  10.0دال عند   **238.0  الأمان في العمل-2
  10.0دال عند   **594.0  الراتب والعلاوات-3
  10.0دال عند   **696.0  الترقية والتقدم في المھنة-4
  10.0دال عند   **958.0  ظروف العمل-5
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معxاملات ارتبxاط كxل مxن المحxاور الخمسxة بالدرجxة الكليxة للاسxتبانة حيxث بلxغ أقxل (:40)يبين الجدول رقaم 
وھxذا مؤشxر أخxر علxى الصxدق الكبيxر  10.0عنxد مسxتوى دلالxة  9580.0وأعلى ارتباط بلxغ  594.0ارتباط 
  .ةالذي تتمتع به الاستبان
  يبين معاملات ارﺗباط مقياس الاحتراق النفسي للمدربين ( 50)جدول رقم -3
  مستوى الدلالة  معامل الارﺗباط بالدرجة الكلية  رقم البند
  10.0دال عند   **325.0  10
  10.0دال عند   **875.0  20
  10.0دال عند   **635.0  30
  10.0دال عند   **175.0  40
  10.0دال عند   **035.0  50
  10.0دال عند   **885.0  60
  10.0دال عند   **116.0  70
  10.0دال عند   **305.0  80
  10.0دال عند   **973.0  90
  10.0دال عند   **165.0  01
معxاملات ارتبxاط كxل بنxد مxن بنxود مقيxاس الاحتxراق النفسxي لمxارتنز العشxر (:50)يتضaح مaن الجaدول رقaم 
ممxا يxدل  10.0عنxد مسxتوى دلالxة  116.0وأعلxى قيمxة  973.0بالدرجة الكلية للمقياس حيث بلغت أقxل قيمxة 
  .على أن مقياس الاحتراق النفسي يتمتع بدرجة عالية من الصدق
  
  :ثبات الأداة-2-8
  :الثبات بألفا كورنباخ1-2-8
ويعني أن الدرجات التي يتم الحصول عليھا دقيقة وخالية من الخطأ، وھذا يعني أنه في حالة تطبيق نفس 
على نفس الفxرد أو الشxيء أي عxدد مxن المxرات بxنفس الطريقxة والشxروط، ( الاختبار أو المقياس)أداة القياس 
فإننا سوف نحصل على نفس القيمة في كل مرة؛ ونظxرا لتعxذر تطبيxق الاسxتبيان مxرتين علxى نفxس العينxة تxم 
  ا معادلة كرونباخ المعروفة بمعامل ألف"حساب معاملات ثبات أداة جمع البيانات باستخدام 
الداخلي للاختبارات والمقاييس متعددة الاختيار، أي عندما تكون احتمالات الإجابxة ليسxت لتقدير الاتساق ( α)
   (831نصر الدين رضوان،مرجع سابق،ص.)صفرا ًأي ليست ثنائية البعد
   = ahplA 868.0: استبيان الرضا الوظيفي للمدربينبلغ ثبات  -*
   517.0=ahplA:ي للمدربينبلغ ثبات مقياس الاحتراق النفس -*
  .فھما قيمتان عاليتان يعبران عن درجة كبيرة لثبات الأداتين
  :التجزئة النصفية-2-2-8
ھذه الطريقة من أكثر طرق تقنxين معامxل الثبxات شxيوعا فxي البحxوث النفسxية، حيxث تعكxس مxدى التماسxك    
، لتصحيح معامxل  nwoarB namraepSوالترابط بين نصفي المقياس، وتم استخدام معادلة سبيرمان بروان
اسxتبيان حيxث بلغxت قيمxة معامxل الثبxات , ككxلالاسxتبيان  للحصxول علxى معامxل ثبxات الاسxتبياننصف ثبات 
  =nwoarB namraepS 307.0. الرضا الوظيفي
  أما مقياس الاحتراق النفسي للمدربين فبلغت قيمة معامل ثباته كما يلي
  =nwoarB namraepS 506.0
لكل من معامل الصدق والثبات للأداتين تم اعتبار أنھما صالحتين لمxا أعxدتا  ضوء النتائج الإحصائيةوعلى    
  .لقياسه ومن تم نستطيع إجراء الدراسة الإحصائية بكل راحة
  
  :الموضوعية -9
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إن الأداة سxھلة وواضxحة ولا يتxدخل فxي الإجابxة عليھxا الباحث،بxل ھxي أداة اتفxق علxى صxدقھا المحكمxين    
وثباتھا من خلال الدراسة التي قمنا بھا ،حيث أن المختبر يجيب على الأسئلة الواردة في الأداة بدون إيحxاء أو 




  :الطرق والأساليب الإحصائية-01
حيxxث ( ssps)م الإحصxxائية للعلxxوم الاجتماعيxxة تمxت معالجxxة بيانxxات مفxxردات الدراسxxة وفقxxا لبرنxامج الxxرز   
  :استخدم الباحث أساليب المعالجة الإحصائية التالية
تxم ترميxز وإدخxال البيانxات علxى الحاسxب الآلxي ،ولتحديxد طxول خلايxا مقيxاس الرضxا الxوظيفي الخماسxي    
مقيxاس للحصxول علxى طxول ثم نقسمه على أكبر قيمة فxي ال( 4=1-5)تم حساب المدى ( الحدود الدنيا والعليا)
بعد ذلك ثم إضافة ھذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس ،وذلك لتحديxد الحxد الأعلxى ( 8.0=5/4)الفئة الصحيح 
عبxارة وعلxى مقيxاس  82لھذه الحالة ،نفس الشئ نستعمله بالنسبة لقيمة الدرجxة لكليxة للاسxتبانة والمكونxة مxن 
  (.4.22=5/211)لحصول على طول الفئة الصحيح تمثل المدى ،ل( 211=82-041)خماسي حيث 
  :وھكذا يصبح طول الخلايا كما يلي
  :للمجموع البنود للرضا الوظيفي العام للمدربين ةبالنسب -
  .يمثل عم الموافقة بشدة أي غير راض بشدة-  4.05إلى  82من  
  .يمثل عدم الموافقة أي غير راض- 8.27إلى  4.05أكثر من  
  .يمثل لا أدري أي رضا متوسط -2.59 إلى 8.27أكثر من  
  .يمثل موافق أي راض- 6.711إلى  2.59أكثر من  
  .يمثل موافق بشدة أي راض بشدة -041إلى  6.711أكثر من  
 5ثaaم نقسaaمھا علaaى ( 42=6-03)بنaaود ﺗحسaaب طaaول الفئaaة كالتaaالي ( 60)بالنسaaبة للمحaaاور المكونaaة مaaن  -
  :ت على الشكل التالي فتكون الفئا 8.4فيصبح طول الفئة يساوي 
  .يمثل عم الموافقة بشدة أي غير راض بشدة – 8.01إلى  6من 
  .يمثل عدم الموافقة أي غير راض – 6.51إلى  8.01أكثر من 
  .يمثل لا أدري أي رضا متوسط – 4.02إلى  6.51أكثر من 
  .يمثل موافق أي راض – 2.52إلى  4.02أكثر من 








 5ثaaم نقسaaمھا علaaى ( 02=5-52)بنaaود ﺗحسaaب طaaول الفئaaة كالتaaالي ( 50)بالنسaaبة للمحaaاور المكونaaة مaaن  -
  :4فيصبح طول الفئة يساوي 
  .يمثل عم الموافقة بشدة أي غير راض بشدة – 9إلى  5من 
  .يمثل عدم الموافقة أي غير راض – 31إلى  9أكثر من 
  .يمثل لا أدري أي رضا متوسط – 71إلى  31أكثر من 
  .يمثل موافق أي راض – 12إلى  71أكثر من 
  .يمثل موافق بشدة أي راض بشدة - 52إلى  12أكثر من 
  :بالنسبة لمتوسطات البنود للمقياس الخماسي لاستبيان الرضا الوظيفي للمدربين جاء كما يلي -
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  .دةيمثل عم الموافقة بشدة أي غير راض بش – 8.1إلى  1من 
  .يمثل عدم الموافقة أي غير راض - 6.2إلى  8.1أكثر من 
  .يمثل لا أدري أي رضا متوسط - 4.3إلى  6.2أكثر من
  .يمثل موافق أي راض - 2.4إلى  4.3أكثر من 
  .يمثل موافق بشدة أي راض بشدة -5إلى  2.4أكثر من 
  :اق كما جاء عند محمد حسن علاويأما بالنسبة لمقياس الاحتراق النفسي للمدربين فكان مستوى الاحتر -
  .تمثل حالة عادية - 02إلى  01من
  .تمثل يجب الانتباه لحدوث حالة سلبية -03إلى  02أكثر من
  .تمثل مرشح لحدوث احتراق نفسي -04إلى  03أكثر من
  .تمثل حدوث احتراق نفسي -05إلى  04أكثر من
  :أما بالنسبة لمتوسطات البنود للمقياس فتكون كالتالي -
   1والتي تمثل عدد مستويات الاحتراق فيكون طول الفئة مساوي إلى  4ثم نقسمھا على ( 4=1-5)
  :حيث تصبح المتوسطات كالتالي
  .تمثل حالة عادية – 2إلى  1من 
  .تمثل يجب الانتباه لحدوث حالة سلبية – 3إلى  2أكثر من 
  .تمثل مرشح لحدوث احتراق نفسي – 4إلى  3أكثر من 
  . تمثل حدوث احتراق نفسي -5لى إ 4أكثر من 




وتم حساب أعداد المدربين ونسبتھم المئوية، واستخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعياريxة،وذلك  -
  .للتعرف على مستوى الرضا الوظيفي والاحتراق النفسي للمدربين
  (.نشير إلى أنه تم حسابھا يدويا)مربع لحسن المطابقة ( ك)تم اختبار صحة الفرضية الأول والرابعة ب -
الثنxائي للتعxرف علxى الاخxتلاف بxين درجxة الرضxا ( ت)تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحxادي واختبxار  -
  .الوظيفي لدى المدربين في كرة القدم باختلاف العوامل الشخصية لھم
علاقة الرضا الxوظيفي العxام بالعوامxل  تم استخدام أسلوب الارتباط المتعدد و الانحدار المتعدد للتعرف على -
  .الوظيفية لدى المدربين في كرة القدم
تم استخدام معامل الارتباط بيرسون لقياس الارتباط بين متغيرين وكذلك معامل الارتبxاط سxبيرمان لمعرفxة  -
  .قوة و اتجاه العلاقة بين الرضا والاحتراق النفسي



















  نتائج الدراسة الميدانية عرض وﺗحليل:الفصل السادس     
  
  .عرض وتحليل خصائص مفردات الدراسة:المبحث الأول     
  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الأولى:المبحث الثاني     
  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية :المبحث الثالث     
  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة :لمبحث الرابعا     
  .عرض وتحليل نتائج الفرضية الرابعة :المبحث الخامس     





























  خصائص مفردات الدراسة عرض وﺗحليل:المبحث الأول
  
مxدربا فxي كxرة القxدم كلھxم  53بلغxت مفxردات الدراسxة :ديموغرافيةﺗوزيع العينة وفقا للمتغيرات ال -1
   .وفي ما يلي عرض لأھم الخصائص الشخصية.ذكور
  : العمر-1-1





   -:للتحليا
وھxي تxدل علxى أن   %9.26سنة ھي النسبة الغالبxة والتxي تسxاوي  04يلاحظ من الجدول أن نسبة أقل من    
العاملين في ميدان التدريب لصنف الأكابر لكرة القدم في ولاية ورقلة ينتمون إلى فئة عمرية شابة إلا أننا نجد 







  :الحالة العائلية -2-1
                                   (70)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  الحالة العائلية
  %6.88  13  متزوج
  %4.11  40  أعزب
  %001  53  المجموع
  النسبة  التكرار  العمر
  %9.26  22  سنة 04أقل من 
   %1.73  31  سنة 04أكثر من 
  %001  53  المجموع





























مxن   %4.11وجون وھي النسبة الكبيرة ثم تليھxا نسxبة من العينة متز  %6.88يلاحظ من الجدول أن نسبة    
العينة عزاب وھي النسبة الأقل مما يدل على أن غالبة العاملين في مجال التxدريب لصxنف الأكxابر لكxرة القxدم 











  :قسم اللعب أو النشاط -3-1
    (80)جدول رقم 
  ةالنسب  التكرار  قسم اللعب أو النشاط 
  %6.8  30  قسم بين الرابطات
  %9.22  80  قسم الجھوي الأول
  %4.13  11  قسم الجھوي الثاني
  %1.73  31  القسم الولائي



























31 11 8 3 التكرار
1,73 4,13 9,22 6,8 النسبة




   -:التحليل
مxن العينxة ينتمxون إلxى القسxم الxولائي وھxي النسxبة الأكبxر تليھxا فxي   %1.73يلاحظ من الجxدول أن نسxبة    
،ثxم يxأتي فxي المرتبxة الثالثxة قسxم الجھxوي الأول بنسxبة   %4.13لثانية القسxم الجھxوي الثxاني بنسxبة المرتبة ا
،ثم في المرتبة الرابعة يأتي قسم مابين الرابطات وھو أعلى قسم تنشط فيه ثلاثxة نxوادي مxن نxوادي   %9.22








  :المستوى الدراسي -4-1












يلاحxxxظ مxxxن الجxxxدول أن النسxxxبة    
الكبيxxرة كانxxت ممثلxxة عنxxد الثxxانويين 
تليھxxا فxxي المرتبxxة   %3.47بنسxxبة 
ثxم بعxد ذلxك يxأتي ذو المسxتوى المتوسxط فxي المرتبxة الثالثxة ،  %1.71الثانية حملة الشھادات الجامعية بنسxبة 
وھي النسبة الأضعف مما يدل على أن النسبة المسيطرة على العxاملين فxي حقxل التxدريب لكxرة   %6.8بنسبة 








  النسبة  التكرار  مستوى الدراسيال
  %6.8  30  متوسط
  %3.47  62  ثانوي
  %1.71  60  جامعي
  %001  53  المجموع
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  :سنوات التدريب -5-1
  (01)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  سنوات التدريب
  %7.56  32  سنوات 01أقل من 
  %3.43  21  سنوات 01أكثر من 
  %001  53  المجموع
  








سxxنوات خبxxرة فxxي ميxxدان  01كانxxت لxxذوي أقxxل مxxن   %7.56يلاحxxظ مxxن الجxxدول أن النسxxبة المعتبxxرة ب    
ي مجال تدريب كرة القدم لكرة القدم في سنوات ف 01التدريب أما المرتبة الثانية فكانت للذين خبرتھم أكثر من 











  :درجة التدريب المحصل عليھا -6-1
  (11)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  درجة التدريب
  %1.77  72  درجة أولى أو أقل
  %6.8  30  درجة ثانية
  %3.41  50  درجة ثالثة













الدرجxxة الأولxى فأقxxل  يلاحxظ مxxن الجxدول   
  %1.77جxاءت فxي المرتبxة الأولxى بنسxبة 
،بينما جاءت في المرتبة الثالثة الدرجة الثانيxة بنسxبة   %3.41وفي المرتبة الثانية جاءت الدرجة الثالثة بنسبة 
لايxة ورقلxة صxنف أكxابر ،ھذا يبين أن النسبة الكبيرة من العاملين في حقxل التxدريب فxي كxرة القxدم لو  %6.8










  :كيفية ﺗقاضي الأجر -7-1
  (21)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  كيفية ﺗقاضي الأجر
  %4.13  11  راﺗب شھري
  %3.43  21  راﺗب مع علاوات
  %3.43  21  علاوات لقاءات










يلاحxظ مxن الجxدول أنxه جxاءت فxي المرتبxة    
الأولxxى كxxل مxxن متغيxxر الراتxxب مxxع عxxلاوات 

















5 3 72 التكرار
3,41 6,8 1,77 النسبة
3 2 1














11 21 21 التكرار




عموما   %4.13بينما جاءت في المرتبة الثانية متغير راتب كل شھر بنسبة   %3.43وعلاوات لقاءات بنسبة 
نسبة للمدربين تتنوع بالنسبة للمxدربين فان النسب متساوية تقريبا وھذا ما يشير إلى أن كيفية تقاضي الأجر بال










  :اعتبار الأجر -8-1
  (31)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  اعتبار الأجر
  %02  70  جيد
  %08  82  غير جيد
  %001  53  المجموع
  








برون أن أجرھم قليل أو غير جيد فھم غير راضون بxه من المدربين يعت  %08يلاحظ من الجدول أن نسبة    
فقط من المدربين يعتبرون أن أجرھم مرتفع أو جيxد، ومxن الجxدول يتضxح أن النسxبة الكبيxرة مxن  %  02أما 












  :طبيعة امتھان التدريب -9-1
  (41)جدول رقم 
  النسبة  التكرار  طبيعة امتھان التدريب
  %6.8  30  كمدرب محترف
  %4.19  23  كمدرب شبه محترف












  %4.19نسxبة  أن يلاحxظ مxن الجxدول   
من الذين يمتھنون مھنة التدريب في ولاية 
ورقلxxة لكxxرة الفxxدم صxxنف أكxxابر ھxxم شxxبه 
من   %6.8لديھم وظائف أخرى يعيشون منھا،أما ما نسبته  محترفين أي يزاولون ھذه المھنة كمھنة ثانوية أي
المxxدربين ھxxم مxxدربون محترفxxون أي يمارسxxون ھاتxxه المھنxxة كمھنxxة أساسxxية يعيشxxون منھxxا وھxxي نسxxبة قليلxxة 










   :الخصائص الإحصائية للأداﺗينعرض وﺗحليل  -2
   53=ن :استبانة الرضا الوظيفي للمدربينع درجات قيم الإحصائية لتوزيخصائص ال-1-2
  الخصائص الإحصائية لاستبيان الرضا للمدربين(:51)جدول 
  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  البنود
  79.1  80.2  47.3  86.3  82.2  58.3  75.3  17.3  79.3  77.0  50.3  13.3  11.4  17.3  المتوسط
  2  2  4  4  2  4  3  4  4  4  4  3  4  4  الوسيط
  2  2  4  4  2  4  3  4  4  4  4  4  4  4  المنوال
  89.0  41.1  71.1  39.0  10.1  30.1  37.0  87.0  90.1  0.1  23.1  1.1  76.0  62.1  ع.الانحراف 
  40.1  18.0  47.0-  83.1-  26.0  93.1-  34.0  91.0-  87.1-  38.0-  47.0-  21.0-  47.0-  38.0-  الالتواء
  13.0  47.0-  55.0-  44.1  41.0  20.2  43.0-  02.0-  00.3  23.0-  63.1-  69.0-  77.1  92.0-  التفلطح
   
          
  82  72  62  52  42  32  22  12  02  91  81  71  61  51  البنود





















  71.3  41.2  49.2  3  50.3  80.2  2.4  11.4  13.3  41.4  43.2  02.3  11.2  06.2  المتوسط
  3  2  3  3  4  2  4  4  4  4  2  4  2  2  الوسيط
  4  1  2  2  4  2  4  4  4  4  2  4  2  2  المنوال
  21.1  82.1  01.1  82.1  73.1  41.1  85.0  97.0  70.1  6.0  81.1  02.1  50.1  00.1  ع.اف الانحر
  90.0-  77.0  10.0-  00.0  01.0-  13.1  79.0-  60.2-  86.0-  19.0-  26.0  26.0-  12.1  61.0  الالتواء
  38.0-  78.0-  05.1-  13.1-  44.1-  30.1  09.4  71.7  46.0-  00.4  08.0-  99.0-  39.0  21.1-  التفلطح
  
  :حليلالت
الخصائص الإحصائية لتوزيع درجxات قxيم اسxتبانة الرضxا الxوظيفي ويتضxح مxن  (:51)يبين الجدول رقم    
الجxxدول أن المتوسxxطات الحسxxابية تكxxاد تكxxون مسxxاوية دومxxا للوسxxيط والمنxxوال وھxxذا مؤشxxر علxxى إعتداليxxة 
ر مؤشر على إعتدالية التوزيع وأنھا العينة،كما أن القيم الصغيرة لمعاملات الالتواء والتفلطح وقربھا من الصف
قريبة إلى التوزيxع الطبيعxي ومxا يمكxن استخلاصxه مxن التحاليxل السxابقة أن عينxة الدراسxة تنتمxي إلxى مجتمxع 
  .معتدل موزع توزيع طبيعي متجانس
  53=ن:الخصائص الإحصائية لتوزيع درجات قيم مقياس الاحتراق النفسي للمدربين-2-2
  ئص الإحصائية لمقياس الاحتراق النفسييبين الخصا:(61)جدول 
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  البنود
  8.1  20.3  79.2  15.3  71.2  52.2  08.1  24.2  58.2  80.2  المتوسط
  2  3  3  3  2  2  2  2  3  2  الوسيط
  1  3  3  3  2  2  2  2  2  2  المنوال
  68.0  90.1  89.0  19.0  51.1  42.1  57.0  91.1  61.1  19.0  ع.الانحراف
  89.0  22.0  54.0  91.0  99.0  39.0  87.0  05.0  14.0  03.0  الالتواء
  15.0  85.0-  02.0-  37.0-  24.0  20.0  36.0  95.0-  86.0-  78.0-  التفلطح
  
  :التحليل
الخصائص الإحصائية لتوزيع درجات قxيم مقيxاس الاحتxراق النفسxي ويتضxح مxن (: 61)يبين الجدول رقم    
ة دومxxا للوسxxيط والمنxxوال وھxxذا مؤشxxر علxxى إعتداليxxة الجxxدول أن المتوسxxطات الحسxxابية تكxxاد تكxxون مسxxاوي
العينة،كما أن القيم الصغيرة لمعاملات الالتواء والتفلطح وقربھا من الصفر مؤشر على إعتدالية التوزيع وأنھا 
قريبة إلى التوزيxع الطبيعxي ومxا يمكxن استخلاصxه مxن التحاليxل السxابقة أن عينxة الدراسxة تنتمxي إلxى مجتمxع 



























  عرض وﺗحليل نتائج الفرضية الأولى:المبحث الثاني
  
  المستوى العام للرضا الوظيفي للمدربين -1
مaدربا (  53= ن)بلغت متوسط درجات الرضا وانحرافاﺗھا المعيارية لكل بنaد ومحaور ل  -1-1 
  :كالتالي
  للمدربين يبين المستوى العام للرضا(:71)جدول 
رقaaaaم 
  البند





موافaaق   الرضا
  بشدة







يسxxxھم رئxxxيس النxxxادي فxxxي   10
مسxxxxxxxاعدتي حxxxxxxxين أجxxxxxxxد 
  .صعوبة في العمل
  راضون  62.1  17.3  53  10  70  10  81  80  ك
  9.2  02  9.2  4.15  9.22 %
واجبxxxxxاتي المحxxxxxددة اتجxxxxxاه   20
النxxادي معقولxxة وفxxي حxxدود 
  .الداخلي القانون
  راضون  76.0  11.4  53  -  10  30  22  9  ك
  -  9.2  6.8  9.26  7.52  %
ھناك وضوح في التعليمات   30
و القxxxxوانين الداخليxxxxة التxxxxي 
  .تصدر عن إدارة النادي
رضaaaaaaaaaaaا   1.1  13.3  53  10  90  80  21  50  ك
  9.2  7.52  9.22  3.43  3.41  %  متوسط
أشعر بحرص إدارة النxادي   40
علxxxxxxى سxxxxxxماع مقترحxxxxxxات 
  .المدربين
رضaaaaaaaaaaaا   3.1  50.3  53  50  01  20  41  40  ك
  3.41  6.82  7.5  0.04  4.11  %  متوسط
ھنxxxxxxxاك تفxxxxxxxويض كxxxxxxxافي   50
ومناسxب مxن رئxيس وإدارة 
النxxxxxادي لاتخxxxxxاذ قxxxxxرارات 
  .تتعلق بعملي كمدرب
  راضون  00.1  77.3  53  -  70  10  02  70  ك
  -  0.02  9.2  1.75  0.02  %
أسxxتطيع القيxxام بعملxxي دون   60
مثxxل طxxاقم ) .تxxدخل الآخxxرين
إدارة النادي، لاعبين قدامى، لجنة 
الأنصxxxxxار، الأنصxxxxxxار،لاعبين ذو 
  (.الخ...خبرة
  راضون  90.1  79.3  53  30  10  -  12  01  ك
  6.8  9.2  -  0.06  6.82  %








أشعر بxاعتراف المسxئولون   70
علxxى النxxادي وتقxxديرھم لمxxا 
أقxxxxوم بxxxxه مxxxxن مجھxxxxودات 
  .وعمل
  راضون  87.0  17.3  53  -  20  11  71  50  ك
  -  7.5  4.13  6.84  3.41  %
طريقة تقويم أدائي كمxدرب   80
ة مxxxxxن صxxxxxحيحة و مقبولxxxxx
  .طرف إدارة النادي
  راضون  37.0  75.3  53  -  10  71  31  40  ك
  -  9.2  6.84  1.73  4.11  %
إدارة النxxxxxxxxxxxادي تتxxxxxxxxxxxدخل   90
للمسxxxاعدة عنxxxد حxxxدوث أي 
  .مشكل
  راضون  30.1  58.3  53  20  20  30  02  80  ك
  7.5  7.5  6.8  1.75  9.22  %
طريقxة تعامxxل إدارة النxxادي   01
ن فxxي قضxxايا إقالxxة المxxدربي
  .موضوعية
رضaaaaaaaaى   10.1  82.2  53  80  41  90  30  10  ك
  9.22  0.04  7.52  6.8  9.2  %  متوسط
يسرني مxا أجxده مxن تعxاون   11
  .من زملائي في النادي
  راضون  39.0  86.3  53  10  50  10  52  30  ك
  9.2  3.41  9.2  4.17  6.8  %
  
911
تلتxxxxxxxxxxxxزم إدارة النxxxxxxxxxxxxادي   21
بالتأمينxxxxxxxxxxxات الصxxxxxxxxxxxxحية 
  .للمدربين
  راضون  71.1  47.3  53  10  70  20  51  01  ك
  9.2  0.02  7.5  9.24  6.82  %









أتقاضxxى أجxxرا يتناسxxب مxxع   31
  .وضعي
غيaaaaaaaaaaaaر   41.1  80.2  53  31  41  -  80  -  ك
  1.73  0.04  -  9.22  -  %  راضون 
يتناسxxxxب مxxxxا أتقاضxxxxاه مxxxxع   41
  .المعيشةمتطلبات 
غيaaaaaaaaaaaaر   89.0  79.1  53  21  71  10  50  -  ك
  3.43  6.84  9.2  3.41  -  %  راضون
يعتبxxxxxxر أجxxxxxxري مناسxxxxxxب   51
مقارنxxxxxxxxة مxxxxxxxxع زملائxxxxxxxxي 
  .الأخريين في المھنة
غيaaaaaaaaaaaaر   00.1  06.2  53  40  51  70  90  -  ك
  4.11  9.24  0.02  7.52  -  %  راضون
مxxxxا أتقاضxxxxاه يتناسxxxxب مxxxxع   61
  .أھمية العمل الذي أقوم به
غيaaaaaaaaaaaaر   50.1  11.2  53  90  02  -  50  10  ك
  7.52  1.75  -  3.41  9.2  %  راضون
إدارة النxxادي تحxxرص علxxى   71
كxxل مسxxتحقاتي أن تسxxتوفي 
  .المالية
  راضون  02.1  2.3  53  40  80  20  91  20  ك
  4.11  9.22  7.5  3.45  7.5  %










إدارة النxxxxxxادي تxxxxxxوفر لxxxxxxي   81
الفرصة للتكxوين والتxدريب 
الxxxذي يxxxؤھلني للترقxxxي فxxxي 
  .عملي
تسxxxxxxxھم فxxxxxxxي إرسxxxxxxxالي إلxxxxxxxى ) 
التربصxxxxxات  والتكوينxxxxxات ودفxxxxxع 
  .(مستحقاتھا المالية
  
غيaaaaaaaaaaaaر   81.1  43.2  53  90  51  20  80  10  ك
  7.52  9.24  7.5  9.22  9.2  %  راضون
عملxxxxي كمxxxxدرب رياضxxxxي   91
لتطxxxوير  يتxxxيح لxxxي فرصxxxة
وسxxxxxائل ومنxxxxxاھج جديxxxxxدة 
  .أفضل لأداء عملي
  راضون  06.0  41.4  53  -  10  10  52  80  ك
  -  9.2  9.2  4.17  9.22  %
توجxxد مصxxداقية فxxي عمليxxة   02
من مدرب )الترقية في النادي 
أصxxxxناف صxxxxغرى إلxxxxى مxxxxدرب 
... للفريxxق الأول إلxxى مxxدير فنxxي 
  (.مثلا
رضaaaaaaaaى   70.1  13.3  53  20  80  40  91  20  ك
  7.5  9.22  4.11  3.45  7.5  %  طمتوس
الترقيxة فxي التxدريب تxرتبط   12
بالكفxxاءة والإتقxxان والنتxxائج 
  .المحققة في العمل
  راضون  97.0  11.4  53  10  10  -  42  90  ك
  9.2  9.2  -  6.86  7.52  %
يتxxxxxيح لxxxxxي عملxxxxxي الxxxxxتعلم   22
واكتساب خبرات جديدة في 
  .ميدان التدريب الرياضي
  راضون  85.0  2.4  53  -  10  -  52  90  ك
  -  9.2  -  4.17  7.52  %







أرضية الميدان التي أتدرب   32
عليھا تساھم في أداء عملxي 
  .بصورة جيدة
غيaaaaaaaaaaaaر   41.1  80.2  53  11  81  -  40  20  ك
  4.13  4.15  -  4.11  7.5  %  راضون
لعتxxxxxxxxxxxxxxxاد والوسxxxxxxxxxxxxxxxxائل ا  42
البيداغوجيxxxة المتxxxوفرة فxxxي 
النxxادي تسxxھم ايجابيxxا علxxى 
  .أدائي في مھنة التدريب
رضaaaaaaaaى   73.1  50.3  53  50  11  10  31  50  ك
  3.41  4.13  9.2  1.73  3.41  %  متوسط
ھنxxاك تنسxxيق بxxين مختلxxف   52
مxxxxxدربي الأصxxxxxناف التxxxxxي 
  .تتدرب في نفس الملعب
ى رضaaaaaaaa  82.1  00.3  53  40  21  30  21  40  ك
  4.11  3.43  6.8  3.43  4.11  %  متوسط
  62
  
سxxxxاعات العمxxxxل ومواعيxxxxد 
  .الحصص التدريبية مناسبة
رضaaaaaaaaى   01.1  49.2  53  20  51  20  51  10  ك
  7.5  9.24  7.5  9.24  9.2  %  متوسط
الميزانيxxة التxxي توفرھxxا لxxي   72
  .إدارة النادي كافية
غيaaaaaaaaaaaaر   82.1  41.2  53  51  01  10  80  10  ك
  9.24  6.82  9.2  9.22  9.2  %  راضون 
  
021
ألمxxxxس حرصxxxxا مxxxxن إدارة   82
النxxادي علxxى تقxxديم خxxدمات 
مxxxxن شxxxxأنھا أن تسxxxxھم فxxxxي 
  .تأدية عملي بفاعلية أكثر
رضaaaaaaaaى   21.1  71.3  53  20  90  90  11  40  ك
  7.5  7.52  7.52  4.13  4.11  %  متوسط


















  .مجموع الانحرافات المعيارية= مجموع المتوسطات ، مج ع = مج م  -*
  :التحليل
  ( 71)يتضح من الجدول أعلاه رقم    
  :في محور العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين-1
وھي تشير ( 50من  56.3)ؤساء والمرؤوسين تساوي إلى أن متوسط درجة الرضا عن محور العلاقة بين الر
على أن المدربين راضxون فxي علاقxتھم مxع رؤسxائھم ومرؤوسxيھم،كما أننxا نجxد تفxاوت فxي قيمxة متوسxطات 
(  13.3-50.3)مxا بxين ( 40)و( 30)الرضا  لبنود ھذا المحxور حيxث أنxه تراوحxت متوسxطات البنxدين رقxم  
تراوحxxت متوسxxطات إجاباتھxxا بxxين (  60)،(50)،(20)،(10)بنxxود رقxxم فھxxي تعبxxر عxxن رضxxا متوسxxط أمxxا ال
  .فھي تمثل أن المدربين راضون عن محتوى ھاته البنود( 11.4-17.3)
  :في محور الأمان في العمل -2
  يلاحظ من الجدول أن متوسط درجة الرضا عن محور الأمان في العمل جاءت مساوية إلى    
المدربين راضون عن عوامل الأمان في العمل ،كما أننا نجxد أيضxا تفxاوت وھي تشير إلى أن ( 5من  74.3) 
كانxت ( 01)في مستوى الرضا في بنود ھذا المحور بالنسبة للمدربين حيث نجxد أن متوسxط الرضxا للبنxد رقxم 
فكانت متوسطات حسxاباتھا ( 21-11-9-8-7)فھي تمثل رضى متوسط أما بقية البنود رقم  82.2مساوية إلى 
  . فھي تشير إلى أن المدربين راضون عن محتوى ھاته البنود( 58.3-75.3)ن ما بي
  :في محور الراﺗب والعلاوات -3
 93.2)يلاحظ في الجدول أعلاه أن متوسط درجة الرضا عن محور الراتب والعلاوات جاءت مساوية إلxى    
تقاضونھا، كما أن مجمxل بنxود وھي تشير إلى أن المدربين غير راضون عن الراتب والعلاوات التي ي( 5من 
علxى أن المxدربين غيxر راضxون ( 06.2-79.1)الرضا في ھذا المحور والتي تراوحت متوسط عباراتھا بxين 
والxذي يشxير متوسxط حسxابه ( 71)أما في ما يخص البنxد رقxم ( 61-51-41-31)عن مضمون العبارات رقم 











  :في محور الترقية والتقدم في المھنة -4
يلاحظ من الجدول أعلاه أن متوسط درجة الرضا عن محور الترقية والتقدم في المھنxة جxاءت مسxاوية إلxى    
وھي تشير إلى أن المدربين راضون عن محور الترقية والتقدم في المھنة في نxواديھم، كمxا أن ( 5من  10.3)
وھxذا يxدل ( 43.2)والxذي جxاء مسxاوي إلxى ( 81)ا المحور جاءت متفاوتة حيث أن متوسط البند رقxم بنود ھذ
والxذي جxاء متوسxط حسxابه ( 02)علxى أن المxدربين غيxر راضxون عxن مضxمون ھxذا البنxد، أمxا البنxود رقxم 
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-12-91)قxم يشير إلى أن المدربين رضاھم متوسط على مضمون ھذا البنxد،أما البنxود ر( 13.3)مساوي إلى 
والتxxي تشxxير إلxxى أن المxxدربين راضxxون عxxن ( 2.4-11.4)والxxذي جxxاءت متوسxxطات حسxxاباتھا مxxا بxxين ( 22
  .مضمون ھاته البنود
  :في محور الظروف الملائمة للعمل -5
يلاحظ من الجدول أعلاه أن متوسط درجة الرضا عن محور الظروف الملائمxة للعمxل جxاءت مسxاوية إلxى    
تشير إلى أن المدربين راضون بدرجة متوسطة عن محور الظروف الملائمxة للعمxل فxي وھي ( 5من  37.2)
-80.2)كانxت بxين ( 72-32)مھنتھم ،كما أن بنود ھذا المحور جاءت متفاوتة حيxث أن متوسxطا البنxدين رقxم 
-62-52-42)،أم البنaود رقaم وھما يشيران إلى أن المدربين غير راضون عن مضمون ھاتين البندين (41.2
والتي تشير إلى أن المxدرين راضxون بدرجxة متوسxطة ( 71.3-49.2)جاءت متوسطات حساباتھا مابين ( 82
  .عن مضمون ھاته العبارات
  :في مستوى الرضا العام للمدربين -6
( 5مxن  81.3)يلاحظ من الجدول أعلاه أن متوسxط درجxة الرضxا عxن بنxود الإسxتبانة جxاءت مسxاوية إلxى    
لمدربين في ولاية ورقلة لكرة القدم راضون بدرجة متوسطة عن مھنة التدريب عموما،كما فھي تشير إلى أن ا
أمxا محxور ( 93.2)نجد أن المدربين في محور الراتب والعلاوات غير راضون بمتوسط حسابي مساوي إلxى 
بقية  ،أما في(37.2)الظروف الملائمة للعمل فكانت درجة الرضا متوسطة وھذا بمتوسط حسابي مساوي إلى 
المحاور أي محور العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين ،و محور الأمان في العمxل ومحxور الترقيxة والتقxدم فxي 
 -74.3 - 56.3)المھنة، فكان المدربين راضون عن ھاتxه المحxاور بمتوسxطات حسxابية جxاءت علxى التxوالي 
  (.10.3
 لصxنف الأكxابر كرة القدم في ولايxة ورقلxةمن خلال ما سبق يتضح أن مستوى الرضا الوظيفي للمدربين ل -*
وبxذلك نسxتطيع القxول أن الفرضxية الأولxى القائلxة بأنxه يxنخفض مسxتوى الرضxا الxوظيفي  ھي درجة متوسطة





مربaaع لحسaaن ( ك)نسaaتطيع البرھنaaة علaaى ﺗحقaaق الفرضaaية باسaaتعمال الأداة الإحصaaائية  -2-1
  :ود متغير واحد للتأكد من ﺗحقق أو عدم ﺗحقق الفرضيةالمطابقة لوج
  .ينخفض مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي ولاية ورقلة لكرة القدم صنف أكابر= 1H
  .ينخفض مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي ولاية ورقلة لكرة القدم صنف أكابر لا= 0H
  2( ef-0f)                    
  ـــــــــــ =مربع( ك)




  .ھي مجموع التكرارات المشاھدة في كل فئة من فئات المتغير النوعي  0f    
  
  :وھي في التطبيق الحالي حسب الجدول السابق تساوي
  0=راضون بشدة 
  31= راضون 
  80=رضى متوسط 
  70=غير راضون 
  0=غير راضون بشدة 
  82=70+80+31= (المشاھدة)  0fوبذلك     
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وھو ناتج قسمة مجموع التكرارات المشاھدة على عxدد فئxات المتغيxر النxوعي وھxي (:المتوقعة) ef أما 
  6.5=5/82:في التطبيق الحالي تساوي
  .82الذي يساوي  0fالكل مربع ونقسم على مجموع   0fمطروح منھا  efثم نحسب لكل فئة أي مجموع 
  74.4= 82/2.521=ة مربع المحسوب( ك:)فنجد
  :مربع من الجدول( ك)استخراج 
( 4=1-5)في التطبيxق الحxالي درجxات الحريxة ھxي عxدد فئxات المتغيxر النxوعي مطxروح منھxا واحxد وتسxاوي
  .50.0مستوى الخطأ ھو 
  884.9= مربع الجدولية ( ك)نجد 
  مربع الجدولية( ك)   مربع المحسوبة   ( ك:  )ومنه فان
رضية الصفرية القائلة بأنه لا ينخفض مستوى الرضا الوظيفي لدى مدربي ولاية ورقلة لكxرة وبالتالي نقبل الف
  (.71)القدم صنف أكابر، فھو رضى متوسط حسب الجدول السابق رقم 
  
  عرض وﺗحيل نتائج الفرضية الثانية:المبحث الثالث
  
  اختلاف الرضا باختلاف العوامل الديموغرافية -1
  :في عوامل الرضا الوظيفي لمتغير العمرت للعينات المستقلة  الفروق  باختبار -1-1-1
  :(81)جدول





  ع  م  ع  م
العلاقة بين الرؤساء 
  والمرؤوسين
غير   438.0  33  212.0  11.3  967.12  40.4  540.22
  دال
غير   329.0  33  790.0  23.4  967.02  48.3  909.02  ملالأمان في الع
  دال
غير   566.0  33  734.0  99.4  483.21  48.3  727.11  الراﺗب والعلاوات
  دال
غير   749.0  33  760.0  93.2  670.81  06.2  631.81  الترقية والتقدم في المھنة
  دال
غير   018.0  33  242.0  39.4  351.61  44.4  545.61  الظروف الملائمة للعمل
  الد
  .سنة في عوامل الرضا الوظيفي 04سنة والأكبر من  04دلالة الفروق بين الأقل من (:81)يبين الجدول رقم 
أنxه لا توجxد فxروق ذات دلالxة إحصxائية بxين الفئتxين فxي كxل عوامxل الرضxا (81)يتضxح مxن الجxدول رقxم    
  .33ودرجة حرية  50.0=لة ألفاالمحسوبة للعوامل الخمسة غير دالة عند مستوى الدلا. الوظيفي حيث أن ت
نلاحظ وجود اتفاق في درجة الرضا، فالفئتان راضيتان عن العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وكxذلك الأمxان 
في العمل والترقية والتقدم في المھنة بينما جاء رضاھم عن الظروف الملائمة للعمل بدرجة متوسطة بينمxا لxم 






   :في الرضا الوظيفي العام لمتغير العمرالفروق باختبار ت للعينات المستقلة  -2-1-1
  (  91)جدول 
  الدلالة  مستوى الدلالة  درجة الحرية  المحسوبة.ت  سنة  04أكثر من   سنة 04أقل من   رمتغيال
  ع  م  ع  م
  غير دال  669.0  33  340.0  24.41  351.98  38.31  313.98   الرضا الوظيفي العام
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  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:91)يبين الجدول رقم 
 340.0:المحسxوبة تسxاوي.يبين الجدول أعلاه وجود فروق بسيطة في المتوسط الحسxابي للفئتxين ،وبمxا أن ت
لا توجد فروق جوھرية لذلك نعتبر أنه ( 33ودرجة حرية  50.0=ألفا )وھي غير دالة إحصائيا عند المستوى 
  .بين المجموعتين تعزى لمتغير السن
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير الحالة العائلية لعوامل الرضا الوظيفي -1-2-1
  (02)جدول 





  ع  م  ع  م
العلاقaaaaaaaة بaaaaaaaين الرؤسaaaaaaaاء 
  وسين والمرؤ
غيxxxxxxxxxر   770.0  33  628.1  49.2  00.52  16.3  845.12
  دال
غيxxxxxxxxxر   550.0  33  889.1  37.1  05.42  40.4  783.02  الأمان في العمل
  دال
غيxxxxxxxxxر   793.0  33  858.0  95.3  052.01  23.4  391.21  الراﺗب والعلاوات 
  دال
غيxxxxxxxxxر   695.0  33  635.0  30.4  357.81  13.2  830.81  الترقية والتقدم في المھنة
  دال
غيxxxxxxxxxر   251.0  33  864.1  23.3  05.91  85.4  00.61  الظروف الملائمة للعمل
  دال
  .دلالة الفروق بين المتزوجون والعزاب في عوامل الرضا الوظيفي(:02)يبين الجدول رقم 
أنxه لا توجxد فxروق ذات دلالxة إحصxائية بxين الفئتxين فxي كxل عوامxل الرضxا (02)يتضxح مxن الجxدول رقxم    
  .33ودرجة حرية  50.0=المحسوبة للعوامل الخمسة غير دالة عند مستوى الدلالة ألفا .الوظيفي حيث أن ت
نلاحظ وجxود اتفxاق فxي درجxة الرضxا، فالفئتxان راضxيتان عxن العلاقxة بxين الرؤسxاء والمرؤوسxين وكxذلك    
جxة متوسxطة الأمان في العمل والترقية والتقدم في المھنة بينما جاء رضاھم عن الظروف الملائمxة للعمxل بدر
  .بينما لم يكونوا راضون عن الراتب والعلاوات
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير الحالة العائلية للرضا الوظيفي العام -2-2-1 
  (:12)جدول 
  الدلالة  مستوى الدلالة  درجة الحرية  المحسوبة.ت  عزاب  متزوجون  المتغير
  ع  م  ع  م
  غير دال  581.0  33  353.1  36.6  0.89  91.41  161.88  الرضا الوظيفي العام
  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:12)يبين الجدول رقم 
 353.1:المحسxوبة تسxاوي.يبين الجدول أعلاه وجود فروق بسيطة في المتوسط الحسxابي للفئتxين ،وبمxا أن ت
لذلك نعتبر أنه لا توجد فروق جوھرية ( 33ودرجة حرية  50.0=ألفا )وھي غير دالة إحصائيا عند المستوى 
  .بين المجموعتين تعزى لمتغير الحالة العائلية
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير قسم اللعب لعوامل الرضا الوظيفي -1-3-1
  (:22)جدول 





  ع  م  ع  م
العلاقة بين الرؤساء 
  والمرؤوسين
غير   527.0  33  553.0  75.3  197.12  50.4  212.22
  دال
غير   796.0  33  293.0  03.4  140.12  16.3  454.02  الأمان في العمل
  دال
غير   892.0  33  850.1  31.4  454.11  50.4  90.31  الراﺗب والعلاوات
  دال
غير   295.0  33  145.0  74.2  856.71  26.2  454.81  الترقية والتقدم في المھنة
  دال




  .دلالة الفروق بين الأقسام العليا والأقسام الدنيا في عوامل الرضا الوظيفي(:22)يبين الجدول رقم 
لxة إحصxائية بxين الفئتxين فxي كxل عوامxل الرضxا أنxه لا توجxد فxروق ذات دلا(22)يتضxح مxن الجxدول رقxم    
  .33ودرجة حرية   50.0=المحسوبة للعوامل الخمسة غير دالة عند مستوى الدلالة  ألفا. الوظيفي حيث أن ت
نلاحظ وجxود اتفxاق فxي درجxة الرضxا، فالفئتxان راضxيتان عxن العلاقxة بxين الرؤسxاء والمرؤوسxين وكxذلك    
التقدم في المھنة بينما جاء رضاھم عن الظروف الملائمxة للعمxل بدرجxة متوسxطة الأمان في العمل والترقية و
  .بينما لم يكونوا راضون عن الراتب والعلاوات
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير قسم اللعب للرضا الوظيفي العام -2-3-1
  (:32)جدول 
  الدلالة  مستوى الدلالة  درجة الحرية  المحسوبة.ت  أقسام دنيا  أقسام عليا  متغيرال
  ع  م  ع  م
  غير دال  195.0  33  345.0  99.41  614.88  63.11  181.19   الرضا الوظيفي العام
  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:32)يبين الجدول رقم 
 345.0:المحسxوبة تسxاوي.يبين الجدول أعلاه وجود فروق بسيطة في المتوسط الحسxابي للفئتxين ،وبمxا أن ت
لذلك نعتبر أنه لا توجد فروق جوھرية ( 33ودرجة حرية  50.0=ألفا )وھي غير دالة إحصائيا عند المستوى 
 notelbmaH" ھxامبلتون"بين المجموعتين تعزى لمتغير قسم اللعب والنشاط وھذا يتفق مxع مxا توصxل إليxه 
  .ضا الوظيفي العامم الذي خلص إلى أن قسم اللعب لا يؤثر على الر9891
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير الخبرة لعوامل الرضا الوظيفي -1-4-1
  (:42)جدول 
 01أقل من   المحاور
  سنوات
 01أكثر من 
  سنوات





  ع  م  ع  م
العلاقة بين الرؤساء 
  والمرؤوسين
غير   849.0  33  560.0  98.2  02.22  80.4  319.12
  دال
غير   985.0  33  645.0  89.3  333.02  51.4  031.12  الأمان في العمل
  دال
غير   206.0  33  625.0  88.4  005.21  59.3  596.11  الراﺗب والعلاوات
  دال
غير   173.0  33  709.0  32.2  385.71  26.2  193.81  الترقية والتقدم في المھنة
  دال
غير   198.0  33  831.0  74.5  052.61  41.4  874.61  الظروف الملائمة للعمل
  دال
  .سنوات خبرة في عوامل الرضا الوظيفي01دلالة الفروق بين الأقل والأكثر من (:42)يبين الجدول رقم 
أنxه لا توجxد فxروق ذات دلالxة إحصxائية بxين الفئتxين فxي كxل عوامxل الرضxا (42)يتضxح مxن الجxدول رقxم    
  .33ودرجة حرية  50.0=للعوامل الخمسة غير دالة عند مستوى الدلالة  ألفاالمحسوبة . الوظيفي حيث أن ت
نلاحظ وجxود اتفxاق فxي درجxة الرضxا، فالفئتxان راضxيتان عxن العلاقxة بxين الرؤسxاء والمرؤوسxين وكxذلك    
 الأمان في العمل والترقية والتقدم في المھنة بينما جاء رضاھم عن الظروف الملائمxة للعمxل بدرجxة متوسxطة
  .بينما لم يكونوا راضون عن الراتب والعلاوات
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير الخبرة للرضا الوظيفي العام -2-4-1
  (:52)جدول رقم 
 01أكثر من   سنوات 01أقل من   رالمتغي
  سنوات





  ع  م  ع  م
الرضا الوظيفي 
  العام
غير   258.0  33  881.0  93.41  666.88  68.31  806.98
  دال
  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:52)يبين الجدول رقم 
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 881.0:المحسxوبة تسxاوي.يبين الجدول أعلاه وجود فروق بسيطة في المتوسط الحسxابي للفئتxين ،وبمxا أن ت
لذلك نعتبر أنه لا توجد فروق جوھرية ( 33ودرجة حرية  50.0=ا ألف)وھي غير دالة إحصائيا عند المستوى 
  .بين المجموعتين تعزى لمتغير الخبرة
















  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير اعتبار الأجر لعوامل الرضا الوظيفي -1-5-1
  (:62)جدول رقم 





  ع  م  ع  م
العلاقة بين الرؤساء 
  والمرؤوسين
  غير دال  074.0  33  037.0  79.3  417.12  11.2  758.22
  غير دال  067.0  33  803.0  34.4  057.02  31.2  582.12  الأمان في العمل
عند  دال  000.0  33  645.9  53.2  871.01  64.1  241.91  العلاواتالراﺗب و
  10.0
  غير دال  003.0  33  250.1  04.2  298.71  28.2  00.91  الترقية والتقدم في المھنة
عند  دال  840.0  33  350.2  34.4  246.51  30.4  824.91  الظروف الملائمة للعمل
  50.0
تبرون أن دخلھم جيد والذين لا يعتبرون أن دخلھم جيxد فxي دلالة الفروق بين الذين يع(:62)يبين الجدول رقم 
  .عوامل الرضا الوظيفي
أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصxائية بxين الفئتxين فxي كxل مxن عامxل العلاقxة (62)يتضح من الجدول رقم    
بة للعوامxل بين الرؤساء والمرؤوسين وكذلك الأمان في العمل والترقية والتقدم في المھنة،حيث أن ت المحسxو
، بينمxا وجxدنا فxروق ذات دلالxة إحصxائية (33ودرجة حرية  10.0=ألفا)الثلاثة غير دالة عند مستوى الدلالة 
ألفxا )بxين الفئتxين فxي كxل مxن عامxل الراتxب والعxلاوات وكxذلك الظxروف الملائمxة للعمxل عنxد مسxتوى دلالxة 
  (.33ودرجة حرية  50.0=
  ن العلاقة بين الرؤساء والمرؤوسين وكذلك الأمان في العملنلاحظ أن الفئتين كانوا راضون ع   
،بينما وجدنا اختلافxات فxي رضxاھم عxن الراتxب والعxلاوات وكxذلك ظxروف العمxل والترقية والتقدم في المھنة
حيxث أن الxذين يعتبxxرون أجxرھم جيxxد كxانوا راضxxون بدرجxة متوسxطة عxxن رواتxبھم وعلاواتھxxم بينمxا الxxذين 
ير جيد كانوا غير راضون بشدة عن رواتبھم وعلاواتھم،وكxذلك نجxد أن الxذين يعتبxرون يعتبرون أن دخلھم غ
دخلھم جيد كانوا راضون بدرجة متوسطة عن ظxروف العمxل الملائمxة بينمxا الxذين يعتبxرون أن أجxرھم غيxر 
  .جيد كانوا غير راضون عن الظروف الملائمة للعمل التي يعملون فيھا







  :بار ت للعينات المستقلة لمتغير اعتبار الأجر للرضا الوظيفي العامالفروق باخت -2-5-1
  (:72)جدول رقم 





  ع  م  ع  م
الرضا الوظيفي 
  العام
عند  دال  600.0  33  839.2  93.31  871.68  43.7  417.101
  10.0
  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:72)م يبين الجدول رق
 839.2:المحسxوبة تسxاوي.يبين الجدول أعلاه وجود فروق معتبرة في المتوسط الحسابي للفئتxين ،وبمxا أن ت
لxذلك نعتبxر أنxه توجxد فxروق جوھريxة بxين ( 33ودرجة حريxة  10.0=ألفا )وھي دالة إحصائيا عند المستوى 
ين حيث أن الذين يعتبرون أجرھم جيد كانوا راضون بصورة عامة عxن مھنxة التxدريب بينمxا الxذين المجموعت
افxانس و "يعتبxرون أن أجxرھم غيxر جيxد كxان رضxاھم بدرجxة متوسxطة،وھذا مxا توصxلت إليxه الدراسxة عنxد 
  م،9891 notelbmaH" ھامبلتون" م، وكذلك 6891( )la te snavE" آخرون
  .أن متغير اعتبار الأجر جيد أو غير جيد يؤثر على درجة رضا المدربينمن خلال الجدول يتضح 
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير طبيعة المدرب لعوامل الرضا الوظيفي -1-6-1
  (:82)جدول رقم 





  ع  م  ع  م
ين الرؤساء العلاقة ب
  والمرؤوسين
غير   835.0  33  326.0  86.3  260.22  40.4  666.02
  دال
غير   807.0  33  873.0  12.4  739.02  00.2  000.02  الأمان في العمل
  دال
غير   992.0  33  550.1  64.4  781.41  464.3  00.71  الراﺗب والعلاوات
  دال
غير   003.0  33  350.1  45.2  052.81  25.1  666.61  الترقية والتقدم في المھنة
  دال
غير   819.0  33  401.0  46.4  573.61  05.4  666.61  الظروف الملائمة للعمل
  دال
  .دلالة الفروق بين المدربين المحترفين والشبه محترفين في عوامل الرضا الوظيفي(:82)يبين الجدول رقم 
فxي كxل عوامxل الرضxا أنxه لا توجxد فxروق ذات دلالxة إحصxائية بxين الفئتxين (82)يتضxح مxن الجxدول رقxم    
( 33ودرجة حرية  50.0=ألفا)المحسوبة للعوامل الخمسة غير دالة عند مستوى الدلالة . الوظيفي حيث أن ت
  .لذلك لا نعتبر أنه توجد فروق جوھرية بين المجموعتين تعزى لمتغير طبيعة المدرب
الرؤسxاء والمرؤوسxين وكxذلك نلاحظ وجxود اتفxاق فxي درجxة الرضxا، فالفئتxان راضxيتان عxن العلاقxة بxين    
الأمان في العمل والترقية والتقدم في المھنة بينما جاء رضاھم عن الظروف الملائمxة للعمxل بدرجxة متوسxطة 
  .بينما كانوا راضون بدرجة متوسطة عن الراتب والعلاوات
  :الفروق باختبار ت للعينات المستقلة لمتغير طبيعة المدرب للرضا الوظيفي العام -2-6-1
  (:92)جدول رقم 
  الدلالة  مستوى الدلالة  درجة الحرية  المحسوبة.ت  شبه محترف  محترف  المتغير
  ع  م  ع  م
  غير دال  179.0  33  730.0  32.41  123.98  18.01  00.98   الرضا الوظيفي العام
  .دلالة الفروق بين الفئتين فيما يخص الرضا الوظيفي العام(:92)يبين الجدول رقم 
  
721
 730.0:المحسxوبة تسxاوي.أعلاه وجود فروق بسيطة في المتوسط الحسxابي للفئتxين، وبمxا أن ت يبين الجدول
لذلك نعتبر أنه لا توجد فروق جوھرية ( 33ودرجة حرية  50.0=ألفا )وھي غير دالة إحصائيا عند المستوى 















ق باختبار ﺗحليل التباين الأحادي لمتغير المستوى الدراسaي لعوامaل ﺗحليل نتائج الفرو -1-1-2
  :الرضا الوظيفي
  (:03)جدول رقم 

















توجد  لا  117.0  543.0  068.4  917.9  20
داخل   فروق
  المجموعات
  860.41  761.054  23
بين   الأمان في العمل
  المجموعات
لا توجد   917.0  433.0  627.5  254.11  20
داخل   فروق
  المجموعات
  151.71  338.845  23
بين   الراﺗب والعلاوات
  المجموعات
لا توجد   792.0  072.1  345.22  780.54  20
داخل   فروق
  المجموعات
  647.71  588.765  23




لا توجد   865.0  575.0  966.3  833.7  20
داخل   فروق
  المجموعات
  183.6  502.402  23
بين   الظروف الملائمة للعمل
  المجموعات
لا توجد   689.0  410.0  303.0  506.0  20
داخل   فروق
  المجموعات
  911.22  597.707  23
فxي أراء أفxراد  50.0إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة  (:03)ﺗشير النتائج في الجدول 
  ".جامعي–ثانوي  -متوسط"الدراسة حول كل المحاور يمكن أن تعزى إلى متغير المستوى الدراسي 
سaي للرضaا ﺗحليل نتائج الفروق باختبار ﺗحليل التباين الأحادي لمتغيaر المسaتوى الدرا -2-1-2
  :العام الوظيفي
  (:13)جدول رقم 















توجد  لا  247.0  103.0  542.06  984.021  20  بين المجموعات
داخل   فروق
  المجموعات
  859.941  456.8936  23
  
821
فxي أراء أفxراد  50.0إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة  (:13)ير النتائج في الجدول ﺗش
  ".جامعي–ثانوي  -متوسط"الدراسة حول الرضا الوظيفي العام يمكن أن تعزى إلى متغير المستوى الدراسي 
اضaي الأجaر لعوامaل ﺗحليل نتائج الفروق باختبار ﺗحليل التباين الأحادي لمتغير نوع ﺗق -1-2-2
  :الرضا الوظيفي
  (:23)جدول رقم 

















توجد  لا  737.0  903.0  253.4  407.8  20
داخل   فروق
  المجموعات
  990.41  154  23
بين   الأمان في العمل
  المجموعات
لا توجد   326.0  084.0  8541.8  613.61  20
داخل   فروق
  المجموعات
  999.61  079.345  23
بين   الراﺗب والعلاوات
  المجموعات
لا توجد   490.0  845.2  301.24  602.48  20
داخل   فروق
  المجموعات
  425.61  567.825  23




لا توجد   699.0  400.0  520.0  050.0  20
داخل   فروق
  المجموعات
  906.6  294.112  23
بين   الظروف الملائمة للعمل
  المجموعات
لا توجد   246.0  054.0  969.71  839.53  20
داخل   فروق
  المجموعات
  410.12  264.276  23
فxي أراء أفxراد  50.0دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة  إلى عدم وجود فروق (:23)ﺗشير النتائج في الجدول 
 -راتب مxع عxلاوات -راتب شھري"الدراسة حول كل المحاور يمكن أن تعزى إلى متغير نوع تقاضي الأجر 








ﺗحليل نتائج الفروق باختبار ﺗحليل التباين الأحادي لمتغيaر نaوع ﺗقاضaي الأجaر للرضaا  -2-2-2
  :ي العامالوظيف
  (:33)جدول رقم 















توجد  لا  246.0  054.0  951.98  713.871  20  بين المجموعات
داخل   فروق
  المجموعات
  151.891  628.0463  23
فxي أراء أفxراد  50.0إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة  (:33)لجدول ﺗشير النتائج في ا
راتxب مxع  -راتxب شxھري"الدراسة حول الرضا الوظيفي العام يمكن أن تعزى إلى متغير نوع تقاضي الأجxر 
  ".علاوات لكل لقاء -علاوات
ر درجaة التaدريب لعوامaل ﺗحليaل نتaائج الفaروق باختبaار ﺗحليaل التبaاين الأحaادي لمتغيa -1-3-2
  :الرضا الوظيفي
  
921
  (:43)جدول رقم 

















توجد  لا  927.0  023.0  605.4  210.9  20
داخل   فروق
  المجموعات
  090.41  478.054  23
بين   الأمان في العمل
  المجموعات
لا توجد   988.0  911.0  160.2  321.4  20
داخل   فروق
  المجموعات
  083.71  361.655  23
بين   الراﺗب والعلاوات
  المجموعات
لا توجد   114.0  319.0  255.61  501.33  20
داخل   فروق
  المجموعات
  121.81  768.975  23




لا توجد   351.0  199.1  507.11  014.32  20
داخل   فروق
  المجموعات
  978.5  331.881  23
بين   الظروف الملائمة للعمل
  المجموعات
لا توجد   195.0  535.0  764.11  339.22  20
داخل   فروق
  المجموعات
  124.12  764.586  23
فxي أراء أفxراد  50.0وجود فروق دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة إلى عدم  (:43)ﺗشير النتائج في الجدول 
–درجxة ثانيxة –درجxة أولxى أو أقxل "الدراسة حول كل المحxاور يمكxن أن تعxزى إلxى متغيxر درجxة التxدريب 
  ".درجة ثالثة
ﺗحليaaل نتaaائج الفaaروق باختبaaار ﺗحليaaل التبaaاين الأحaaادي لمتغيaaر درجaaة التaaدريب للرضaaا  -2-3-2
  :الوظيفي العام
  (:53)جدول رقم 















توجد  لا  028.0  002.0  751.04  313.08  20  بين المجموعات
داخل   فروق
  المجموعات
  312.102  8346  23
فxي أراء أفxراد  50.0إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا عنxد مسxتوى دلالxة  (:53)ﺗشير النتائج في الجدول 
درجxة –درجxة أولxى أو أقxل "الدراسة حول الرضا الوظيفي العام يمكن أن تعxزى إلxى متغيxر درجxة التxدريب 
































  عرض وﺗحليل نتائج الفرضية الثالثة:المبحث الرابع
  
  علاقة العوامل الوظيفية بمستوى الرضا العام -1
  :ﺗوضيح العلاقة بمعامل بالارﺗباط -1-1 
مما سبق وجدنا أن معاملات الارتباط بيرسون لمحxاور الرضxا الxوظيفي كانxت كلھxا موجبxة ودالxة إحصxائيا   
حصxائيا وھي كلھا دالxة إ (958.0-696.0-594.0-238.0-837.0)وھي على التوالي حسب ترتيب المحاور
رتباطيxة بxين كxل محxاور الرضxا الxوظيفي والرضxا إ مما يدل على أنxه توجxد علاقxة ،10.0عند مستوى دلالة 
  .العام
 ﺗحليل العلاقة بين العوامل الوظيفية والدرجة الكلية للرضا العام -2-1
  (:63)جدول رقم 
  الرﺗبة  ع.الانحراف  المتوسط الحسابي  المحور  رقم المحور
  10  4.0  56.3  الرؤساء والمرؤوسينالعلاقة بين   10
  20  76.0  74.3  الأمان في العمل  20
  50  81.1  43.2  الراﺗب والعلاوات  30
  30  94.0  10.3  الترقية والتقدم في المھنة  40
  40  67.0  37.2  الظروف الملائمة للعمل  50
    94.0  81.3  الرضا الوظيفي العام
الرؤساء والمرؤوسxين قxد احتxل المرتxب الأولxى فxي رضxا  أعلاه أن محور العلاقة بين (:63)يوضح الجدول 
ثم يليxه فxي المرتبxة الثانيxة محxور الأمxان فxي العمxل   4.0وانحراف معياري  56.3المدربين بمتوسط حسابي 
ثم جاء فxي المرتبxة الثالثxة محxور الترقيxة والتقxدم فxي المھنxة  76.0وانحراف معياري  74.3بمتوسط حسابي 
وفي المرتبة الرابعة جاء محور الظروف الملائمة للعمل أمxا  94.0وانحراف معياري  10.3بمتوسط حسابي 
فxي المرتبxxة الخامسxة والأخيxxرة جxاء محxxور الراتxب والعxxلاوات، وھxذا كلxxه يxدل علxxى أن المxدربين راضxxون 
و إدارة بالدرجة الأولى عن علاقتھم مxع رؤسxائھم وھxذا ربمxا لطبيعxة العلاقxة الطيبxة التxي تنشxأ بxين المxدرب 
النادي التي يسودھا الاحترام والود لكي يستمر الفريق،بينما جاء في المرتبة الثانيxة الرضxا عxن عامxل الأمxان 
فxي العمxل وھxذا ربمxا لأن المxدربين يشxعرون بالاسxتقرار فxي أمxاكنھم الوظيفيxة التxي يشxغلونھا ممxا تجعلھxم 
المرتبxة الثالثxة محxور الترقيxة والتقxدم فxي المھنxة  يشعرون بأمان أكبر على مسxيرتھم التدريبيxة،بينما جxاء فxي
وھذا يدل على أن المدربين راضون بدرجة أقل عن ھذا المحور ربما يعود إلى أن الترقية في مجxال التxدريب 
  .لا ترتبط دوما بعوامل منطقية وعلمية في ولاية  ورقلة
  
  
لظروف الملائمة للعمل والراتب والعلاوات مما بينما جاء في المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي محورا ا 
يدل على أن المxدربين غيxر راضxون عxن ھxاذين العxاملين ربمxا يعxود إلxى الظxروف الصxعبة التxي يعمxل فيھxا 
  
131
معظم المxدربين فxي الولايxة كxذلك الأجxور التxي يتقاضxونھا تبxدوا أنھxا غيxر جيxدة مقارنxة بالعمxل الxذي يؤديxه 
  .بقيمة الأجور المدربين رغما عدم التصريح
  ﺗحليل الانحدار المتعدد لتوضيح العلاقة بين العوامل الوظيفية والرضا العام -3-1
  (:73)جدول رقم 







  2Rالتحديد 
عوامل ﺗضخم 
 sFIVالتباين 
    10  333.0  589.0  080.0  القيمة الثابتة
الرؤساء  العلاقة بين
  والمرؤوسين
  549.1  10  00.0  27.54  289.0
  625.2  10  00.0  56.44  099.0  الأمان في العمل
  412.1  10  00.0  49.28  610.1  الراﺗب والعلاوات
الترقية والتقدم في 
  المھنة
  638.1  10  00.0  02.83  979.0
  412.2  10  00.0  71.55  810.1  الظروف الملائمة للعمل
لكل المتغيرات الخمسxة  FIVقيم الانحدار المتعدد حيث تبين معاملات تضخم التباين  :(73)يوضح الجدول   
  .مما يدل على أن تقدير المعلمة المرافقة لا يتأثر بمشكلة الانحدار الخطي المتعدد 5أنھا أقل من 
  :وبذلك تكتب المعادلة على الشكل التالي
 e+KXKB +………3X3B + 2X2B + 1X1B + C =Y
 5X 810.1 + 4X 979.0 + 3X 610.1+ 2X 099.0 + 1X 289.0 + 080.0 =Y
  :حيث أن
   50.0أي أنه غير دال عند مستوى دلالة  333.0عند مستوى دلالة  080.0=مقدار ثابت - C
  (.العوامل الوظيفية)متغيرات  - 5X-4X-3X-2X-1X
العلاقxة بxين ، 1Xرتغيxر بھxا درجxة الرضxا العxام عنxدما يتغيxر درجxة محxوھxي النسxبة التxي ت 289.0=- 1B
   %.1الرؤساء والمرؤوسين بنسبة 
الأمان في العمل  2Xو ھي النسبة التي تتغير بھا درجة الرضا العام عندما تتغير درجة محور 099.0=2B -
  . %1بنسبة 
الراتب والعxلاوات  3Xھي النسبة التي تتغير بھا درجة الرضا العام عندما تتغير درجة محور 610.1=3B -
   %.1بنسبة 
  
الترقية والتقدم فxي  4Xھي النسبة التي تتغير بھا درجة الرضا العام عندما تتغير درجة محور 979.0=4B -
  . %1المھنة بنسبة 
الظxروف الملائمxة  5Xھي النسبة التي تتغير بھا درجة الرضا العام عندما تتغير درجxة محxور 810.1=5B-
  . %1للعمل بنسبة 




























  عرض وﺗحليل نتائج الفرضية الرابعة:المبحث الخامس
   
  .مستوى الاحتراق النفسي للمدربين -1
= ن)بلغت متوسط درجات الاحتراق النفسي وانحرافاﺗھaا المعياريaة لكaل بنaد ومحaور ل  -1-1  
  :كالتاليمدربا (  53
   (:83)جدول رقم 
رقم 
  البند

















لديك إحباط متزايد   10
  بمسئولياتك؟
  
يجب   919.0  580.2  53  11  21  01  20  -  ك
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
  4.13  3.43  6.82  7.5  - %
تشعر بأن ھناك   20
المزيد والمزيد من 
الأعمال التي تشعر 
بأنك لا تستطيع أن 
  تؤديھا؟
يجب   661.1  758.2  53  30  31  90  60  40  ك
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
  6.8  1.73  7.52  1.71  4.11  %
خفاض في تشعر بان  30
قدراتك البدنية كنتيجة 
لعملك كمدرب 
  رياضي؟
يجب   591.1  824.2  53  90  11  80  50  20  ك
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
  7.52  4.13  9.22  3.41  7.5  %
تتضايق بسھولة من   40
الناس الذين تعمل 
معھم أو تقوم 
  بتدريبھم؟
حالة   957.0  008.1  53  31  71  40  10  -  ك
  1.73  6.84  4.11  9.2  -  %  طبيعية
تدور في ذھنك أفكار   50
عما إذا كانت مھنة 
  التدريب مناسبة لك؟
يجب   442.1  752.2  53  11  31  50  30  30  ك
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
  4.13  1.73  3.41  6.8  6.8  %
تشعر بانخفاض في   60
طاقتك النفسية 
الايجابية وارتفاع في 
طاقتك النفسية 
  السلبية؟
يجب   051.1  171.2  53  11  41  50  30  20  ك
الانتباه 
لحدوث 




  4.13  0.04  3.41  6.8  7.5  %
مرشح   919.0  415.3  53  -  40  51  01  60  كتشعر بزيادة الضغوط   70
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عليك لكي تفوز في 
  المنافسات؟
لحدوث   -  4.11  9.24  6.82  1.71  %
احتراق 
  نفسي
تفكر كثيرا بأن   80
ن لا يفھمونك الآخري
ولا يفھموا  ما تحاول 
القيام به كمدرب 
  رياضي؟
يجب   489.0  179.2  53  10  11  41  60  30  ك
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
  9.2  4.13  0.04  1.71  6.8  %
أنت مشغول جدا   90
لدرجة أنك لا تستطيع 
أن تقوم بأعباء الحياة 
اليومية أو مسئولياتك 
الأسرية بصورة 
  مقبولة؟




  7.5  6.82  3.43  0.02  4.11  %
تشعر بعدم وجود   01
أصدقاء أو أقارب 
لديك تستطيع أن 
  تحدثھم عن مشاكلك؟
حالة   768.0  008.1  53  51  41  40  20  -  ك
  9.24  0.04  4.11  7.5  -  %  طبيعية
يجب   194.2  194.2  للمدربينمستوى الاحتراق النفسي العام 
الانتباه 
لحدوث 
  حالة سلبية
فھxو يمثxل  919.0ع .وانحxراف  580.2أعxلاه أن البنxد الأول جxاء بمتوسxط حسxابي  (:83)يلاحظ من الجدول    
،مما يدل على أن المدربين لديھم إحباط قليل بمسؤولياتھم، بينما جxاء  يجب الانتباه لحدوث حالة سلبيةمستوى 
يجب الانتباه لحدوث حالة فھو يمثل أيضا مستوى  661.1، وانحراف معياري  758.2ثاني بمتوسط حسابيالبند ال
 ھxاوؤديأن  ونستطيعي بأن ھناك المزيد والمزيد من الأعمال التي لا ونشعري مما يدل على أن المدربين سلبية
فكان ھو الأخxر كسxابقيه ممxا   591.1ري وانحرافه المعيا، 824.2كانت قليلة،أما البند الثالث فجاء متوسط حسابه 
كانت قليلxة،أما  نيرياضي ينكمدرب ھمالبدنية كنتيجة لعمل ھمبانخفاض في قدرات ونشعري يدل على أن المدربين
أي إن  957.0، وانحxxراف معيxxاري 008.1البنxxد الرابxxع فكxxان المxxدربون فيxxه فxxي حالxxة طبيعيxxة بمتوسxxط حسxxابي 
وكxذلك البنxد العاشxر الxذي  بتxدريبھم ونقومxيمعھxم أو ون عملxيمن الناس الذين بسھولة  ونتضايقالمدربين لا ي
بعدم وجود  ونشعرالذي يمثل الحالة الطبيعية أي أن المدربين لا ي 768.0وانحراف معياري 008.1جاء بمتوسط 





وكxذلك السxادس متوسxط حسxابه  442.1، وانحرافxه المعيxاري 752.2الحسxابي أما البند الخxامس فكxان متوسxطه  
فھxم يxدل علxى  489.0وانحراف معياري  179.2وكذلك الثامن بمتوسط حسابي  051.1، وانحرافه المعياري 171.2
فxxي محتxوى ھاتxxه البنxxود أي أن المxxدربون يشxعرون بدرجxxة قليلxxة مxxن  يجxxب الانتبxxاه لحxدوث حالxxة سxxلبيةأنxه 
تشxعر بانخفxاض فxي طاقتxك النفسxية الايجابيxة وارتفxاع فxي طاقتxك )تxراق نحxو مضxمون ھاتxه البنxود أي الاح
تفكxر كثيxرا  ،تشعر بانخفاض في طاقتك النفسية الايجابية وارتفاع فxي طاقتxك النفسxية السxلبية ،النفسية السلبية
، بينمxا البنxد السxابع فجxاء متوسxط ( بأن الآخرين لا يفھمونك ولا يفھموا  ما تحاول القيام بxه كمxدرب رياضxي
 790.1وانحرافه المعياري  820.3وكذلك البند التاسع فكان متوسط حسابه  919.0وانحرافه المعياري  415.3حسابه
أي أن المدربين يشعرون بدرجة كبيرة عن مضxمون البنxدين  مرشح لحدوث احتراق نفسيفھما يمثلا مستوى 
أنxت مشxغول جxدا  ،ر بزيxادة الضxغوط عليxك لكxي تفxوز فxي المنافسxاتتشxع)إلى درجة حدوث الاحتراق وھما
  (.لدرجة أنك لا تستطيع أن تقوم بأعباء الحياة اليومية أو مسئولياتك الأسرية بصورة مقبولة
و انحراف معيxاري  194.2من الجدول أعلاه جاءت درجة الاحتراق النفسي الكلية للمدربين بمتوسط حسابي    
فھxي تعبxر عxن مسxتوى متوسxط للاحتxراق النفسxي " يجب الانتباه لحدوث حالxة سxلبية ستوىم"فھو يمثل  30.1
العxام لxدى مxدربي ولايxة ورقلxة لكxرة القxدم صxنف أكابر،ومنxه نسxتنتج أن الفرضxية القائلxة بأنxه ترتفxع درجxة 
  .الاحتراق النفسي للمدربين عن المتوسط على مقياس الاحتراق للمدربين لمارتنز لم تتحقق
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مربaع لحسaن المطابقaة لوجaود متغيaر ( ك)نستطيع التحقق أيضا من الفرضaية باسaتعمال  -2-1
  :واحد
ولاية ورقلة لكرة القدم صنف أكابر بدرجة تفوق المتوسxط  يرتفع مستوى الاحتراق النفسي لدى مدربي= 1H
  .على مقياس مارتنز
ة القxدم صxنف أكxابر بدرجxة تفxوق ولايxة ورقلxة لكxر الاحتxراق النفسxي لxدى مxدربي يرتفxع مسxتوى لا= 0H 
  .المتوسط على مقياس مارتنز
  2( ef-0f)                     
  ـــــــــــ =مربع( ك)
                                                 0f
  
  .ھي مجموع التكرارات المشاھدة في كل فئة من فئات المتغير النوعي  0f    
  :ب الجدول السابق تساويوھي في التطبيق الحالي حس
  20=حالة طبيعية 
  60=يجب الانتباه لحدوث حالة سلبية
  20= مرشح لحدوث احتراق نفسي
  
  0=حدوث حالة احتراق نفسي 
  01=20+60+20= (المشاھدة)  0fوبذلك     
وھxي  وھو ناتج قسمة مجموع التكرارات المشاھدة على عxدد فئxات المتغيxر النxوعي(:المتوقعة) ef أما 
  5.2=4/01:في التطبيق الحالي تساوي
  .01الذي يساوي  0fالكل مربع ونقسم على مجموع   0fمطروح منھا  efثم نحسب لكل فئة أي مجموع 
  9.1= 01/91=مربع المحسوبة ( ك:)فنجد
  :مربع من الجدول( ك)استخراج 
( 3=1-4)واحxد وتسxاوي في التطبيxق الحxالي درجxات الحريxة ھxي عxدد فئxات المتغيxر النxوعي مطxروح منھxا
  .50.0مستوى الخطأ ھو 
  518.7= مربع الجدولية ( ك)نجد 
  مربع الجدولية( ك)   مربع المحسوبة   ( ك:  )ومنه فان
  
وبالتالي نقبل الفرضية الصفرية القائلة بأنه لا يرتفع مستوى الاحتراق النفسي لدى مدربي ولايxة ورقلxة لكxرة 
متوسxط علxى مقيxاس الاحتxراق النفسxي لمxارتنز فھxو رضxى متوسxط حسxب القدم صنف أكابر بدرجة تفxوق ال


















  عرض وﺗحليل نتائج الفرضية الخامسة:المبحث السادس
   
  .علاقة الرضا الوظيفي بالاحتراق النفسي لدى المدربين -1
  (:93)جدول رقم 












  94.0  81.3
  **10.0عند   **285.0-  **795.0 -
الاحتراق 
  النفسي
  194.2  194.2
العلاقة بين مستوى الرضا الوظيفي والاحتراق النفسي للمدربين حيث أن الرضا  أعلاه (:93)يوضح الجدول 
وانحراف   194.2أما الاحتراق النفسي فجاء بمتوسط حسابي  94.0وانحراف معياري  81.3حسابي جاء بمتوسط 
أي أن ھنxاك علاقxة دالxة  10.0عنxد مسxتوى دلالxة ( 795.0 -)،وبلxغ معامxل الارتبxاط لبيرسxون  194.2معياري 
فھxو  (285.0-)يرمان ، وجxاء معامxل الارتبxاط لسxب-الرضا الوظيفي والاحتxراق النفسxي–إحصائيا بين متغيرين 
يدل على وجود علاقة عكسية سالبة بينھما أي أنxه كلمxا زاد الرضxا انخفxض الاحتxراق النفسxي لxدى المxدربين 























     




 المناقشة  -  
 الخلاصة العامة للبحث  -     





























  المناقشة -:أولا
معرفة العلاقة بين الرضا الوظيفي للمدربين والاحتراق النفسي الذي يتعرض لقد وضعت خمسة فرضيات ل   
  .إليه المدربين جراء عملھم
ض الخصxائص بعد عرض خصائص مفردات العينة وتوزعھا وفق المتغيرات الشخصية المقترحxة تxم عxر   
الإحصائية لكل من الاستبيان والمقياس فتبين أن مفردات العينة موزعة على الأداتين توزيع طبيعxي متجxانس 
وھxذا بxالرجوع إلxى تحليxل متوسxطاتھا الحسxابية والوسxيط والمنxوال الxذي كxان تقريبxا متسxاوي فxي كxل بنxود 
طح التي كانت فxي مجملھxا تقتxرب مxن الصxفر ممxا الاستبيان والمقياس وكذلك بالرجوع إلى قيم الالتواء والتفل
بعد ذلك تم استعمال كل من المتوسطات .يدل على أن التوزيع العينة معتدل أو يقترب من الاعتدال في الأداتين
الحسابية والانحراف المعياري وكذلك النسب المئوية لمعرف مستوى الرضا الوظيفي لدى المدربين في ولاية 
كما أنه يجدر بنا الذكر أن ليس بالضرورة أن تتحقق الفرضية و لكن الأساس ھو معرفة  ورقلة لصنف الأكابر
  .الأسباب لتحققھا أو عدم تحققھا
في الفرضية الأولى افترضxنا أن مسxتوى الرضxا الxوظيفي يكxون مxنخفض  -:مناقشة الفرضية الأولى -1
نا أن مستوى الرضا الوظيفي العام للمxدربين لدى المدربين لولاية ورقلة ومن خلال الدراسة الإحصائية تبين ل
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أي أن الفرضية الأولى  94.0=وانحراف معياري 81.3=في ولاية ورقلة كان رضا متوسط وھذا بمتوسط حسابي
لم تتحقxق وھxذا ربمxا يعxود إلxى عxدة عوامxل نجxد أھمھxا فxي الإشxراف أو العلاقxة بxين الرؤسxاء والمرؤوسxين 
ث أن ھxذه المحxاور كxان المxدربون فxي الولايxة راضxون عنھxا، نجxد كxذلك وكذلك محور الأمان في العمxل حيx
محور الترقية والتقدم في المھنة حيxث وجxدنا أن المxدربون راضxون عنxه إلxى حxد مxا، بينمxا وجxدنا أن محxور 
الراتxب والعxلاوات والظxروف الملائمxة للعمxل لxم يكونxوا راضxون عنxه فھxذا يxبن أن المxدربين راضxون عxن 
لرضا وغير راضون عن بعضھا ربما يفسر الاعتدال في مستوى الرضا لديھم كما أن ھذه المھنة محاور من ا
في ولاية ورقلة ومن خلال الدراسxة الاسxتطلاعية تبxين لنxا أن العديxد مxن المxدربين يزاولxون نشxاطات ومھxن 
لفxرق فxي الولايxة أخرى موازية إن لم نقل أن مھنة التدريب ھxي التxي تعتبxر نشxاط مxوازي نظxرا لأن معظxم ا
تنتمي إلى بطولات محلية أو جھوية أي لا تتطلب مدرب محترف في نظر العديد من المسيرين،ربما تعود إلى 
  .القدرة المالية للفرق التي لا تستطيع تأمين مدربين محترفين
ية بxين أما الفرضية الثانية التي نفترض أن ھنxاك فxروق ذات دلالxة إحصxائ -:مناقشة الفرضية الثانية -2
العوامل الشخصية وبعض العوامل الأخرى ومستوى الرضا الوظيفي العام ومن خلال تحليxل النتxائج باختبxار 
للفروق وكذلك تحليل التباين الأحادي تبين أن المتغيرات كلھا إلا واحد كانت غيxر دالxة إحصxائيا أي أنxه " ت"
لعxام لكxل مxن متغيxر العمxر وكxذلك الحالxة لا توجد فxروق ذات دلالxة إحصxائية فxي مسxتوى الرضxا الxوظيفي ا
بينمxا .العائليxة، قسxم النشxاط،درجة التxدريب ،المسxتوى الدراسxي،طبيعة المدرب،كيفيxة تقاضxي الأجر،الخبxرة
  وجدنا فروق دالة إحصائيا بين المدربين في متغير اعتبار الأجر أي أن المدربين الذين 
من المدربين الذين يكون دخلھxم مxنخفض مقارنxة بزملائxه يتقاضون أجرا جيدا يكونون أكثر رضا عن عملھم 
الآخرين وھذا ما نصت عليه نظرية بورتر ولوللر، وكذلك نظرية عدالة العائد، ونظرية القيمة، وكذلك دراسة 
اكتشفوا العلاقة بين الألعاب الرياضية المدربة ورضxا المxدربين الذين  lA te snavE 8891أفانس وأخرون 
ن رضا المxدربين تتxأثر كثيxرا بنxوع الرياضxة سxواء كانxت منتجxة أو غيxر ذالxك، ووجxدوا أن افترضوا أحيث 
كxانوا راضxين علxى عاليxة  لبشكل ملحوظ ،أما الذين يتقاضون مداخي( راتبھم)المدربين غير راضون بدخلھم 
الxxذين وجxxد أن الوسxxائل المسxxتعملة ،والمسxxتوى  ،م9891 notelbmaH" ھxxامبلتون"وظxxائفھم كمxxدربين،أما 
ونوع الرياضxة المدربxة لا تxأثر كثيxرا علxى الرضxا العxام الxوظيفي، لكxن يبقxى ( 3،أو 1،2القسم )يدربون فيه 
 erotsaP" باسxتور"بxنفس الطريقxة تحxرت امxل أساسxي لتحقيxق الرضxا فxي العمxل، والدخل السنوي الجيxد ع
(. AACN)يات الوطنية الرياضية عن الرضا الوظيفي بين المدربات الإناث للفرق النسوية في الجمع 3991
ومن خلال الدراسات تبين لھا عدم وجود اخxتلاف بxين المxدربين الxذكور والإنxاث علxى مسxتوى الرضxا العxام 
في تحقيق رضا تام فxي أداء الوظيفxة ( الإناث)الوظيفي،وكذلك مستوى التدريب لم يؤثر كثيرا على المدربات 
 ،بxة الxذي قxد يxؤثر علxى عمليxة الرضxابالذكر ھو نوع الرياضة المدركمدربين، لكن يبقى دائما الشيء الجدير 
 ثكما لاحظxت الأسxباب فxي تxدني عxدد الإنxاأما نحن في ھاته الدراسة اعتمدنا رياضة واحدة وھي كرة القxدم،
وعموما نستطيع القول أن الفرضxية تحققxت إلxى حxد مxا  .المدربات كانت قليلة لكي تؤثر على الرضا الوظيفي
ھناك متغير شخصي وحيد وھو اعتبار الأجxر تعxزى لxه الفxروق فxي الرضxا الxوظيفي العxام ومحxوري أي أن 
  .الراتب والعلاوات والظروف الملائمة للعمل
أما الفرضية الثالثة والتي تنص على أن ھناك علاقة بين العوامxل الوظيفيxة  -:مناقشة الفرضية الثالثة -3
صxxائية مxxن خxxلال المتوسxxطات الحسxxابية والانحرافxxات المعياريxxة والرضxxا العxxام حيxxث أثبتxxت الدراسxxة الإح
ومعاملات الارتبxاط لبيرسxون وكxذلك تحليxل الانحxدار المتعxدد بxين لنxا أن ھنxاك علاقxة ارتباطيxة موجبxة بxين 
العوامل الوظيفية والرضxا العxام والتxي تشxكل محxاور الرضxا الأساسxية وبالتxالي فxإن الفرضxية تحققxت أي أن 
ارتباطية بين العوامل الوظيفية والرضا الوظيفي العام، ومن خxلال تحليxل الانحxدار المتعxدد تبxين  ھناك علاقة
  .أن العوامل الوظيفية تتفاوت في التأثير على درجة الرضا العام
أما الفرضية الرابعة والتي تنص على أنه يرتفع مستوى الاحتراق النفسxي  -:مناقشة الفرضية الرابعة -4
جxة تزيxد علxى المتوسxط علxى مقيxاس مxارتنز فقxد أكxدت الدراسxة أن الدرجxة العامxة للاحتxراق للمxدربين بدر
بمتوسxxط "  يجxxب الانتبxxاه لحxxدوث حالxxة سxxلبية" النفسxxي للمxxدربين فxxي ولايxxة ورقلxxة ھxxي متوسxxطة وتمثxxل 
 ،وھxذه النتxائج تتفxق مxع مxا توصxلت إليxه سxميرة عرابxي وآخxرون عxام194.2وانحxراف معيxاري 194.2حسxابي
مدربا في كرة القدم، ويعود ربما توسط الاحتxراق النفسxي، إلxى قسxم النشxاط  18على عينة متكونة من  7002
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الذي تلعب فيه معظم النوادي في الولاية والتي تمثل مستويات ليست عالية أي أن الضغط لا يكون مرتفع جدا 
  .ي وجدناه ھو الأخر متوسطلدرجة حدوث الاحتراق  وكذلك ربما يعود إلى مستوى الرضا العام الذ
أما الفرضxية الخامسxة والتxي تxنص علxى أن ھنxاك علاقxة دالxة إحصxائيا  -:مناقشة الفرضية الخامسة -5
بين الرضا والاحتراق للمدربين فتحققت وھذا بمعامل بيرسxون وسxبيرمان الxذي جxاء سxالبا ممxا يxدل علxى أن 
لاحتxراق النفسxي والعكxس صxحيح ويعxود ھxذا إلxى أن ھناك علاقة عكسية سالبة أي كلما زاد الرضا انخفض ا
الرضا عن المھنة بما توفره من إشباعات تجعل منه عامل كبير لانخفاض درجة الاحتراق وھxذا لان العوامxل 
الوظيفية للرضا عندما يكون المدرب راض عنھا تجعل من المدرب مرتاحا نفسxيا وبxذلك نتوقxع انخفxاض فxي 
حيxث أجxرى دراسxته  0002ح وھذه الدراسة نفسھا توصل إليھا العتيبي عxام مستوى الاحتراق والعكس صحي
 .على موظفي القطاع العام في الكويت
   
  :العامة للبحث الخلاصة -:ثانيا
إن التطورات الكبيرة التي عرفھا ميxدان الرياضxة بصxورة عامxة ورياضxة النخبxة بصxورة خاصxة، ترتبxت    
ي يتعرض لھا العاملون في المجxال الرياضxي النخبxوي ونخxص بالxذكر عنه العديد من الضغوطات النفسية الت
ھنا في دراستنا المدربون الذين يتحملون عاتقا كبيرا منھا،حيث أن ھاتxه المھنxة وخصوصxا فxي الxدول الناميxة 
ومنھxxا الجزائxxر تجعxxل منھxxا مھنxxة صxxعبة للغايxxة،حيث أنxxه فxxي دراسxxتنا ھاتxxه ربطنxxا متغيxxر الرضxxا الxxوظيفي 
  :بالاحتراق النفسي لديھم وخلصت الدراسة إلى للمدربين
  كان مستوى الرضا الوظيفي للمدربين في ولاية ورقلة مستوى متوسط -
ھو العامل الذي وجxدنا فيxه فxروق ذات ( غير جيد –جيد )وجدنا أن العامل الديموغرافي اعتبار الأجر -
 .ئمة للعمل بالنسبة للمدربيندلالة إحصائية للرضا العام ومحوري الراتب والعلاوات والظروف الملا
وجxxدنا ھنxxاك علاقxxة ذات دلالxxة إحصxxائية وموجبxxة بxxين العوامxxل الوظيفيxxة ومسxxتوى الرضxxا العxxام  -
 .للمدربين
 .كان مستوى الاحتراق النفسي للمدربين ھو الأخر مستوى متوسط -
لنفسxي وجxدنا أن ھنxاك علاقxة سxالبة دالxة إحصxائيا بxين مسxتوى الرضxا الxوظيفي ودرجxة الاحتxراق ا -






  :قتراحاتالا -:ثالثا
في الحقيقة أن موضوع الرضا الوظيفي فxي ميxدان الرياضxة درس لxدى الغxرب أمxا فxي الدراسxات العربيxة    
تxه إلا فكانت قليلة إن لم نقل أنھا منعدمة ربما راجع إلى غموض دور المدرب الرياضي وغمxوض طبيعxة مھن
أنه كxان لزومxا علxى الدراسxات العربيxة أن تھxتم بھxذا الموضxوع لأن المxدرب يعتبxر محxور العمليxة التكوينيxة 
والتطويرية لرياضة النخبة التي تمثل الدولة في المھرجانات والمحافل الدولية فنحن نعتقد أنه حxان الوقxت فxي 
ة وإصxدار قxوانين أكثxر خصوصxية منظمxة لھاتxه بلادنا العربية وفي الجزائر خصوصا أن تھxتم بھxذه الشxريح
المھنة الھامة في تطوير رياضة النخبة فلا يعقل أن تتطور الرياضxة فxي بلادنxا ونحxن نفتقxد إلxى دراسxات فxي 
  .مجال الرضا المھني لھاته المھنة
  
  :الدراسات المستقبلية -:رابعا
ينظم ھاته المھنxة تنظيمxا دقيقxا وعxدم نقترح تسريع إصدار قانون الاحتراف في بلادنا الجزائر والذي  -
  .تركھا إلى كل من ھب ودب يطرق ھذا الميدان بعلم وبدون علم
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الاھتمxام أكثxر بھتxه المھنxة لأن الرياضxة تحقxق مxا لا تحققxه السياسxة مxن توحيxد للأمxة ورفxع للxروح  -
 .الوطنية
وھxذا مxن خxلال تشxجيع  تحفيز المستثمرين في المجال الاقتصxادي بزيxادة الاسxتثمار فxي ھxذا المجxال -
 .المستثمرين بمزيد من المزايا الجبائية
تحفيxز المxدربين الxذين يحققxون نتxائج جيxدة خxلال الموسxم الرياضxي مxن خxلال تكxريمھم مxن طxرف  -
 .الرابطات والفدراليات التي ينتمون إليھا
ا إلxى تحسxين الظxروف الملائمxة للعمxل وخصوصxا الميxادين حيxث صxادف بحثنxا ھxذا الxذھاب ميxداني -
الملاعب التي كانت تعاني وضعية مزرية جدا فلولا قوة إرادة المدربين وحبھم لھاته المھنة لاسxتطعنا 
 .أن نقول أنھم سيتوقفون عن التدريب عاجلا أن أجلا
زيادة البحوث في ھذا المجال وخصوصا في بلادنا لكي نتمكن من التعرف على المشاكل التxي يعxاني  -
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  :الطالب الباحث
  كريبع محمد




  -:بة الأكثر ﺗعبيرا عن رأيكعلى الإجا( ×)ضع علامة 
 
موافق    العبــــــــــــــــــــــــارات  الرقم
  بشدة




يسھم رئيس النادي في مساعدتي حين أجد صعوبة   10
  .في العمل
          
          واجباتي المحددة اتجاه النادي معقولة وفي حدود   20
  
  -:الأخ الكريم 
أمل التكرم والاطلاع على الاستمارة المرفقة والإجابة عن الأسئلة المطروحة والمتصلة بآرائكم حول 
 لصنف الأكابر الرضا الوظيفي وعلاقته بالاحتراق النفسي لدى المدربين في كرة القدم وفي ولاية ورقلة
،لذا نرجو الإجابة عن الأسئلة المرفقة  العلمي فقط سوف تستخدم لأغراض البحث داة،علما أن ھذه الأ
  .بكل صراحة وحرية وأمانة تامة
  .افھو لن يأخذ من وقتكم الكثير وشكر ءوأخيرا أرجو استكمال ھذا الاستقصا
   
  
  -:ملاحظة
في الخانة التي ( ×)علامة  عالرجاء قراءة كل عبارة في الصفحات الموالية ثم الإجابة عليھا بوض
ورك ،مع العلم أنه ليست ھناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة ،إنما المھم ھو مدى تطابق تناسب شع




  .الداخلي القانون
اك وضوح في التعليمات و القوانين الداخلية التي ھن  30
  .تصدر عن إدارة النادي
          
أشعر بحرص إدارة النادي على سماع مقترحات   40
  .المدربين
          
ھناك تفويض كافي ومناسب من رئيس وإدارة النادي   50
  .لاتخاذ قرارات تتعلق بعملي كمدرب
          
مثل طاقم ) .رينأستطيع القيام بعملي دون تدخل الآخ  60
إدارة النادي، لاعبين قدامى، لجنة الأنصار، 
  (.الخ...الأنصار،لاعبين ذو خبرة
          
أشعر باعتراف المسئولون على النادي وتقديرھم لما   70
  .أقوم به من مجھودات وعمل
          
طريقة تقويم أدائي كمدرب صحيحة و مقبولة من   80
  .طرف إدارة النادي
          
            .ادي تتدخل للمساعدة عند حدوث أي مشكلإدارة الن  90
طريقة تعامل إدارة النادي في قضايا إقالة المدربين   01
  .موضوعية
          
            .يسرني ما أجده من تعاون من زملائي في النادي  11
            .تلتزم إدارة النادي بالتأمينات الصحية للمدربين   21
            .أتقاضى أجرا يتناسب مع وضعي   31
            .يتناسب ما أتقاضاه مع متطلبات المعيشة  41
يعتبر أجري مناسب مقارنة مع زملائي الأخريين في   51
  .المھنة
          
            .ما أتقاضاه يتناسب مع أھمية العمل الذي أقوم به  61
كل ( تدفع)إدارة النادي تحرص على أن تستوفي   71





          
موافق   ــــاراتـــــــــــــــــــــالعبـــ  مالرق
  بشدة






إدارة النادي توفر لي الفرصة للتكوين والتدريب   81
  .الذي يؤھلني للترقي في عملي
تسھم في إرسالي إلى التربصات  والتكوينات ودفع ) 




        
ياضي يتيح لي فرصة لتطوير عملي كمدرب ر  91
  .وسائل ومناھج جديدة أفضل لأداء عملي
          
من )توجد مصداقية في عملية الترقية في النادي   02
مدرب أصناف صغرى إلى مدرب للفريق الأول إلى 
  (.مثلا... مدير فني 
          
الترقية في التدريب ترتبط بالكفاءة والإتقان والنتائج   12
  .المحققة في العمل
          
يتيح لي عملي التعلم واكتساب خبرات جديدة في   22
  .ميدان التدريب الرياضي
          
أرضية الميدان التي أتدرب عليھا تساھم في أداء   32
  .عملي بصورة جيدة
          
العتاد والوسائل البيداغوجية المتوفرة في النادي   42
  .تسھم ايجابيا على أدائي في مھنة التدريب
          
  
641
نسيق بين مختلف مدربي الأصناف التي ھناك ت  52
  .تتدرب في نفس الملعب
          
            .ساعات العمل ومواعيد الحصص التدريبية مناسبة  62
            .الميزانية التي توفرھا لي إدارة النادي كافية  72
ألمس حرصا من إدارة النادي على تقديم خدمات من   82
  .شأنھا أن تسھم في تأدية عملي بفاعلية أكثر
          
  





  ةأقلب الصفح  












  الرقم أنت كمدرب رياضي ھل؟
     
  لديك إحباط متزايد بمسئولياتك؟
 
  10
     
تشعر بأن ھناك المزيد والمزيد من الأعمال التي 
 تشعر بأنك لا تستطيع أن تؤديھا؟
  20
     
تشعر بانخفاض في قدراتك البدنية كنتيجة لعملك 
 كمدرب رياضي؟
  30
     
تتضايق بسھولة من الناس الذين تعمل معھم أو تقوم 
 بتدريبھم؟
  40
     
ة التدريب تدور في ذھنك أفكار عما إذا كانت مھن
 مناسبة لك؟
  50
     
تشعر بانخفاض في طاقتك النفسية الايجابية وارتفاع 
 في طاقتك النفسية السلبية؟
  60
     
تشعر بزيادة الضغوط عليك لكي تفوز في 
 المنافسات؟
  70
     
تفكر كثيرا بأن الآخرين لا يفھمونك ولا يفھموا  ما 
 تحاول القيام به كمدرب رياضي؟
  80
     
أنت مشغول جدا لدرجة أنك لا تستطيع أن تقوم 
بأعباء الحياة اليومية أو مسئولياتك الأسرية بصورة 
 مقبولة؟
  90
     
تشعر بعدم وجود أصدقاء أو أقارب لديك تستطيع أن 















  :قائمة بأسماء المحكمين
  
  الأداة المحكمة  الجامعة  التخصص  الدكتور  الرقم
بن ﺗومي عبد .د.أ  10
  الناصر




 يةقسم التربية البدن - الجزائر  علم النفس   نافي رابح.د.أ  20
  .والرياضية
  الاستبانة








ﺗنظيم : علم نفس  قبقوب عيسى.د  50
  وعمل














Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 38 
Matrix Input  
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 VAR00011 VAR00012 VAR00013 
VAR00014 VAR00015 
VAR00016 VAR00017 VAR00018 VAR00019 VAR00020 VAR00021 
VAR00022 VAR00023 
VAR00024 VAR00025 VAR00026 VAR00027 VAR00028 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,02 
Memory Available 786944 bytes 
Largest Contiguous 
Area 786944 bytes 





Scale: ALL VARIABLES  
Case Processing Summary  
 
 
 N % 
Cases 
Valid 35 92,1 
Excluded(a) 3 7,9 
Total 38 100,0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics  














Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 35 
Matrix Input  
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure. 
Syntax 
RELIABILITY 
/VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 
VAR00005 VAR00006 VAR00007 
VAR00008 VAR00009 VAR00010 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL=ALPHA. 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 
Memory Available 786944 bytes 
Largest Contiguous 
Area 786944 bytes 





Scale: ALL VARIABLES  
Case Processing Summary  
 
 
 N % 
Cases 
Valid 35 100,0 
Excluded(a) 0 ,0 
Total 35 100,0 
a Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability Statistics  


















Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 35 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 












Descriptive Statistics  
 
 
Mean Std. Deviation N 
VAR00001 46,8571 7,55039 35 





 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Pearson Correlation 1 ,726(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Pearson Correlation ,726(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nonparametric Correlations  
Notes  







Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 35 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 




/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 
Number of Cases 
Allowed 174876 cases(a) 








  VAR00001 VAR00002 
Spearman's rho 
VAR00001 
Correlation Coefficient 1,000 ,703(**) 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Correlation Coefficient ,703(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 35 35 
































Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 35 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 











Descriptive Statistics  
 
 
Mean Std. Deviation N 
VAR00001 11,4286 3,15563 35 





 VAR00001 VAR00002 
VAR00001 
Pearson Correlation 1 ,649(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Pearson Correlation ,649(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Nonparametric Correlations  
Notes  





Split File <none> 
  
153
N of Rows in Working 
Data File 35 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 




/PRINT=SPEARMAN TWOTAIL NOSIG 
/MISSING=PAIRWISE . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,00 
Number of Cases 
Allowed 174876 cases(a) 







  VAR00001 VAR00002 
Spearman's rho 
VAR00001 
Correlation Coefficient 1,000 ,605(**) 
Sig. (2-tailed) . ,000 
N 35 35 
VAR00002 
Correlation Coefficient ,605(**) 1,000 
Sig. (2-tailed) ,000 . 
N 35 35 


































Split File <none> 
N of Rows in Working Data File 41 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics are based on cases with no missing values for 









/METHOD=ENTER X1 X2 X3 X4 X5 . 
Resources 
Elapsed Time 0:00:00,11 
Memory Required 2660 bytes 
Additional Memory Required for 





Variables Entered/Removed(b)  
Model Variables Entered Variables Removed Method 
1 DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE DE 4 PIVOT, DEGRIE DE 2 PIVOT(a) . Enter 
a All requested variables entered. 
b Dependent Variable: DEGRIE GENER DE SATISFA 
 
Model Summary  
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 1,000(a) 1,000 ,999 ,055 
a Predictors: (Constant), DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE DE 4 PIVOT, 
DEGRIE DE 2 PIVOT 
 
ANOVA(b)  
Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 201,808 5 40,362 13329,707 ,000(a) 
Residual ,088 29 ,003   
Total 201,896 34    
a Predictors: (Constant), DEGRIE DE 5 PIVOT, DEGRIE DE 3 PIVOT, DEGRIE DE 1 PIVOT, DEGRIE DE 4 PIVOT, 
DEGRIE DE 2 PIVOT 
  
155









Correlations Collinearity Statistics 





order Partial Part Tolerance VIF 
1 
(Constant) ,080 ,081  ,985 ,333      
DEGRIE DE 
1 PIVOT ,982 ,021 ,247 45,725 ,000 ,715 ,993 ,177 ,514 1,945 
DEGRIE DE 
2 PIVOT ,990 ,022 ,275 44,650 ,000 ,812 ,993 ,173 ,396 2,526 
DEGRIE DE 
3 PIVOT 1,016 ,012 ,354 82,941 ,000 ,535 ,998 ,321 ,824 1,214 
DEGRIE DE 
4 PIVOT ,979 ,026 ,201 38,209 ,000 ,691 ,990 ,148 ,545 1,836 
DEGRIE DE 
5 PIVOT 1,018 ,018 ,318 55,174 ,000 ,855 ,995 ,214 ,452 2,214 
a Dependent Variable: DEGRIE GENER DE SATISFA 
 
Collinearity Diagnostics(a)  



















1 5,838 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
2 ,092 7,982 ,00 ,01 ,01 ,79 ,01 ,00 
3 ,039 12,260 ,08 ,01 ,00 ,03 ,00 ,56 
4 ,016 19,342 ,17 ,19 ,29 ,07 ,10 ,17 
5 ,009 25,193 ,00 ,75 ,62 ,01 ,06 ,11 
6 ,006 30,074 ,74 ,04 ,07 ,11 ,83 ,16 


























Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 35 
Missing Value 
Handling 
Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. 
Cases Used Statistics for each pair of variables are based on all the cases with 














 satisfaction general born out 
satisfaction general 
Pearson Correlation 1 -,597(**) 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 35 35 
born out 
Pearson Correlation -,597(**) 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 35 35 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
